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AZ EÖTVÖS LORAND TUDOMANYEGYETEM
1969. SZEPTEMBER 16-AN
TARTOTT TANÉVNYITÚ KÖZGYűLÉSE
NAGY KÁROLY REKTOR MEGNYITÚ BESZtDEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,;Tisztelt Egyetemi Közgyűlés! Amikor Egyetemünk 335.
oktatási évének első közgyűlését megnyitom, magam és az egye-
temvezetés nevében őszinte tisztelettel üdvözlöm főhatóságunk
képviselőjét, az erre az alkalomra kőrünkben megjelentkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKa -
hulits Lá szló főosztályvezető elvtársat, kol1egiális szeretettel
üdvözlöm társegyetemeink képviselőit, Egyetemünk profesz-
szorait, oktatóit és hallgatóit, szeretettel köszöntöm azokat a
címzetes professzorokat és docenseket, akik mai ünnepi közgyű-
lésünkön fogják átvenni a címadományozó okmányokat, megha-
tottan és tisztelettel köszöntöm szép és eredményes életre visz-
szatekintő volt diákjainkat: tisztes korú vas-, gyémánt- és
aranydiplomásainkat, üdvözlöm az erre az ünnepi alkalomra
megjelent minden kedves vendégünket.
Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt a régi szokásoknak megíelelöen
rövid összefoglalást adnék a lefolyt tan évről, bevezetőleg né-
hány személyi változásról számolok be. Az 1968/69. tanév egye-
temi és kari vezetői közül változatlanul tisztségükben maradtak
a rektoron kívül Köpeczi Béla , Benkő Lor á nd és Kir á ly Tibor
rektorhelyettesek, Sá r á ndi Imre és Egyed Lá szló dékánok, Vígh
J ózsef, F öldesi Tamá s és Sza bó Ká lmá n dékánhelyettesek. Meg':'
bízatásuk 1ejártával megváltak tisztségüktől Elekes La jos böl-
csészettudományi kari dékán, Kis Ala dá r és Kiss J á nos dékán-
helyettes ek, Ba lla Ká lmá n bölcsészettudományi kari dékánhe-
lyettes pedig a Művelődésügyi Minisztérium Tudományegyete-
mi Osztályának vezetőjévé nyert kinevezést, és így már a tanév
során kivált a kari vezetésből. Magam és az Egyetem vezetése
nevében megköszönöm a volt vezetők áldozatos rnunkáját, s azt
az értékes támogatást, amelyet tőlük kari ügyekben s a Rektori
és Egyetemi Tanács ülésein a legkülönbözőbbáltalános egye~em_i
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problémák sokoldalú megbeszélése során is mindenkor meg-
kaptam a legjobb tudásunk szerinti döntés meghozatalához.
A most induló tanévvel hároméves bölcsészettudományi
kari dékáni megbízást kapottkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzékely György professzor s
ugyancsak hároméves dekánhelyettesi megbízást a Bölcsészet-
tudományi Karra Nagy Béla . és Sza thmá r i Istvá n docens, a
Természettudományi Karra pedig Ká ta i Imre docens. Az egye-
temvezetés nevében régi tapasztalt vezetőt üdvözlök Székely
György professzor személyében, akinek megbízatása elé nagy
várakozással tekintünk, hiszen a Bölcsészettudományi Kar az
ott oktatott tudományágak széles és heterogén skálája követ-
keztében igen sok olyan problémát is felvet, amely a másik két
karon kevésbé jelentkezik. Nagy Béla, Szathmári István és Ká-
tai Imre a fiatalabb tudományos nemzedékhez tartozik, az Egye-
temen vezetői funkciót még nem láttak el, de nem véletlenül
esett rájuk a választás, mert eddigi egyetemi működésük bizto-
síték arra, hogy friss tetterővel és az egyetemi ügyekben való
tájékozottságukkal értékes tagjai lesznek a kari vezetésnek.
A KISZ Egyetemi Végrehajtó Bizottságának titkára 1969
májusáig Kisfa ludy Gyula volt, azóta Ba logh Andr á s. Kisfaludy
Gyula adjunktusként kapcsolódott be az oktatás ba. Szerény,
megnyerő, higgadt egyénisége igen jó emlékeket hagyott az
egyetemvezetésben. Tudományos pályáján szép eredményeket
kívánok neki, Balogh András titkári működése elé pedig őszin-
te bizalommal tekintünk.
A tavalyi tanévkezdés óta professzori előléptetésben része- .
sült 16, docensi előléptetésben részesült 40 oktatónknak és a
többi előléptetettnek is tudományos, oktató és nevelő működé-
séhez sok sikert kívánok.
Tisztelt Közgyűlés! Szomorú kötelességként emlékezem
meg elmúlt tanévi halottainkról. 1969 májusában elhunyt Zakir
Husain, az Indiai Köztársaság elnöke, Egyetemünk 1968-bán
avatott díszdoktora. Személyében rokonszenves, a világbékéért
őszintén munkálkodó, nagy tudású és jó szándékú, az európai és
ázsiai gondolkodást és kultúrát emelkedetten összeötvöző ál-
lamférfi távozott az élők sorából. Tiszteletet ébresztő emlékét
őszinte kegyelettel őrizzük meg.
Oktatóink közül a tanév során Ba rna P éter egyetemi tanár,
Rényi Alfr édné docens, Endrődi Bélá né és Horva y Ka ta lin ad-
junktusok, nyugdíjas oktatóink közül pedig Benedek Ma rcell,
Eckha rdt Sá ndor , F ekete La jos és Zolna i Béla professzorok
hunytak el. Emléküket a nagy szakmai felkészültségnek és-a
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Tisztelt Közgyűlés! Rektori kötelességből néhány szám-
adattal is kell foglalkoznom a lefolyt tanévvel. Száraz adatok-
nak látszanak ezek, de évek hosszú során át való elemzésük
fejlődésünk, nehézségeink és örömeink, próbálkozásaink és si-
kereink sok társadalmi-politikai tényére világítanak rá, az éven-
ként változó tényadatok ezreinek értékelése is hozzásegít a leg-
helyesebb jövő út kitapogatásához.
Egyetemünknek a lefolyt 1968/69. tanévben induláskor az
Allam- és Jogtudományi Karon 783, a Bölcsészettudományi Ka-
ron 1716, a Természettudományi Karon 2122, együtt 4621 nap-
pali és a három karon 2835 estiés levelező, összesen tehát 7456
hallgatója volt. Ez a létszám 1969. március 15-re 7137 főre csök-
kent. A tanév elején 1317 hallgatónk, a nappali tagozati 'létszám
28,5%-a lakott kollégiumban, diákotthonban. A nappali tago-
zaton 61,4% volt a nőhallgatók aránya - ezen belül a Bölcsé-
szettudományi Karon már 71,7%, - az esti tagozaton 52,8, a
levelezőn pedig 41,1%. Utolsó éves hallgatóink létszáma a le-
folyt oktatási évben mindhárom karon és tagozaton együtt 1838
volt; ez a szám magasabb, mint az előző három év bármelyiké-
ben. Társadalmi tanulmányi ösztöndíjat, a hallgatók 4,7%-a,
rendszeres pénzbeli támogatást 45,7%-a, általános tanulmányi
ösztöndíjat 57,3%-a, népköztársasági ösztöndíjat 2,2%-a kapott,
s ezek eredményeképpen a valamilyen rendszeres állami támo-
gatásban részesültek aránya a nappali tagozaton 87,2% volt,
amely arány a legutóbbi négy évben alig változott. Tandíjat a
lefolyt tanévben a nappali hallgatók 32,1%-a fizetett; ebben hat
év óta fokozatos, bár lassú emelkedés mutatkozik.
A legutóbbi 13 évben nappali tagozatunk maximális lét-
számot az 1966/67. tanév elején mutatott 5235 fővel, míg az
esti-levelező tagozatí legmagasabb létszám (4906) 1964/65-ben
volt. Ugyancsak azkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1964/65. tanév elején tetőzött a hallgatói
összlétszám 9800 fővel. Az egész hallgatói létszámból a nappali
tagozat arányszáma tíz évvel ezelőtt, az 1959/60. tanévben
44,7% volt, s ez az arány a lefolyt tanév elejére 62,0%-ra emel-
hosszú, becsületes tudományos és oktató munkának kijáró tisz-
telettel, s az egyéni értékeik által kiváltott kegyeletes szere-
tettel őrizzük meg.
A tanév során nyugalomba vonultak Ha jdú Guula , Soó Re-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t zső és Szilá gyi Lor á nd egyetemi tanárok és Csekő Arpá d ad-
I junktus. Jól végzett munka után megbecsüléssel övezetten vál-
I tak ki sorainkból, s biztosra veszem, hogy az Egyetemmel való
I kapcsolataik ezután sem szakadnak meg.
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kedett. Ez a tendencia a társadalmi igényeknek megfelelőnek
mondható. A fizikai dolgozók gyermekeinek számaránya a tan-
évkezdéskor az Állarn- és Jogtudományi Karon 29,7, a Bölcsé-
szettudományi Karon 25,3,. a Természettudományi Karon 22,9,
az egész Egyetemen 24,9% volt.
A mostani nyáron nappali tagozati felvételre 2428-an je-
lentkeztek, többen, mint az előző évben, de a mostani jelentke-
zési szám az 1965-ben volt 3728 fővel szemben egyharmados
csökkenést jelent. A nappali tagozati túljelentkezés az egész
Egyetemre együttvéve az utóbbi három. évben nagyjából 2,5-
szeres körül mozog, míg 4-5 évvel ezelőtt 3,3-szeres volt. Ka-
ronként és szakonként természetesen igen erősen ingadozik ez
a mutatószám. Az esti-levelező tagozatra az idén 1489-en je-
lentkeztek. Bár ez a szám magasabb, mint a legutóbbi két évé
volt, 1964-hez képest 72,3%-os a csökkenés. Véleményem sze-
rint a társadalmi átrétegződés természetes következménye ez,
s a hangsúlynak mindjobban a nappali tagozatra történő áthe-
lyeződése egészséges társadalmi tünet. A most induló tanévben
a nappali tagozaton 788, az esti-levelező tagozaton pedig 527,
összesen 1315 első éves hallgatónk kezdi meg tanulmányait.
A lefolyt tanév kezdetekor 832 oktatója volt Egyetemünk-
nek, s ezek közül 81 volt nálunk félálláson. Az oktatók 24,6%-a
volt nő. Tudományos fokozattal a lektorok és testnevelő tanárok
nélkül vett oktatói létszám 42,3%-a rendelkezett. Oktatóink kö-
zött 21 akadémikus, 13 akadémiai levelezőtag, 54 tudományok
doktora, 240 kandidátus és 29 Kossuth- és Államí díjas volt, ami
mind a tudományos kapacitás jelentős fokát tanúsítja.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! A lefolyt tanévben ünnepélye-
ken, ülésszakokon emlékeztünk meg a magyar polgári demokra-
tikus forradalom, a KMP megalakulása és a Magyar Tanács-
köztársaság kikiáltása 50. évfordulójáról, amely utóbbi alka-
lomból kiállítást is rendeztünk. Egyetemünk névadója, Eötvös
Loránd halálának 50. évfordulója alkalmából Egyetemünk a
Magyar Tudományos Akadémiával együtt rendezett tudomá-
nyos ülésszakot.
- Egyetemünk 1969. május 8-án díszközgyűlés keretében
avatta sub auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntetéssel dok-
torrá Kósa Leventéné Kovács Magdolnát és Urbán Jánost. Az
avatás on megjelent, és ünnepi beszédet mondott Kisházi Ödön
elvtárs, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökhelyettese.
1969. május 29-én Kádár János elvtárs látogatott el Egye-
temünkre, .saz ifjúsággal való előző napi hosszú, kötetlen be-
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szélgetés után az Egyetem állami és társadalmi vezetőivel, majd
a Gólyavárban tartott nagygyűlésen az Egyetemoktatóival,
hallgatóival és dolgozóival találkozott. A látogatás nagy meg-
tiszteltetés volt Egyetemünk számára, a beszélgetések során el-
hangzottak pedig tanulságul szolgálnak oktató és nevelő tevé-
kenységünkben egyaránt.
Az egyetemi és kari vezetők, valamint a különböző testű-
leti szervek munkatervünkriek megfelelően az év során főkép-
pen az oktatás korszerűsítés ének keretében a tartalmi és mód-
szertani kérdések kimunkálásával, a nevelési irányelvek meg-
vitatásával, a konkrét nevelési feladatok tanszékekre bontásá-
val, a tanárképzési munka megjavításával, a tudományos kuta-
tások helyzetével, nemzetközi kapcsolatainkkal, az egyetemi
kulturális élet kérdéseivel és a hivatali apparátus terén szer-
vezeti korszerűsítési elgondolásokkal foglalkoztak. Az új okta-
tási irányelvek célja az oktatás három alapvető fontosságú esz-
köze - írásos anyag, előadás és gyakorlat - ideális összhangjá-
nak biztosítása. Határozott lépéseket tettünk a kiscsoportos ok-
tatás kiszélesítésére, a számonkérés új formáinak kialakítására,
a képzés irányának differenciáltabbá tételére és egyidejűleg a
hallgatók túlterhelésének csökkentésére, valamint a képzés
olyan mérvű átalakítására, amely a gyakorlati élettel való kap-
csolat hatékonyságát hivatott a társadalom szükségleteinek
megfelelően javítani.
Tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy bármilyen vázla-
tos, mégis fárasztó és adatokkal zsúfolt évi beszámolóm után
röviden külön foglalkozzam az előttünk álló tanév fontosabb fel-
adataival."
A Rektor a tanév folyamán megoldandó feladatokkal kap-
csolatban szólott az oktatás korszerűsítés ének kérdéseiről, ezen
belül a kialakult tantervi keretek korszerű tartalommal való
megtöltéséről, a bevezetendő kiscsoportos oktatás és a vizsgáz-
tatás új módjainak kialakítása szükségességéről. Kiemelte, hogy
itt az ideje a kiadott jegyzetek és tankönyvek szerzői honorá-
riumai rendezésének is.
Szólt az Egyetem új szervezeti és működési szabályzatának
lényegéről, a tanulmányi és vizsgaszabályzatból adódó felada-
tokról.
A tanév feladatairól szólva a Rektor kiemelte az MSZMP
Központi Bizottsága által kibocsátott tudománypolitikai irányel-
vek alkalmazásából, valamint az ifjúság helyzete elemzéséből
adódó tennivalók fontosságát. A megjelent, továbbá a még csak
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részleteiben ismert pótdokumentumok nagy segítséget jelen-
tenek az egyetemi oktató-nevelő és tudományos munkában.
A Rektor a jövő tanévi feladatok vázolás a után beszédét így
folytatta:
"Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Mindezek után kedves köte-
lességem, hogy magam és az Egyetem állami vezetése nevében
- még az Egyetemi KISZ Bizottság titkárának engem követő
szavai előtt - az egyetemi tanulmányaikat most elkezdő fiata-
lokhoz is szóljak. Önök, kedves Barátaim, a tudományok olyan
gyors fejlődésének korszakában kerülnek Egyetemünk oktatói-
nak tudományos és nevelői irányítás a alá, amikor a mérhetetle-
nül megduzzadt tudományos és társadalmi információtömegen
mind nehezebb úrrá lenni. Közös problémánk ez, a mienk és az
Önöké egyaránt. Ezért foglalkozik nemcsak ennek az Egyetem-
nek a vezetősége, hanem a felsőoktatásért felelős minden szak-
ember már jó ideje az egyetemi oktatás korszerűsítésével, úgy-
hogy Önök remélhetőleg már lépésről lépésre tökéletesedő ok-
tatási és tanulási körülmények között készülhetnek fel itt hiva-
tásukra. Önök már belenőttek szocialista társadalmunkba, és
annak építése közös ügyünk a jelenben is, és amikor az egyetem
elvégzése után a gazdasági, kulturális élet különféle területeire
kikerülnek, lassanként mindinkább az Önök felelősségévé válik.
Tisztában kell lenniük azzal, hogy itt az egyetemen igen komoly
munka vár Önökre. A tanulás és oktatás jellege más, mint a
középiskolában. Csak szívós munkával, állandó tanulással lehet
a követelményeknek eleget tenni. A szakmai ismeretek alapos
elsajátítása mellett nagyfokú önállósággal kell felkészülniük vá-
lasztott hivatásukra. Emellett az egyetemi életnek igen fontos
eleme a társadalmi-politikai kérdésekkel való foglalkozás. Az
oktatás és nevelés a marxizmus-Ieninizmus világnézete alap-
ján folyik. El kell sajátítaniuk a tudományok legújabb eredmé-
nyeit is, és ugyanakor meg kell teremteniük saját magukban
tudományáguk nagy kérdéseiben a szintézist. Az Egyetem ok-
tatói szeretettel, nagy tapasztalattal és a jövőért felelősen fog-
nak Önökkel foglalkozni, őszinteségért őszinteséget várva és
adva. A fiatalság nemcsak a jövőbe vetett optimista hitet jelen-
ti, hanem a kitartó munkát, olyan egyéniség kialakításának ide-
jét is, aki értékeli a képzéséért hozott állami áldozatot, viszo-
nozni akarja és tudja, hogy az egyetem elvégzése után megnyí-
lik előtte a társadalom vezető helyeinek egész sora is.
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Kedves fiatal Barátaim! Az itt elsajátítható tudásmennyi-
séget Önöknek egységes világképpé kell magukban összeszer-
keszteniük, egyidejűleg bátranZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s higgadtan, szellemi fegyve-
rekkel hadakozva és emberien megértőn. A nagy igazságok
gyötrelmes kialakulásuk után már legtöbbször egyszerűek, de
a hozzájuk vezető út vargabetűkkel van tele, s az emberiség
igazi nagyjai mindig vállalni merték a tévedések lehetőségét,
maguk és embertársaik előtt egyaránt. Vigyázzanak azonban
arra, hogy minél kevesebbet tévedjenek. Azon a szellemi szin-
ten, amelyet az Egyetem jelent, és olyan személyi gárda mel-
lett, amely Önöknek mindig szívesen segít, széles körű informá-
lódás és meggyőződés nélkül ne foglaljanak állást semmiben.
A mai magyar egyetemi ifjúság híggadtsága, józansága, való-
ságlátása örvendetes tény, s természetszerű, hogy elmélyült is-
meretek és jó szándékú tudásszomj mellett ez a kíegyensúlyo-
zottság még csak növekszik. Küzdjenek tehát mindenkor a
jobbért, a legnemesebben emberiért, de a már elért eredmények
féltő óvása mellett.
Most, amikor nem könnyű közös úton indulunk el Önök-
kel, a frissen érettségizett fiatalokból kiválasztott legjobbakkal,
kérem, érezzék elmondott szavaimban az őszinte szeretetet és
bizalmat, s viszonozzák ezt oktatóiknak, akik mindenkor ugyan-
ilyen érzésekkel fogadják Önöket az egyetemi előadótermekben
és dolgozószobájukban egyaránt. Munkájukhoz magam és az
egyetemvezetés nevében kemény szorgalmat, sok sikert éa szép
eredményeket kívánok.
Tisztelt ünnepi Közgyűlés! Most a címzetes egyetemi ta-
nári és docensi címek adományozásáról szóló miniszteri okíra-
tok átadása következik. E címek adományozására kari előter-
jesztések alapján és az Egyetemi Tanács állásfoglalásának meg-
hallgatása után tettem javaslatot, s Polinszky Károly művelő-
désügyi miníszterhelyettes elvtárs a felterjesztés alapján két ki-
váló tudósnak adományozta az egyetemi tanári, ll-nek pedig
az egyetemi docensi címet, mégpedigkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHa lá sz J ózsefnek és F ejes
P á lna k az egyetemi tanári, Nová k Istvá nna k, P éter i Zoltá nna k,
Vámos Miklósna k, Nemeskér i J á nosna k, Csekő Arpá dna k, Biszt-
r icsá nyi Edének, Ta tá r J á nosna k, Kurucz Mihá lyna k, Ma ros
Lá szlóna k. Szegényi La josna k és Va rga P éter nek az egyetemi
docensi címet.
Tisztelt Közgyűlés! Ezek után szeretettel üdvözlöm új cím-
zetes professzorainkat és docenseinket, s kérem őket, hogy nagy
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szaktudásukkal és eddigi lelkesedésükkel a jövőben 'is támogas-
sák az egyetemi oktatómunkát, amelynek az egyes speciális tu-
dományágak képviselőinek előadásai általunk nagyra értékelt
kiegészítői, elmélyítői. További működésükhöz a legjobbakat kí-
vánom.
Tisztelt Közgyűlés! Következik a vas-, gyémánt- és arany-
diplomák átadása azok számára, akik az egyetemi oklevél meg-
szerzését követően 65, 60, illetve 50 éven átiszakterületükön
kiválóan működtek és közmegbecsülésre méltó magatartást ta-
núsítottak. Az Egyetemi Tanács a kari felterjesztések alapján
Egyetemünk egy volt hallgatójának vas-, 6 volt hallgatójának
gyémánt-, 22 volt hallgatójának pedig aranydiplomát adomá-
nyozott. Meghatott érzésekkel,sok szeretettel köszöntöm a ju-
biláris diplomával kitüntetetteket, s amíkor most sorra átadom
Önöknek a becsületes és értékes hosszú életpályának kijáró dip-
lomát és további jó egészséget, erőt 'kívánok, kérem, hogy úgy
értékeljék ezt az Önöknek nyújtott ünnepi megemlékezést, mint
az Alma Mater szép, munkás életükért adott tiszteletteljes kéz-
szorítását." "
Ezután a dékánok ismertették a kitüntetettek rövid élet-
rajzát, majd a rektor átadta a díszdiplomákat.
Az Ál1am- és Jogtudományi Karról gyémántdiplomát ka-
pott:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr . J óka y Sá ndor ,
dr .DCBASzokouu] LeQ -,
Aranydiplomát kapott:
dr . Aba ffy Gyula
dr . F ejé? · J ózsef .
dr . F elsővá lyi Gyula
dr . J eszenszky Zoltá n
dr . Ma r tinovich Géza
dr . Rév Ká lmá n
dr . Szebehelyi J enő
dr .. Tőkés Gyula
A Bölcsészettudományi Karról vasdiplomát kapott:
dr . Szemer e Samu .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Gyémántdiplomát kapott:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bánóczy Endr e
Erdész Ernő
Horvá th Anta l
Túróczi J á nos
Aranydiplomát kapott:
özv. Ber encsoá ru Gyulá né Kullma nn J olá n
dr . Ker ényi Ká rolsmé dr . Stamberqer Er zsébet
Komán Andor
dr . Lá czer Istvá n
P a pp Lá szló
Rá fa el Viktor né Mányoki Vilma
Sza rka Gyula
Venglá r csik Ferenc
A Természettudományi Karról aranydiplomát kapott:
dr . Da vida Leóné Bír ó Er zsébet
dr . G r eguss P á l
dr . Koch Sá ndor
Mentz J á nos
Schnir tz J ózsefné dr . Scholtz Ma rgit
.Zámory F er enc
A vas-, gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek nevé-
ben Szemer e Samu professzor köszönte meg a jubileumi okle-
veleket:
"Magnifice Rector, mélyen tisztelt Egyetemi Tanács, mé-
lyen tisztelt ünneplő közönség! Mindenekelőtt hálás szívvel kö-
szönetet mondok a jubileumi oklevéllel kitüntetettek nevében. A
diploma, amelyet ma kaptunk, azzal a boldogító érzéssel tölt el
bennünket, hogy az Alma Mater ma is gyermekének ismer el,
hogy az egyetem, amely döntően, életreszólóan alakította szel-
lemünket, ma is magához tartozónak tekint.
Az a kor, amelyben mi, az egyetem mai veteránjai, első
doktori oklevelünket kaptuk, viszonylagosan nyugalmas törté-
neti korszak volt, amikor a pályakezdő biztonságosan nézhetett
a jövőbe. Egy nagy író kortársunk így is nevezte: a biztonság
kora. Azután jött a szörnyű kiábrándulás: a mi nemzedékünk-
nek egy emberöltőn belül két világháborút kellett megélnie, amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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másodikban az emberi lélek hihetetlen elvadulását és lealacso-
nyodását, amely előtt a történelem géniusza szégyenkezve el-
takarja arcát. De másrészt a mi nemzedékünknek megadatott,
hogy megélje a tudomány és technika nagy diadalát: a magunk
szemével láthattuk, amint az ember a Holdra teszi lábát, s mind
gyakrabban olvasunk egy-egy újabb szívátültetés csodájáról.
Hisszük, hogy az új tudomány, amelynek vívmányai alkal-
masak az emberi jólét gyarapítására, lelki kihatásában megér-
tőbbé, türelmesebbé, békére hajlamosabbá, tehát erkölcsileg is
nemesebbé teszi az emberiséget. Ebben a hitben köszöntöm a
kitüntetettek nevében Egyetemünket, azzal a kívánsággal, hogy
áldásos működésével minél nagyobb mértékben járuljon hozzá
a jobb jövő felépítéséhez, hogy neveltjel készséges lélekkel az
emberi szelidaritás és béke előmozdítását szolgálják."kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy Ká roly r ektor : "Nagyon köszönöm az azok nevében
elhangzott szép szavakat, akik ma hosszú tisztes életpályájukért,
emberi helytállásukért és példás kötelességtudásukért kítüntető
diplomát kaptak. Kedves Mindnyájuknak további jó erőt, egész-
séget és hosszú életet kívánok, hogy a jövőben is tartsák meg
Egyetemünket jó emlékezetükben.
Tisztelt Közgyűlés! Napirendünk végére érkeztünk. Meg-
újult ősi Egyetemünk új tanévet kezd, azzal a szilárd elhatá-
rozással, hogy legjobb erejéből igyekszik oktatását mind kor-
szerűbbé és hatékonyabbá tenni, tartalmában és módszereiben
tovább tökéletesíteni, s ezzel együtt igyekszik megfelelni mind
fontosabbá váló nevelési feladatainak. Magam és az egyetemve-
zetés nevében ehhez a felelősségteljes munkához kérem oktató-
ink és hallgatóink segítségét.
Az ünnepi tan évnyitó egyetemi közgyűlést bezárom."
AZ EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM
1969. SZEPTEMBER 30-ÁN
TARTOTT üNNEPI KöZGYŰLÉSE
URHO KALEV A KEKKONENNEK, A FINN KOZTARSASAG
ELNÖKf;NEK DtSZDOKTORRA AVATASAkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy Ká roly rektor: Elnök Úr! Miniszter Úr! Tisztelt ün-
nepi Közgyűlés!
Ünnepi közgyűlésünket megnyitom, s az Egyetemi Tanács
és az egész Egyetem nevében mindenekelőtt mély tisztelettel
és őszintén átérzett szeretettel üdvözlöm körünkben erre az al-
kalomra megjelent magas vendégünket, Urho Kaleva Kekkonen
Öexcellenciáját, a Finn Köztársaság elnökét, Ahti Karjalainen
külügyminiszter urat, valamint a kíséretében megjelenteket.
köztük Finnország budapesti nagykövetét. Oszinte tisztelettel
üdvözlöm a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnö-
két, Losonczi Pál elvtársat és a tkormány itt megjelent tagjait,
a Magyar Tudományos Akadémia vezetői közül megjelenteket,
a magyar társegyetemek tisztelt rektorait és képviselőit, Egye-
temünk oktatóit, hallgatóit és az egész ünnepi közönséget, min-
den kedves vendégünkat.
Tisztelt Közgyűlés! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanácsának az Allam- és Jogtudományi Kar egyhangú javasla-
tán nyugvó, ugyancsak egyhangú lelkesedéssel hozott határo-
zata alapján a mai ünnepi alkalommal Urho Kaleva Kekkonen
Öexcellenciáját, a Finn Köztársaság elnökét kimagasló érdemei-
nek elismeréséül az állam- és jogtudományok díszdoktorává
avatjuk. Fennállásának 335. évébe lépett Egyetemüntk: életében
ritka ünnepi alkalom a díszdoktorrá avatás, de az ilyenalkal-
mak sorában is kiemelkedő jelentőségű számunkra, hogy Excel-
lenciád megtiszteli Egyetemünket a díszdoktori diploma elfoga-
dásával, amely szimbolikus erejével hagyományaink szerint az
elismerés legmagasabb foka, Elnök Úr személyében nemcsak az
általunk annyi rokonszenvvel kísért államférfit, hanem egyben
annak a finn népnek hivatott képviselőjét is üdvözöljük, amely-
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nek múltjában oly sok közös vonás van a magyar nép történeti
életútjával. Népeink egymástól való etníkai szétágazásának, a
finn-permi és az ugor ág szétválásának történelmi távolsága
évezredekben mérhető, mégis mindig különös melegség önti el
szívünket, ha Finnországban vagy hazánkban egymással talál-
kozunk, s ez a megbecsülésen alapuló hagyományos szeretet ré-
szünkről nemcsak a régen elszakadt testvérnek szól, hanem a
közös eredet szívet melegítő érzésén is rnessze túlnyúló érzel-
mekkel annak a sok jó szándékkal és nyiltsággal követett, igaz
emberiességgel telített demokratikus fejlődésnek is, amelynek
útján Excellenciád vezetésével a finn nép jár. Csodálattal és
őszinte nagyrabecsüléssel követjük figyelemmel Elnök Úrnak a
finn és magyar nép barátságának elmélyítése, valamint az em-
beriség békéje érdekében immár hosszú időn át kifejtett áldásos
tevékenységét.
Hisszük és valljuk, hogy az emberi szívekb en a humanista
hangsúlyú igazság keresésének kell élnie, mertkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsa k ez adhat
erőt a helyes és világos ítélőképességhez a politikusnak. a tu-
dásnak és minden jó szándékú embernek, aki életét a világbéke
ügyének szelgálatára teszi fel. Ra mértékünk mindenkor a szo-
ciális és történelmi felelősségérzéstől vezérelt humanizmus, meg
kell hogy találjuk a fő célkitűzésekben a közös arcvonalat a
mind emberibb életért és a haladásért folyó harc aggodalmas
percei és felemelő sikerei között egyaránt.
Egyetemünk az elmondottak szerint értelmezi felelősségét
és hivatását, s kitárja szívét mindazok előtt,akik hasonlókép-
pen gondolkoznak és cselekszenek. Tudjuk, hogy Elnök Úrban
következetesen ilyen szellemben cselekvő államférfinak nyújtja
át Egyetemünk a díszdoktori diplomát, s kérjük, hogy azzal
együtt vigye magával Egyetemünk vezetőségének és professzori
karának meleg üdvözletét a sokat szenvedett finn népnek is,
amely jövőjét, boldogságát a világ békéjének megőrzésére és a
népek megértésére irányított szemmel és emberi jó szándékkal
építi, s ennek érdekében használja fel a népek közti együttmű-
ködésnek mind több tudományos, kulturális és politikai térre
való kiterj esztését is.
. Nemcsak Finnországban, hanem Magyarországon. sőt a szé-
lesebb nemzetközi közvélemény előtt is ismert, mit tett Excel-
Ienciád évek hosszú során át különböző vezető tisztségeiben ha-
zája demokratikus fejlesztéséért, kultúrájáért, gazdaságaért.
Mindezt józanul és igazságosan lemérte már az egész haladó vi-
lág közvéleménye, s ez érlelte meg az Önt szerte a világon kí-
sérő rokonszenvet és nagyrabecsülést.
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Kérem Excellenciádat, hogy ezeknek a gondolatoknak je-
gyében fogadja Egyetemünk díszdoktori oklevelét, amely tisz-
teletré méltó személyének és általunk nagyra értékelt munkás-
ságának szól, de ugyanakkor egyéniségén keresztül a rokon-
szenv kinyilvánítása az emberiség nagy sorskérdéseiben a ha-
ladásért, az igazságért és a békéért küzdő minden nép, elsősor-
ban a testvéri finn nép felé, amelynek boldogulását Egyete-
münk egy emberként szívből kívánja.
Most pedig fe1kérem Sárándi Imrét, az Allam- és Jogtu-
dományi Kar dékánját Urh o Kekkonen Öexcellenciája díszdok-
tori felavatására.DCBA
Sárándi Imre dékán: Tisztelt ünnepi Közgyűlés! Urho Ka-
leva Kekkonen Elnök Úr 1900. szeptember 3-án született az
észak-finnországi Pielavesi mellett egy távoli tanyán. Szülei
ambiciózus kisbirtokosok, szegényes körülményeik ellenére is
minden gyermeküket taníttatjak. Urho Kekkonen 1919-ben
érettségizik. Rövid újságírói gyakorlat után Helsinkibe költö-
zik. 1921-ben elkezdi jogi tanulmányait, miközben munkát vál-
lal, hogy létfenntartását és tanulmányi költségeit biztosítsa.
Mint fiatal egyetemista a nacionalista diákmozgalom egyik ve-
zertőegyénisége. A nemrég önállóvá vált Finnország kimerült és
szegény. A felső tízezer a svéd nyelvet beszéli, elveti a finn nép
hagyományait és életformáját. A nacionalista diákmozgalom
éles kűzdelmet folytat a társadalom uralkodó rétege ellen egy
olyan demokratikus rendszer megteremtéséért, amely a finn
nép kezébe helyezi a hatalmat, és biztosítja az ország gazdasági
és kulturális felemelkedését. 1926-ban fényes eredménnyel fe-
jezi be tanulmányait. Az egyik vidéki bíróságon gyakernokos-
kodik és emellett tovább képzi magát. 1928-ban tudományos fo-
kozatot szerez.
Fordulatot jelent életében, amikor a községek szövetségé-
nek jogtanácsosává választják 1927-ben. Betekintést nyer a vi-
déki közigazgatásba, megismerkedik az önkormányzatok hely-
zetével. Felismeri a szilárd jogi szabályozás alapján működő
korszerű kezigazgatás fontosságát a fejlődő országban. Szakít az-
zal a tervével, hogy bíróként dolgozzon és teljes érdeklődésévei
a közigazgatási jog felé fordul, különös tekintettel annak leg-
kevésbé szabályozott, legelhanyagoltabb területére, a községek
igazgatására. Elemezve a községi önkormányzatok helyzetet es
tevékenységet, arra a kővetkeztetésre jut, hogy a közigazgatásí
teendők nagy részét át lehetne adni a vidéki önkormányzatok-
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nak. Az önkormányzatok munkájának hatékonysága azonban
nagyrészt a községi bizottsági tagok megfe1elő demokratikus ki-
választásától függ. 1929-ben írt figyelemre méltó munkája a köz-
ségi bizottsági tagok jogállását elemzi, feltárva ennek a bizalmi
pozíciónak addig ki nem hangsúlyozott jellemvonásait. Itt ki-
fejtett tételeinek egy részét a közigazgatási gyakorlat át is vette.
1933-ban megjelent kommentárja, amely a községi választási
törvénnyel foglalkozik, a gyakorlat számára kézikönyvvé vált.
A kommentár kilenc kiadást ért meg és a finn [ogírodalomban
addig a legnagyobb példányszámban megjelent munka. 1936-
ban a jogi tudományok doktora lesz. Doktori disszertációját "A
községí választójog a finn törvények alapján" címmel írta meg,
amely betetőzése a községi igazgatási jog körében végzett ku-
tatásainak. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű egy egész sor olyan elméleti kérdést tisztáz,
mint az önkormányzat fogalma és terjedelme, dogmatikai része
pedig beilleszti a községi választási rendszert és az ahhoz kap-
csolódó jogorvoslatot a finn közígazgatás struktúrájába, Elmond-
hatjuk, hogy Urh o Kekkonen munkássága megteremtette a köz-
ségí igazgatási jog alapjait. Fiatalon a közigazgatás elismert szak-
értője és tudományos művelője, aki előtt nyitva állt a tudomá-
nyos karrier, e1érhetővé vált az egyetemi katedra. Ekkor azon-
ban üstőkösként tűnik fel a közélet egén, amely végét jelenti
mintegy egy évtizedes jogászi pályafutásának. Eredményeit és
hatását tekintve azonban felér egy életművel. Széles jogászi mű-
veltségét mint politikus is nagyszerűen használta fel. Egyik fő
törekvése volt a törvények és jogszabályok olyan áttekinthető
formában való közreadása, amely az egyszerű emberek szá-
mára is elérhető és kőzérthető. Ennek az ambiciójának az ered-
ményeként miniszterelnöksége alatt megkezdik a finn törvé-
nyek rendszeres és gyűjteményes kiadását.
Tudományos pályájának csúcsán 1936-ban az Agrár Szö-
vetség képviselőjeként bekerült a parlamentbe. Még ebben az
évben ígazságügymíníszter, egy évvel később belügyminiszter
lett. 1938-ban betiltotta a fasiszta Hazafias Párt több akcióját,
amiért az előretörő jobboldal hevesen támadja a parlamentben.
Urh o Kekkonen hazafias nacionalizmusa nem volt összeegyez-
tethető a szólamokkal operáló, diktatúrára törő náci teóriák-
kal. Németországi tanulmányai alatt tapasztalatokat szerzett a
fasiszta rendszerről. Hazájába visszatérve 1934-ben írt "A de-
mokrácia önvédelme" című művében leleplezi a fasizmus való-
ságos jelleget és veszélyét a fiatal finn demokráciára. A jobb-
oldal előretöréséveI visszavonul a közélettől és a világháború
alatt lapot indít, amelyben álnéven írja cikkeit. Ezekben előre-
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vetít] a háború várható kimenetelét, a nácik vereségét. Felvá-
zolja a háború utáni kibontakozás lehetőségeit és síkraszáll a
szovjet-finn megbékélés mellett.
1944-ben mint-igazságügyrníniszter tagja lesz a háború utá-
ni első finn kormánynak. Paasikivi miniszterelnök, később el-
nök legközvetlenebb munkatársaként nagy része van a "Paasi-
kivi-Kekkonen vonal" kidolgozásában. Ez a külpolitikai kon-
cepció abból a felismerésböl indult ki, hogy Finnország jövője
és belső perspektíváj a a helyesen megválasztott külpolitika
függvénye. Az ország a háborúban csak elszegényedett és ter-
melőerőinek színvonala igényli a nagyobb és erősebb országok-
kal való békés együttműködést. A politika lényege megbékélés
és békés együttműködés a nagy szomszéddal, a szovjet állam-
mal, a finn semlegesség fenntartásával. Legközvetlenebb fel-
adatként fel kellett számolni a két állam között fennálló, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ú lt -
ból fakadó bizalmatlanságot. A sikeres végrehajtást bizonyítja,
hogy 1948-ban megkötik az azóta már megújított szovjet-finn
kölcsönös segélynyújtási. együttműködési és megnemtámadási
szerződést. A megszilárdult bizalom jeleként 1955-ben a Szov-
jetunió visszaadta a téli háború után kényszerbérletbe vett nagy
stratégiai jelentőségű Porkkala térséget Finnországnak. Urho
Kekkonen két kötetet kitevö cikkek és beszédek tömegével iga-
zolta a szovjet-finn együttműködés fontosságát a finn nép szá-
mára. 1950-1956-ig miniszterelnökként, 1956-tól napjainkig
köztársasági elnöki pozícióban juttatta érvényre következetesen
ezeket a politikai célkitűzéseket Urh o Kekkonen. Ez a politika
azonban nem Kekkonen elnök személyi politikája, hanem -
amint azt egyik beszédében mondotta - finn politika és azért
békepolitika. mert a finn nép tulaj donságaiból és létfeltételeiből
fakad. Mint köztársaságí elnök nemzetközi fórumoken sokat tett
a népek békés egymás mellett élése, a kölcsönös megértés lég-
karének kialakítása érdekében.
A demokratikus társadalmi berendezkedésért küzdött egész
életében, és a demokrácia nemcsak annak formális megnyil-
vánulásait értette, hanem a társadalmi javak méltányos elosz-
tását, a létfeltételek és a kulturális színvonal nívellálá:sát is.
Társadalmi hovatartozását meghatározta az a környezet, amely-
ben született. Megtanulta becsülni a nehéz természeti körülmé-
n y e k között tevékenykedő egyszerű embereket, mert maga is
megismerte fiatal éveiben a nehéz fizikai munkát és az ala-
csony sorból feltörekvő ember kemény megpróbáltatásait. Több-
ször került a jobboldali erők kereszttűzébe, a vidéki földművelő
lakosság, különösen Észak-Finnország népe azonban sohasem
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tátorodott el mellőle, és az egyszeru emberek bizalma a legfor-
róbb választási küzdelmet is a javára döntötte el. Urbanizáció,
a társadalombiztosítási szolgáltatások növelése, új egyetemek
létesítése, a szegény diákok állami támogatása - hogy csak
néhányat emeljünk ki azok közül a célkitűzések közül,ame-
lyeknek megvalósításáért dolgozott mint belpolitikus és fárado-
zik ma is.
Urho Kekkonen jogászi, közéleti és politikai tevékenysége-
nek ebből a nagyon vázlatos ismertetéséből is kitűnik sokolda-
lúsága. Életpályája irígylésre méltó an teljes. Amit eltervezett
a jogász és politikus Kekkonen, az nem,maradt puszta terv vagy
iromány, mert megadatott az a Lehetőség, hogy a politikai es
közélet legmagasabb tisztségeiből munkálkodhatott ezek meg-
valósítasán. Egyéniségétől semmi sem idegen, ami emberi. Küz-
delrnes fiatalsága idején is volt akarata és energíája arra, hogy
örökölt kiváló fizikaí adottságait a kímagasló sportember szint-
jére emelje. A 20-as években többszörösDCBAfinn bajnok különböző
ugrószámokban. majd visszavonulva a Finn Atlétikaí Szövetség
elnöke és aktív vezetője. A 30-as évek finn atlétikája az ő ve-
zetésa alatt produkálta legendás sikereit olimpíákon és világ-
versenyeken. Ma is rendszeresen sportol.
Mit mondhatunk még ezek után? A mesebeli szegény diák-
hoz hasonlíthat juk, aki az egyszerű szülőktől örökölt kiváló tu-
lajdonságait bámulatra méltó életútja során magas színvonalú
műveltséggel és tudással ötvözte és a társadalom csúcsait el-
érve, azokat egész népe javára gyümölcsöztette.
Hazájában népszerűség övezi, a világ békeszerető emberei
tisztelik és megbecsülik. Legyen ez a díszdoktori cím Egyete-
münk és az egész magyar társadalom elismerésének [ele Urho
Kaleva Kekkonen személye és Finnország testvéri népe iránt.
"Mindezek alapján 00, dr. Sárándi Imre professzor, Egyete-
münk Allam- és Jogtudományi Karának dékánja, mint felava-
tó, tisztemnél fogva tudománya jutalmául Önt Urho Kaleva
Kekkonen Öexcellenciája, az állam- és jogtudományok diszdok-
torává avatom és feiruházom mindazokkal a [ogolokal, amelyek
a törvény és a szokások erejénél fogva a diszdoktorokat megil-
letik. Kívánom, hogy az Egyetemünk által adható legnagyobb
elismerés birtokában tudományának további művelésével és ál-
lamférfiúi tevékenységevel még hosszú ideig fejtse ki műkö-:
dését a tudomány és az emberiség javára. Úgy legyen!kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy Ká roly rektor: Mi, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem rektora' .és Tanácsa, készek vagyunk Önt, Urho Kekkonen
Öexcellenciája kézfogással az állarn- és jogtudományok diszdok-
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torává fogadni. (A rektor a három dékántól követve Kekkonen
elé lép, s kézfogás és e szavak kíséretében:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Doctor em. honor is
ca usa pronuntio!" átadja neki a díszdoktori diplomát, majd sor-
ra a három dékán - először az Állam- és Jogtudományi KRr
dékánja - is odalép és kezet fog a felavatottal, valamennyien
.Doctorem honoris causa pronuntio!" szavak kíséretében. A Ta-
nács ezután visszatér helyére.)
Nagy Ká roly rektor: Doctor honoris causa juris uníversi
rerumque politicarum Urho Kekkonen elnök úr Öexcellenciája
kíván szólni. .
Urho Ka leva Kekkonen, a Finn Köztársaság Elnöke: Tisz':'
telt Elnök Úr, tisztelt Művelődésügyi Miniszter Ür, tisztelt Rek-
tor Úr, az Egyetemi Tanács Tagjai, az Allam- és Jogtudományi
Kar Dékánja, Professzor Urak, tisztelt jelenlevők!
Engedjék meg, hogy legforróbb köszönetemet nyilvánítsam
az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek és különösen annak
Állam- és Jogtudományi Karának a nekem ítélt díszdoktori
címért. Malegen köszönöm Önöknek is, Rektor Úr és Dékán Úr,
elismerő szavaikat. A részemül jutott kitüntetés azért igen ér-
tékes számomra, mivel 'azt a nekünk, finneknekdrága és nagy-
rabecsült rokonnép vezető egyeteme adományozta.
A finn és a magyar nyelv rokonságát már az 1600-as évek-
ben felfedeztek, de tudósaink csak a múlt század elején -talál-
koztak abban a törekvésükben, hogy felderítsék nyelveink kö-
zösfinnugor elemeit, valamint népei nk közös őskultúráját, Ezek-
nek a kutatásoknak fő eredményei rövidesen szélesebb körök-
beh is Ismertekké váltak, s felébresztették a két nemzet közötti
kulturális kapcsolatok megteremtésének gondolatát. Ennek az
eszmének fő atyja a magyar Hunfalvy Pál volt, aki az 1848--
-1849-es évek végzetes eseményei után, 40 esztendősen vált az
állam- és jogtudományok professzorából a magyar nyelv és tör-
ténelem kutatójává, ritka jelentős életművet alkotván ezen azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú j területen. Pontosan száz éve Hunfalvy utazást tett Finnor-
szágba, hogy találkozzék országunk akkori vezető államférfiai-
val és tudósaival. Egyik finn kutatótársának írt levelében a kö-
vetkezöképpen fejti ki nézeteit:
"A nagy germán népcsalád s a végtelen szláv világ közt
vannak a finnek és a magyárok mintegy oázok a nagy földség
közepett. Semmi képzelhető események nem tehetik lehetövé
e két oáznak földrajzi érintkezését: de a szellemi, tudományos
érintkezést semmi képzelhető esemény meg nem. gátolhatja, az
egyiknek vagy másiknak elpusztulásán kívül. Amennyire a tör-
ténelmet ismerjük, egy nép sem, még nagy kiterjedésű nemzet
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sem lehet biztos halhatatlansága felől; de másfelől meg azt mu-
tatja a történelem, hogy kisebb népeknek is van annyi szellemi
erejük, hogy kivívhatják helyüket az emberiség történetében és
megtarthatják, ha egyszer kivívták. Akár van már ilyen helyük
a finneknek s a magyar oknak, akár még csak most kell meg-
szerezniük, a szellemi kölcsönhatás minden esetre csak gyara-
píthatja szellemi erejöket. S azért a finnek s magyárok kőztí
folyónak áthidalása annál kívánatosabb."
Íme a röviden és velősen megfogalmazott elv, amelynek
száz éven át ezer meg ezer kővetője volt országainkban ; de va-
jon származott-e valóban gyakorlati haszon az ilyen nemzeti
romantika időszakában felkeltett törekvésekből. s főleg van-e
jelentősége napjainkban? Érdemes volna kissé megvizsgální eze-
ket a kérdéseket.
Magyarország és Finnország barátságának első szálait ki-
vétel nélkül kiváló férfiak és őszinte hazafiak kötötték, akik fel-
ismerték népeink nehéz megpróbáltatásainak nyilvánvaló hason-
lóságait, és jövőbe vetett hitüket abból merítették, hogy mind-
két nemzet, függetlenül 'a kedvezőtlen körülményektől és e1-
szigeteltségüktől az idegen népek közepette, meg tudta őrizni
életerejét. Ezt az optimizmust terjesztették el írásaikban a nem-
zet körében. Nem egy közülük egyszersmind aktív művelője volt
az összehasonlító finnugor kutatás oknak, amelyeknek új prob-
lematikája mindkét országban serkentőleg hatott a nemzeti, de
más tudományok színvonalára is. Ennek jó példája éppen Hun-
falvy tevékenysége mind politikai, mind tudományos íróként.
Amikor 1851-ben első előadását tartotta a Magyar Tudományos
Akadémián, egy régi finn közmondás soraival adott kifejezést
a magyar nép boldogabb jövőjébe vetett bizalmának:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J uma la ll' on onne ohja t
Luoja lla lykyn a va imet,
ei ka tehen ka ina lossa ,
pa ha nsuova n sormen piiéissii.
Istennél a sors gyeplője
Teremtőnél siker nyitja,
Nem irigynek kebelében,
Rossz embernek ujja végén.
Természetesen korántsem valamennyi történelmükre jog-
gal büszke magyar lelkesített kezdetben a távoli nyelvrokonság
a kís északí néppel, amely, elveszítvén ezer éves függetlenségét,
már sok évszázada békében is, de kiváltképp háború idején arra
a sorsra jutott, hogy mások dicsőségét növelje, miközben saját
neve a kívül állóknak csaknem ismeretlen maradt. Idővel a finn
kultúra, különösen az irodalom és a művészet, mégis több ba-
rátot szerzett Magyarországon, mint aligha bárhol máshol. Ki-
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vételes elragadtatást váltott ki a maga idejében Vikár Béla Ka-
levala-fordítása, amelyet a szakértők egyhangúlag mesterműnek
tartanak. A legjobb finn képzőművészek és zeneszerzők alko-
tásai Magyarországon igen kedvező fogadtatásra találtak, amely-
ben minden bizonnyal erősen nemzeti jellegüknek is része volt.
Mindez nekünk finneknek nagy megelégedést és örömet szer-
zett.
A finn nép tudatában Magyarország már korán maradandó
helyet kapott, mint romantikusan csodált rokon ország, első-
sorban a világ legjobbjaihoz tartozó írói és költői révén. Jókai
Finnországban olyan népszerű, hogy keresztneve teljesen állan-
dósult abban a tősgyökeres finn Mauri-Iorrnában, amelyet művei-
nek első fordítói adtak neki; hasonló jelenség aligha ismeretes
nálunk egyetlen más külföldi író esetében sem, kivéve Luthert.
(Sok magyar színmű szerepelt kiváló sikerrel Finnországban.)
A magyar zenének nálunk mindig voltak lelkes hallgatói, akik-
nek száma egyre nő. Fontos még megemlíteni, hogy annak az
ifjúságnak, amely az első világháború előtt álmodozott Finn-
ország ősi függetlenségének visszatértéről, egyik ideológiai ösz-
tönzője a magyar szabadságharc emléke volt.
Manapság, amikor minden ország fejleszteni kívánja kap-
csolatait, ismertté óhajtja tenni kultúráját, bővíteni akarja kül-
kereskedelmét valamint idegenforgalmát. a magyarok és a fin-
nek immár százados, idealista munkája, amely anélkül törek-
szik a két ország közötti kölcsönös kapcsolatokra, hogy ezek
bárki ellen is irányulnának, megmutatta hasznosságát. Egészen
természetes volt, hogy a már 1937-ben megkötött, de a második
világháború viharában rövid életűvé vált országaink közötti
kultúregyezményt első kedvező alkalommal, arányaiban kibő-
vítve megújítottuk. Amikor ez 1959-ben megtörtént, Finnor-
szágnak és Magyarországnak nem kellett már kutatnia a ba-
rátság és együttműködés útját, hanem a régi barátok testvér-
ként ráz tak kezet, hogy tovább folytassák a hagyományos mun-
kát. Az elmúlt tíz évben az e szerződés alapján történő kul-
turális csere mindenekelőtt az országainkban végzett kutatáso-
kat segítette elő. A nagyszámú ösztön díj nemcsak finnugoristák-
nak jutott, akik amúgy is szoros és közeli kapcsolatot tartottak
egymással, hanem egyre növekvő számban kapták azokat más
tudományágak művelői is. Kapnak a különféle művészeti ágak
és az oktatásügy képviselői, tanárok és műfordítók. Ezenfelül
ez a nagybecsű tevékenység a két népet összességében is köze-
lebb hozta egymáshoz, amihez e helyről kívánok a jövőben is
sok sikert.
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Egyetemük állam- és jogtudományi kara a díszdoktorimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcím -
mel tisztelt meg engem. Tanulmányaim szerint jogász vagyok,
bár az államigazgatási munkaidőm oly mértékben foglalt le,
hogy megfosztott attól az örömtől, amelyet a tudományosZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk u -
tatómunka jelent a vele foglalkozónak. Am megfigyelhettem,
mily hasznos a jogtudományban való jártasság az állami életben
dolgozóknak és viszont.
Jog és élet között mindig bizonyos fokú feszültség uralko-
dik. Az élet folyton megújulást és változást követel, a társa-
dalmi fejlődés nem áll meg soha. A jog a maga részéről
az uralkodó rendet és a szilárdság szükségességét hangsúlyozza.
A jövőbe tekintő fejlődés és a múlt felé forduló hagyományos
szemléletmód különbözősége a reformtörekvések és a jogi biz-
tonság közti ellentét képében tükröződik. Ez az ellentét minden
társadalomban megvan, függetlenül annak szociálís felépítésé-
től. Jogi oldalról szemlelve ezt, az a gondolat ébred bennünk:
hogyan terernthetnénk eléggé megbízható törvényeket, melyek
megvalósítják a törvényhozó akaratát, de túlságosan részletekbe
hatoló jogi szabályozással nem kötik meg a társadalom állandó
fejlődését. A hömpölygő folyó gáttal elrekesztett állóvízzé, tóvá
változik.
A jogtudomány egyik kötelező feladata kutatni, mily mér-
vű ellentétek vannak a fennálló törvények és társadalmi va-
lóság között, és hogyan lehetne azt legeredményesebben kikü-
szöbölni. Ezekre a kérdésekre aligha találni persze általános
érvényű választ, hiszen minden kor és minden nép maga ta-
lálja meg a számára legalkalmasabb megoldásokat. A jogász
munkája ezért széles látókört követel meg és a társadalmi fej-
lődés alapos ismeretét. A fennálló jog elemzésén és értelmezé-
sén kívül figyelmét a szakadatlanul változó társadalmi szükség-
letekre kell irányítania és törekednie kell, hogy a törvény ennek
megfelelően alakuljon.
Minden egyes jogrendszer felveti ugyan a maga sajátos
problémáját, mind több figyelmet kell szentelnünk mégis a kü-
lönböző államok jogrendszerének összehasonlító vizsgálatára.
Nyilvánvaló, hogy a hasonlító jogtudomány jelentősége folyton
nő, és hogy a különféle államok kutatóinak ezen a téren tovább-
ra is nagy munkaterületük marad. A feladat kétségtelenül igé-
nyes, de a jogtudománynak sincs oka, hogy kívül maradjon az
egyre bővülő nemzetközi együttműködésen. Ez a közös munka
minden formájában hat a népek közötti megértés elmélyíté-
sére.
Jóllehet a nemzetközi jog elősegítheti a nemzetek közötti
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kapcsolatok normális menetét, a jogtudomány sajnos képtelen
nyomást gyakorolni a nemzetközi élet legnagyobb kérdésére, a
béke ügyére. Ha azokat az anyagi eszközöket, vagy azok leg-
nagyobb részét, amelyeket most háborús készülődésre fordíta-
nak, békés célokra szabadítanák fel és felhasználhatnánk a né-
pek javára, akkor sok mai eszközeinkkel erőnket meghaladni
látszó feladatot oldhatnánk meg sikeresen. Itt közelebbről az ún.
harmadik világra gondolok, arra, hogy a fejlődésben levő né-
peket emberhez méltó életnívóra emeljük.
Gyakran mondják, hogy a kis államoknak nincs lehetőségük
előbbre vinni a nemzetközi béke ügyét, követniűk kell azt a
vonalat, amelynek útjelzői a nagy világhatalmak biztonsági
szempontjai, céljai, a bizalom hiánya és a kölcsönös bizalmat-
lanság. El kell ismernünk persze, hogy ez a kép nagyjából meg-
felel a mai világ realitásainak, ám az nem akadályozhatja meg
a béke javára kifejtett munkát és külőnösképpen a kis népek-
nek kell hallatni hangjukat a béke megteremtése iránti erőfe-
szítésben. Hiszem, hogy a leszerelés egykor - hogy mikor, nem
láthatjuk - a kis országok oldalán kezdődik. Ez egy fejlődési
szakasz kezdetét jelentené, melynek jellemzője azon eszmék és
erkölcsi értékek elismerése és valóra váltása, melyek hozzájá-
rulnak a nemzetközi békéhez.
Az itt hallott beszédekben érintették politikai pályafutáso-
mat is, szeretném ezért megjegyezni, hogy nem tartozom azok
közé, akik ebben a mai, tagadhatatlanul nyugtalan és aggodal-
mat keltő kerban pesszimizmusba süllyednek. Ellenkezőleg, egy-
helyütt említettem, hogyafelelősségviselés a nemzeti politika
iránt ma nemcsak sokat követelő, de lebilincselő, lelkesítő fel-
adat. Hosszú tevékenységem tapasztalatai arra a reális meg-
győződésre vezettek. hogy mernünk kell a tényekkel szembe-
nézni. Most, hogy ezen a régi és hírneves egyetemen beszélek,
amelyet újabban a nagy tudósról, Eötvös Lorándról neveztek
el, befejezésül Eötvös Loránd édesapja, az egyik legkiválóbb
magyar író és politikus: Eötvös József néhány mondatát sze-
retném idézni. "Gondolatok" című könyvében, melyet Önök ma-
gyarok bizonyára jól ismernek, szárnyalóan ezt írja: "Talán
nincs kérdés, mely több vitatkozásra adott alkalmat, mint az:
vajon az emberi nem, mielőtt jelen míveltségére emelkedett,
csakugyan jobb s boldogabb volt-e mint jelenleg? A kérdés meg-
fejtésének gyakorlati haszna körülbelül ugyanaz, mintha va-
laki azt tűzné ki: vajon a csemete, melynek törzse még sima,
tökéletesebb-e a tölgynél, mely szakadozott kérgéri száz télnek
nyomát hordja?" és fejtegetését a következő szavakkal zárja,
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melyekhez a magam részéről fenntartás nélkül csatlakozom.
"Ha nemünk javát akarjuk, azt nem eszközölhetjük azáltal,
hogy az elveszett aranykor fölött sóhajtozva a haladást akadá-
lyozzuk; hanem azáltal, ha minden erőnket arra fordítjuk, hogy
a haladás célszerű módon történjék. A múltnak restaurációja
minden körben egyaránt lehetetlen, s a bolodogabb jövőt, mely
után vágyódunk, csak úgy készíthetjük elő, ha a jelent, mint
kiindulási pontot elfogadva, az ellenállhatatlan haladási ösztönt,
mely természetünk jellemző tulajdona, a végzet útmutatása-
ként követjük."kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy Ká roly rektor: Hálásan köszönöm Elnök Úr Öexcel-
lenciája emelkedett, hazánkra és Egyetemünkre megtisztelő
szavait, melyek magas szinten és bennünk maradandó emléket
hagyva foglalkoztak az általam bevezetőben érintett gondo-
latokkal. Amikor kifejezern Egyetemünknek Excellenciád sze-
mélyi jólétére és hazája fejlődésére, boldogulására irányuló leg-
jobb kívánságait, ismételten kérem, vigye el magával annak a
meleg rokonszenvnek emlékét, amellyel Egyetemünk és az
egész magyar nép a finn nép fej lődését és előrehaladását kíséri.
Ezek után őszinte tisztelettel, szerétettel és büszkeséggel üd-
vözlöm Önt, doctor honoris causa juris uníversi rerumque po-
liticarum Urho Kekkonen, azzal a bensőséges óhajtással. hogy
még sok éven át fejtse ki munkásságát a tudomány szolgála-
tában, hazája és az egész emberiség javára, és most már a m í
Egyetesnünk dicsőségére is. Úgy legyen!
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Rektor:
dr. Nagy Károly egyetemi tanár
A rektor helyettesei:
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár
dr. Király Tibor egyetemi tanár
dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár (1970. március I-ig)
EGYETEMI TANÁCS
dr. Nagy Károly egyetemi tanár, rektor
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes
dr. Király Tibor egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes
dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár (1970. március 1-ig)
dr. Magas Antal gazdasági főigazgató
dr. Székely György egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, az Allam- és Jogtudományi Kar dé-
kánja
dr. Egyed László egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja
dr. Kirschner Béla egyetemi docens, az MSZMP Végrehajtó Bizottságá-:
nak titkára
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár, a Pedagógusok Szakszervezete Egye-
temi Bizottságának elnöke
Balogh András egyetemi tanársegéd, a KISZ Végrehajtó Bizottság titkára
dr. Elekes Lajos egyetemi tanár
dr. Lengyel Béla egyetemi tanár
dr. Mócsy András egyetemi tanár
dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr. Samu Mihály egyetemi tanár
dr. Seres Imre egyetemi tanár
dr. Tálasi István egyetemi tanár
dr. Weltner Andor egyetemi tanár
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi docens
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dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi docens
dr. Wéber Antal egyetemi docens .
dr. Mátrai László c. egyetemi tanár, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója
Bauer Béla egyetemi adjunktus
Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus
dr. Vékás Lajos egyetemi adjunktus
dr. Hársfalvi Rezső egyetemi tanárseged
Molnár Emil egyetemi tanársegéd
Torkos Kornél egyetemi tanársegéd
dr. Varga Miklós egyetemi tanársegéd, a BEAC alelnöke
Mátai Mária egyetemi gyakornok
Csecserits István egyetemi hallgató, diákbizottsági titkár
Écsi Béla egyetemi hallgató, KISZ érdekvédelmi titkár
Kulcsár Emília egyetemi hallgató, a KI SZ Bizottság tagja
Papp József egyetemi hallgató
Szécsi Mária egyetemi hallgató, kultúrfelelős
Takács Vera egyetemi hallgató
MUNKAÜGYI DÖNTŰBIZOTTSAG
MAGYAR SZOCIALISTA MUNliAspART EGYETEMI SZERVEZETE
dr. Kirschner Béla egyetemi docens, az ELTE MSZMP Végrehajtó Bi-
zottság titkára
Kaszás Tiborné dr. egyetemi adjunktus
Komjáthy Ottóné előadó
Papp Gáborné hivatalsegéd
KOMMUNISTA IFJÚSAGI SZÖVETSÉG EGYETEMI SZERVEZETE
Balogh András egyetemi tanársegéd, az ELTE KI SZ Végrehajtó Bizottság
titkára
Filipsz Lászlóné Mih6k Irén titkárnő
PEDAGÚGUSOK SZAK SZERVEZETE EGYETEMI BIZOTTSAGA
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár, elnök
Salamon Zoltán egyetemi adjunktus, titkár
dr. Wessely Antal egyetemi adjunktus, titkár
Lőrincz Kálmánné előadó
Pomezanski Magdolna előadó
Elnök: dr. Weltner Andor egyetemi tanár
Elnökhelyettes: dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
Tagok: dr. Asztalos László egyetemi tanár
dr. Sárfalvi Béla egyetemi docens
dr. Lengyel István egyetemi docens
dr. Tamás Anna egyetemi docens
dr. Menczel György egyetemi adjunktus
dr. Andrásfáy Antal főelőadó
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dr. Papp József egyetemi adjunktus, hivatal vezető
Frank Henríkné dr. egyetemi adjunktus
dr. László János csoportvezető
dr. Boksay Zoltánné főelőadó
dr. Borza Antal főelőadó
Szabó Ferencné főelőadó
Szanka Rózsa főelőadó
Benkő Lászlóné előadó
Börzsey Béláné előadó
Király Aladárné előadó
Magyar Lászlóné előadó
Rózsahegyi Zsuzsa előadó
Topor Karola adminisztratív ügyintéző
Gidai Ildikó gépíró
Török Jozefa gépíró
Földesi Józsefné irodavezető
Gyarmati Imre irodavezető
Szabó Kálmánné hivatalsegédmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szem élyzeti O sztály
dr. Turczi Gyula egyetemi adjunktus, osztályvezető
dr. Bencédy Józsefné főelőadó
Kerekes Tiborné főelőadó
dr. Szabó Jánosné előadó
Egyetem i Levéltár
Kékes András főelőadó
dr. Papp Józsefné tudományos kutató
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
dr. Magas Antal gazdasági főigazgató
Pénzügyi O sztály
Kárpáti Arpádné dr. osztályvezető
Jankó István mb. osztályvezető
Andel Tiborné csoportvezető
dr. Nagy Sándorné csoportvezető
Győrffy Gyula főelőadó
Németh Ferencné főelőadó
Papp Istvánné főelőadó
Ráth Szabolcsné főelőadó
Szmodics Erzsébet főelőadó
Békési Gyuláné előadó
Bodnár Sándorné előadó
Ferenczy Istvánné előadó
Mittermayer Irén előadó
Vida J ózsefné előadó
Agócs Sándorné gépíró
Czeier Károlyné betanított munkás
Turi Kovács Lázár betanított munkás
Harmath Lajosné hivatalsegédmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Terv- és M űszaki O sztály
Lakatos Györgyne osztályvezető
Köpeczi Domokos vezető főmérnök
Darvas Tibor mérnök
Juhász János technikus
Magyar Erzsébet technikus
Maróti Alajos technikus
Tarcai János technikus
dr. Popovics Ervin főelőadó
Schindler Alfrédné főelőadó
Fazekas Józsefné előadó
Süli Istvánné előadó
Andorkó Imréné műszaki rajzoló
Göttl Márta gyors-gépíró
Bankó József műhelyvezető
Simon Bálintné hivatalsegéd
Házimúhely
Schmidt Adám főműhelyvezetőkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gedóvá r i F er enc műhelyvezető
Laczkó István műhelyvezető
Princzes Ferenc műhelyvezető
Tóth Zsigmond műhelyvezető
Vladár István műhelyvezető
Kovács Ferencné adminisztrátor
Bozsó Béla szakmunkás
Demeter Ferenc szakmunkás
Dröszler József szakmunkás
Hata Róbert szakmunkás
Kovács Antal szakmunkás
Mayer János szakrnunkás
Nánási Ferenc szakmunkás
Németh Károly szakmunkás
Neumetz Ernő szakmunkás
Páhek György szakmunkás
Pásztí János szakrnunkás
Pataki Miklós szakmunkás
Pollák István szakmunkás
Válóezt György szakmunkás
Weígl Géza szakmunkás
Bekő Ferencné betanított munkás
Gémes Balázs betanított munkás
Madó István betanított munkás
Sipos Imre betanított munkás
Horváth Mihályné takarítónő
Nagy Lajosné takarítónő
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Pálinkás László osztályvezető
Baloghi Imre főelőadó
Cseh Károly főelőadó
Szász József főelőadó
Galkó Eszter előadó
Kaczor János előadó
Lantos László előadó
Pozsgay Györgyi előadó
Zsintek Antalné előadó
Wollner Ernőné könyvelő
Vitovics Mária nyilvántartó
Halmai Agoston raktáros
Iván Tibor raktáros
Fügei Béla betanított munkás
Madó István betanított munkás
Medgyesi Alajos betanított munkás
Nagy Lajos betanított munkás
Knapp Antalné hivatalsegéd
Gépkocsiműhely
Takár György előadó
Lőwínger Tamás műhelyvezető
Bagdány János gépkocsivezető
Balogh Kálmán gépkocsivezető
Barna Mihály gépkocsivezető
Bazsik János gépkocsivezető
Bekő Ferenc gépkocsivezető
Illés Pál gépkocsivezető
Kamka János gépkocsivezető
Mayer Dezső gépkocsivezető
Nagy Gábor gépkocsivezető
Nyíri Béla gépkocsivezető
Osbáth Károly gépkocsivezető
Simon Bálint gépkocsivezető
Sinka János gépkocsivezető
Széll András gépkocsivezető
Ványai Róbert gépkocsivezető
Wolf Géza gépkocsivezető
Kloczer Gézáné betanított munkás
Nagy Lajos betanított munkás
Tóth János betanított munkás
Vass István segédmunkás
Bér- és M unkaügyi O sztály
Monostori Lajosné osztályvezető
dr. Pálfalvi Györgyné főelőadó
Péterdi Péter főelőadó
Váradi Sándorné főelőadó
Dvorák Rudolfné előadó
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Gszell Józsefné előadó
Hartai Lászlóné előadó
Igrényi Ferencné előadó
Kertész Istvánné előadó
Pelikán Lászlóné előadó
Rusz Ferencné előadó
Szabados Márta előadó
Urbán Józsefné előadó
Záhony Károlyné előadó
Csapó Mária gép- és gyorsíró
Gyimesi Józsefné takarítónőmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K önyvelési O sztály
dr. Angyalesi Endréné osztályvezető
dr. Balassa Ivánné csoportvezető
Sándorfalvi Sándor főelőadó
Vincze Györgyné főelőadó
Konrád István előadó
Mázsa Györgyné előadó
Szádeczky-Kardoss Lászlóné előadó
Szalay Tiborné előadó
Takács Ferencné előadó
Vadas Györgyne előadó
Záraí Lászlóné előadó
Kemenesi Klára könyvelő
Wojtachowszky Vera kőnyvelő
Ellenőrzési C soport
Gondnokság
Bartus Gyula csoportvezető
Tóth László revizor (1970. március 1-től)
Erős Elekné gépíró
Beruházási O sztály
Janka Jenő osztályvezető főmérnök
Nagy Katalin előadó
Kisiván Gézáné hivatalsegéd
Pöntör Istvánné főgondnok
Miksovszky János előadó
Völgyi Tamás előadó
Bankó Józsefné betanított munkás
Gál János műhelyvezető .
Kisfaludi Ferencné távbeszélőkezelő
Müller Józsefné kapus
Szíkszai Lajosné kapus
Machán Rezsőné felvonókezelő
Baán Dezsőné takarítónőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Balázs Bertalanné takarítónő
Deígscherer Antalné takarítónő
Fekete Péterné takarítónő
Gusztafik Józsefné takarítónő
Knoska Róza takarítónő
Kovács Irén takarítónő
Madlena Jánosné takarítónő
Róth Ferencné takarítónő
Schott Borbála takarítónő
Simon Mihályné takarítónő
Szabó Mátyásné takarítónő
Tihanyi Istvánné takarítónő
Wágner Emilia takarítónő
Zelei Lászlóné takarítónő
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYImlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKAR
(Budapest V., Pesti Barnabás u. 1.)
Dékán: dr. Székely György egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr. Nagy Béla egyetemi docens
dr. Szathmári István egyetemi docens
Kari Tanács
dr. Székely György dékán
dr. Nagy Béla dékánhelyettes
dr. Szathmári István dékánhelyettes
dr. Arató Endre egyetemi tanár, az MSZMP kari szervez etén ek tit-
kára
dr. Wéber Antal egyetemi docens, az MSZMP I. sz. alapszarvének
titkára
. dr. Rév Mária egyetemi docens, az MSZMP II. sz. alapszervének tit-
kára
dr. Rottler Ferenc egyetemi adjunktus, az MSZMP Ill. sz. alap szer-
vének titkára
Simon Endre egyetemi docens, az MSZMP IV. sz. alapszarvének tit-
kára
dr. Póth István egyetemi docens, a kari Szakszervezeti Bizottság
titkára
Bakos István KISZ-titkár
dr. Andics Erzsébet egyetemi tanár
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár
dr. Czeglédy Károly egyetemi tanár
dr. Dobossy László egyetemi tanár
dr. Dobrovits Aladár egyetemi tanár (meghalt: 1970. április 4.)
dr. Elekes Lajos egyetemi tanár
dr. Hadrovics László egyetemi tanár
dr. Hahn István egyetemi tanár
dr. Harmatta János egyetemi tanár
dr. Horváth János egyetemi tanár
dr. Kardos Lajos egyetemi tanár
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dr. Kardos László egyetemi tanár
dr. Kardos Pál egyetemi tanár
dr. Kardos Tibor egyetemi tanár .
dr. Király István egyetemi tanár
dr. Kovács Máté egyetemi tanár
dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár
dr. Lakó György egyetemi tanár
dr. László Gyula egyetemi tanár
dr. Ligeti Lajos egyetemi tanár
dr. Mócsy András egyetemi tanár
dr. Mód Aladár egyetemi tanár
dr. Nagy Sándor egyetemi tanár
dr. Perényi József egyetemi tanár
dr. Sinkovics István egyetemi tanár
dr. Sipos István egyetemi tanár
dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár
dr. Szígeti József egyetemi tanár
dr. Tálasi István egyetemi tanár
dr. Tamás Lajos egyetemi tanár
dr. Telegdi Zsigmond egyetemi tanár
dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár
dr. Trencsényi-Waldapfel Imre egyetemi tanár
dr. Vayer Lajos egyetemi tanár.
dr. Vilmos József egyetemi tanár
dr. Zádor Anna egyetemi tanár
dr. Zsigmond László egyetemi tanár
dr. Baleczky Emil tanszékvezető egyetemi docens
dr. Csongor Barnabás tanszékvezető egyetemi docens
dr. Dömötör Tekla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kéry László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mádl Antal tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mezei József tanszékvezető egyetemi docens
Simonovits .Istvánné dr. tanszékvezető egyetemi docens
Béni Miklós, a Testnevelési Tanszék vezetője
dr .. Hegyi Endre egyetemi docens, a Központi Magyar Nyelvi .Lekto-
rátus vezetője
dr. Oláh József vezető lektor
dr. Balogh István egyetemi docens
dr .. Czine Mihály egyetemi docens
dr. Hutterer Miklós egyetemi docens
dr. Molnár József egyetemi docens
dr. Szabad György egyetemi docens
dr. Bertényi Iván egyetemi adjunktus
Fodor József egyetemi adjunktus
Horányi Mátyás egyetemi adjunktus
dr. Molnár Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Terestyéni Ferenc egyetemi adjunktus
Domonkos Anna egyetemi tanárseged
Kozma Béla egyetemi tanársegéd
dr. Szabó Kálmán egyetemi tanársegéd
Pálinkás István, a Dékáni Hivatal vezetője
Reisinger Nándorné csoportvezető
Kopor Pálné könyvtáros
Miklós László betanított munkás
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Herbai István V. éves egyetemi hallgató
Weltner Mariann IV. éves egyetemi hallgató
Redő Ferenc Ill. éves egyetemi hallgató
Dukkon Agnes II. éves egyetemi hallgató
Címzetes egyetemi tanárok és docensek
dr. Ember Győző c. egyetemi tanár
dr. Fokos-Fuchs Dávid c. egyetemi tanár
dr. Gáldi László c. egyetemi tanár
dr. Komlós Aladár c. egyetemi tanár
dr. Kumorovitz Lajos c. egyetemi tanár
dr. Mátrai László c. egyetemi tanár
Németh Gyuláné dr. Sebestyén Irén c. egyetemi tanár
dr. Révay József c. egyetemi tanár
dr. Sík Endre c. egyetemi tanár
dr. Szemere Samu c. egyetemi tanár
dr. Wessetzky Vilmos c. egyetemi tanár
dr. Dercsényí Dezső c. egyetemi docens
dr. Dezsényi Béla c. egyetemi docens
Juhász Lászlóné dr. Hajdú Helga c. egyetemi docens
dr. Király Péter c. egyetemi docens
dr. Kiss Lajos c. egyetemi docens
dr. Mezey László c. egyetemi docens
dr. Nagy Ferenc c. egyetemi docens
dr. Schótz Ödön c. egyetemi docens
Tudományos Bizottság
Elnök: dr. Ligeti Lajos egyetemi tanár
Titkár: dr. Szabad György egyetemi docens
Tagok: dr. Balogh Sándor egyetemi tanár
dr. Hadrovics László egyetemi tanár
dr. Kardos Tibor egyetemi tanár
dr. László Gyula egyetemi tanár
dr. Mód Aladár egyetemi tanár
dr. Barabás Jenő egyetemi docens
dr. Berrár Jolán egyetemi docens
dr. Diószegi István egyetemi docens
dr. Fogarasi Miklós egyetemi docens
dr. Zsilka János egyetemi docens
dr. Borsányí Károly egyetemi adjunktus
Horányi Mátyás egyetemi adjunktus
Módszertani Bizottság
Elnök: dr. Hahn István egyetemi tanár
Titkár: Uriger Mátyás egyetemi docens
Tagok: dr. Aradi Nóra egyetemi docens
dr. H. Balázs Éva egyetemi docens
dr. Baleczky Emil tanszékvezető egyetemi docens
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Berényi Arpádné dr. egyetemi docens
dr. Buzás László egyetemi docens
dr. Krammer Jenő egyetemi docens
dr. Nagy Miklós egyetemi docens
dr. Petőcz Pál egyetemi docens
Bóta László egyetemi adjunktus
Gyenis Vilmos egyetemi adjunktus
Nagypál Teréz egyetemi adjunktus
Salamon Zoltán egyetemi adjunktus
dr. Oláh József vezető lektor
Pálinkás István, a Dékáni Hivatal vezetőjemlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Doktori Szigorlati Bizottság
Elnök: dr. Tálasi István egyetemi tanár
Tagok: dr. Dobossy László egyetemi tanár
dr. Kardos Pál egyetemi tanár
dr. Lakó György egyetemi tanár
dr. Mócsy András egyetemi tanár
dr. Perényi József egyetemi tanár
dr. Domokos Sámuel egyetemi docens
dr. Kis Aladár egyetemi docens
dr. Rácz Endre egyetemi docens
dr. Simon Péter egyetemi docens
Gazdasági Bizottság
Elnök: dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár
Titkár: dr. Urbán Aladár egyetemi docens
Tagok: dr. Sipos István egyetemi tanár
dr. Aberit Ferenc egyetemi docens
dr. Barkóczi Ilona egyetemi docens
dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi docens
dr. Mezei József egyetemi docens
dr. Molnár József egyetemi docens
dr. Torzsa István egyetemi adjunktus
Kovács Józsefné könyvtáros
dr. Köníg Antal csoportvezető
Kollégium i Bizottság
Elnök: dr. Mádl Antal tanszékvezető egyetemi docens
Titkár: Meszerics István egyetemi tanársegéd
Tagok: dr. Dolmányos István egyetemi docens
dr. Gerics József egyetemi docens
dr. Petőcz Pál egyetemi docens -
dr. Tóth Gábor egyetemi docens
dr. Ürhegyi Emília egyetemi docens
Gyenis Vilmos egyetemi adjunktus
R. Hutás Magdolna egyetemi adjunktus
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Mándi Sándorné egyetemi adjunktus
Pusztai Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Sarbu Aladár egyetemi adjunktus
dr. Tatár Béla egyetemi adjunktus
Józsa György egyetemi tanárseged
Kozma Béla egyetemi tanársegéd
dr. Szabics Imre egyetemi tanársegéd
dr. Keresztényi József tudományos főmunkatárs
Horváth Lóránt tudományos munkatárs
Sebestyén Tiborné főelőadó
Doba László egyetemi hallgató
Fehér Rózsa egyetemi hallgató
Simon István egyetemi hallgató
Bölcsészettudományi Tanszékcsoportok
Irodalomtörténeti tanszékcsoport :
Elnök: dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár
Titkár: dr. Wéber Antal egyetemi docens
Nyelvészeti tanszékcsoport :
Elnök: dr. Bárczí Géza egyetemi tanár
Titkár: dr. Rácz Endre egyetemi docens
Történész tanszék csoport :
Elnök: dr. Sinkovics István egyetemi tanár
Titkár: dr. Galántai József egyetemi docens
Görög-latin tanszék csoport :
Elnök: dr. Harmatta János egyetemi tanár
Titkár: dr. Komor Ilona egyetemi docens
Idegen nyelvi tanszékcsoport:
Elnök: dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár
Titkár: dr. Mollay Károly egyetemi docens
Orientalista tanszékcsoport :
Elnök: dr. Ligeti Lajos egyetemi tanár
Titkár: dr. Csongor Barnabás egyetemi docens
Szláv tanszékcsoport :
Elnök: dr. Hadrovics László egyetemi tanár
Titkár: dr. Péter Mihály egyetemi docens
Muzeológus tanszékcsoport :
Elnök: dr. Mócsy András egyetemi tanár
Titkár: dr. Katona Imre egyetemi docens
Dékáni Hivatal
Pálinkás István osztályvezető
Relsinger Nándorné csoportvezető
Fodor Mária főelőadó
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Komlovszky 'I'iborné főelőadó
Sebestyén Tiborné főelőadó
Szőcs Sebestyén főelőadó
Bálint Jánosné előadó
Bazsó Gyuláné előadó
Bekény Istvánné előadó
Czagány Borbála előadó
Davidesz Jánosné előadó
Dorogi Edit előadó
Kollár Jenőné előadó
Leél-Össy Zoltánné előadó
Monostori Irnréné előadó
Somogyi Károlyné előadó
Temesvári Kornélné előadó
Turcsoki Kálmánné előadó
Varga Istvánné előadó
Zgyerka Sándorné előadó
Varga Béla Sándorné irodakezelőmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Irodalom történeti K önyvtár
Kovács Józsefné könyvtáros
Történeti K önyvtár
Diószegi Istvánné könyvtáros
Kaáli Nagy Györgyne könyvtáros
Somogyi Pálné könyvtáros
Központi O lvasóterem
Kovács Gyula könyvtárvezető
Janosek Józsefné könyvtáros
Kaszás István könyvtáros
Knausz Dezsőné könyvtáros
Laky Lászlóné könyvtáros
Rusai Mihályné könyvtáros
Szabó Ambrusné könyvtáros
Erdélyi Viktorné teremkezelő
Misák Pálné teremkezelő
Gondnokság
dr. Kőnig Antal csoportvezető
Jelinek Gábor irodakezelő
Simon József irodakezelő
Misák Pál műhelyvezető
Nyírfás László mechanikus
Szentkuti János raktáros
Miklós László betanított munkás
Szabó Béla távbeszélőkezelő
Bánfi Józsefné portás
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Csucsorovits Imréné portás
György Józsefné portás
Fojtek Ferenc liftkezelő
Pongrácz Ferencné liftkezelő
Bóka Jánosné hivatalsegéd
Pfeiffer Józsefné hivatalsegéd
Schanda Sándorné hivatalsegéd
Bagyinszky Kálmán takarító
Baranyai Imréné takarítónő
Farkas Erzsébet takarítónő
Hollós Erzsébet takarítónő
Joósa Gézáné takarítónő
Kiss Pál takarító
Madarász Imréné takarítónő
Megyeri Jánosné takarítónő
Nagy Lászlóné takarítónő
Pál Imréné takarítónő
Pogány Ilma takarítónő
Rak Mária takarítónő
Reményi Gyuláné takarítónő
Rubl Oszkárné takarítónő
Schrelber Istvánné takarítónő
Soós Lajosné takarítónő
Veres Szilveszterné takarítónő
Zangel Mihályné takarítónő
Turtsányí Lajos szakrnunkás
Kalló Mihály fűtő
Magyar Mihály fűtő
ÁLLAM- as JOGTUDOMÁNYI KAR
(Budapest V., Egyetem tér 1/3.)
Dékán: dr. Sárándi Imre egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr. Földesi Tamás egyetemi tanár
dr. Vígh József egyetemi docens
Kari Tanács
dr. Sárándi Imre dékán
dr. Földesi Tamás dékánhelyettes
dr. Vígh József dékánhelyettes
dr. Molnár József egyetemi adjunktus, az MSZMP kari szervezeté-
nek titkára
dr. Németh János egyetemi adjunktus, a kari Szakszervezeti 'Bizott-
ság titkára
dr. Kiss György egyetemi tanársegéd, KISZ-titkár
dr. Berényi Sándor egyetemi tanár
dr. Brósz Róbert egyetemi. tanár
dr. Haraszti György egyetemi tanár
dr. Horváth Pál egyetemi tanár
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár
dr. Király Tibor egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár
dr. Kovacsics József egyetemi tanár
dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr. Samu Mihály egyetemi tanár
dr. Seres Imre egyetemi tanárDCBA
dr. S ipos Aladár egyetem i" tanár
dr. Takács Imre egyetemi tanár
dr. Világhy Miklós egyetemi tanár
dr. Weltrier Andor egyetemi tanár
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
dr. Révai Tibor egyetemi tanár
dr. Szabó Imre egyetemi tanár
dr. Pintér Jenő egyetemi docens
dr. Schmidt Péter egyetemi docens
dr. Bodgál Zoltán egyetemi adjunktus
Hágelmayer Istvánné dr. egyetemi adjunktus
dr. Madarász Tibor egyetemi adjunktus
dr. Hársfalvi Rezső egyetemi tanársegéd
dr. Valki László egyetemi tanársegéd
L'Auné Jenő vezető lektor
dr. Taligás Lajos, a Dékáni Hivatal vezetője
Zsohár András V. éves egyetemi hallgató
Pénzes Erzsébet IV. éves egyetemi hallgató
Bolla Mária Ill. éves egyetemi hallgató
Tauber István II. éves egyetemi hallgató
Magyar György egyetemi docens (tanácskozási joggal)
dr. Böőr Péter 1. M. főosztályvezető (tanácskozási joggal)
dr. Gödöny József, a Kriminalisztikai Intézet igazgatója (tanácsko-
zási joggal)
László Tivadarné dr. csoportvezető (MM) (tanácskozási joggal)
Címzetes egyetemi tanárok és docensek
dr. Halász József c. egyetemi tanár
dr. Kálmán György c. egyetemi tanár
dr. Toldi Ferenc c. egyetemi tanár
dr. Benedek Károly c. egyetemi docens
dr. Kertész István c. egyetemi docens
dr. Nagy Zoltán c. egyetemi docens
dr. Novák István c. egyetemi docens
dr. Péteri Zoltán c. egyetemi docens
dr. Turi István c. egyetemi docens
dr. Vámos Miklós c. egyetemi docens
dr. Viski László c, egyetemi docens
Tudományos Bizottság
Elnök: dr. Weltner Andor egyetemi tanár
Titkár: dr. Bajáld Veronika egyetemi docens
Tagok: dr. Brósz Róbert egyetemi tanár
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dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
dr. Haraszti György egyetemi tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr. Samu Mihály egyetemi tanár
dr. Vígh József egyetemi docens
dr. Kratochwill Ferenc egyetemi adjunktus
Nevelési Bizottság
Elnök: dr. Madarász Tibor egyetemi adjunktus
Titkár: Ludányi Tiborné dr. főelőadó
Tagok: dr. Révai Tibor egyetemi tanár
dr. Györgyí Kálmán egyetemi adjunktus
dr. Koczka Júlia egyetemi adjunktus
dr. Vékás Lajos egyetemi adjunktus
Könyvtári Bizottság
Elnök: dr. Haraszti György egyetemi tanár
Tagok: dr. Asztalos László egyetemi tanár
dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
dr. Diósdi György egyetemi docens
Dékáni Hivatal
dr. Taligás Lajos osztályvezető
Bartha Odönné főelőadó
Ludányi Tiborné dr. főelőadó
dr. Molnár István főelőadó
Simonyi Ernőné főelőadó
Borsodi Gyuláné előadó
Madaras Gyuláné előadó
Maróti Sándorné előadó
Polt Miklósné előadó
Rozsos Józsefné előadó
Deák József irodavezető (meghalt: 1970. február 16.)
Lantos József irodakezelő
Gál Lászlóné könyvelő
Kiss Béláné adminisztratív ügyintéző
Tanszéki Adminisztráció
Alföldi Margit adminisztratív ügyintéző
Gyarmati Jánosné adminisztratív ügyintéző
Haári Vilmosné adminisztratív ügyintéző
Horváth Aladárné adminisztratív ügyintéző
Horváth Sándorné adminisztratív ügyintéző
Németh Ferencné adminisztratív ügyintéző
Sírnonyi Egonné adminisztratív ügyintéző
Sipos Vilma adminisztratív ügyintéző
Zalatnai Leóné adminisztratív ügyintéző
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Ballóné dr. Mike Agnes könyvtáros 1., mb. könyvtárvezető
Bertalan Mária könyvtáros 1.
Dioszeghy Győzőné könyvtáros 1.
Hevesi Sándor könyvtáros 1.
Kiss Pál könyvtáros 1.
Fonyódi Katalin könyvtáros II.
Horeczky Károlyné adminisztratív ügyintéző
Babák László betanított munkás
TERM€SZETTUDOMANYI KAR
(Budapest V IlI., M úzeum krt. 6/8.)
Dékán: dr. Egyed László egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr. Káta! Im re egyetemi docens
dr. Szabó Kálm án egyetemi docens
Kari Tanács
dr. Egyed László dékán
dr. Kátai Imre dékánhelyettes
dr. Szabó Kálmán dékánhelyettes
dr. Varró Tibor egyetemi docens, az MSZMP kari szervezetének tit-
kára
dr. Farkas István egyetemi docens, az MSZMP fizlkusalapszerv tit-
kára .:
dr. Furka Árpád egyetemi docens, az MSZMP vegyész alapszerv
titkára
dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus, az MSZMP biológus alap-
szerv titkára .
dr. Boksay Zoltán egyetemi docens, a kari Szakszervezeti Bizottság
elnöke
dr. Böröczky Károly egyetemi adjunktus, a kari Szakszervezeti Bi-
zottság ti tkára
Kovács Attila egyetemi hallgató, KISZ-titkár
dr. Ádám György egyetemi tanár
dr. Balogh János egyetemi tanár
dr. Bánhegyi József egyetemi tanár
dr. Bogsch László egyetemi tanár
dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Császár Ákos egyetemi tanár
dr. Dési Frigyes egyetemi tanár
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár
dr. Gerecs Árpád egyetemi tanár
dr. Hajós György egyetemi tanár
dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár
dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár
dr. Láng Sándor egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
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dr. Nagy Károly egyetemi tanár
dr. Rényi Alfréd egyetemi tanár (meghalt: 1970. február 1.)
dr. Sárkány Sándor egyetemi tanár
dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár
dr. Sztrókay Kálmán Imre egyetemi tanár
dr. Turán Pál egyetemi tanár
dr. Vitális Sándor egyetemi tanár
dr. Wolfram Ervin egyetemi tanár
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi docens'
dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi docens
dr. Magyaródi Sándor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi docens
Tímár József vezető lektor
dr. Csordás László egyetemi docens
dr. Kiss János egyetemi docens
dr. Bouquet Gusztáv egyetemi adjunktus
dr. Karvasz Gyula egyetemi adjunktus
Kovács Jánosné dr. egyetemi adjunktus
dr. Soós Károly egyetemi adjunktus
Fodor János egyetemi tanárseged
Horváth Ferenc egyetemi tanárseged
Réz Gábor egyetemi tanársegéd
Torkos Kornél egyetemi tanársegéd
Haas János egyetemi hallgató
Müller Tibor egyetemi hallgató
Pelikán József egyetemi hallgató
Szász András egyetemi hallgató
Szigeti Zoltán egyetemi hallgató
Varjas László egyetemi hallgatómlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cím zetes egyetem i tanárok és docensek
dr. Barta György c. egyetemi tanár
dr. Bozóky László c. egyetemi tanár
dr. Erdős Pál c. egyetemi tanár
dr. Fejes Pál c. egyetemi tanár
Földvári Aladárné dr. Vogl Mária c. egyetemi tanár
dr. Fülöp József c. egyetemi tanár
Lengyel Sándor c. egyetemi tanár
dr. Majzen László c. egyetemi tanár
dr. Nagy Ferenc c. egyetemi tanár
Nagy Lászlóné dr. Kovács Eszter c. egyetemi tanár
dr. Pantó Gábor c. egyetemi tanár
dr. Pécsi Márton c. egyetemi tanár
dr. Renner János c. egyetemi tanár
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Fizikus Szakbizottság
Titkár: dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
Földtani Szakbizottság
Titkár: dr. Stegena Lajos egyetemi tanár
Matematikus Szak bizottság
Titkár: dr. Császár Akos egyetemi tanár
Vegyész Szakbizottság
Titkár: dr. Wolfram Ervin egyetemi tanár
"KK" Bizottság
Elnök: dr. Kátai Imre dékánhelyettes
Titkár: Nemeskéri Ferenc főelőadó
Tagok: dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
dr. Csákvárt Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi docens
dr. Boksay Zoltán egyetemi docens
dr. Szemerédy Pál egyetemi adjunktus
Műszerbizottság
Elnök: dr. Kátai Imre dékánhelyettes
Tagok: dr. Csákvárt Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Zsoldos Lehel egyetemi docens
dr. Faiszt József egyetemi adjunktus
dr. Szemerédy Pál egyetemi adjunktus
Dékáni Hivatal
Deák Györgyné dr. hivatalvezető
Nemes Gyuláné dr. csoportvezető
Jekkel Antal főelőadó
Nemeskéri Ferenc főelőadó
Staar Gyula főelőadó
Szabó Sándor főelőadó
Szőke Ferencné főelőadó
Bokodi Józsefné előadó
Czabaj Józsefné előadó
Mízsgár Tiborné előadó
Pataki Pálné előadó
Puskás Bálintné előadó
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Rierner Béláné előadó
Szemes Istvánné előadó
Zalai Károlyné előadó
Krasznavölgyi Gyuláné gépíró
Hável Antalné hivatalsegéd
Laczkó Sándorné hivatalsegéd
Rozgonyí Károlyné betanított munkás
Gondnokság
Marosvári Ervin csoportvezető
Börzsey Béla főelőadó, gondnek
Tóth Pálné előadó
Vajda Vilmosné nyilvántartó
Kaszab Balázsné kapus
Kiss Vendélné kapus
Körmendi Dezsőné kapus
Kuzseja Ferencné kapus
Lőrentei Jánosné kapus
Medveczki Lászlóné kapus
Molnár Istvánné kapus
Nagy Ferencné kapus
Rocska Elekné kapus
Rózsa Istvánné kapus
Szíj Jánosné kapus
Takács János kapus
Váczí Jánosné kapus
Zsurovits Kálmánné távbeszélőkezelő
Völgyesi Istvánné felvonókezelő
Bánsági Papp Emil szakrnunkás
Tari Jánosné hivatalsegéd
Baján Gáborné takarítónő
Balogh Klára takarítónő
Csonka Sándorné takarítónő
Forintos Antalné takarítónő
Jelinek Emilné takarítónő
Kovács Gyuláné takarítónő
Mahr Alfrédné takarítónő
Makraí Veronika takarítónő
Máté Sándorné takarítónő
Sarang Teréz takarítónő
Schwartz Györgyne takarítónő
Szabó Elvira takarítónő
Szántaí Erzsébet takarítónő
Szekeres Jánosné takarítónő
Turzó Andrásné takarítónő
Horváth Bernáthné betanított munkás
Kovács Zsigmond éjjeliőr
Kudicska József fűtő, betanított munkás
Szabó Antal fűtő
Vincze Lajos fűtő
Kerékgyártó József fűtő, segédmunkás
JmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3.
TANSZÉKEK
BÖLCSÉSZETTUDOMANYI KAR
I. MAGYAR NYELV TUDO MANYI TANSZÉK
1.
dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiaLlevelező
tag
dr. Berrár Jolán egyetemi docens, kandidátus
dr. Fábián Pál egyetemi docens, kandidátus
Gáspár Gézáné dr. Varga Györgyi docens, kandidátus
dr. Kázmér Miklós egyetemi docens, kandidátus
dr. Rácz Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Szemere Gyula egyetemi docens, Kossuth-díjas (szabadságon)
dr. Balassa László egyetemi adjunktus
dr. Hajdú Mihály egyetemi adjunktus
Horváth Károlyné Bottyánfy Éva egyetemi adjunktus
dr. Horváth Mária egyetemi adjunktus
Pusztai Ferenc egyetemi adjunktus
Rejtő Istvánné Hutás Magdolna egyetemi adjunktus
dr. Simon Györgyi egyetemi adjunktus
dr. Terestyéni Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Kiss Jenő egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Zsilinszky Éva egyetemi tanársegéd
Mátai Mária gyakornok
dr. Szabó Géza aspiráns
dr. Mikesy Sándor könyvtáros
Schmidt Gyuláné tanszéki .előadó
II.
Balássa L.: Stílusgyakorlatok a "van" ige elkerülésére. Magyartanítás
XII, 223-231, 1969.
Benkő L .: A szintézis szerepe a magyar nyelvtudományban. Nyelvtudo-
mányi Értekezések 65, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969, 41-65. p.
Benkő L .: Emlékezés Simonyi Zsigmond "Tüzetes magyar. nyelv-
tan"-ára. Magyar Nyelvőr XCIII, 317-322, 1969.
Benkő L .: Le role des syntheses dans la Iinguistique hongroíse. Acta
Linguistica XIX, 39-67, 1969.
Benkő L .: Adalékok a népi mulattatás terminológiájához, (ADCBAt1'éfá-tól a
móká-ig.) Filológiai Közlöny XIV, 480-498, 1969.
4.7
Benkő L.: Hozzászólás Telegdi Zsigmondnak "Általános nyelvészetünk
helyzete" című előadásához. In: Általános nyelvészetünk helyzete -
Az alkalmazott nyelvészet helyzete Magyarországon (A debreceni
nyelvészaktíva ülésének előadásai és felszólalásai), 1969, 75-85. p.
Benkő L.: Hozzászólás Herman Józsefnek "Az alkalmazott nyelvészet
helyzete Magyarországon" című előadásához. In: Általános nyelvé-
szetünk helyzete - Az alkalmazott nyelvészet helyzete Magyarorszá-
gon (A debreceni nyelvészaktíva ülésének előadásai és felszólalásai),
1969, 165-167. p.
Berrár J.: J. Zsilka: The System of Hungarian Sentence Patterns. (Re-
cenzió.) Acta Linguistica XIX, 231-235, 1939.
Gáspárné Varga Gy.: Hozzászólás Herman Józsefnek "Az alkalmazott
nyelvész et helyzete Magyarországon" című előadásahoz. In: Általá-
nos nyelvészetünk helyzete - Az alkalmazott nyelvészet helyzete
Magyarországon (A debreceni nyelvészaktíva ülésének előadásai és
felszólalásai), 1969, 120-121. p.
Gáspárné Varga Gy.: A mozgalrni nyelv tisztaságáért. Pártélet XIV/9.
szám, 51-52, 1969.
Gáspárné Varga Gy.: A Magyar Nyelvjárások Atlasza I. (Recenzió.)
Magyar Tudomány XIV, 791-793, 1969.
Hajdú M.: Személynév-kutatásunk 1960 és 1967 között, Magyar Nyelv
LXV, 93-104, 239-51, 1969.
Hajdú M.: Becézőnevek három Békés megvei község iskolai anyaköny-
veiben (1870-1900). Magyar Nyelvjárások XV, 67-78, 1969.
Hajdú M.: Az orosháztak története 1744 előtt. (Településtörténeti tanul-
mány a családnevek kutatása aiapján.) Békési Elet 1969. 2.· szám,
191-209.
Horváth M.: Nyelv, nyelvtan, irodalom (Szathmári István: Régi nyelv-
tanaínk és egységesülő irodalmi nyelvünk). (Recenzió.) Kortárs, XIII,
1340-42, 1969.
Horváth M.: A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nyel-
vészkongresszus előadásai. (Recenzió.) Acta Linguistica XIX, 237-
242, 1969.
Kiss J.: Kalinkó és karirigó. Magyar Nyelv LXV, 64-66, 1969.
Kiss J.: Vakabula. Magyar Nyelv LXV, 216-217, 1969.
Kiss J.: Koszik. Magyar Nyelv LXV, 317-320, 1969.
Kiss J.: Virsli - bézsli. Magyar Nyelv LXV, 456, 1969.
Kiss J.: Karjalan kielen sanakirja. Nyelvtudományi Közlemények LXXI,
455-458, 1969.
Mikesy 8.: Névkultúránk helyzete és emelésének módja. In: A Nyíregy-
házi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 2. kötet. Nyír-
egyháza, 1968, 234-241.
Mikesy 8.: Tisztelettörténet és névtudomány. Magyar Nyelv LXV, 444-
448, 1969.
Mikesy 8.: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből. Magyar Nyelv
LXV, 126-128, 1969.
Mikesy 8.: Még egyszer a Pray névről. Magyar Nyelvőr XCIII, 139-140,
1969.
Mikesy 8.: Épusz. Magyar Nyelvőr XCIII, 302, 1969.
Mikesy 8. Ebergány. Magyar Nyelvőr XCIII, 491-492, 1969.
Mikesy 8. Géza Bárczi 75 Jahre. Onoma XII, 212-215, 1967.
Mikesy 8. Bibliographia Onomastica: Ungarn. Onoma XIII, 139-145,
1968.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Rácz E.: Az anyanyelvi ismeretek oktatásának tervezet ei a.Magyar Ta~:
nácsköztársaság idejéből. Nyelvtudományi Értekezések 65,. Akadé-
miai Kiadó,Budapest, 1969, 66-87. p ...
Rácz E.: Az egyszerű mondat vizsgálata, 1. rész. In: Magyar nyelvhelyes-
ség. 4. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1959, 225-259. p.
Rácz E.: Vigyáznók ? Elet és Tudomány XXIV, 734, 1969. ...
Rácz E.: Hozzászólás Telegdi Zsigmondnak "Általános nyelvészetünk
helyzete" című előadásához. In: Általános nyelvészetünk helyzeteDCBA+ :
Az alkalmazott nyelvészet helyzete Magyarországon (A debreceni
nyelvé szaktíva ülésének előadásai és felszólalásai), 1969, 92-94. p.
Rácz E.: Hozzászólás Herman Józsefnek "Az alkalmazott nyelvészet
helyzete Magyarországon" című előadásához. In: Általános nyelvé-
szetünk helyzete - Az alkalmazott nyelveszet helyzete Magyar-
országon (A debreceni nyelvészaktíva ülésének előadásai és felszóla-
lásai), 1969, 157-158. p.
Rácz E.: H. Molnár Ilona: Módosító szók és módosító mondatrészletek
a mai magyar nyelvben. (Recenzió.) Magyar Nyelvőr XCIII, 495-
504, 1969.
Rejtőné Hutás M.: Ikes ragozás a XVIII. századi erdélyi provinciális íro-.
dalmi nyelvben. Magyar Nyelv LXV, 45-57, 172-184, 1969.
Szemere Gy.: A magyar nyelvtan tanítása. (Egyetemi tankönyv.) Tan-
könyvkiadó, Budapest" 1969, 190 p.
Szemere Gy.: A feladatlapos felvételi vizsgák egyetemi tapasztalataíból,
Magyar Nyelvőr XCIII, 84-92, 1969. .
Szemere Gy.: Feladatlapos vizsgáztatás magyar nyelvészetből. Felsőok-
tatási Szemle XVIII, 37-41, 1969.
II. MAGYAR NYELVTUDOMANYI TANSZÉK
1.
dr. Bárczi Géza egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
Deák Györgyné dr. Bartha Katalin egyetemi docens, kandidátus
Egri Péterné dr. Abaffy Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
dr. Szathmári István egyetemi docens, kandidátus
Kaán Miklósné dr. Keszler Borbála egyetemi tanárseged
Zelliger Erzsébet gyakornok
Kiss Lajosné dr. Fehértói Katalin könyvtáros
II.
E. Abaffy E.: XVI. századi nyugat-dunántúli missilisek helyesírásáról.
Nyelvtudományi Értekezések 62, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969,
71 p.
E. Abaffy E.: Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő iro-
dalmi nyelvünk. (Recenzió.) Felsőoktatási Szemle XVIII, 765-766,
1969.
Bárczi G.: Simonyi Zsigmond. Magyar Nyelvőr XCIII, 313-317, 1969.
Bárczi G.: Contributions a l'histoire de l'Atlas des Dialeetes Hongroís.
Acta Linguistica XIX, 261-291, 1969.
4 Egyetemi l!:rtesítő
Bárczi G.: A -nak, -nek rag eredetéhez. Magyar Nyelv LXV, 417-421,
1969. ;"'1
K. Keszler B.: A szókezdő mássalhangzó-torlódások feloldása korai jö-
vevényszavainkban. Nyelvtudományi Értekezések 63, Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1969, 57 p.
Fehértói K.: A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek. Nyelvtu-
dományi Értekezések 68. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1969, 159 p.
Fehértói K.: Csörsz. Magyar Nyelv LXV, 454-456, 1969.
Szathmári 1.: Húszéves az MTA Nyelvtudományi Intézete, Magyar Nyelv-
őr XCIII, 417-423, 1969.
Szathmári 1.: Kazinczy és irodalmi nyelvünk. Néprajz és Nyelvtudomány
XIII, 55-61, 1969. és Nyelvészeti Dolgozatok 88, Szeged, 1969.
Szathmári 1.: Hozzászólás Szauder József "A XVIII. századi magyar iro-
dalom és a felvilágosodás kutatás ának feladatai" című programadó
tanulmányához. Irodalomtörténeti Közlemények LXXIII, 169-171,
1969.
Szathmári 1.: Bárczi Géza hetvenötödik születésnapiára. Magyar Nyelv
LXV, 109-111, 1969.
Szathmári 1.: Utolsó Búcsú Zolnai Bélától. Magyar Nyelv LXV, 382-384,
1969.
Szathmári 1.: Évi beszámoló a Magyar Nyelvtudományi Társaság LXV.
közgyűlésén. Magyar Nyelv LXV, 504-509, 1969.
Szathmári 1.: A "Nyelvmúvelés és stilisztika" az egyetemeken. Felsőok-
tatási Szemle XVIII, 287-290, 1969.
Szathmári 1.: Hozzászólás Telegdi Zsigmondnak "Altalános nyelvésze-
tünk helyzete" című előadásához. In: Altalános nyelvészetünk hely-
zete. - Az alkalmazott nyelvtudomány helyzete Magyarországon.
(A debreceni nyelvészaktíva ülésének előadásai és felszólalásai), Bu-
dapest, 1969, 87-9.4. p.
Szathmári 1.: Hozzászólás Herman Józsefnek "Az alkalmazott nyelvtu-
domány helyzete Magyarországon" című előadásához, In: Altalános
nyelvészetünk helyzete. - Az alkalmazott nyelv tudomány helyzete
Magyarországon (A debreceni nyelvészaktíva ülésének előadásai és
felszólalásai), Budapest, 1969, 179-182. p.
Szathmári 1.: András Martinkó: A prózaíró Petőfi és a magyar próza-
stílus fejlődése (Petőfi prosateur et l'évolution du style de la prose
hongroíse.) (Recenzió.) Acta Linguistica XIX. 436-440, 1969.
Szathmári 1.: Sláger. Élet és Tudomány. XXIV, 494, 1969.
Szathmári 1.: Kiss Lajos: "Kniezsa István" (Szerkesztés.) A Magyar
Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 123. sz. Bp., 1968. 24 p.
Szathmári I.: N. Dely Zsuzsa: A fiatal Jókai nyelve és stílusa. (Szer-
kesztés.) Nyelvtudományi Értekezések 64. sz. Budapest, 1969, 84 p.
ALTALANOS NYELVil:SZETI :ÉS FONETIKAI TANSZil:K
1.
dr. Telegdi Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Antal László egyetemi docens, kandidátus
dr. Balázs János egyetemi docens, a tudományok doktora (II. félév-
ben szabadságon)
dr. Bodroglígetí András egyetemi docens, kandidátus
dr. Zsilka János egyetemi docens, a tudományok doktora
Güntner Ottóné tanszéki ügyintéző, könyvtáros,
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II.
Balázs J.: Nyelvtörténet és transzformáció. Magyar Nyelv LXV, 154-
160, 1969.
Balázs J.: Alcuni aspetti ti una tipologla indo-uralica, Studia Classica et
Orientalia Antonino Pagliaro oblata, 1., Róma, 1969.
Balázs J.: La systeme des signitlés. Actes du X-e Congres International
des Línguistes, Bukarest, 1969, 351-356. p.
Balázs J.: A Nyelvtudományi Intézet húsz éve. Magyar Nyelv LXV, 386-
391, 1969.
Balázs J.: Hussens Traktat "Orthographia Bohemica". Rec. Studia SIa-
vica XV, 151-155, 1969.
Kisvárdai K.: Vizsgálatok az auditív megértés módjaíhoz. Egyetemi dok-
tori disszertáció. 1969.
Telegdi Zs.: A transzformációs generatív grammatíka történeti előzmé-
nyeiről. Általános Nyelvészeti Tanulmányok VI, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1969, 5-20. p.
Telegdi Zs.: Általános nyelvészetünk helyzete. A debreceni nyelvész-
aktíva ülésének előadásai és felszólalásai, 1969, 5-28. p.
Zsilka J.: Szerves rendszer, szervetlen rendszer. A nyelvi rendszer szer-
vetlen aspektusa. Nyelvtud. Közl. LXXI, 155-162, 1969.
Zsilka J.: Szerves rendszer, szervetlen rendszer (a generatív grammatíka
kritikája). Az MTA 1. Oszt. Közl, XXVI, 267-284, 1969.
Zsill.a J.: A szavak szemantikai struktúrájának kettős aspektusa. Nyelv-
tud. Közl. LXXI, 387-397, 1969.
Zsilka J.: Nyelvi rendszer és valóság. Akadémiai doktori disszertáció,
megvédve : 1969. szeptember 22.
FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSzEK
1.
dr. Lakó György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai lev elező
tag .
dr. Bereczki Gábor egyetemi docens, kandidátus
Szabó Dezsőné dr. Kispál Magdolna egyetemi docens, kandidátus
Fodor Lászlóné dr. Mészáros Henrietta egyetemi adjunktus
Mándi Sándorné Velanyák Zsófia egyetemi adjunktus
dr. Erdődi József tudományos főmunkatárs, kandidátus
Nagy Elemérné Ulla Hauhia lektor
Sebestyén Tiborné könyvtáros (1969. március 31-ig)
Bazsó Gyuláné könyvtáros (1969. április 1-től november 15-ig)
Szíj Enikő könyvtáros (1969. november 16-tól)
II.
Bereczki G.: Die finnlsch-ugrlsche Vokalismus-theorie von W. Steinitz
und E. Itkonen und das Tscheremissische. Acta Linguistica XIX,
305-319, 1969.
Bereczki G.: NépnyelviZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y ű j té s a Volga-vidéken. Korreferátum Kodo-
lányi János: Vikár Béla szerepe a rokon népek néprajzi kutatásában
c. előadásához a kaposvári Vikár-ünnepségeken, 1969.•
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Bereczki G.: Előérzet. Mai észt elbeszélők. Válogatás és életrajzi jegyze-
tek írása. Életrajzi jegyzetek: 243-244, Európa Könyvkiadó, Buda-
pest, 1969. "
Bereczki G.-: Bevezető előadás a Kalevalához a Magyar Rádióban, 196!}.
Bereczki G.: Az észt irodalom kistükre. (Recenzió.) Kortárs XIII, 1484-
1486, 1969.
Csucs S.: A votják nyelv orosz jövevényszavai. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1969.
Erdódi J.-Sz. Kispál M.: Nyelvünk finnugor alak- és mondattani saját-
ságai. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 55 p.
Erdődi J.: Ernst Lewy. Nyelvtud. Közl. LXXI, 163-165, 1969.
Erdódi J.: Mika oli Otavan aikaisempi nimi? Virittiijii, 1969, 35-45.
-Erdódi J.: Voproszü finno--ugorszkovo jazükoznania. Vüp. IV. (Recen-
zió.) Nyelvtud. Közl. LXXI, 176-178, 1969. """
Eidódi J.: Általános nyelvészetünk helyzete. Hozzászólás Telegdi Zsig-
mond vitaindító előadásához. MTA KESZ, Budapest, 1969. 115-120. p.
Erdódi J.: Szócikkek a Ki kicsoda? lexikonban. Kossuth Kiadó, Budapest,
1969.
Fokos D. (címzetes egyetemi tanár): Lakó György üdvözlése. Magyar
Nyelv LXV, 124-125, 1969.
Sz. KispálZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . : Edith Vértes: Die Ostjakischen Pronomina. (Recenzió.)
Nyelvtud. Közl. LXX, 462-466, 1969.
Sz. Kispál M . : Magyar és német szómutató Pápay-Beke Északi-Osztják
Szójegyzékéhez. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969,
1-77. p , T~
Lakó Gy.: Proto Finno-lJ,r;ic Sources of the Hungar ian Phonetic Stock.
(Research Center for the Language Sciences Uralic and Altaic Se-
ries. Editor: Thomas A. Sebeok. Vol. 80.) Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1968, 99 p.
Lakó Gy.: Steinitz mint fínnugor "nyelvész. Magyar Tud. Akadémia
Nyelv- és Irod. tud. Oszt. Közl. XXV, 271-275, 1968.
Lakó Gy.: Hozzászólás Ortutay Gyula Az Osztályvezetőség beszámolója
c. közleményéhez. Magyar Tud. Akadémia Nyelv- és Irod. tud. Oszt.
Közl. XXV, 326-327, 1968.
Lakó, Gy.: Megemlékezés Schmidt Józsefről születésének századík év-
fordulója alkalmából. Magyar Nyelv LXV, 111-113, 1969.
Lakó Gy.: Svéd-magyar szótár. (Főszerkesztő.) Szerkesztő Fehér József.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969, XXIV+1024. p.
Lakó Gy.: Svéd nyelvtani vázlat. In: Svéd-magyar szótár. Szerkesztő
Fehér József. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969, 997-1024. p.
Lakó Gy.: Martinus Fogelius' Verdienste bei der Entdeckung der finno-
ugríschen Sprachverwandtschaft. Ural-Altaische Jahrbücher, 41, 3-
13, 1969.
Lakó Gy.: Einige Worte zur Vertetdigung von Karjalainen und Karini-
sto. Ural-Altaische Jahrbücher, 41, 177-178, 1969.
Lakó Gy.: Lehnwort und Begríff in der Urheimatforschunz, Ural-Altai-
sche Jahrbücher 41, 300, 1969.
N . Sebestyén 1. (címzetes egyetemi tanár): O b odnom uralszkom szlove.
Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis
de Ludovico Kossuth Nominatae. Slavica VIlI, 223-225, Debrecen,
1968. .
N. Sebestyén 1.: Ramstedt G. J.: Seitsemán retkes itáan. (Recenzíó.)
Ethnographía, LXXX, 144-148, 1969.
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1. Suhajda A.: A föld és a világ keletkezése a Kalevalában meg a vogul
énekekben, mondákban. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Szíj E.: Proiszhozsdenie marijszkovo naroda. (Recenzió.) Nyelvtud. Közl.
LXXII, 461-465, 1969.
Szíj E.: Pócsmegyer lakosságának földrajzinév-ismeretéról. Acta Iuve-
num. Nyelvészeti Tanulmányok. 1969, 49-59. p.
Szíj E.: Acta Iuvenum. Nyelvészeti Tanulmányok. (Szerkesztés.) 1969,
1-209. n.
Szíj E.: Szócikkek a Ki kicsoda? lexikonban. Budapest, 1969.
FONETIKAI LABORATÚRIUM ÉS NYELVI STŰDlÚ
1.
dr. Molnár József intézményvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Bolla Kálmán egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Polónyi Szűcs Szilárd egyetemi tanársegéd (második állás)
Radványi Péter technikus
II.
Bona K.: Nyelvi laboratőrium az idegen nyelvszakos tanárképzésben az
ELTE Bölcsészettudományi Karán. Korszerű nyelvoktatás - Ta-
nulmányok. FPK, Budapest, 1969, 18-39. p. . .
Bona K.: Altalános tudnivalók a tudományegyetemekről. - .In : .Beve-
zetés az egyetemi tanulmányokba. FPK. Budapest, 1969, 66-4l2.· p,
Bona K.: Az Orosz Filológiai Tanszék LinguafonStúdiójának technikai
berendezése és működése. AVTK - In: A nyelvoktatás aktuális kér-
dései. 2. szám Budapest, 1969, 1-20. p.
Bona K.: Hozzászólás a fon etikai kutatások helyzetéhez. In: Altalános
nyelvészetünk helyzete. - Az alkalmazott nyelvészet helyzete Ma-
gyárországon. Budapest, 1969, 94-98. p.
Molnár J.: Hozzászólás a fonetikai kutatások helyzetéhez. In: Általános
nyelvészetűrik helyzete - Az alkalmazott nyelvészet helyzete Ma-
gyárországon. Budapest, 1969, 174-177. p. . .
Molnár J.: G. Varga Györgyi: Alakváltozatok a budapesti köznyelvben.
(Recenzió.) Magyar Tudomány. LXXVI, 1969.
Rf:GI MAGYAR IRODALOl\ITÖRTf:NETI TANSZf:K
1.
dr. Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Bóta László egyetemi adjunktus
Gyenis Vilmos egyetemi adjunktus
Komlovszki Tibor egyetemi adjunktus
dr. Tarnóc Márton egyetemi adjunktus
dr. Mezey László tudományos főmunkatárs, a tudományok doktora
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II.
Gyenis V .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAActes des journées internationales d'études du báróque ae
Montauban. I-II, 1963-1966. Acta Litteraria XI, 204-208, 1969. "
Gyenis V .: Hozzászólás "A XVIII. századi magyar irodalom és felvilá-
gosodás kutatás ának feladatai" c. vitában. Irodtört. Közl. LXXIII,
165-169, 1969.
Gyenis V .: Les mémoires et l'anecdote (Le developpement de la. prose
hongroise du XVII Ie sieele et les affinités entre les deux genres.
Zagadnienia Rodzajow Literarchich, (Lódz) XII, 2-22, 1969.
Gyenis V .: Magyar Életrajzi Lexikon II. (Cikkek a XVIII. és XIX. szá-
zadi irodalom köréből.) Budapest, 196!}.
Kom lovszki· T .: Balassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia.
Irodtört. Közl., LXXIII, 391-406, 1969.
Kom lovszki T .: Considération sur la physionomie de laZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp o é s íe de Ba-
lassi. Acta Litteraria, XI, 315-328, 1969.
Kom lovszki T .: Gerézdi Rabán tanulmányai a magyar reneszánszról.
Kritika VII, 8. szám, 56-57, 1969.
Mezey L .: Ungarn und Europa in 12. Jahrhundert. In: Kirche und Kultur
zwischen Ost und West. Bd. XII. Probleme des 12. Jahrhunderts,
Stuttgart-Konstanz, 1969, 255-272. p ,
Mezey L .: Notes Covanniennes sur la Complainte en vieux hongroís,
Acta Litteraria XI, 21-39, 1969.
Mezey L .: A "sajtár-deák". Filológiai Közlöny XIV, 521-524, 1968.
Tarnóc M .: Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi
, "nyelvünk. (Recenzió.) Irodalomtörténet LI, 942-945, 1969. "
Tolnai G .: Le roman moderne d'Amérique Latine. Acta Litteraria XI,
221-222, 1969. .
Tol.,a i" G .: Tótfalusi Kis Miklós világhíre. Filológiai Közlöny XIV, 563-
"" " 575, 1969." " """
Tolnai G .: A Meredek ú t végső szakasza (Tanulmánysorozat Radnóti
. Miklós utolsó fél esztendejéről.) Irodalomtörténet LI, 239-270, 463-
,497, 763-792, 1969. "
Tolnai G .: A ház előtt, amelynek falai között remekművek születtek
" (Tanulmány Radnóti néhány alkotásáról.) Tiszatáj IX, 51-53, 1969.
Tolnai G .: Jász Dezső: 'I'anácsmagyarországtól a Píreneusokíg (Recen-
" " zió.) Kritika VII, 51-53, 1969.
"Tolnái G .: Néhány szó az Ikrek hava olvasóihoz. (Előszó.) Radnóti Mik-
lós: Ikrek hava. Magyar Helikon, Budapest, 1969, 5-11.
Tolnai G .: Velikaja Oktyabrszkaja Szocialiszticseszkaja Revoljucija i m í-
revaja lityeratura. Annales Univ. Sci. Budapest. VIlI, 3-19, 1968
Sectio Philologica.
Tolnai G .: Con Béni Ferenczy in Italia. Ungheria d'Oggi, 1969, 3-4.
szám.
FELVILAGOSODAS- a s REFORMKORI MAGYAR
IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
dr. Kardos Pál tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Tamás Anna egyetemi docens, kandidátus
dr. Wéber Antal egyetemi docens, kandidátus
R. Mezei Márta egyetemi adjunktus
dr. Molnár Ferenc egyetemi adjunktus (második állás)
Kardos (Pándi) P.: Jegyzetek Petőfi gondolatvilágáról. Irodalomtörté-
net, LI, 290-316, 1969.
Kardos (Pándi) P.: Lépésről lépésre (Részletek egy Petőfi-tanulmány-
ból.) Kortárs VIlI, 1108-1118, 1969.
Kardos (Pándi) P.: Földrengés idején. (Részletek egy Petőfi-tanulmány-
ból.) Új Írás IX, 8-9. szám, 103-109, 1969.
Kardos (Pándi) P.: Évtizedünk és a magyar dráma. (Élő irodalom c. kö-.
tetben) Akadémiai Kiadó, 1969, 469-539. p. . .
R. Mezei M.: Dalköltészetünk a felvilágosodás korában. (Tanulmány.).
Irodtört. Közl. LXXIII, 220-242, 1969. .
R. Mezei M.: Batsányí János: A franciaországi változásokra. Irodtőrt.
Közl. LXXIII, 265-269, 1969. . .
R. Mezei M.: Horváth Károly: A klasszikából a romantikába (Recenzió.)
Irodalomtörténet LI, 211-216, 1969.
Ro Mezei M;: Bajza József és Toldy Ferenc levelezése (Der Bríefwechsel
zwischen József Bajza und Ferenc Toldy). (Acta Litteraria XI, 447-
453, 1969.
Tamás A.:. Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. Irodalomtörténet LI,
937-'941, 1969.
Wébel'A.: Prózairodalmunk válaszúton. Kritika VII, 5. szám, 16-21, 1969.
Wéber A.: Fenyő István: Két évtized. (Recenzió.) Irodalomtörténet LI,
. 444-447, 1969. .
Wéber A.: Waldapfel József tanulmányai - franciául. Nagyvilág, XIV,
296-298, 1969.
Wéber A.: Hidas Antal: Vágyódunk utánad. (Recenzió.) Kortárs VIII,
652-653, 1969.
Wéber A.: A pokol útjai (Moldova György két regényéről.) Kortárs VIlI,
1821-1822, 1969.
XIX. SZAZADI MAGYAR IRODALOMTÖRTf':NETI TANSZf':K
I.
dr. Mezei József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Gergely Gergely egyetemi docens, kandidátus
. dr. Nagy Miklós egyetemi docens, kandidátus
dr. Németh Géza egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. D. Szemző Piroska tudományos munkatárs
II.
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Gergely G.: Jókai Mór Összes Művei. Kritikai kiadás, LIV. kötet. Sajtó
alá rendezés, jegyzetek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969.
MezeiJ.: Tompa és a költőiség. Irodalomtörténet LI,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76-90, 1969.
Mezei J.: A Tanú írójának műhelye (Németh László: Kiadatlan tanul-
mányok. I-II. Magvető, 1968.) (Recenzió.) Irodalomtörténet LI, 191-
197. 1969. '
Nagy M.: Debreczeni István: Arany János hétköznapjai. (Recenzió.) Iro-
dalomtörténet LI, 662-667, 1969.
Nagy M.: KöIlő Károly: Szépliteratúrai ajándék. (Recenzió.) Irodtört.
Közl. LXXIII, 511-512, 1969.
Nagy M.: Kemény Zsigmond naplója. (Recenzió.) Kortárs, XIII, 826-
829, 1969.
Nagy M.: Kemény Zsigmond: A rajongók. Sajtó alá rendezés, szerkesz-
- tés. Utószó, jegyzetek: Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1969.
511-527. P.
Nagy M.: Jókai Mór Összes Művei. Kritikai kiadás, XLV. és LVIII. kö-
tet. Szerkesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969.
NéÓleth G.: EgyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ] Kafka-könyvről - s egy régi értelmezési módszerről,
(Recenzió.) Kritika VIlI, 6. szám, 62-64, 1969.
Németh G.: Vajda János: A vaálí erdőben. Magyar Nyelvőr, 93, 69-74,
1969.
Németh G.: Még; már most (József Attila egy kései verstípusa), Alföld
XX, 6. szám, 64-76, 1969.
Németh G.: A líra ma. Alföld, XX, 4. szám, 79-82, 1969.
N,émeth G.: Kölcsey: Elfojtódás. (Recenzió.) Magyar Nyelvőr 93, 54-60,
'. 1969.
Németh G.: Vajda Gy. Mihály : Állandóság a változandóságban. (Recen-
'. zió.) Nagyvilág XIV, 310-312, 1969.
Németh G.: Regény a bécsi szecesszióról. (Recenzió.) Nagyvilág XIV,
936-938, 1969.
Németh G.: Bertelt Brecht. Utószó a Háromgarasos regényhez. Európa
Kiadó, Budapest, 1969.
Németh G.: A "közepes ember" fölmagasztalása. Irodtört. Közl. LXXIII,
556-565, 1969.
Németh G.: Somogyi Sándor. Irodtört. Közl. LXXIII, 639, 1969.
Németh G.: A "létdilettantizmus" ábrái. Nagyvilág XIV, 117-121, 1969.
Németh G.: Zolnai Béla. Irodtört. Közl. LXXIII, 519-5.21, 1969.
Németh G.: Reviczky Gyula művei I-II, Utószó. Szépirodalmi Kiadó,
Budapest, 1969.
Németh G.: In a Chartging World. (Recenzió.) PEN Bulletin, 3, 110-111,
1969.
xx. SZAZADI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
dr. Király István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora, Kossuth-díjas
dr. Nagy Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Bessenyei György egyetemi docens, kandidátus
dr. Czine Míhály egyetemi docens, kandidátus
Koczkás Sándor egyetemi adjunktus
dr. Kispéter András tudományos munkatárs, kandidátus
dr. R. Kocsis Rózsa tudományos munkatárs, kandidátus
H a jd ú . Ráfis gyakornok
Vasy Géza gyakornok
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Bessenyei Gy.-Paál R.-Pálmai K.: Cikkek és tanulmányok a XX. szá-
zadi magyar irodalom történetéből. 1-11. kötet, Tankönyvkiadó Vál-
lalat, Budapest, 1969. 299 és 231 p. ,
Bessenyei Gy.: Jókai Anna: 4447. (Recenzió.) Kortárs XIII, 2011-2012,
1969. ,
Bessenyei Gy.: Kovács Vilmos: Csillagfénynél. (Recenzió.) Kortárs XIII;
492-493, 1969.
Bessenyei Gy.: Ady-dráma az Egyetemi Színpadon. (Ady Endre:' Utak
felperzselt várban c. darabjáról) Kárpáti Igaz Szó L, 58. szám, 1969.
Bessenyei Gy.: Arany László. Kárpáti Igaz Szó L, 63. szám, 1969.
Bessenyei Gy.: Ukrán elbeszélők. Kárpáti Igaz' Szó L, 82. szám, 1969.
Bessenyei Gy.: Radnóti Miklós. Kárpáti Igaz Szó L, 113. szám, 1969.
Bessenyei Gy.: Már készül a szobra ... (Tersánszky J. Jenőről) Kárpáti
Igaz Szó L, 138. szám, 1969.
Bessenyei Gy.: Reflexiók egy könyvről (Kovács Vilmos: Csillagfénynél
c. kötetéről) Kárpáti Igaz Szó, L, 144. szám, 1969.
Bessenyei Gy.: Molnár Géza: Vasárnap mindig esik az eső .. (Recenzió.)
Kárpáti Igaz Szó, L, 151. szám, 1969.
Bessenyei Gy.: A költészet napjáról. Kárpáti Kalendárium, 1969.
Bessenyei Gy.: József Attila születésének 65. évfordulójára. Kárpáti Ka-
lendárium, 1969.
CzlneM.: A magyar századvég modern prózaí törekvéseiről. Helikon XV,
77-82, 1969.
Czine M.: A modern polgári irodalom kibontakozása. Jelenkor 3, 4---,19,
1969.
Czlne M.: Három portré. (Ady, Móricz, Krúdy) Jelenkor 3, 99-108 1969.
Czine M.: Forradalom és irodalom. Jelenkor 3, 195-203, 1969.
Czine M.: A magyar avaritgarde. Jelenkor 3, 323-332,' 19.69.
Czine M.: A foradalmi szocialista irodalom. Jelenkor 3, 582-590, 1969.
Czine M.: Irodalmunk a két világháború között. Jelehkor3, 486---,-491,
1969.
Czlne M.: Népi irodalom. Jélenkor 3, 628":"":643,1969.. ..
Czine M.: Ady üzenete. Új Szó (Pozsony), 1969. márc, 23. .
Czine M.: A nemzet gondjairól. Veres Péter négy új könyve, Új frás. IX,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B . szám, 123-124, 1969.
Czine M.: Benedek Marcell. Új Szó (Pozsony), 1969. júl. ll.
Czlne M.: Németh László munkáí 1. Új Szó (Pozsony), 1969. szept. 7;
Czine M.: Literarno-zgodovinska oznaka. - Ljubezeil. Izbor sodobne
madzerske proze. (Murska Sobota), 363-369, 1969.
Hajdú R.: A strukturalizmus vonzásában. (Hankiss Elemér: A népdalt61
az abszurd drámáig c. könyvéről.) Társadalmi Szemle XXIV,6. szám,
106-107, 1969.
Hajdú R.: Csavargás a ;,Végeken". (Szalatnai Rezső: Arcképek, háttér-
ben hegyekkel c. könyvéről.) Élet és Irodalom XII, 29. szám; 1969.
Hajdú R.: Egy haragos humanista. (Polgár András: Tolókocsi c. könyvé-
ről.) Élet és Irodalom XII, 33. szám, 1969.
Hajdú R.: Mesék a fekete szívárványról. (Asztalos István: Történt az
utcán c. kötetéről.) Élet és Irodalom XII, 35. szám, 1969.
Hajdú R.: Földeák János: Hetedik hétköznap. (Könyvísmertetés.) Tár-
sadalmi Szemle, XXIV, 9. szám, 122-123, 1969.
Hajdú R.: Jókedvünk vesztése. (A játszma vége c. drámagyűjternényről.)
Élet és Irodalom. XII, 40. szám, 1969.
II.
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Hajdú R.: Növekvő tartozások. (Szemlér Ferenc: Versek 1945-1965 c.
könyvéről.) Élet és Irodalom, XII, 42. szám, 1969.
·Hajdú R.: "Egyszerű szavakkal mondom ... " (Bartalis János: Nyugta-
. , lanságok c. könyvéről.) Élet és Irodalom XII, 44. szám, 1969. -
Hajdú R.: A fény felé. (Mélius József: Város a ködben c. könyvéről.)
Élet és Irodalom XII, 50. szám, 1969.
Karlowitz J.: A magyar irodalmi tankönyvek lírai anyaga a két világ-
háború közötti korban. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Király I.: A költő szülőföldje. Kortárs XIII, 17-25, 1969.
Király I.: Ady antikapitalizmusa. Igaz Szó XVII, 42-57, 1969.
Király. I.: Ady Endre útja a munkásosztályhoz. Irodalomtörténet LI,
7-39, 1969.
Király I.: A magyar lét, mint küldetés: Ady Endre kuruc versei. Kritika
VII, 3. szám, 7-19, 1969.
Király I.: Ady Endre halálának ötvenedik évfordulóján. Magyar Tudo-
mány LXXVI, 189-195, 1969.
Király I.: Megjegyzések Ady egyik versében. Szegedi Egyetem VII, 1.
szám, 1969.
Király I.: A modernség néhány problémája. Kr itika VII, 9. szám, 8-19,
1969.
Király I.: Csöndes mementó. Tiszatáj XXIII, 11. szám, 1969.
-Király I.: Ady Endre Összes Művei. Versek. Kritikai kiadás 1. Szerkesz-
tés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. .
Kispéter A.: Juhász Gyula Összes Prózai Művei V. Irodalomtörténet LI,
208-211, 1969.
Kispéter A.: Néhány megjegyzés Tömörkény impresszionizmusához. Iro-
dalomtörténet LI, 731-735, 1969.
Koczltás S.: Ady Endre Összes Versei 1. - Versek (1891-1899). Sajtó alá
rendezés, jegyzetek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969, 193 p.
Koczkás S.: Illyés Gyula: Fekete - fehér. Irodalomtörténet LI, 197-202,
1969.
Koczkás S.: Csoóri Sándor újabb esszéiről. Kritika VII, 10. szám, 53"-55,
1969. .
Koczkás S.: Az "írói beleszólás" (Darvas József két gyűjteményes köte-
téről.) Élet és Irodalom XIII, 6. szám, 1969.
R. Kocsís R.: A magyar avantgard és a színpad története. Kandidátusi
disszertáció. Megvédve : 196fl. május 22.
R. Kocsis R.: Tamási Aron játékai. Kertárs XIII, 1640-1646, 1969.
Lőrinc I.: Az Újhold története. Egyetem! doktori disszertáció. 1969.
Máté Z.: Ady képalkotása a metaforától a szímbólumíg, Egyetemi dok-
tori disszertáció. 1969. .
Mundruczó J.: Gozsdu Elek. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Nagy P.: La littérature hongroíse moderne, vue II vol d'oiseau. Acta
Litteraria X, 331-340, 1968.
Nagy P.: Lawrence Durrell. Angol irodalom a XX. században (Gondolat,
1969).
Nagy P.: Zsigmond Móricz: De Faithfui Unto Death. Bevezetés. Corvina,
1969.
Nagy P.: Le Théatre classique francaís en Hongrie, Acta Litteraria XI,
39-54, 1969.
Nagy P.: A verselemzés kérdéseihez. Irodalomtörténet LI, 216-222,_1969.
Nagy P.: Palotai Borisról. Kertárs XIII, 160-162, 1969.
Nagy P.: Olvasónapló - A vitatkozás öröme. Nagyvilág XIV, 283-285,
196~ .
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Na.gyP.:Richárd problémái. Színház, 1969, 4. szám, 8-ll. p.
Nagy P.: Indian Palette. New Hungarían Quarterly Vol. X, No .. 43, 131.•..•
140. p.
Nagy P.: Ausklang der Pariser Theatersaison. Budapester Rundschau 3,
1969. aug. 1.
Nagy P.: La littérature hongroise moderne vue a vol d'oiseau. Margina-
les (Bruxelles) 1969, No. 127-128, 5-.17. p.
Nagy P.: The "Discovery" of George Steiner. New Hungarían Quarter-
ly. Vol. X., No. 36, 137-139. p.
Nagy P.: J.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . G. Le Clézio: Le Livre des Fuites. (Recenzió.) Nagyvilág
XIV, 1890-1891, 1969.
SteinertDCBAA .: Szabó Lőrinc. Egyetemi doktori disszertáció. 1969.
Szalánc~ay Gy.; Babits Mihály irodalomtörténeti és kritikai munkássága,
Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Vasy G.: Benjámin László válogatott versei. Irodalomtörténet LI, 205-
208, 1969.
VasyG.: Vihar Béla: Párbeszéd. az Idővel. Kortárs XIII, 1670-1671, 1969.
Vasy G.: Ratkó József: Fegyvertelenül. Társadalmi Szemle XXIV, 1.
szám, 94, 1969. . .
VasyG.: Kassák Lajos: Üljük körül az asztalt. Társadalmi Szemle XXIV,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. i 2. szám, 95, 1969. .
Vasy G.: Gyergyal Albert: A Nyugat árnyékában. Társadalmi Szemle
XXIV, 4. szám, 190, 1969. .
Vasy G.: A XX. század külföldi írói. Társadalmi Szemle XXIV, 6. szám,
, 108-,109, 1969.
Vasy G.: Szép versek 1968. Társadalmi Szemle XXIV, 9. szám, 124, 1969.
Vasy G.: A bizonyítás kora, Élet és Irodalom XIII, 23. szám, 1969.
VasyG.: Ki szólít? Élet és Irodalom XII, 25. szám, 1969.
VILÁGIRODALIUI TANSZÉK
I.
dr.' Kardos László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
dr. B, Mészáros Vilma egyetemi docens, kandidátus
.dr. Szebotka Tibor egyetemi docens, kandidátus
dr. Török Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Lengyel Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Juhász Péter tudományos munkatárs
dr. B, Szűcs Éva tudományos munkatárs, kandidátus
P. Varga Rózsa tudományos munkatársmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II.
Juhász P.: A bolgár irodalom kístükre. Válogatás és jegyzetek. Európa,
r ,: ' . 1969. 760 p.
Juhász P.: Ungarszka panorama. Jegyzetek. Várna, 1969.
Juhász P.: Az Októberi Forradalom és a bolgár avaritgarde. Helikon XV,
250-253, 1969.
Juhász P;: K jasznoszti vzgljada (Zametki o szovremennoj vengerszkoj
. novella) Inosztrannaja Literatura, 1969, ll. szám, 15 •.p.
Juhász P.: Jegyzetek a mai bolgár Irókról. Kortárs XIII, 1347~138'5,1969.
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Juhász P.: Nasite prijateli za nasite uszpehi. Plarnak. 1969. 16. szám, 2. p.
-JuhászDCBAP.: Bolgár versek, elbeszélések. Budapest, 1969, 120 p.
Kardos L.: Tóth Arpád összes műveinek kritikai kiadása. Ill-IV. kötet.
(Kocztur Gizella közreműködésével.) Akadémiai Kiadó, Budapest,
1969.
KardosZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL . : Sur les problemes de la littérature mondiale. Acta Litteraria
XI, 173-199, 1969.
Kardos L.: Fragen der literarischen Ubersetzung. Der Übersetzer 1969,
No. 6.
Lengyel B.: Orosz grafika a XX. században. (Werner Timm: Russische
Graphik des 20. Jahrhunderts. Leipzig, 1967. Insel Verlag) Művészet-
történeti Értesítő XVII, 296, 1969.
Lengyel B.: Frans Masereel: Az emberek útja Művészet X, 1. szám, 41-
42, 1969.
·Lengyel B.: Frans Masereel nyolcvan éves. Nagyvilág XIV, 1594-1595,
1969.
Lengyel B.: Masereel et la Hongrie. Acta Historiae Artium XV, 343-364,
.1969 ..
B. Mészáros V.: Galla E.: A magyar irodalom Kínában. (Recenzió.) Iro-
dálomtörténet Ll, 450-453, 1969.
R. Mészáros V.: A látogató dilemmája. Kritika VII, 12. szám, 32-37,
1969.
B. Mészáros V.: Egri P.: James Joyce és Thomas Mann. Kritika VII,
1969, 1. szám, 59-61. p.
Szobotka T.: Jékely Zoltán: Örjöngő ősz. (Recenzió.) Kortárs VII, 154-
156, 1969.
Szobotka T.: Franz Kafka levelei menyasszonyához. Nagyvilág XIV, 750-
755, 1969.
Szobotka T.: Egri P.: James Joyce és Thomas Mann. Dekadencia és mo-
dernség. - Zeitschrift für Anglistík und Amerikanistik 1969, 3. szám,
285-287. p.
Szobotka T.: Két műfordítás kötetről (Franyó Zoltán: Lírai világtájak
és Lator László: Kalandok, szenvedélyek). Kortárs VIlI, 822-824,
1969.
B. Szűcs 1!:.: A román irodalom a századfordulón. Helikon XV, 127-134,
1969.
Tőrők E.: Orosz kritikai realizmus. Kandidátusi disszertáció, megvédve:
1969. máj. 29.
Tőrők E.: Irodalom és nemzeti önkeresés. Kritika VII, 7. szám, 25-34,
1969.
Tőrök E.: Littérature et quete de la vocation nationale. Acta Litteraria
XI, 412-425, 1969.
P. Varga R.: Mágia, népi mítosz és szürrealisztikus formák Sinka István
költészetében. Irodtört. Közl. XXIII, 422-435, 1969.
P. Varga R.: A csehszlovákiai Magyar Nap c. napilap, s a magyaror-
szági szellemi élet antifasiszta egységfront-törekvései. Irodalmi
Szemle (Bratislava) 1969, 8. szám, 730-744. p.
P. Varga R.: A Szép Szó és a Magyar Nap. Irodalmi Szemlé (Bratislava)
1969, 9. szám, 818-824, p.
P. Varga R.: Ortutay Gyula: Magyar népballadák. (Recenzió.) Irodtört.
Közl. LXXIII, 114-116, 1969.
P. Varga R.: Csanda Sándor: Első nemzedék. (Recenzió.) A csehszlová-
kia! magyar irodalom keletkezése és fejlődése. Irodtört. Közl.
LXXIII, 633-634, 1969.
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P. .v~rga R.: Dobos László ; Földönfutók. (Recenzió.) Kertárs XIII, 1144-
1146, 1969.
P. Varga R.: Az induló Magyar Nap irodalmi orientációja. Új Szó (Bra-
-tíslava), 1969. jún. 29. 12. p,
P. Varga R.: Berkó Sándor és a Magyar Nap. Uj Szó (Bratislava), 1969.
július 13. 8. p.
P. Varga R.: A Magyar Nap a középeurópai népek antifasiszta összefo-
gásának szolgálatában. Új Szó (Bratislava), 1969. szeptember 14. 8. p.
P. Varga R.: Laco Novomesky Válogatott Versei. Válogatás. Magvető,
Budapest, 1969, 235 p.
ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
1.
dr. Kéry László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Szenczi Miklós egyetemi tanár, kandidátus
dr. András László egyetemi adjunktus
Gardíner Alan egyetemi adjunktus (szerződéses)
Kocztúr Gizella egyetemi adjunktus
Ruttkay Kálmán egyetemi adjunktus
Stephanides Károlyné egyetemi adjunktus
Kniezsa Veronika egyetemi tanárseged
Perényi Erzsébet egyetemi tanárseged
Péter Agnes egyetemi tanársegéd
dr. Sarbu Aladár egyetemi tanársegéd
Újházy Lászlóné egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Zombory Erzsébet egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Konrád Józsefné nyelvtanár (szerződéses)
dr. Lányi Ildikó nyelvtanár
dr. Molnár Józsefné nyelv tanár
Szakács Zoltánné nyelvtanár
Saunders Penelope lektor (szerződéses)
Kántor Miklósné könyvtáros (szabadságon)
Vargha Károly könyvtáros (szerződéses)
dr. Vékey Zoltánné adminisztratív ügyintéző (szerződéses)
II.
András L.-Stcphanides E.: An Outline of Present-day English Structure,
Vol. 1. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 163 p.
Ferial Sadik Mikhail: Shakespeare képvilága. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1969.
Kéry L.: The Complexity of Shakespeare's Comic Characters. The New
Hungarían Quarterly X, No. 33, 179-183, 1969.
Kéry L.: E. M. Forster. Nagyvilág XIV, 274-277, 1969.
Kéry L.: Joyce trieszti novellája. Nagyvilág XIV, 701, 1969.
Kéry L.: Alku (Arthur Miller drámája). Nagyvilág XIV, 1104-1106, 1969.
Kéry L.: Búcsú Benedek Marcel1től. Nagyvilág XIV, 1263-1264, 1969.
Kéry L.: Egy költő krí tikáí (Vas István: Megközelítések.) Nagyvilág XIV,
1569-1572, 1969.
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Kocztúr G.: Tóth ArpádÖsszes. Művei. 3-4. kötet. Prózai Művek. Bu-
dapest, 1969. Akadémiai Kiadó, 676 p., 409 p. Társszerkesztés.
Kocztúr G.: Dickens en Hongr ie. Europe 47, No. 488, 124-130, 1969.
MohaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB . : Ford Madox Ford Írói világképe. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1969. .
PéterDCBAA. (társszerkesztőkkel) : Szovjet tanulmányok az angol irodalom-
ról. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 152 p.
Ruttkay K.: Young's "Conjectures" Reconsidered. Angol Filológiai Ta-
nulmányok (Hungarian Studies in English) IV, Debrecen, 65-86,
1969.
Sarbu A.: Megjegyzések az angol kulturálís krítikáról. Kritika VII, 2.
szám, 1969.
Sarbu A.: Előszó Jack Lindsay Moraj a föld alól c. kötethez. Magvető,
Budapest, 1969. . . '.' .
Sarbu A.: Címszavak a Világirodalmi Lexikon számára. Gondolat Kiadó,
1969.
Sarbu A. (társszerkesztőkkel): Szovjet tanulmányok az angol irodalomról.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 152 p.
Szenezi M.-Sarbu A~-PéterkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA.: Szovjet tanulmányok az angol iroda-
lomról. Szerkesztés, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 152 p.
Szenezi M.: Blake tanítása a képzelétről. Filológiai Közlöny XV, 68-76,
1969.
Szenezi M.: John Milton: Elveszett paradicsom. Utószó, jegyzetek. Bu-
dapest, 1969, 339-398. p.
Szenezi M.: Shaftesbury: Értekezés az erényről és az érdemről. Utószó.
Budapest, 1969, 143-156. p.
Szenezi M.: Robert Weimann: Shakespeare und die Tradition des Volks-
theaters. Recenzió. Zeitschrift für Anglistík und Amerikanistik
XVIII, Leipzig, 436-439, 1969.
1.
FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
dr. Köpeczi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
dr. Győry János egyetemi tanár, kandidátus
dr. Süpek attó egyetemi docens, kandidátus
dr. Fodor István egyetemi adjunktus
Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolán egyetemi adjunktus
Padányi Mihályné dr. Erdős Klára egyetemi adjunktus
Pintér Marianna egyetemi tanársegéd
Szables Imre egyetemi tanársegéd
dr. Hermann Józsefné nyelvtanár
Mary Georges lektor
dr. Kiss Dezsőné könyvtáros-adminisztrátor
Juhász Jánosné tanszéki könyvtáros (szerződéses)
II.
Fodor 1.: Nouvelles Etudes Hongroises szemleszerkesztés. Vol. 3.
Fodor 1.: A francia irodalomtörténet és műkritika a századforduló ról.
Helikon XV, 139-144, 1969.
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Fodor 1.: Az absztrakt művészet múltja és jövője. Kritíka VII, 4. szám,
58-60, 1969.
Fodor 1.: Ady Endre Összes Prózai Művei VIlI. (Recenzió.) Irodalomtör-
ténet VI, 658-662, 1969.
Fodor 1.: Jean Cohen: Structure du langage poétique, (Recenzió.) Acta
Litteraria XI, 211-213, 1969.
Győry J.: Les prteres de Guillaume d'Orange dans le Couronnement de
Louis. Mélanges offerts a Rita Lejeune, Gembloux (Belgique) 769-
777. p., 1969.
Győry J.: Középkori francia szövegek, Egyetemi jegyzet. Budapest, 1969.
63 p. •
Győry J.: L. Pollmann: Chrétien de Troyes und der Conte de Graal.
(Recenzió.) Cahiers de Civilisation Médiévale (Poitiers) XII, 188-
190, 1969.
Győry J.: Navarrai Margit. Könyvtájékoztató XIV, ll. szám, 9, 1969.
KöpecziZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB . : Fénelon Telemachosának első magyarországi fordítási kí-
sérlete. Filológiai Közlöny XV, 1-18, 1969.
Köpeczi B.: A szocialista realizmus fejlődési szakaszai. Kritika VII, 9.
szám, 3-7, 1969; Propagandista 1969, ll. szám, 28-35. p ..
Köpeczi B.: Művészet - tömeg - proletárforradalom. Jegyzetek a mun-
kásmozgalorn kultúra-felfogásáról, Helikon XI, 199-207, 1969.
Köpeczi B.: Le réalisme socialiste en tant que courant littéraire inter-
national. Actes du Ve Congres de l'Association Internationale de Lit-
térature Comparée Belgrade, 1967. Belgrade, 1969.
Köpeczi B.:· Ideengeschichte - Literaturgeschichte. Beítrage zur Ro-
manischen Philologíe VII, 2. szám, 1968.
Köpeczi B.: Histoire des idées et histoire de la littérature. Acta Litteraria
XI, 3-19, 1969.
Köpeczi B.: Jean Paulhan és barátai. Nagyvilág XIV, 1888-1889, 1969.
Köpeczi B.: A művészetpolitika és mechanizmusa. Társadalmi Szemle
XXIV, 4. szám, 68-71, 1969.
Köpeczi B.: Hungariari University Reform. The New Hungarían Quar-
terly, No. 35, 1969.
Köpeczi B.: L'évolution culturelle de la Hongrie apres 1945 (Extraits
d'un rapport présenté au colloque ele la FIPRESCI organísé a Bu-
dapest) Études Cinématographiques 73/77, 5-8, 1969.
Köpeczi B.: Problemes des rapports historiques franco-hongrois. Nou-
velles Etudes Hongroises 1938, 3. szám. .
Köpeczi B.: Felszólalás a Société Européenne de Culture XI. Közgyű-
lésén. Comprendre, 33-34. szám, 257, 303, 304. p.
Köpeczi B.: Eckhardt Sándor. Irodalomtörténet. LI, 957-958, 1969.
P. Erdős K.: A XVIII. század és a felvilágosodás francia irodalma az
újabb francia irodalomtörténet-írás tükrében. Irodtört. Közl. LXXIII,
296-315. p.
P. Erdős K.: Algéria és Camus. Nagyvilág XIV, 1230-1235, 1969.
Süpek O.: Villon és nevelőapja. Filológiai Közlöny XIV, 409-435, 1968.
Süpek O.: Középkor-kutatók poitiers-i kongresszusa, Helikon XV, t24-
127, 1969.
Szabics 1.: Az összetett igeidők kialakulása és értéke az ófranciában,
Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Szables 1.: Sermoise ou Chermoye? (Variants d'un nom de famille du
moyen age.) Acta Linguistica. Tom. 19, 127~131, 1969.
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Szabics 1.: Acta Linguística, Tom. 17, 1967. (Recenzió.) Nouvelles Etudes
Hongroíses, Vol. 3. 290-291, 1968.
Szabics 1.: Studia Slavica, Tom. 18, 1967. (Recenzió.) Nouvelles Etudes
Hongroises, Vol. 3, 292, 1968.
1.
NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
'l
dr. Mádl Antal tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Juhász János egyetemi docens, kandidátus
dr. Krammer Jenő egyetemi docens
dr. Mollay Károly egyetemi docens, kandidátus
dr. Salyámosy Miklós egyetemi docens, kandidátus
Bauer Béla egyetemi adjunktus
Lieber Péter egyetemi tanársegéd
, dr. Győri Judit nyelvtanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 - 1 1 . félévben külföldi tanulmányúton)
dr. Széll Zsuzsa nyelvtanár
Dene Józsefné nyelvtanár (szerződéses)
Kósza Lajosné nyelvtanár (szerződéses)
dr. Waldmann Walter lektor
László Zoltánné gyakornok
Szász Ferenc tanszéki könyvtáros
Bodnár Lujza adminisztrátor
dr. Komáromi Sándor aspiráns
II.
'Gyári J.: Thomas Mann und Ungarn. - In: Arbeiten zur deutschen Phi-
lologie (Debrecen) IV, 115-149, 1969.
Juhász 1.: Hans Hormann: Psychologie der Sprache. Berlin - Heldel-
-' berg - New York, 1967, XII, 395 p. (Recenzió.) Az Idegen Nyelvek
Tanítása XI, 192, 1969.
Juhász J.: Ríchtíges Deutsch. Hanglemez a "Richtiges Deutsch" c. könyv-
höz, 25 cm. Qualiton, 1969.
Juhász J.: Transfer und Interferenz. Deutsch als Fremdsprache (Leipzig)
, '1969, 3. szám, 196-198.
Juhász J.: Velta - Ruke - Dravina: Mehrsprachígkeit im Vorschulalter.
Gleerup. Lund 1967, 104. p. Travaux de l'Institut de Phonétique de
Lund, publiés par Bertil Malmberg V. (Recenzió.) Acta Linguistica
XIX, 235-237, 1969.
Krammer J.: Ödön von Horváth, Leben und Werk aus ungarischer Sieht.
Wien, 1969. Wissensehaftliehe Buehreihe der Internationalen Lenau-
Gesellschaft, 163 p.
Krammer J.: A pedagógus Kemény Gábor és a harmineas évek cseh-
szlovákiai magyar 'nevelői törekvései. In: Neveléstörténet és szocí-
alista pedagógia. Magyar Pedagógiai 'I'ársaság, 236-·246, Budapest,
1969.
Krammer J.: Rolf Kloepfer: Die Theorie der literarischen Ubersetzung.
(Recenzió.) Wirkendes Wort 19 (Düsseldorf), No. 3. 211-212, 1969.
Krammer J.: Das sanfte Gesetz im' Teehnisehen Zeit alter. Kurzreferat.
-Vierteljahresschrif't des Adalbert Stifter Instituts des Landes Ober-
österreich 18, 33-34, 1969.
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Krammer J.: 5 Jahre Internationale Lenaugesellschaft, Budapester
Rundschau III, 43. szám, 8, 1969.
Krammer J.: Ödőn von Horváths Romane. Österreich in Geschichte
und Literatur 13, Heft 5, 240-250, 1969.
Krammer J.: A stifteri "szelíd törvény" és Fábry Zoltán. Irodalmi Szem-
le (Pozsony) XII, 824-828, 1969.
MádI A.: Politische Dichtung in Österreich 1830-1848. Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1969, 358 p.
Mádi A.: Karl Beck .. Ein Verrnittler zwischen ungaríscher, österreíchí-
seher und deutscher Literatur. In: Studien zur Geschichte der
deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA k a d e m íe Verlag,
Berlin, 1969, 202-213 p.
MádI A.: Adalékok Thomas Mann humanizmus-fogalmához. Filológiai
Közlöny XV, 284-294, 1969.
MádI A.: Az osztrák századforduló. Helikon XV, 53-64, 1969.
MádI A.: A húsz éve halott Klaus Mann. Nagyvilág XIV, 1847, 1969.
MádI A.: Die deutsche Romantik - Poetik, Formen und Motive. - In:
Acta Litteraria XI, 208-211, 1969.
MádI A.: Győri J.: Thomas Mann Magyarországon (Thomas Mann in
Ungarn). - In: Referatendienst zur germanistischen Literaturwis-
senschaft (Berlin) 1969, No. 5, 91-92.
MádI A.: Pók Lajos: Thomas Mann világa (Die Welt Thomas Manns.) -
In: Referatendienst zur germanistischen Literaturwissenschaft
(Berlin) 1969, No. 5, 93-94.
Mádi A.: Lenau und die Romantik. - In: Lenau-Forum (Wien) 1, Heft 3,
1969.
MádI A.: Thomas Manns Vveg zum militanten Humanismus. - In: Ar-
beiten zur deutschen Philologie (Debrecen) IV, 9-23, 1969.
Mádi A.: Georg Wenzel: Thomas Manns Briefwerk. Bibliographie ge-
druckter Briefe aus den Jahren 1889-1955. - In: Referatendienst
zur germanistischen Literaturwissenschaft 1969, No. 5, 87-88.
Mollay Ii.: Deutsches Stadtebürgertum in Ungarn. (Die Ödenburger Fa-
milie Petz) Lenau-Forum 1, Heft 3-4, 1969.
MolIay K.: Helyrajzi neveink védelmének "védelmére". Soproni Szemle
XXIII, 334, 1969.
Mollay K.: Petz Gedeon. Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, 1969,413 p.
Mollay K.: Schwartz Elemér. Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, 1969,
605-606 p. .
MoHay I i . : Wahrig, Gerhard: Das grosse deutsche Wörterbuch. Güters-
loh, i9G7 (Recenzió.) Acta Linguistica XIX, 255-257, 1969.
Mollay K.: Tagliavini, Carlo: Panoráma di storia della filologia gerrna-
nica. Bologna 1968 (Recenzió.) Acta Linguistica XIX, 445-446, 1969.
Mollay K.: Eric. A. Blackall: Entwicklung des Deutschen zur Literatur-
sprache 1700-1775. Mit einem Bericht über neue Forschungsergeb-
nisse 1955-1964 von Dieter Kimpel. Stuttgart 1966. (Recenzió.) Mut-
tersprache 254-255, 1969.
Mollay K.: Scheiber Sándor (szerk.) : Magyar-zsidó oklevéltár XI. kötet,
1446-1741, Budapest, 1968. (Recenzió.) Soproni Szemle XXIII, 191,
1969.
l\'Iollay K.: Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi
kötéstáblákban. Budapest, 1969. (Recenzió.) Soproni Szemle XXIII,
286-288, 1969.
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1.
Mollay K.: Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységes ülő irodalmi
nyelvünk. Budapest, 1963. (Recenzió.) Soproni Szemle XXIII, 284-
285, 1969.
Salyámosy M.: Senki sem tud semmit. (Recenzió.) Nagyvilág XIV, 464-
466, 1969.
Salyámosy M.: Bertolt Brecht und Béla Balázs. Budapester Rundschau
III, 10. szám, 8, 1969.
Salyámosy M.: Az Universal-Bibliothek 100. évfordulója. Magyar Könyv-
szemle LXXXV, 81, 1969.
Salyámosy M.: Ungarische Literatur in der "Frankfurter Zeitung" zur
Zeit der Weimarer Republik. In: Studien zur Geschichte der deutsch-
ungarischen literarischen Beziehungen. Akademie- Verlag, Berlin,
1969, 397-418. p.
Salyámosy 1\'1.: Szélmalomharc az emberségért. (Recenzió.) Nagyvilág
XIV, 1250, 1969.
Salyámosy M.: Jegyzetek az NDK irodalmáról. Nagyvilág XIV, 1563-
1568, 1969.
Salyámosy M.: Ursula Münchow: Deutscher Naturalismus. (Recenzió.)
Deutsche Literaturzeitung XC, 996-998, 1969.
Széll ZS.: Franz Mehring : Esztétikai barangolásole. Válogatott írások az
irodalom köréből, Válogatás, bevezető és jegyzetek. Kossuth Könyv-
kiadó, Budapest, 1969, 267 p.
Komáromi S.: Revolution und Erbe im literarischen Kampf der Zeit.
Weimarer Beitrage (Berlin und Weimar) 1969, No. 5, 1252-1278.
ÁLTALÁNOS GERMANISZTIKAI (SKANDINAVISZTlKAI
Es Nf:METALFÖLDI) CSOPORT
dr. Hutterer Miklós egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. N. Balogh Anikó egyetemi tanársegéd
Bernáth István tudományos kutató
de Waal, Frans mb. előadó
II.
N. Balogh A.: Thomas Manns Verhaltnis zu Amerika im Lichte publí-
zistischer Schriften in der amerikanischen Emigratíon. Acta Litte-
raria XI, 402-406, 1969.
N. Balogh A.: Citroen, 1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . (Ed.): Ten Years of Translation. Oxford-
London, 1967. (Recenzió.) Acta Linguistica XIX, 230-231, 1969.
N. Balogh A.: Bclbjer g, A.: Verbalsystemet i Nydansk. Kebenhavn, 1968.
(Recenzió.) - In: Acta Linguistica XIX, 444-445, 1969.
N. Balogh A.: A norvég irodalom fogadtatása Magyarországon. (1887-
1969). Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Bernáth 1.: Martin Andersen Nexö. Nagyvilág XIV, 1075-1969, 1969.
Bernáth r.. Hajdu Henrile Nagyvilág XIV, 1267, 1969.
Hutterer M.: Theoretical and Practical Problems of Western Yiddish
Dialectology. In: The Field of Yiddish Ill. Mouton et Co., London -
The Hague - Paris, 1969, 1-7 p.
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Hutterer 1\1.: Das neue historisch-etymclogísche Wörterbuch des Unga-
rischen. Acta Linguistica XI X, 111-120, 1969.
Hutterer M.: Der Atlas der ungarischen Mundarten. Acta Linguistica
XIX, 371-377, 1969.
Hutterer M.: Svéd-magyar szótár. Munkatárs. Budapest, 1969, XXIVZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+
1024 p.
OLASZ NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
1.
dr. Kardos Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
dr. Fogarast Miklós egyetemi docens, kandidátus
dr. Sallay Géza egyetemi docens, kandidátus
Rózsa Zoltán egyetemi adjunktus
dr. Király Erzsébet egyetemi tanársegéd
Szabó Győző egyetemi tanárseged
Tropea Caterina, lektor
Horváth Irén könyvtáros
n.
Fogarasi M.: Romanticismo: adalékok egy fogalom és olasz elnevezése
történetéhez. Filológiai Közlöny XV, 165-171, 1969.
Fogarast M.: Alcuni termini nuovi del lessico italiano del primo Ottocen-
to. Lingua Nostra (Firenze) XXX, 43-49, 1969.
Fogarast M.: Gramrnatica italiana del Novecento. Sistemazione descritti-
va. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 331 p.
Kardos T.: Storia della letteratura italiana delle origini alla fine del
Cinquecento. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969. Vol.
1. 136 p., Vol. II. 199 p.
Kardos T.: Les études italiennes en Hongrie et le Congres de l'Associa-
zione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana.
Nouvelles Études Hongroises 1968, 132-151. p. Budapest, 1969.
Kardos T.: 1 díaloghí tra Vico, i preromantici e il Manzoni. Festschrift
Rita Schober, Romanische Philologíe Heute. Wissenschaftliche Zeit-
schrift der Humboldt Univers itat Geschichte - Sprachwissenschaft
XVIII, 589-595, 1969.
Kardos T.: A modern politikai gondolkodás úttörője, Machiavelli. Vilá-
gosság X, 263-270, 1969.
Kardos T.: Az író Machiavelli. Nagyvilág XIV, 1557-1560, 1969.
Király E.: A romantikus hős alakja Leopardi Bruto minore c. költemé-
nyében. Filológiai Közlöny XIV, 92-101, 1969.
Király E.: Az alkotófolyamat Leopardi költészetében. Egyetemi doktort
disszertáció, 1969.
Rózsa Z.: A szatíra fogalmának átalakulása és fellendülésének feltételei
a középkorban. Filológiai Közlöny, 385-395, 1969.
SaIlay G.: Vergal poetikák. Filológiai Közlöny XV, 229-245, 1969.
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I.
, SPANYOL TANSZÉKI CSOPORTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Horányi Mátyás egyetemi adjunktus
dr. Kulin Katalin egyetemi adjunktus
dr. Csép Attila egyetemi tanársegéd
dr. Maróthy Jánosné egyetemi tanársegéd
Faluba Kálmán egyetemi tanársegéd
II.
CséP. A .: El papel de 10 fantástico en las obras de Cortazar. Acta Litte-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.Ó : raria XI, 281-290, 1969.
Csép A .: Adalbert Dessau: Der mexikanische Revolutionsroman (Recen-
zió.) Acta Litteraria XI, 429-432, 1969. . .
Faluba K .: A. Quilis-J. A. Fernández: Curso de fonética s fonologia
espanolas. (Recenzió.) Acta Linguistica XI X, 440-444, 1969,
Horányi M .: Rubén Dario a századvégi Spanyolországról és a spanyol
modernizmusról. Filológiai Közlöny XV, 246-255, 1969.
Horányi M .: La función expresiva de la atmósfera en "Pedro Páramo".
Acta Litteraria XI, 269-280, 1969.
Horányi M .: N. Salomon, Recherches sur le theme paysan dans la "co-
media" au temps de Lope de Vega. Acta Litteraria XI, 427-429,
1969.
Kulin K .: Planos temporales y estructura de Cien anos de soledad de
G. Garcia Márquez. Acta Litteraria XI, 291-314, 1969.
OROSZ FILOLOGIAI TANSZF:K
I.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d r , Baleczky Emil tanszékvezető egyetemi docens
dr. Balogh István egyetemi docens, kandidátus
dr. Bolla Kálmán egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Deák Sándorné dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
Nyikulina Jekatyerina Alexandrovna egyetemi docens, kandidátus
dr. Péter Mihály egyetemi docens, kandidátus
dr. Rév Mária egyetemi docens, kandidátus
Szabó Bálintné dr. Popova Milica egyetemi docens, kandidátus
Hollós Attila egyetemi adjunktus
dr. Horváth Miklós egyetemi adjunktus (második állás)
Kalmár Györgyne dr. Kámán Erzsébet egyetemi adjunktus, kandi-
dátus
Király Gyula egyetemi adjunktus, kandidátus
Klima Lászlóné dr. Katona Erzsébet egyetemi adjunktus
Kovács Zoltán egyetemi adjunktus (második állás)
Maruszenko Tatjana Alexejevna egyetemi adjunktus, kandidátus
Páll Erna egyetemi adjunktus
Sch er Tiborné dr. Szerdjuk Vera egyetemi adjunktus, kandidátus
'(második állás)
Székely Tiborné dr. Tyihomirovna Nyina egyetemi adjunktus, kan-
didátus
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Tatár Béla egyetemi adjunktus
Tétényí Pálné dr. Halász Mária egyetemi adjunktus
. dr. Varga Mihály egyetemi adjunktus
Juhász Istvánné egyetemi tanársegéd
Lelkes . József egyetemi tanársegéd
Meszerics István egyetemi tanársegéd
Arató Mátyásné Puskinszkaja Lidia nyelvtanár
Gudmon Mihályné Szorokina Ljuba nyelvtanár
Kemény Adámné Ostermuth Edit nyelvtanár
Nagy Miklósné Urbán Rozália nyelvtanár
Peszkova_ Valentyina nyelvtanár (második állás)
Sándor Lászlóné Romanova Ljudmilla nyelvtanár
Tóth Lászlóné Frolova Róza nyelvtanár (második állás)
Kun Miklós gyakornok
Fazekas Julianna könyvtáros
Balogh L: Intonációs táblázatok. Tatabánya, Komárom megyei Tanács
V. B. Művelődésügyí Osztálya, 1969, 14 p.
BaloghZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL : A moszkvai Orosz Nyelvmetodikai Tudományos Központ ter-
veiről és munkáiáról. Idegen Nyelvek Tanítása 1969, 121-122. p.
Balogh I, (szerkesztés is) - Gudmon M. - Korotkova A. - Ostermuth
. - E.: Orosz nyelv V., Egyetemi jegyzet az V. évf. számára. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1969. 400 p.
Balogh L: Nyekotorije rezulítatí muzikaljnovo analiza intonem russzkoj
recsi. Metogyicseszkij Szbornyik, 2. szám. MSZBT, Budapest, 1969.
BaloghDCBAr.: Muzikaljnij analiz intonacionnih konsztrukcij pri obucsenii
russzkoj intonacii. Izd. MGU, Moszkva, 1969, 25-27. p.
Gudmon M.-Móricz Gy.: Orosz nyelv 5. osztály. 1969, Tankönyvkiadó.
HoIlós A.: SzIavianszkoie [azükoznanyije v Vengrii za 1967-68 gg. Stu-
dia SIavica XV, 173-175. 1969.
Király Gy.: Dosztoievszkij művészí gondolkodásának karaktere korai re-
génvei struktúrátának tükrében. Filológiai Közlöny XV, 121-143,
1969.
Király Gy.: Kornnozíci+a szjuzseta romima "Dvojnyik. Prfkljucserryi ja
goszpozvina Goliadkina". (gero], rasszkazcsik, avtor). - Acta Litte-
raria XI, 3~1-379. 1969.
Király Gy.: Szjuzsetnij parallelizm v romanye "Dvojnyik". (K vopro-
szu o vnutrennyej forme vtorovo romana Dosztoievszkovo: razsrra-
nyicsenvije realnovo i fanaticseszkovo plana). Studia Slavica XV,
239-256, 1969.
Király Gy.: A. Platonov: Nagyfeszültség. Előszó. Magvető, Budapest,
1969.
Király Gy.: Hudozsesztvennaia struktura romanov Dosztoievszkovo
1840-h god ov. Moszkva, 1967. Kandidátusi értekezés. Megvédve:
Moszkva, 1969.
KoIler E.: Tyutcsev verselése. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Kovács. Z. (társszerzővel) : Orosz-magyar iskolai szótár. Russzko-ven-
gerszkij szlovarj dlja skolnyika. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969. 8.
kiadás. -379, 371 p.
?ll; UrbánR.: Lunacsarszkij válogatott esztétikai munkái. Társadalmi
Szemle XXIV, 92-94, 1969.
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N. Urbán R.: "Szülj nekem három fiút". Kritika VII, 9. szám, 60-61,
1969. .
N. Urbán R.: A. Bugajenko: A. V. Lunacsarszkij és a 20-as évek irodalmi
mozgalmaí. Helikon XV, 318, 1969.
Páll E.-Katona E.: Orosz nyelvtani gyakorlatok. Szintaxis. Egységes
jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969. .
Péter M.: Isztoricseszkaja gramrnatika russzkovo jazika. 1. Vvegyenije i
fonetika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 115 p.
Péter M.: Majakovszkij válogatottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű v e í , Válogatás és jegyzetek. 1-11.
707+595 p. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1968.
Rév M.: Az orosz forradalmi demokraták esztétikája. In: Marxista-
leninista esztétika, Tankönyv. Kossuth Könyvkiadó, 1969, 187-200. p.
Rév M.: Alekszandr Pavlovics Szkaftimov. Filológiai Közlöny XV, 387-
388, 1969. ~
Sz. Tyihomirova N.: Zabitaja sztatja A. Belovo. Studia Slavica XV, 144-
150, 1969.
Sz. Tyihomirova N.: Sz. Masinszkij : "Mjortvije dusi" Gogolja. (Recenzió.)
Helikon XV, 1969, 2. szám, 311-312.
T. Halász M. (társszerzővel) : A XVIII. sz. orosz irodalma az újabb szov-
jet irodalomtörténeti kutatások tükrében (társszerzővel). Irodtört.
Közl. LXXIII, 342-348, 1969.
T. Halász M.: A családregény témájának és műfajának formálódása
Gorkij művészetében. Filológiai Közlöny, XV, 256-267, 1969.
T. Halász M.: "Gyelo Artomonovih" M. Gorkovo i "Goszpoda Golovjovi"
N. Scsedrina. Studia Slavica XV, 119-129, 1969.
Varga M.: Kegyetlen szerelem. 1-11. A húszas évek szovjet elbeszélései.
. Európa, 1969. Válogatás, a válogató megjegyzései és életrajzi jegy-
.zetek (Babel, Bulgakov, Gladkov, Gorkij, Jakovlev, 1. Katajev, Klics-
kov, Leonov, Lunc, Maliskin, Nyikityin, Oresin, Paszternak, Pilnyak,
Prisvin, Romanov, Solohov, Szavics, Szlonyímszki], Szobol, 'I'yíhonov,
Veszoli], Zamjatyin, Zarugyin).
D. Zöldhelyi Zs.: Veilgerszkij roman oPuskinye í o gyekabrísztah Pro-
metyej, Moszkva, 1969, 7. szám, 449 p.
ROMl\N FILOLÚGIAI TANSZ~K
1.
dr. Tamás Laiosfanszékvezetö egyetem! tanár, akadémikus
dr. Domokos Sámuel egyetemi docens, kandidátus
dr. Nagy Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Pálffy Endre egyetemi docens, kandidátus
Gotia, Anton Patriciu lektor· ..
Kopor Pálné Pogány Irén könyvtáros
II.
Domokos S.: Áprily Lajos: Tavaszi tüzek. (Bevezetés, szerk., jegyzetek)
Irod. Könyvkiadó, Bucuresti, 1969, 394 p.
Domokos S.: Octavian Goga inedit. Steaua 1969, 3. szám, 95-97. p.
Domokos S.: Documentele fcudarií revísteí "Luceafarul". - Steaua, 1969,
G. szám, 101-109. p.
Gotia, A. P.: Maria Manea Manoliu: Sistematica substitutelor in limba
romana. Bucuresti, 1968.· (Recenzió.) - Studia Universitatis Babes-
Bolyai, Series philologica 1969, nr. 2, 129-131. p.
Nagy B.: Domokos Sámuel: La bibliographie hongroise de la litterature
roumaine. (Editura pentru Literatura), Bucurestí, 1966. (Recenzió.)
Acta Litteraria X, 215-217, 1969.
Pogány 1.: Hozzászólás Buda magyar dűlőneveinek kérdéséhez. Magyar
Nyelv LXV, 204-207, 1969.
Pogány 1.: Zala megye földrajzi nevei, (Recenzió.) Beitráge zur Narnen-
forschung IV, 69-70, 1969.
Tamás L.: Bevezetés az összehasonlító neolatin nyelv tudományba. Egye-
temi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 130 p.
Tamás L.: Általános nyelvészetunk helyzete. A Debreceni Nyelvész Ak-
tíva Actáí. Debrecen, 1969, 34-36. p.
Tamás L.: A nyelv tudomány a haladásért. (Bevezetés.) Budapest, 1969,
1-3. p.
Tamás L.: Nyelv és kommunikáció. (MRT Tömegkommunikációs Kutató-
központ Szakkönyvtára) (Bevezetés), Budapest, 1969, VIlI-IX. p.
SZLAV FILOLÚGIAI TANSzf;K
1.
dr. Hadrovics László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
dr. Dobossy Lászlo egyetemi tanár, kandidátus
dr. Sipos István egyetemi tanár, kandidátus
dr. Gregór Ferenc egyetemi docens, kandidátus
dr. Póth István egyetemi docens, kandidátus
dr. Urhegyi Emília egyetemi docens
Nagypál Teréz egyetemi adjunktus
Király Gyuláné egyetemi tanársegéd
dr. Hazai György tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Rot, Alekszandr vendégprofesszor
Anna Valentová lektor
Canko Mladenov lektor
Edmund Przedziecki lektor
Heé Veronika könyvtáros
II.
Dobossy L.: Sur quelques nouveaux paradigmes de l'analyse littéraire.
Acta Litteraria XI, 199-204, 1969.
Dobossy L.: Poetes hongroís dans les colonnes de la revue "Demain".
Nouvelles Études Hongroíses, Vol. 3., 213-218. p.
Dobossy L.: Magyar motívumok Jaroslav Hasek életművében. Filológiai
Közlöny XV, 268-283, 1969.
Dobossy L.: A modern cseh költészet forrásvidékénél. Helikon XV, 14-
. 22, 1969. .
Dobossy L.: Út a világírodalomba. Kritika VII, 61-64, 1969.
Dobossy L.: Egy lényeges regényról. Nagyvilág XIV, 779-780, 1969.
Dobossy L.: Két koronatanú (A. Gide és R. Martin du Gard.) Nagyvilág
XIV, 933-936, 1969, 6. szám.
Dobossy L.: Mauriac estéje. Nagyvilág XIV, 1241-1242, 1969.
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Dobossy L.: A mlndig fiatal Gide. Nagyvilág XIV, 1703-1706, 1969.
Dobossy L.: Magyar irodalom Csehszlovákiában. Napjaink VIlI, 7, 1969.
Dobossy L.: Egy mai író-moralista. Irodalmi Szemle XII, 87-88, 1969.
Dobossy L.: Császárról szól a francia fiának... Irodalmi Szemle XII,
374-376, 1969.
Dobossy L.: Az összhangzó értelem vonzásában. Irodalmi Szemle XII,
956-958, 1969.
Dobossy L.: Az irodalmi kontinuitásról. Kortárs XIII, 1138-1140, 1969.
Dobossy L.: Képes Géza: Cseréphalom. (Bírálat.) Kortárs XIII, 1819-
1821, 1969.
Dobossy L.: Újmódi litánia. Új írás IX, 122-123, 1969.
Dobossy L.: Frank Wollmann. (Nekrológ.) Helikon XV, 337-338, 1969.
Gregór F.: A bányászszókíncs történetéből. (A klopacskától akarámig.)
Nyelvtud. Közl. LXXI, 309-327, 1969.
Gregor F.:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALá nc szavunk és a bányászat. Magyar Nyelv LXV, 212-215,
1969.
Gregor F.:DCBAÚrbér szavunk és előzményei. Magyar Nyelv LXV, 438-444,
1969.
Gregor F.: A ,csille' és a ,csillejegy' fogalmához kapcsolódó néhány bá-
nyásznyelvi kifejezésről. Magyar Nyelvőr 93, 278-281, 1969.
Gregor F.: Slovakische Elemente im Bistritzer Glossar? Studia Slavica
XV, 73-85, 1969.
Gregór F.: Die Zierelemente der Beldeidung und ihre Benennungen un-
garischer Herkunft im Slovakischen. Studia Slavica XIV,219-'-237,
1969. .
Hadrovics L.: A funkcionális magyar mondattan alapjai. Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1969, 368 p.
Hadrovics L.: Aus den onomastischen Fragen der ungarisch südsla-
vischen Symbiose. 10. Internatíonaler Kongress für Namenforschung.
Abhandlungen, Tom II, 25-32. p.
Hadrovics L.: Béla Sulán 1916-1968. (Nekrológ.) Studia Slavica XV,
171-173, 1969.
Hadrovics L.: Josip Hamm: Grammatik der Serbokroatischen Sprache.
(Recenzió.) Studia Slavica XV, 159-161, 1969.
Hadrovics L.: Fabricius-Kovács Ferenc: A konkrét-absztrakt jelentés-
fejlődés problémája. A szláv nyelveknek az értelmi tevékenységre
vonatkozó szóanyaga alapján. (Recenzió.) Studia Slavíca XV, 1969.
Hazai Gy.: Probleme und Aufgaben der Balkan-Turkologie .. In: Actes du
Premier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-Est-
Européennes VI, Sofia, 1968, 95-100. p.
Hazai Gy.: A huszadik század írói C. kötetben a következő címszavak ;
Adivar, Beyatli, Daglarca, Güntekin, Nesin, Nazim Hikmet, Orhan
Veli, Omer Seyfettin, Sabahattin Ali, Sait Faik,_Taner, Yasar Kemal.
Gondolat, Budapest, 1968.
Hazai Gy.: K. Steuerwald: Untersuchungen zur türkischen Sprache der
Gegenwart. Berlin, 1966. (Recenzió.) Orientalistische Literaturzeitung
64, 376-377, 1969.
Hazai Gy.: Tuchelt; Türkische Gewander und osmanische Gesellschaft
im achtzehnten Jahrhundert. Graz, 1966. (Recenzió.) Deutsche Li-
teraturzeitung 90, 171-173, 1969.
Hazai Gy.: H. J. Kíssling: ,Usaqizades's Lebensbeschreibungen berühmter
Gelehrter und Gottesmünner des osmanischen Reiches im 17. Jahr-
hundert. (Recenzió.) Orientalistische Literaturzeitung 64, 587-588,
1969.
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Hazai Gy.: Philologiae Turcicae Fundamenta II, Wiesbaden, 1964. (Re-
cenzió.) Asian and African Studies 4, 176-180, 1968.
Király Gy.né: Teatr Narodowy, 1790-1794. Studia Slavica XV, 315-334,
1969.
MIadenov, C.: Javorovoto sztihotvorenie "Armenci". (Nabljudenija vörhu
negovata sztruktura.) EzikZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi literatura, (Szófia) 1968, 5. szám, 45-58.
Mladenov, C.: Po et, komuto prinadlezsat vekovete. Radna re cs ( S z ó f ía )
1968,8. szám, 29-32. p.
Mladenov, C.: Nov bölgaro-s-ungarszkí í ungarszko-e-bölgarszkí recsnik.
(Bödey: Bolgár-magyar, magyar-bolgár úti szótár, Terra, Buda-
pest, 1967.) Bölgarszkí ezik. (Szófia) 1968, 2. szám, 269-272. p.
Mladenov, C.: Pejo K. Javorov (1878-1914), a "bolgár Ady". Helikon XIV,
134-138, 1968.
Mladenov, C.: Za konstruktívno resenie na metodicseszkija problem.
Plamök (Szófia) 1968, ll. szám, 56-60. p.
l\lladenov, C.: V knigolzdatelsztvo "Evropa". (Levél Budapestről.) Plamök
1968, 14. szám, 88-90. p.
MIadenov, C.: Ezik, re cs, slovotvorcsesztvo. Rodna recs. (Szófia) 1968, 7.
szám, 45-47. p.
MIadenov, C.: Teoreticseszki problemi v edno vnacsitelno nase literatur-
noísztoricseszko izszledvane. (Iszkra Panova, Majsztori na razkaza.)
Literaturna miszöl (Szófia) 1968, 6. szám, l!l52-159. p.
MIadenov, C.: Antologija na bölgarszkata poezija v Moskva. Plamök 1968,
20. szám, 84-89. p.
MIadenov, C.: Bölgarszko posztizsenie v masinnija prevod. (1A1. Ljudszka-
nov: Prevezsdat csoveköt imasinata. Szofija, 1966.) Bölgarszki ezík
(Szófia) 1969. 2. szám, 196-200. p.
MIadenov. C.: Kovo parodira Javorov v sztíhotvorenísto szi "Csesztit
e ... ?". Ezik i literatura (Szófia) 1969, 3. szám, 51-52. p.
Póth 1.: Mladen Leskovac: K srpske knjizevnosti, 1-11. Matica srpska,
Noví Sad 1968. (Recenzió.) Studia Slavica XV, 377-378, 1969.
Póth 1.: "Dun do Maroje" na madarskoj pozornici. Marin Drzic. Zborriik
radova. Matica hrvatska, Zagreb, 1969, 403-406. p.
Sipos1 . : A szláv névtudomány helyzete, szervezete és tervei. Magyar
Nyelv LXV, 105-109, 1969.
Sípos 1.: Profesor Kniezsa jak onomasta. Onomastica XIV, 1969.
Urhegyi E.: Remek. (Szómagyarázat.) Magyar Nyelv LXV, 431-437,
1969.
BELSO-ÁZSIAI TANSZ~K
1.
dr. Ligetí Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
dr. Kara György egyetemi adjunktus, kandidátus
MTA ALTAJISZTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG
dr. Schütz Ödön tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens, kan-
didátus
Bethlenfalvy Géza tudományos munkatárs
dr. Lőrincz László tudományos rnunkatárs
Mándoky István tudományos segédmunkatárs
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Melles Kornélia tudományos segédmunkatárs
Sárközí Alice tudományos segédmunkatárs
Vásáry István tudományos segédmunkatárs
R. dr. Szílágyí Éva dokumentátorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Kara Gy.: A magyar altajisztika helyzete és feladatai. Magyar Tudo-
mány LXXVI, 686-691, 1969.
Kara Gy.: Bíography of Caya Pandita in Oirat characters. (Recenzió.)
Acta Orierit. Hung, XXII, 383-386, 1969.
Kara Gy.: G. Doerfers Aeltere westeuropáísche Quellen. (Recenzió.) OLZ
64, 206-209, 1969.
Kara Gy.: A. v. Gabains: Die Drucke der Turfan-Sammlung. (Recenzió.)
Narody Azii i Afriki 1968, 5. szám, 205-207.
Kara Gy.: O nekotorych zanrach mongolskoj Irteratury. Tezisy dokladov
IV godicnoj naucnoj sessii LO INA, Leningrad 1968, 81-83.
Kara Gy.: Tri zametki po monoglovedeniju. (Előadás kivonata.) Narody
Azii i Afriki 1969, 2. szám, 246.
Llgeti L.: A jó szagú gyopártol a havasi gyopárig. Magyar Nyelv LXV,
136-144, 1969.
Ligeti L.: Fekete Lajos 1891-}969. Magyar Tudomány LXXVI, 633-
636, 1969.
Ligeti L.: Glossaire supplémentaire au Vocabulaire síno-ouígour du
Bureau des Traducteurs. Acta Orient. Hung. XXII, 1-49, 191-243.
Külön: Budapest Oriental Studies 2, 1969.
Llgeti L.: Prof. L. Fekete. Acta Orient. Hung. XXII, 379-381, 1969.
Ligeti L.: 'I'abgacskí] jazik - dialekt sjanjbijskogo. Narody Azii i Afriki,
1969, 1. szám, 107-117.
Lőrincz L.: A mongol népköltészet. Körösi Csoma Kískönyvtár, 1969, 218.
Lőrlncz L,: Acta Orientalia Acad. Sci. H u n g , XX, (Recenzió.) Nouvelles
Études Hongroíses Ill, 291, 1969.
Lőricz L.: Der Marchentyp 301 als tibetisches Element im Heldenlied des
Dschangar. Acta Orient. H u n g , XXII, 335-352, 1969.
Schütz Ö.: An Armeno-Kipchak Chronic1e on the Polish-Turkísh Wars
in 1620-1621. Bibliotheca Orientalis Hungarica XI, Budapest, 1968,
215 p.
Schütz Ö.: Hayagítutíwn Hungariayum (Az armenisztika Magyarorszá-
gon). Patma-banasirakan Handes 1968, 302-306.
Schütz Ö.: Einige Bemerkungen zu den ungarischen Falkennamen. Asia-
tische Forschungen, Bd. 26, Die Jagd bei den altaischen Völkern,
103-118.
Schütz Ö.: The 11th Session of the Permanent International Altalstic
Conference in Horsholm, Denmark, 2-6 June, 1968. Acta Orient.
Hung. XXII, 273-277, 1969.
Schütz Ö.: T. 1. Grunin: Dokumenty na poloveckom jazyke XVI v. (Re-
cenzió.) Acta Orient. Hung. XXII, 283-285.
Schütz Ö.: E. Tryjarski: Dictionnaira arméno-kíptchak 1, 1-2. szám.
(Recenzió.) OLZ 64, 372-374.
Schütz Ö.: Revue des Etudes Arméniennes, N. S. Ill. (Recenzió.) OLZ 64,
517-519.
Vásáry 1.: Armeno-Kipchak Parts from the Kamenets Chronic1e. Acta
Orient. Hung. XXII, 139-189. 1969.
Vásáry 1.: Aszok. Magyar Nyelv LXV, 462-466, 1969.
KÍNAI il:s KELET-AZSIAI TANSZÉK
1.
dr. Csongor Barnabás tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Galla Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Józsa Sándor egyetemi docens, kandidátus
Halla István egyetemi tanárseged (szabadságon)
Kondo Ken lektor
Mao Sau-fu lektor
dr. Ferenczy Mária könyvtáros
II.
Csongor B.: Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a Majomkirály törté-
nete. I-II. (Fordítás, utószó.) ~urópa Könyvkiadó, Budapest, 1969,
607+579 p.
Galla E.: Amitendranath Tagore: Literary Debates in Modern China
1918-1937. Tokio, 1967. (Recenzió.) Acta Orient.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g , XXII, 287-
288, 1969.
Galla E.: V. 1. Szemanov: Lu Hszin i evo predsesztvenniki. Moszkva,
1967. (Recenzió.) Acta Orient. H u n g , XXII, 390-392. 1969.
Galla E.: Roger Garaudy: A kínai kérdés. Kossuth Kiadó, 1968. (Recenzió.)
Magyar Filozófiai Szemle XIII, 139-142, 1969.
Galla E.: A proletárirodalom és a proletár tömegirodalom kérdései Kí-
nában a húszas-harmineas években. Helikon XV, 262-268, 1969.
Józsa S.: PU Ji: Az utolsó kínai császár voltam. (Fordítás, előszó, jegy-
zetek.) Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1969, 421 p.
S~MI FILOLOGIAI ~S ARAB TANSZ~K
I;
dr. Czeglédy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Fodor Sándor egyetemi tanárseged
dr. Bagdány Sándorné gyakornok (1969. november 1-től)
Andai Imréné könyvtáros, adminisztrátor
II.
Czeglédy K.: Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Aka-
démiai Kiadó, 1969, Budapest, 160 p. + 14 ábra.
TÖRÖK FILOLÚGIAI TANSZÉK
I .
dr. Lígetí Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
dr. Kakuk Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
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dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi docens, kandidátus
dr. Bidzsári Haszan, tudományos kutató, kandidátus
Fatma Muammer Temitzer lektor
dr. Csikai Lászlóné könyvtáros
II.
Bidzsari, H.: A török irodalom. I. Kezdettől a tanzimat koráig. (török
nyelven) Egyetemi jegyzet, 1969. 278 p.
Kakuk Zs.: Die südslavische Verrnittlung bei den osmanisch-türkíschen
Lehnwörtern der ungarischen Sp rac he. Actes du Premier Congres
International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes VI,
763-771, Sofia, 1968.
Kakuk Zs.: Les manuscrits inédits de Kossuth sur la langue turque.
Acta Oríentalia Hungarica 22, 81-105, 1969.
Kakuk Zs.: Osmanicadan Macarcaya gecmís olan kelimeler. 'I'ürk Dili
Arastirmalari Yilltgi Belleten 1968, 65-80, Ankara, 1969.
Kakuk Zs.: Török költő a magyar irodalomról. Nagyvilág XIV, 952-953,
1969.
Kakuk Zs.: Tanulmány az oszmán-török nyelv 16-17. szézadi történe-
téhez, (A magyar nyelv oszmán-török elemei alapján.) Akadémiai
doktori disszertáció. Megvédve : 1969. nov. 28.
Káldy-Nagy Gy.: Dannye kistorii levantinskoj torgovli v nacale XVII.
stoletija: Vostocnye istocniki po istorii narodov jugo-vostocnoj i
Centraljnoj Evropy II. tom. Moskva, 1969, 322-337. p.
Káldy-Nagy Gy.: Mustafa Akdag : Celali isyanlari (1550-1603) Ankara,
1963. (Recenzió.) Századok 103, 164-165, 1969.
Káldy-Nagy Gy.: G. L. Lewis: Turkish Grammar. Oxford 1967. (Recen-
zió.) Bibliotheca Orientalis XXVI, 256-257, 1969.
Ligeti L.: L.: Belső-Ázsiai Tanszék
LATIN-GÖRÖG FILOLÓGIAI TANSZÉK
1.
dr. Trencsényi-Waldapfel Imre tanszékvezető egyetemi tanár, aka-
démikus
dr. Horváth' János egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas
dr. Falus Róbert egyetemi docens, kandidátus
dr. Komor Ilona egyetemi docens, kandidátus
dr. B. Révész Mária egyetemi docens
dr. P. Mayer Erika egyetemi adjunktus
dr. Szabó Kálmán egyetemi tanárseged
dr. Hadzisz Dimitriosz mb. egyetemi adjunktus
Moraiti Elli aspiráns
Rimóczi Gáborné könyvtáros
II.
Falus R.: Szókratész bírájaként. Nagyvilág XIV, 132-135, 1969.
Falus R.: Az ókori Hellász ragyogása. Ritoók Zsigmond-Sarkady János-
Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora. Gondolat Kiadó,
1968. (Recenzió.) Nagyvilág XIV, 923-925, 1969.JIHGFEDCBA
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Falus R.: Egy Arisztotelész-értekezés metodikaí tanulságai ról. Magyar
Filozófiai Szemle XIII, 117-127, 1969.
Falus R.: Hatvany Lajos: A tudnt-nerrs-érdernes dolgok tudománya. (Re-
cenzió.) Irodalomtörténet LI, 447-450, 1969.
Falus R.: Az Acta Juvenum ünnepi számáról. (Recenzió.) Felsőoktatási
Szemle XVIII, 248-249, 1969.
Hadzisz D.: A "Die Monodien über die Ereberung Konstantinopels durch
die Türken". Egyetemi doktori disszertáció. Berlin, Humboldt Egye-
tem, 1969.
Hadzisz D.: A ló és a repülő. Mai újgörög elbeszélések. (Válogatás, élet-
rajzi jegyzetek, utószó.) Európa Kiadó. Modern könyvtár, Budapest,
1969. 210 p.
Horváth J.: Die gríechischen (byzantiníschen) Sprachkenntnísse des Meís-
ters P. Acta Antiqua XVII, 17-48, 1969.
Komor 1.: Erasmus: A Béke panasza. Válogatás, fordítás. Világosság X,
580-582, 1969.
Komor 1.: Les lois de Solon dans l'utopie de Comenius. Acta Antiqua
XVII, 65-73, 1969.
B. Révész M.: Az 1969. évi Országos Középiskolai Latin Tanulmányi Ver-
seny. Antik Tanulmányok XVI, 238-239, 1969.
B. Révész M.: Trencsényi-Waldapfel Imre: Von Homer bis Ver gil. Aka-
démiai Kiadó, Budapest - Aufbau Verlag, Berlin, 1969. Register;
509-522.
Szabó K.: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungarieae. Tomus XV.
(Recenzió.) Nouvelles Études Hongroises Ill, 288. 1968.
Szabó K.: A fiatal Vergiltus Catullus-paródiája. (Autorreferatum.) Bib-
liotheca Classica Orientalis XIV, 221-222, 1969.
Szabó K.: A tragédia elkerülhetetlen. A Nobel-díjas Szeferisz a görög
junta ellen. Élet és Irodalom XII, 16. szám, 1969.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Von Homer bis Vergil. Gestalten und Gedanken
der Antike. Akadémiai Kiadó, Budapest - Aufbau Verlag, Berlin,
1969, 523. .
Trencsényi-Waldapfel 1.: Die Töchter der Erinnerung. Corvin a Verlag,
Budapest. - Rütten et Loening, Berlin. (4. javított kiadás) 1969.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Társadalomtudományunk nemzeti és nemzetkö-
zi jellege. Magyar Tudomány LXXVI, 124-138, 1969-.
TrencsénYi-Waldapfel I.: Eine Invektive gegen Hesiod bei oeu. Mélan-
ges M. Renard. Vol. 1. Bruxelles 1969, 728-750.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Das Rosenmotiv ausserhalb des Eseiromans.
Beítrage zur Alten Geschichte und deren Nachleben. 1. Band, Ber-
lin, 1969, 512-517.
Trencsényi-Waldapfel 1.: A dal a pusztán hatalmas erő. Jegyzetek a ka-
zah irodalomról. Nagyvilág XIV, 601-607, 1969.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Nözös lapok a magyar és a belga erasmizmus
történetéből. Világosság X, 583-590, 1969.
Trencsényi-Waldapfel I.: Hans Schwabl: Hesiods Theogonie. (Recenzió.)
Deutsche Literaturzeitung XC, IH-1l6, 1969.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Druzsbe Krepnuty. Kazahsztanszkaja Pravda,
. 1969. szept. 17.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Kogíldír Dunaj szalemi. Szocialíztik Kazahsztan.
1969.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z e p t , 17.
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INDOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK
I.
dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Töttössy Csaba egyetemi adjunktus, kandidátus
MTA. ÚKORTUDOMANYI KUTATÚCSOPORT
Boronkai Iván tudományos munkatárs, a Magyarországi Latinság
Szótára munkálatai vezetője
Hegyi György tudományos munkatárs
dr. Maróti Egon tudományos munkatárs, kandidátus
Marticskó József tudományos munkatárs
Perényi Ilona adminisztrátorJIHGFEDCBA
II.
Boronkai Lt A ritmikus próza Vitéz János leveleiben. Irodtört. Kőzl.
1969. 6. szám.
Harmatta J.: K interpretacii nadpiszej na keramike iz Kara-tepe. In:
Buddijszkije pescseri Kara-tepe v Sztarom Termeze. Nauka, Moszk-
va, 1969, 32-39.
Hamatta J.: The Bactrían Wall-Inscriptions from Kara-tepe. In: Bud-
dijszkije pescseri Kara-tepe v Sztarom Termeze. Nauka, Moszkva,
1969, 82-125.
Harmatta J.: Bizánc és a Sasanidák kapcsolatainak történetéhez. Antik
Tanulmányok XVI, 66-82, 1969.
Harmatta J.: A legrégibb xvarizmi felirat. Antik Tanulmányok XVI,
199-203, 1969.
Harmatta J.: Bizantinc-Iránica. Acta Antiqua Hung. XVII, 255-276, 1969.
Harmatta J.: Late Bactrian Inscriptions. Acta Antiqua Hung. XVII, 297-
430, 1969.
Maróti E.: Rabszolgák az ókori Rómában. Gondolat, Budapest, 1969,
212 p.
Maróti E.: Cicero: De imperi o Cn. Pompei. Tankönyvkiadó, 1969, 86 p.
Maróti E.: Aere perennius. Beitráge zur Alten Geschichte und deren
Nachleben. In: Festschrift für Fr. Altheim. I. Berlin, 1969, 452-458.
Maróti E.: "Feriae in familia". (Cato "De .agri cultura" c. 138. értelmezé-
séhez) Antik Tanulmányok XVI, 83-86, 1969 és klny.
Maróti E.: "Verbum in coloniam deductum". Noch einmal zur Inter-
pretation von Horat., Carm. 3,30,13-14. Bibliotheca classica orienta-
lis XIV, 85 1969 (Autoreferatum)
Maróti E.: Horváth I. K., Zwei Buchstaben eines Wort es in der Juvenál-
Philologíe, Bibliotheca classica orientalis XIV, 4. szám, 1969.
Maróti E.: Hahn I.: Appianos: A római polgárháborúk. I-II. (Recenzió.)
Antik Tanulmányok XVI, 221-222, 1969.
Maróti E.: Suetonius: Caesarok élete. (Recenzíó.) Antik Tanulmányok
XVI, 224-225, 1969.
Maróti E.: Az Ökortudományi Társaság 1969. évi közgyűlése. Antik Tanul-
mányok XVI, 2, 1969.
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Töttössy Cs.: The Character and Genre of the Stories of the Sukasaptati.
Acta AntiquaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g , XVII, 4-4, 1969.
Töttössy Cs.: A latin gerundivum. Antik Tanulmányok XVI, 2-2, 1969.
ÓKORI (GÖRÖG-ROMAI) TÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
dr. Hahn István tanszékvezető- egyetemi tanár, kandidátus
dr. K. Hegyi Dolores egyetemi adjunktus, kandidátus
Szalmási Pál egyetemi adjunktus
Komoróczy Géza egyetemi adjunktus
dr. Várady László tudományos kutató, kandidátus
dr. Moukhtar el-Am in, Abdel Moneim tudományos kutató, kandidá-
tus (szabadságon)
dr. Kertész István tudományos segédmunkatárs
Vadász Istvánné könyvtárosJIHGFEDCBA
II.
Hahn 1.: Zur politischen Rolle der stadtrömischen Plebs unter dem
Prinzipat. In: Die Rolle der Plebs im spatrömíschen Reich, Berlin,
Akademie-Verlag, 1969, 39-54.
Hahn 1.: Die Politik der afrikanischen Klientelstaaten im Zeitraum der
Bürgerkríege. In: "Afrika und Rom in der Antike". Wissenschaft-
liche Beitrage der Martin Luther Universitat Halle-Wittenberg, 1968,
207-228.
Hahn 1.: Die Legionsorganisation des II. Triumvirats. Acta Antiqua Ac.
Sc. Hung. XVII, 199-222, 1969.
Hahn 1.: Aspekte der spartanischen Aussenpolitik im 5. Jh. Acta An-
tiqua Ac. Sc. H u n g , XVII, 285-296, 1969. _
Hahn 1.: A plebs urbana a köztársaság válságos időszakában. Antik Ta-
nulmányok XVI, 17-43, 1969.
Hahn 1.: Az antikvitás és feudalizmus kérdéséhez. (Vitacikk.) Antik Ta-
nulmányok XVI, 212-219, 1969.
Hahn I.-Tóth G.: Az egyetemi hallgatók erkölcsi, politikai és ideológiai
helyzete. Felsőoktatási Szemle XVIII, 257-262, 391-395, 1969.
Hahn 1.: Antikvitás és feudalizmus. (Tőkei Ferenc új könyvéről recen-
zió.) (Németül.) Budapester Rundschau 1969. aug. 15.
Hahn 1.: A rabszolgatartó társadalmak kialakulása. (A Történelemi Tár-
sulatban tartott előadás kivonata.) Századok CIII, 243-245, 1969.
Hegyi D.: Athens and Aígina on the Eve of the Battle of Marathon. Acta
Antiqua. Ac. Sc. Hung. XVII, 171-181, 1969.-
Hegyi D.: Ritoók Zsigmond, Sarkadi János, Szilágyi János György: A
görög kultúra aranykora. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XVI, 226-
227, 1969.
Kertész 1.: Pergamon vallási élete. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Komoróczy G.: Kelsos: Igaz szó c. műve. Világosság X, 3. szám mellék-
lete, 6-32, 1969.
Komoróczy G.: Kelsos, a kereszténység első átfogó bírálója, Világosság
X, 3. szám melléklete, 2-5, 1969.
Komoróczy G.: Énekek Éneke. (Fordítás, sajtó alá rendezés.) Magyar
Helikon, Budapest, 1969, 89 p.
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Komoróczy G.: Az Énekek Éneke a magyar 16. században. In: Énekek
Éneke. Magyar Helikon, Budapest, 73-85, 1969.
Moukhtar A. M.: Analisztikai nézet néhány orientalista véleményéről a
fej adó kérdésében a nem-mohamedánok esetében. (Arabul.) Bulletin
de l'Academie Arabe de Damas. 1968. Vol. XLIII, No. 2, 401-423.
Moukhtar A. M.: A jármuki csata, egy nap az arab történelemben. (Ara-
bul.) Bulletin de l'Academie Arabe de Damas. 1968, Vol. XLIII. No.
4, 765-785.
Moukhtar A. M.: Vélemény a fejadóról. (Arabul.) Bulletin de l'Academie
Arabe de Damas. 1968, Vol. XLIII, No. 4. 906-910.
Moukhtar A. M.: Adzanádejn es Fihl utan! (Arabul.) El-Kuwait, 139.
szám, 16-22, Kuwait, 1968.
Moukhtar A. M.: Néhány ismeretlen adat a bizánci és arab kapcsolatok-
ról. (Arabul.) El-Kuwait, 121. szám, 12-16, Kuwait, 1968.
Moukhta,r A. M.: Néhány ismeretlen adat a bizánci és arab kapcsolatok-
ról. (Arabul.) El-Dzsadid, 2. szám, 19-24, Haifa, 1968.
Moukhtar A. M.: Az iszlámi Lybia rövid története. (Tankönyv a Lybiai
Egyetem számára. Arabul.) Benghazí, 1968.
Szalmási P.: Hovhannesz Tumanjan: Galambok temploma c. verseskö-
tetéhez utószó. Európa, Budapest, 1969, 55-64. p.
Várady L.: Das letzte Jahrhundert des römischen Pannonien. (376-476)
Akadémiai Kiadó és A. Hakkert, Amsterdam közös kiadása. Buda-
pest, 1969, 590 p.
OKQRI KELETI TÖRTÉNETI TANSZf:K
1.
dr. Dobroví ts Aladár tanszékvezető egyetemi tanár,. a tudományok
doktora
dr. Kákosy László egyetemi docens, kandidátus
Ammar, Abderrahman aspíráns (EAK)JIHGFEDCBA
H.
Dobrovits A.: 1. Amenemhat király tanítása. Filológiai Közlöny XIV,
286-307, 1968.
Kákosy L.: Varázslás az ókori Egyiptomban. (1969) 202 p.
Kákosy L.: Pythagoreus hatás Apuleíus Metamorphoses XI-ben? Antik
Tanulmányok XV, 243-245, 1968.
Kálmsy L.: Zu einer Etymologie von Phila : "Die Insel der Zeit". Acta
Antiqua XVI, 38-48, 1968.
Kákosy L.: Probleme der agyptíschen Jenseitsvorstellungen in der Pto-
lemaer- und Kaiserzeit. In: Relígions en Égypte hellénistique et
romai ne. Paris, 1969, 59-68 p. (Az 1967-es strasbourgi konferencián
tartott előadás.)
Kákosy L.: Egyiptológiai munkakonferencia Leipzigben. Antik Tanulmá-
nyok XVI, 123-124, 1969.
Kákosy L.: J. C. Goyon: Le Papyrus du Louvre N. 3279. Le Caire 1966.
(Recenzió.) Antik Tanulmányok XV, 282-283, 1969.
Kákosy L.: P. Barguet: Le Livre des Morts des anciens Égyptiens. Paris
1967 (Recenzió.) Bibliotheca Orientalis XXV, 32-34, 1968.
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l{álmsy L.: A. Adriani: Repertorio d'Arte dell'Egitto Greco-Romano
Serie C. vol. 1-11. Palermo 1963. (Recenzió.) Orientalische Literatur-
zeitung LXIV, 134-136, 1969.
Kálwsy L.: R. Stadelmann: Syrísch-palástinensísche Gottheiten in Agyp-
ten. Leiden 1967. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XVI, 106,.-107,
1969.
Kákosy L.: E. F. Wente: Late Ramesside Letters. Chícago 1967. (Recen-
zió.) Antik Tanulmányok XVI, 108-109, 1969.
KÖZEPKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZ~KdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Elekes Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
Uriger Mátyás egyetemi docens
dr. Balázs Györgyne egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Bolla Ilona egyetemi adjunktus
dr. Kardos József egyetemi adjunktus
dr. Rottler Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Kurcz Agnes aspiráns
Ladányí Erzsébet aspiráns
n.
Balázs Gy.-né: A határ tudományok szerepe a metodikai kutatásokban.
Pedagógiai Szemle XIX, 889-892, 1969.
Balázs Gy.-né: Didaktikai tanulmányok gyűjteménye. (Szerkesztés.) Bu-
dapesti Műszaki Egyetem jegyzete, 1969.
Balázs Gy.-né: Hunyady György: A tanulók történelmi alapfogalmai nak
vizsgálata. (Recenzió.) Történelemtanítás XIV, 6. szám, 31, 1969.
Balla Gy.: Magyarország történelmének térképi ábrázolása. Egyetemi
doktori disszertáció, 1969.
Elekes L.: Korszerű műveltség, történelmi gondolkodás. Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1969, 156 p. (Korunk Tudománya sorozat.)
Elekes L.: Történelmi ismeret - politikai gondolkodás. Magyar Tudo-
mány LXXVI, 593-604, 1969.
Elekes L.: Arnold 1. Toynbee: Charige and Habit. The Challenge of our
Time. (Recenzió.) Századok CIII, 779-782, 1969.
Kardos J.-Rottler F.: Tanulmánygyűjtemény az első szigorlat magyar
történeti anyágához 1-11. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1969, 237, 300 p.
Szakály F.: Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században. Egyetemi
doktori disszertáció, 1969.
Uriger M.: Történelem a szakközépiskolák Ill. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1969, 272 p.
Unger M.: A szakközépiskolák Ill. osztálya számára készített tankönyv-
ről. Történelemtanítás XIV, 4-5. szám, 33-36, 1969.
Unger M.: A Lengyel Történelmi Társulat X. általános kongresszusa,
(L. Nagy Zsuzsával közösen írt beszámoló.) Századok CIII, 898-903,
1969.
Vágvölgyi T.: Az első magyar köztársaságí mozgalom. Egyetemi doktori
disszertáció, 1969.
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ÚJKORI t:S LEGÚJABB KORI MAGYAR TORTt:NETI TAN8Zt:K
1.
dr. Andics Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, kandidátus
dr. Galántai József egyetemi docens, kandidátus
dr. Mészáros Károly egyetemi docens, kandidátus
dr. Pölöskei Ferenc egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Siklós András egyetemi docens, kandidátus
dr. Szabad György egyetemi docens, kandidátus
dr. Tóth Ede egyetemi docens, kandidátus
Izsák Lajos egyetemi tanárseged-
II.
Andics E.: Vzglad Lenina na isztoriju. Studia Historica 60, 31-71, 1969.
In: Velikaja Oktjabrszkaja Szocialiszticseszkaja Revoljucija i Veng-
rlja.
Andics E.: "Nyilatkozat a Magyar Tanácsköztársaság történelmi jelentő-
ségéről". Társadalmi Szemle XXIV, 3. szám, 18-21, 1969.
Babos E.: A forradalmi Magyarország és az antant. Egyetemi doktori
disszertáció, 1969.
Balogh S.: V. 1. Lenin o kulturnoj revoljucii. Studia Historica 60, 73-104,
1969.
Balogh S.: A Magyal' Tanácsköztársaság művelődéspolitikájáról. Tudo-
mányos Közlemények (Testnevelési Főiskola) 1969, 2. szám, 29-54.
Csanádi A.: A felszabadult Magyarország és a nemzetközi olimpiai moz-
galom 1945-52. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Dóka K.: A pesti céhes ipar szerkezetének alakulása az 1840-es évek-
ben. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
t:rsek B.: A demokratikus erők harca 1945 és 1947 között Vas megyében.
Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Füzi J.: A kaposvári állami gazdaság történetének néhány fő kérdése,
1955-1965. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
GelIért L.: Diákok a forradalomban (1918-1919). Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1969.
Gergely J.: A keresztény szocializmus Magyarországon a forradalmak
és az ellenforradalmak idején. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Izsák L.: Két dokumentumkötetről. Történelemtanítás XIV, 2. szám,
23-25, 1969.
Izsák L.: Kirschner Béla: A "szakszervezeti kormány" hat napja 1919.
Történelemtanítás XIV, 3. szám, 28-30, 1969.
Jakab 8.: Az MKP Nógrád megy ei szarvezetének megalakulása, kezdeti
tevékenysége. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Kiss J. : Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstől a Milleneumi g
1867-1869. Egyetemi doktori disszertáció. 1969.
König M.: Testnevelés és sport az ellenforradalmi rendszer idején, 1919-
1931. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Mészáros K.: Adatok az ellenforradalmi rendszer első hónapjainak köz.-
igazgatási helyzetéhez (1919. augusztus-1929. szeptember), Fejér me-
gyei történeti évkönyv 2, Székesfehérvár, 1969, 373-393. p.
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Mészaros K.: A Kcmmunisták Magyarországi Párt ja és a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt nézetei az ipar szocializálásáról 1918-1919-
ben. In: A Tanácsköztársaság Somogyban 1919. Kaposvár 1969, 28-
38. p.
Mészáros K.: Kirschner Béla: A "szakszervezeti kormány" hat napja -
1919. (Recenzió.) Párttörténeti Közlemények XV, 215-219, 1969.
Miklós E.: Az 1929-33-as nagy gazdasági világválság hatása Somogy
megye politikai életére. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Morcián Gy.: Vác és környéke az 1918-19-es forradalmak időszakában.
Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Naszádos 1.: A sárvári cukorgyár története. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1969.
Pölöskei F.: Károlyi Mihály pályafordulata. Valóság XII, 77-85, 1969.
Pölöskei F.: A belpolitikai rendszer jogi újraszabályozása Magyarorszá-
gon az első világháború előtti években. Jogtudományi Közlöny
XXIV, 79-89, 1969.
Pölöskei F.: Az elfelejtett Justh Gyula. Kortárs XIII, 705-710, 1969.
Pölöskei F.: Tisza István és az egyházak. Világosság X, 762-766, 1969.
Pölöskei F.: Kormányzati politika és parlamenti ellenzék (1910-1914).
Akadémiai doktori disszertáció. Megvédve: 1969. július 4.
Sándor R.: Salgótarján a két forradalom időszakában 1918-1919, Egye-
temi doktori disszertáció, 1969.
SiklósZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA .-H a jd u '1 . '. : Vüjanie VelikojOktyabrszkoj Szocialiszticseszkoj
Revoljucii na Vengriju. Mezsdunarodnoje znacsenie Velikoj Oktyabr-
szkoj Szocialiszticseszkoj Revoljucii. Izdatyelsztvo "Nauka", Moszkva
1968.
Siklós A.: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a magyar októ-
beri forradalom. Az MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályá-
nak Közleményei XVII, 317-331, 1969.
Siklós A.: L'Europe en Novembre 1918. Les evenements de Hongríe.
Revue d'histoire moderne et contemporaine XVI, 100-104, 1969.
Siklós A.: A Tanácsköztársaság eseményei és a helytörténeti kutatás.
Borsodi Szemle XIII, 91-92, 1969.
Siklós A.: Opponensi vélemény Márkus László: "Az ellenforradalmi kor-
mányzati erők átcsoportosulása a gazdasági válság hatására 1931-
32-ben" c. kandidátusi disszertációjáról. Századok CIII, 925-927,
1969.
Szabad Gy.: Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860-1861). Akadé-
miai doktori disszertáció. Megvédve : 1969. október 28.
Szabad Gy.: Vita a feudális kori magyar történelem periodizációjáról.
Értekezések a történeti tudományok köréből. 45. sz. Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1968 121-123. p.
Szabad Gy.: A Magyar Irodalom Történetének periodizációs elveiről,
Irodalomtörténet LI, 367-370, 1969.
Szabad Gy.-Tóth E.: Szemelvények újkori magyar történeti források-
ból. Összeállítás, szerkesztés. Kari jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest,
1969, 403 p.
Galántai J.: A Komtntern a Habsburg-Monarchia felbomlásáról és az
utódállamok rendszeréről. Korreferátum a Kommunista Interna-
cionálé megalakul ásának 50. évfordulójára rendezett tudományos
ülésszakon. Századok CIII, 264, 1969.
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1.
KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK
dr. Székely György tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. H. Balázs Éva egyetemi docens, kandidátus
dr. Sz. Jónás Ilona egyetemi adjunktus
Kozma Béla egyetemi tanársegéd
dr. Sápí Vilmos tudományos kutató, kandidátusJIHGFEDCBA
II.
Sápi V.: A Tanácsköztársaság és előzményei Lajosmízsén. Proletárta-
vasz, Tanulmánykötet, Kecskemét, 1969. 187-212. p. és klny,
Sápi V.: A Tanácsköztársaság direktóriumai. Allam és Igazgatás XIX,
209-217, 1969. ~ ,.- -
Sápi V.: A tbc elleni küzdelem és a cselédlakások problémája a kapita-
Iizmuskorí Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, 48. köt.,
49. tom., 107-124, 1969.
Székely Gy.: Hadtörténelmi emlékek svéd gyűjteményekben. Hadtört.
Közl. XVI, 651-675, 1969.
Székely Gy.: Evolution de la structure et de la culture de la classe do-
. minante laique dans la Hongrie des Arpád. Acta Historica Acade-
mi ae Scientiarum Hungarieae XV, 223-252, 1969.
Székely Gy.: Három történeti munka Dél-Itália nem olasz etnikumairól.
(Recenzió.) Századok CIII, 785-787, 1969.
Székely Gy.: La pauvreté dans les villes hongroíses aux XIve-XVle
síecles. Recherches sur les Pavures et la Pauvreté, cahier n? 6, 1967-
1968, Paris, 76-77, 1969. (Párizsi egyetemi kiadvány.)
Széltely Gy.: Einige Fragen der Reformation in der Schweiz. Weltwir-
kung der Reformation. Internationales Symposium arilasslich der
450-Jahr-Feier der Reformation in Wittenberg vom 24. bis 26. Okto-
ber 1967. Referate und Diskussíonen. Herausgegeben von Max Stein-
metz und Gerhard Brendler. Band 1. Ber lin; 1969, 88-103. p.
Székely Gy.: Az itáliai reformáció és Közép-Európa. Filológiai Közlöny
XV, 499-512, 1968. és különlenyomat Budapest, 1969.
Székely Gy.: Quellen zur Geschichte des Bauernkríeges, Gyűjtötte és
kiadja Günther Franz. München 1963, XXIII, 636. (Recenzió.) Agrár-
történeti Szemle, 257-265, 1969.
Székely Gy.: Opponensi vélemény Bartha Antal: A régészet és a törté-
nettudomány együttműködésének kérdései c. előterjesztéséhez. MTA
II. Oszt. Közl. XVIII, 243-246, 1969.
Székely Gy.: Előszó. (Mándics Mihály : Fejezetek Csávoly község króni-
kájából 1944-1964.) Csávoly, 1969, 7-9. p.
Székely Gy.: A honismereti mozgalom az irodalmi hagyományok ápolója.
Honismeret. A honismereti szakkörvezetők tájékoztatója, XI. füzet,
Hazafias Népfront 1969, Budapest, 1969, 14-35.
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ÚJKORIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE :s LEGŰJABB ORI EGYETEMES TORT~NETI TANSZl1K
1.
dr. Zsigmond László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora, Kossuth-díjas
dr. Diószegi István egyetemi docens, kandidátus
dr. Kis Aladár egyetemi docens, kandidátus
dr. Salgó László egyetemi docens, kandidátus (második állás, sza-
badságon)
dr. Urbán Aladár egyetemi docens, kandidátus
dr. Almási János egyetemi adjunktus (1969. szept. t-töl szolgálatté-
telre az Egyetemi Könyvtárba áthelyezve)
dr. Borsányi Károly egyetemi adjunktus
dr. Girus Károly egyetemi adjunktus (második állás)
Balogh András egyetemi tanársegéd
dr. Vadász Sándor tudományos kutató, kandidátus
dr. Szikossy Ferenc könyvtárosJIHGFEDCBA
II.
Balogh A.: Mamadou Dia: The African Nations and World Solidarity.
Frederick A. Praeger. New York 1966; Kwame Nkrumah: Neokolo-
nializmus az imperializmus utolsó szakasza. Kossuth Kiadó, Buda-
pest, 1967. (Recenzió.) Századok CIII, 142-146, 1969.
Diószegi 1.: Forradalom, háború, forradalmi háború, Valóság X, 5. szám,
18-30, 1969. .
Diószegi 1.: Nemzetközi kapcsolatok története 1789-1918. Egységes egye-
temi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 257 p.
Diószegi 1.: Opponensi vélemény Gábor Sándorné: Ausztria és a Ma-
gyarországi Tanácsköztársaság c. kandidátusi disszertációjáról. Szá-
zadok CIII, 558-559, 1969.
Diószegi 1.: Horváth Zoltán: Teleki László, 1-11. köt. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1964. (Recenzió.) Acta Historica XIV, 373-379, 1968.
Surányi R.: Az angol munkásmozgalom és Szovjet-Oroszország, 1917-
1921. Egyetemi doktori disszertáció, 1969. .
Urbán A.: A Helytartótanács 1848. március 15-éről. Századok CIII, 709-
716, 1969.
Urbán A.: A magyar Egmont, Batthyány Lajos halálának 120. évforduló-
jára. Kertárs XIII, 1627-1635, 1969.
Urbán A.: Petőfi népgyűlése körül, A költő 1848. májusi közéleti szere-
péről. Kritika VII, 32-35, 1969.
Vadász S.: A Zimmerwaldi Baloldal. Kandidátusi disszertáció. Megvédve:
1969. május 28.
Vadász S.: Az 1917-es stockholmi szocialista konferencia terve. Párttör-
téneti Közlemények XV, 69-98, 1969.
Vadász S.: A zimmerwaldi konferencia. Századok CIII, 641-663, 1969.
Vadász S.: Vix és Károlyi. Hadtörténelmi Közlemények XVI, 239-265,
1969.
Vadász S.: A szövetséges keleti hadsereg és Magyarország. Hadtudomá-
nyi Közlöny IV, 95-124, 1969,
Vadász S.: Vix-jegyzék. Valóság XII, 6. szám, 33-40, 1969.
Váda.sz S.: Jemnitz János: A szocialista pártok és a háború 1914-"1918.
Kossuth Kiadó, Budapest, 1969. (Recenzió.) Párt történeti Közlemé-
nyek XB, 161-168, 1969.
Vadász S.: Hozzászólás a Kommunista Internacionálé megalakulásának
50. évfordulójára rendezett tudományos ülésen. Párttörténeti Közle-
mények XV, 161, 1969.
Vadász S.: Hozzászólás a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 50.
évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszakon. Századok
ern, 548, 1969.
Vadász S.: Károlyi Mihály és Franchet d'Esperey találkozása Belgrád-
ban. Élet és Tudomány XXIV, 243-247, 1969.
Vadá,sz S.: Remények és lehetőségek a Magyar Tanácsköztársaság kül-
politikájában.Élet és Tudomány XXIV, 819-822, 1969.
Vadász S.: Az ellenforradalom szervezkedése és az antant. Élet és Tu-
domány XXIV, 1519-1523, 1969.
Vadász S.: Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica VIlI Budapest,
1966. (Recenzió.) Századok CIII, 799-800, 1969.
ZsigmondZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL .: Franciaország. 1789-1968. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969,
314 p ,
KELET-EUROPA TÖRTll:NETE TANSZll:K
1.
dr. Perényi József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Arató Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora
- dr. Dolmányos István egyetemi docens, kandidátus
dr. Balogh Sándorné egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Palotás Emil egyetemi adjunktus, kandidátusJIHGFEDCBA
II.
Mató E.: Kelet-Európa története a XIX. század első két harmadában.
-Akadémiai doktori disszertáció. Megvédve 1969. december.
Arató -E.: A magyar-cs eh-szlovák viszony ötven éve. Budapest, 1969,
139 p.
Arató E.: A cseh szlovákiai magyárok történetének áttekintése és mai
helyzete. Budapest, 1969, 137 p.
Arató E.: A cseh-szlovák főderáció történeti előzményei. Hét (Pozsony),
1969, 47-49. szám.
Arató E.: Az 1968. évi nép oktatási törvény és a nemzetiségi politika. Pe-
dagógiai Szemle XIX, 6. szám, 521-532, 1969.
Arató E.: Omladina srpska i madjarsko javno mnenje. Ujedinjana Om-
ladina srpska. Zbornik radova, Novi Sad, 1969, 337-354. p.
Arató E.: A nemzet fogalma és a nacionalizmus története a mai ameri-
kai és nyugatnémet történetírás ban. Világtörténet, 1968. 17. szám,
16-42, 1969.
Arató E.: A nemzet fogalom vitája a Szovjetunióban. Párttörténeti Köz-
lemények XV, 10-123, 1969.
Arató E.: Jelentős munka a szlovák nemzeti felkelésről. (Gustáv Husák :
- Svedectvo o slovenskom národnom povstani. Bratislava 1969.) Párt':
történeti Közlemények XV, 180-190, 1969. (Rövidebb változata meg-
jelent az Új Szó XXII, 1969. július 30. és31-i számában.)
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Arató E.: Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok története. Elő-
szó, Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyarországi Dél-
szlávok Demokratikus Szövetsége. Budapest, 1969, 3-9. p.
Eperjesi L.: A magyarországi szerb földműves szövetkezeti mozgalom
(1897-1914). Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Perényi J.: Trois villes hongroíses sous la domination ottomane au XVIIe
siecle. Actes du premier congres international des études balkaniques
et sud-est européennes. Ill. köt. Sofia 1969, 581-591. p.
Perényi J.: Felszólalás a magyar történet feudális kori periodizációs vi-
tájában. In: Vita a feudális kori magyar történelem periodízációjá-
ról. Budapest, 1968, 107-114. p.
RieszZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: f : . : Adalékok a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok történe-
téhez (1920-1924). Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Say 1.: A balti jobbágyfelszabadítás története. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1969.
Simai J.: Galícia az abszolutizmus idejénés az autonómia kívívásának
időszakában (1849-1873). Egyetemi doktori disszertáció, 1969. .
TöRTF.:NETI SEGÉDTUDOMANYOK TANSZÉKE
1.
dr. Sinkovics István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Lederer Emma egyetemi tanár, a tudományok doktora, 1. félév
dr. Gerics József egyetemi docens, kandidátus
dr. Bertényt Iván egyetemi adjunktus
dr. Mihalik László egyetemi adjunktus
dr. Molnár József egyetemi adjunktus, kandidátus
II.
Bertényi 1.: Acta Historica Academiae Scientiarum Hungarieae. Tomus
XIII. (1967) (Recenzió.) Nouvelles Études Hongroises Volume 3, 286-
287, 1968.
Bertényi 1.: Középkori bíráskodás. Élet és Tudomány XXIV, 2050-2054,
1969.
Bertényi I.-Szabics 1.: Címer. Magyar Nyelv LXV, 451-454, 1969.
Gerics J.: Arpádkori Jogintézmények és terminológia törvényhozásunk
egyik keltezetlen emlékében. Századok CIII, 611-640, 1969.
Lederer E.: A magyar polgári történetírás rövid története. Kossuth
Könyvkiadó, Budapest, 1969, 197 p.
Molnár J.-Kivés J.: 20 éves a termelőszövetkezeti mozgalom Nagyrédén,
- 10 éves a Szőlőskert Termelőszövetkezet. Szőlőskert Termelőszö-
vetkezet, Nagyréde. 1969, 32 p. 26 melléklet.
Sinkovics 1.: La résistance de la Hongrie a l'occupation turque aux XVIe
et XVIIe siecles. Histoire et Enseignement 1ge année, 2e semestre,
89-108, 1969.
ESZTÉTIKAI TANSZ:f:K
1.
dr. Szigetí József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
dr. Hont Ferenc egyetemi docens, kandidátusJIHGFEDCBA
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II.
dr. Nagy Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Novák Zoltán egyetemi adjunktus; kandidátus
dr. Forgács László tudományos munkatárs, kandidátus
Windisch Győzőné adminisztratív ügyintéző
Hont F.: Színházi kislexikon (főszerk.) Budapest, 1969.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H o n t F .: A színházesztétika alapjai. In: Marxista-Ieninista esztétika.
Budapest, 1969, 646-663. p.
Hont F.: Le Théatre Hongrois. Cahiers de I'hístoíre du théatre. Paris,
1969. Ill.
Novák Z.: A dokumentumfilm esztétikai sajátszerűsége, (Franciául.)
Annales Sectío Philosophica et Sociologica VII, 1969.
Szigeti J.: Vitáinkhoz. Társadalmi Szemle XXIV, 7-8. szám, 118-127.
Szigeti J.: Vázlat a tudós-szociológia magyarországi történetéhez. Filo-
zófiai Szemle XII, 585-596, 1969.
FILOZOFIAI TANSZÉK
1.
dr. Simonovits Istvánné tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Sándor Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora (szabadságon)
dr. Kiss Artúr egyetemi tanár, kandidátus (második állás)
dr. Erdei László egyetemi docens, a tudományok doktora (második
állás)
dr. G. Havas Katalin egyetemi docens, kandidátus
dr. Madarász Tiborné egyetemi docens, kandidátus
Munkácsy Gyula mb. egyetemi docens
dr. Petőcz Pál egyetemi docens, kandidátus
Simon Endre mb. egyetemi docens
dr. Farkas Endre egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Hársing László egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Láng Istvánné egyetemi adjunktus, kandidátus (tartós szabad-
ságon)
dr. Pais István egyetemi adj unktus
dr. S z í lágyi Imre egyetemi adjunktus
Csákó Mihály egyetemi tanárseged
Hamburger Mihály egyetemi tanársegéd
Józsa György egyetemi tanársegéd
Szénási Józsefné egyetemi tanársegéd
Tóth Tamás egyetemi tanársegéd
Fleischer Julianna gyakornok
Brunner .Lászlórié adminisztratív ügyintéző
Érczes Elemérné könyvtáros
Papadopulosz Jannisz könyvtárosJIHGFEDCBA
II.
Csákó M.: Lévi-Strauss és a dilemma. Világosság X, 408-411. 1969.
Erdei L.: A fogalom dialektikájához. Magyar Filozófiai Szemle XIII.
397-436, 1969.
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Farkas E.: Etika-politika. Szöveggyűjternény, Tájékoztató 1969, 3. szám.
Farkas E.: Erkölcsi gondolatok a Magyar Tanácsköztársaság idején.
Annales Sectio Philosophica VI, 1969.
G. HavasZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK .: Formális logika filozófiai megközelítéssel. Jegyzet filozófia
szakos hallgatók számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 230 p.
G. Havas K .: Az ítéletek közötti viszonyok vizsgálata matematikai m ó d -
szerekkel. Magyar Filozófiai Szemle XIII, 37-50, 1969.
Józsa Gy.: A "politikai teológia" múltja és jelene. Világosság X, 19~-
197, 1969.
Józsa Gy.: J. Wiatr: "Az ideológia alkonya?" (Recenzió.) Társadalmi
Szemle 1969, 7-8. szám, 149-151.
Kiss A.: Az állam funkcióinak meghatározásához. Magyar Filozófiai
Szemle XIII, 23-36, 1969.
Kiss A .: Leninizm - tvorcseszkij markszizm nasej epohi (A leninizmus
a mai kor alkotó marxizmusa.) Filoszofszkije Nauki, Moszkva, 127-
139 p., 1969.
Kiss A.: Iz isztorii reszprosztranyenyija filoszofszkih i szociologicseszkih
igyej Kapitala Marksza. Vengrija, (A Tőke filozófiai és szociológiaí
eszméi elterjedésének történetéből. Magyarország.) Kapital Mark-
sza. Filoszofija i szovrernennoszty, Moszkva, 1968, 668-685. p.
Kiss A.: Bevezetés a marxi sta történetfilozófiába. Történelmi materializ-
mus szemelvénygyűjtemény. Összeállítás, bevezetés és jegyzetek.
Budapest, 1969, 259 p.
Kiss A.: Macht - Machatausübung - Regterung. In: Einige Fragen der
Wirtschaftstheorie und der Herausbildung von Volkswirtschaftlern.
Budapest, 1969,71-92. p ,
Kiss A.: Vlaszty - jijo oszucsesztvlenyije - pravlenyije. (Hatalom -
hatalomgyakorlás - kormányzás.) In: Voproszi ekonomiki i podgo-
tovki ekonomisztov. Budapest, 1969, 63-82. p.
Kiss A.: A bürokrácia és a társadalom. Társadalmi Szemle 1969, 9. szám,
92-100. p.
Kiss A.: A történelmi materializmus egyes legátfogóbb kategóriái. Tan-
könyvkíadó, Budapest, 1969, 66 p.
Munkácsy Gy.: Giordano Bruno és a filozófia profanizációja. Adalékok
a panteista transzcendencia problémajához. Világosság X, 713-719,
1969.
Pais 1.: Filozófiatörténeti szöveggyűitemény (Az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Karának nem filozófia szakos hallgatói részére.) T-ankönyv-
kiadó, Budapest, 1969, 196 p.
Simon E.: Rabszolgaság, tulajdon, korrnányzati forma és természetjog
Arisztotelész Politikájában. Magyar Filozófiai Szemle XIII, 274-311,
1969.
Szilágyi 1.: Esztétikai tartalom - esztétikai ízlés. Magyar Pedagógia
LXVIII (új folyam VIlI), 1969.
Szilágyi 1.: Félelem és remény. Világosság X, 646-651, 1969.
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SZOCIOLÓGIAI CSOPORT
I.
dr. Húszár 'I'íbor egyetemi docens, kandidátus
Ferge Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. S. Molnár Edit egyetemi adjunktus (második állás)
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dr. Bánlaky Pál egyetemi tanársegéd
Kérész Gyuláné egyetemi tanársegéd
Kürti Katalin adminisztratív ügyintéző
II.
Ferge Zs.: Társadalmunk rétegződése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
1969, 346ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Ferge Zs. (társszerzővel) : A munkás nők helyzete és életkörülményei.
Kossuth Kiadó, Budapest, 1969, 130 p.
Huszár T.: Ifjúságszociológia (Tanulmánygyűjtemény szerkesztése és elő-
szó írása Sükösd Mihállyal közösen) Közgazdaságl és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest, 1969, 374 p.
Huszár T.: Gramsci és vitapartnerei. Valóság, 1969. 9. szám, 11-23. p.
S. Molnár E.: A rádióműsor ok hallgatottsága - a TV-műsorok nézett-
sége. MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Tanulmányok, 1 -
2. köt. 1969, 170 p.
1.
TUDOMANYOS SZOCIALIZMUS T~NSZ~K
dr. Mód Aladár tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár, kandidátus
dr. Kirschner Béla egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. Korom Mihály egyetemi docens, kandidátus
Lengyel István egyetemi docens
Magyar György egyetemi docens
dr. Pándi Ilona egyetemi docens, kandidátus
dr. Simon Péter egyetemi docens, kandidátus (második állás)
dr. Benedek Emma egyetemi adjunktus
Esti Béla egyetemi adjunktus (második állás)
Honfi József egyetemi adjunktus
Márton Gézáné egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Torzsa István egyetemi adjunktus
dr. J. Tóth Dezső egyetemi adjunktus
dr. Tóth János egyetemi adjunktus (második állás)
Sz. Domonkos Anna egyetemi adjunktus (második állás)
Gergely -Jenő egyetemi tanársegéd
Horváth Jenő egyetemi tanársegéd
dr. Johancsik János egyetemi tanársegéd
Kísfaludy Gyula egyetemi tanársegéd
Stemler Gyula egyetemi tanársegéd
Szobolevszky Sándor egyetemi tanársegéd
Sz. Kobjakov Valentina egyetemi tanárseged
Schlett István egyetemi tanársegéd
Csabai Imre gyakornok
Molnár Józsefné adminisztratív ügyintéző
Fodor Ilona adminisztratív ügyintéző
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II.
Benedek E.-8z. Domonkos. A.-Honfi.;l J.-Horváth J.-8temler Gy.-
8zobolevszky 8.: Szöveggyűjtemény a tudományos szocializmus ta-
nulmányozásához. II. köt. Tankönyvkiadó, 1969. Szerkesztette: Bene-
dek Emma.
Gergely J.: A keresztényszocialisták Magyarországon 1918-1922. 'Egye-
temi doktori disszertáció, 1969.
Gergely J.: Keresztényszocialisták az 1918-as magyarországi polgári de-
mokratikus forradalomban. Történelmi Szemle XII, 1-2. szám, 26-
66, 1969. .
Gergely J.: Évfordulóra (1918-1919). Valóság XII, 3. szám, 101-106, 1969.
Gergely J.: Hajdu Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság. (Recen-
zió.) Valóság XII, 9. szám, 108-109, 1969.
Honfi J.: A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista For-
radalomban és a polgárháborúban. Párttörténeti Közl. XV,l. szám,
230-233, 1969.
\ Honfi J.: A rendíthetetlen százezer. Hazáért XXIV, 8. szám, 12, 1969.
Johancsik J.: A demokrácia és a szocializmus kérdései a Francia Kom-
munista Párt politikájában. Tudományos szocializmus füzetek, 1.
szám. Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-leninizmus Főosz-
tály, 1969, 1-72. p.
Kirschner B.-Korom M.-Szakács K.: Jegyzet. a tudományos szocializ-
mus tanulmányozásához. IV. köt. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó,
'1969, 100ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Kirschner B.-Lengyel 1.: Az üzemi bizottság tevékenysége a Ganz Va-
gongyárban 1945-ben. Párttörténeti Közl. XV, 3. szám, 98-117, 1969.
Korom M .: A kommunisták szövetségi politikája és a magyar államtság
újjászületése. Pártélet 1969, 12. szám, 40-46. p.
Magyar Gy.: Jegyzet a tudományos szocializmus tanulmányozásához, I l l.
köt. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, 1969.
Mód A.: A Károlyl-kormány első válsága. Valóság, 1969, 2. szám, 1-17. p .
.Mód A.: A döntés a munkásosztály kezében. Valóság 1969, 3. szám, 11-
25. p.
Mód A.: 11H9válaszút ja. Valóság XII, 9. szám, 24-36, 1969.
Mód A.: Ideológia és felelősség. Kertárs XIII, 710-718, 1969.
Szakács K.: A Kommunisták Magyarországi Párt jának szakszervezeti
politikája a Horthy-korszakban. 1920-1945. In: Tanulmányok a ma-
gyarországi szakszervezeti mozgalom történetéhez. Táncsics, Buda-
pest, 1969, 213-270. p.
Szakács K.: Első kísérlet a földmunkás szakszervezetek megalakítására.
1896-1900. Párttörténeti Közl. XV, 3. szám, 68-97, 1969. '
Szakács K.: A KMP agrárpolitikája 1920-1944. Tájékoztató 1969:.4. szám,
42-50. p.
Szakács K.: Legyőzhetetlen erő. A magyar kommunista mozgalorn szer-
vezeti fejlődésének 50 éve. Társadalmi Szemle XXIV,_5. szám, 88-89,
1969.
POLITIKAI GAZDASAGTAN TANSZf:K
1.
dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Varró Tibor egyetemi docens, tanszékvezető helyettes, kandídá-
tusJIHGFEDCBA
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II.
---
dr. Dóczi József egyetemi docens
Földes László egyetemi docens
dr. Karácsony Istvánné egyetemi adjunktus
Kemény Endréné egyetemi adjunktus
dr. Rovó Jenő egyetemi adjunktus (szerződéses)
Soltész László egyetemi adjunktus (második állás)
ar. Becsky Róbert egyetemi tanárseged (második állás)
Polgár Edit egyetemi tanársegéd
Szegő Szílvia egyetemi tanársegéd
Czinkota Imréné adminisztratív ügyintéző
Dóczi J.: Tervszerűség és tulajdon. Elméleti és Módszertani Tanulmányok .
..-1969, 1. szám; {MSZMP Esti Egyeteme kiadása.)
Dóczi J.: Az I-II. osztály növekedésének ütemaránya. In: Cikkgyűjté-
.. mény az Esti Egyetem Politikai Gazdaságtan szakosító tanfolyam szá-
mára az 1969-70-es tanévre. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969. 222-
242. p. . .
Földes L.: A termelési viszonyok történelmi fejlődésének általános jel-
lemző vonásai. In: Politikai gazdaságtan I. Kísérleti tananyag. Kos-
suth Kiadó, Budapest, 1969. .
Földes L.: A tulajdonviszonyok történelmi fejlődése. In: A szocializmus
politikai gazdaságtana. Segédanyag I. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969,
127-192. p. .
Karácsony I.-né: A gyarmati uralom alól felszabadult országok gazda-
sági feladatai. Honvédsegí Szemle, 1969. április.
Karácsony I.-né: A KGST együttműködés mechanizmusa. Honvédségi
Szemle, 1969. november.
Karácsony I.-né: A KGST együttműködés távlatai. Honvédség! Szemle,
1969; december.
Kemény E.-né: Nemzeti jövedelem. In: Politikai gazdaságtan I. Kísér-
leti tananyag. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969.
Kemény E.-né: Burzsoá elméletek bírálata. Összeállítás a Marxizmus-
Leninízmus Esti EJgyetem hallgatói számára. Budapest, 1969.
'Szegő S.: Arany, pénz, hatalom. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969.
Varró T.:Értéktöbblet, értéktöbbletráta és profitráta egyes aktuális prob-
lémáí. Hozzászólás tudományos vitán. Tájékoztató. 1969, 3. szám,
melléklet.
Varró T.: A vállalatok helye a szocialista népgazdaságban. In: A szocí-
. alizmus politikai gazdaságtana. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969.
Varró T.: A közalkalmazottak szervezkedésének hagyományai a Tanács-
köztársaság idején. Közalkalmazott, 1969, 3. szám. .-
Vilmos J.: A politikai gazdaságtan új tematikája. Felsőoktatási Szemle
. 1969,10. szám, 595-601. p.
Vilmos J.: Politikai gazdaságtan I. Kísérletí tankönyv. 'I'ársszerkesztés
és A marxi sta érték és pénzeimélet c. fejezet. Kossuth Kiadó, Buda-
pest, 1969. -
Vilmos J.: Politikai gazdaságtan II. Kísérleti tankönyv. Társszerkesztés
és A szocialista termelési viszonyok rendszere c. fejezet.
Vilmos ol.: TUlajdon és érdekviszonyok. Tudományos vitaanyag. Tájé-
.koztató 1969, 2. szám, melléklet.JIHGFEDCBA
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RI!:G1);SZETI TANSZÉK
1.
dr. László Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Mócsy András egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Bóna István egyetemi docens, kandidátus
dr. Kanozsay Margit egyetemi adjunktus
dr. Erdélyi Gizella könyvtáros, kandidátus
(meghalt: 1970. jan. 22-én)
Jerem Erzsébet aspiráns
II.
Banner J. (ny. egyetemi tanár): Borsos Ilona régészeti rajzairól. A Móra
Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged 1966, 315-317.
Banner J.: Balassa Iván: Az eke és szántás története. Opponensi véle-
triény. Herrnarr-Ottó Múzeum Évkönyve VIlI, 487-499,1969.
Banner J.: Kovács János, a tarcali magyar-török szótáríró. Herman
attó Múzeum Évkönyve VIlI, 221-231, 1969.
Banner J.: Címszavak Ján Filip: Encyklopádísches Handbuch zur Ur-
und Frühgeschichte Europas II. kötetében: Laczkó D. (664), Láng N.
(672), László F. (681) Lebő (691-692), LippV. (720-721), Lovas E.
(734), Majláth B. (761), Marosi A. (779), Márton L. (783), Mihalik J.
(824), Milleker B. (824), Miske K. (827), Miskolc (827), Móra F. (852),
Nagy G. (881), Nagykőrös (881), Nagykanizsa (881), Nyáry A. (940),
Nyáry J. (940), Nyíregyháza (941), Ortvay T. (974), Öszentiván (985),
Paur 1. (1006), Pécéler Kultur (1008), Posta B. (1073), PulszkvT'.
(1104), Récsey V. (1129), Reizner J. (1134), Rómer Fl. (1160), Róth S.
(1166), Sárospatak (1210), Supka G. (1412), Szegvár (1420), Szendrei J.
(1421), Takács Z. (1428), Tarhos (1438), Téglás G. (1440), Tiszapolgár
Kultur (1467), Tompa F. (1471), Torma K. (1472), Torma Zs. (1478),
Ungarn. Geographie (1543), Ungarn Muséen in Ungarn (15503),
Wosinsky M. (1646-1647). Academia, Praha 1969. .
Béna 1.: Uber einen archáologíschen Beweis des langobardísch-slawísch-
awarischen Zusammenleben. Studijné Zvesti 16, 35-45, Nitra 1968.
Bóna I.: Megjegyzések Fettich Nándor válaszára. Acrh. Ért. 96, 115-116,
1969.
Böna 1.: N.Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. (Recenzió.)
Acta Arch. Hung. XXI, 383-388. 1969.
Bóna 1.: Címszavak Ján Filip: Encyklopádísches Handbuch zur Ur_ound
Frühgeschich te Europas II. kötetében: Megyaszó (802), Miszla (826),
Muhi (863), Nagyszéksós (881), Nagyvenyím (882), Pákozdvár (991),
Pécsüszög (1010), Pitvaros (1037), Rábapordány (1120), Rákospalota
(1120), Ráksi (1120), Sirok (1301), Somogyvár Gruppe (1337), SZ3Jbad-
battyán (1418), Szeremle (1422), Szőreg (1424), Tépe (1443), Tiszatar-
[án (1467), Tolnanémedi (1471), Tószeg (1477), Tótipuszta (1478), Un-
garn, Bronzezeit (1544), Ungarn. Völkerwanderungszeit (1548-1549),
Vatya (1571), Zagyvapáltalva (1656), Zajta (1657). Academia, Praha
1969.
Kanozsay M.: Címszavak Ján Filip: Encyklopádísches Handbuch zur Ur-
und Frühgeschichte Europas II. kötetében: Savaria (1214), Scaraban-
tia (1214), Salva (1336-1337), Sopianae (13'38), Vetus Salina (15B4),
Academia, Praha 1969.
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L á s z ló G y .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜber die Grundfragen d r uralischen Urheimat. Congressus
sec. int. Fenno-ugristarum. II, 35-40, Helsinki 1969.
L á s z ló G y .: Die Awaren und das Christentum in Donauraum und im
o.östlichen Mitteleuropa. In: Das heidnische und christliche Slaven-
tum, 141-152, Salzburg 1969.
L á s z ló G y .: Die Antange der ungarischen Münzprágung. Acta congress.
1. int. archaeol. slav. 288-291, Varsavia 1969.
L á s z ló G y .: Les trouvailles rappelant a la chrétienté dans la période des
grand es migrations des peuples en Hongrie. Corsi di cultura sull'arte
ravennate e bizantina. 209-211, Ravenna 1969.
L á s z ló G y .: Les monuments de la péríode byzantíne-moyenne en Hong-
rie. Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina. 203-208, Ra-
venna 1969.
L á s z ló G y .: Megjegyzések Fettich Nándor válaszára. Arch. Ért. 96, 123-
.. 124, 1969.
M ó c s y A .: Umgetaufte spiitantike Ortschaften in Pannonien. Klemencev
Zbornik. Arheoloski Vestnik XIX, 75-77, 1968.
M ó c z y A .: Cím szavak a Pauly-Wissowa: Realencyklopiidie der classi-
schen Altertumswissenschaft XI. Supplementum kötetében: Arsaciana,
Bacensis civitas, Basoretensis Vicus, Caramantesium vicus, Limigan-
tes, Constantia, Doecis, Kandanon, Incerum, Iosista, Ad Mures, Par-
ka, Suneate, Sibaris, Tarsion, Toloses, Villa Gai, Vincentia, Vindonia-
nus vicus, Vixillum castellum, Aquae Balizae, Florentia, Anartii,
Arabiates, Azali, Hercuniates, lassii, Aravisci, Bathinus, Celamantia,
Cornacates, Pelso lacus. Stuttgart 1969.
M ó c s y A .: A Gellérthegy-Tabáni telep és az eraviszkuszok problémája.
Antik Tanulmányok XV, 275-279, 1968.
M ó c s y A .: Címszavak Ján Filip, Encyklopádísches Handbuch zur Ur-
und Frühgeschichte Europas I I . kötetében: Ungarn, La Tene-Kultur
(1546-1547), Ungarn, Römerzeit (1547-1548). Academia, Praha 1969.
M ó c s y A .: N. Walke, Das römische Donaukastell Straubing. Recenzió.
Arch. Ért. XCV, 275, 1968.
M ó c s y A .: Latrones Dardaniae. Acta Antiqua XVI, 351-354, 1968.
M ó c s y A .: Istorija Crne Gore. (Recenzió.) Antik Tan. XV, 286-287, 1968.
M ó c s y A .: Pannoni a-Forschung 1964-1968. Acta Arch.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g , XXI, 340-
375, 1969.
M ó c s y A .: Seminarium Epigraphícum I I . Antik Tan. XVI, 121-122, 1969.
M ó c s y A .: Rudolf Egger, 1882-1969. Arch. Ért. XCVI, 247, 1969.
M ó c s y A .: Pannonici nelle flotte di Ravenna e Misenum. Atti del Con-
vegno Internationale di Studi sulle Antichita di Classe, 305-311,
Ravenna 1969.
I .
M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I T A N S Z É K
dr. Vayer Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora·
dr. Zádor Anna egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Aradi Nóra egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Molnár László egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Marosi Ernő egyetemi tanárseged
Z. Lukács Zsuzsa könyvtárosJIHGFEDCBA
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Bobrovszky Ida aspiráns
Tolnainé dr. Berkovits Ilona tudományos kutató, a tudományok dok-
tora
Horváth Béla tudományos kutató
dr. Prokopp Mária tudományos segédmunkatárs
Wehli Tünde tudományos segédmunkatárs
Kövesdy Agnes szerződéses adminisztrátor
(1969. jan. 1-1969. ápr. 30.)
Széles Gizella szerződéses adminisztrátor
(1969. jún. 15-1969. szept.!.)
Vékely Zoltánné szerződéses adminisztrátor
(1969. máj. 15-1969. szept. 1.)
Papp Gizella szerződéses gépírónődcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Aradi N.: Deux themes de Daumier dans la peinture hongroíse. Nouvel-
les Études Hongroises III, 219-228, 1966.
Aradi N.: Technika és művészet. Filozófiai Közlemények 1969, 208-224.
Aradi N.: Die Selbstbildnis als Míttel der Widerspiegelung des Klassen-
kampfes. Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Uni-
versítát, Jena. XVIII/1, 113-116, 1969.
Aradi N.: Die Selbstbildnisse des Gyula Derkovits. Bildende Kunst, Ber-
lin, 1969. 1. szám, 11-16.
Aradi N.: Hozzászólás a periodizációs vitához. Irodalomtörténet LI, 1969.
Aradi N.: A képzőművészet esztétikájának alapjai. In: A marxista-
leninista esztétika. Tankönyvkiadó. Budapest, 1969. 592-624. p.
Aradi N.: Esztétikai kislexikon. Szerkesztés és címszavak írása. Kossuth
Kiadó, Budapest, 1969.
Aradi N.: La Conquete du Bonheur. Művészet X. 1. szám. 6-7. 1969.
Aradi N.: Les rapports des arts de l'architecture en Hongrie, France-
Hongríe, 98. szám, 48-57, Párízs, 1969.
Aradi N.: Az Ecole de Paris és a mai faliszőnyeg. Nagyvilág XIV, 586-
589, 1969.
Aradi N.: A nürnbergi biennálé katalógus ának előszótanulmányai (Kas-
sákról és mai magyar müvészekről.) Nürnberg, 1969.
Al'adi N.: Nürnbergi biennálé. Művészet X, 10. szám, 33-34, 1969.
Aradi N.: A szocialista képzőművészet története, Magyarország és Eu-
rópa. Akadémiai doktori disszertáció. Megvédve : 1969. december 16.
Berkovits 1.: Illuminated Manuscripts in Hungary XI-XVI Centuries.
Corvin a, Budapest, 1969, 110+1, 49 kép, XLV tábla.
Bundev Todorov 1.: Mestrovíc. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Horváth B.: Kernstok Károly. Komárom Megyei Múzeumok Közlemé-
nyei 1, 437-468, 1968.
Horváth B.: Emlékezés Weisz Fehér Györgyre. Művészet X, 3. szám,
10-11, 1969.
Horváth B.: "Ot szegény szól". Egy József Attila költemény Iínómetszet-
illusztrációi. Élet és Tudomány XXIV, 12. szám, 536-539, 1969.
Horváth B.: Kernstok Károly. Élet és Tudomány XXIV, 23. szám, 1077-
1082, 1969.
Horváth B.: Ismeretlen Pieter Bruegel-ábrázolás. Művészet X, 12. szám,
8-10, 1969.
Marosi E.: Die zentrale Rolle der Bauhütte von Kaschau. Acta Histo-
riae Artium XV, 25-75, 1969.JIHGFEDCBA
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Marosi .E.: Tanulmányok a kassai Szerit Erzsébet templom középkori épí-
téstörténetéhez I. Művészettörténeti Értesítő XVIII, 1-46, 89-127,
1969.
Marosi E.: Esztétikai kislexikon. Művészettörténeti cím szavak. Budapest,
1969.
Marosi E.: A középkori művészet világa. Válogatás, előszó, jegyzetek.
Gondolat, Budapest, 1969. 281 p., 16 kép.
Molnár L.: Tematikus ábrázolások keménycserép tányérokori. Művészet-
történeti Értesítő XVIII, 148-159, 1969.
Molnár L.: Művészettörténeti problémák a pécsi Zsolnay győr centená-
riumára rendezett tudományos tanácskozáson. Magyar Tudomány
XIV, 98-100, 1969.
Molnár L.: A városlődi újabb kerámlák. Építőanyag 1969, 8. szám, 310-
312.
Molnár L.: Az első pécsi kerámia biennálé. Művészet X, 2. szám, 43-45,
1969.
Molnár L.: Redő Ferenc és Vörös Rozália gobelin kiállítása. Művészet X,
3. szám, 37-39, 1969.
Molnár L.: Esztétikai kislexikon. Iparművészeti címszavak. Budapest,
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Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 197 p.
Vág O.: A játék mint nevelési eszköz, különös tekintettel a tematikus
..~játékra. Pedagógiai Közlemények 3. füzet, 2. kiadás. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1969, 96 p.
Vág O.: Az óvodaí nevelés kialakulása. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969,
336 p. .
Vág O.: A neveléstörténet néhány elméleti kérdése. Pedagógiai Közle-
mények 11. füzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 64 p.
pa;JIHGFEDCBA
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LÉLEKTAN TANSZEK
1.
dr. Kardos Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora.
dr. Barkóczi Ilona egyetemi docens, kandidátus
dr. Kun Miklós egyetemi docens (második állás)
dr. Radnai Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Salamon Jenő egyetemi docens, kandidátus
Székácsné dr. Vida Mária egyetemi docens, kandidátus
dr. Gergencsík Eszter egyetemi adjunktus
dr. Nagy László mb. egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Putnoky Jenő egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Ranschburg Jenő aspiráns
dr. Rókusfalvy Pál mb. egyetemi adjunktus, kandidátus (második
állás)
dr. Szegedi Márton mb. egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Tunkli László egyetemi adjunktus
Járó Katalin egyetemi tanársegéd
dr. Kulcsár Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Ormai Vera egyetemi tanársegéd
Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi tanársegéd
dr. Vígyázóné dr. András Vera egyetemi tanársegéd
Rupp Mária tudományos kutató
Kónya Anikó gyakornok 1969. szeptember l-től
Pléh Csaba gyakornok 1969. szeptember l-től
Sáfrány Erzsébet adminisztrátor
Kovács László tanszéki mechanikusJIHGFEDCBA
n.
FJlzi J.: Rehabilitációs ipari tanulók szociálpszichológiai vizsgálata.
Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Halupka J. T.: A tanulók túlterhelése elleni küzdelem néhány pszicho-
diagnosztikai problémája. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Igler Gy.: A közvélemény megismerésének és alakításának módszerei.
Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Kéménczy 1.: Tömegméretekben alkalmazható pszichológiai szűrővízsgá-
lati módszer a katonai alkalmasság elbírálás ára. Egyetemi doktori
disszertáció, 1969.
Kovács F.: A kereskedelem lélektana. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Laky Z.: A katonai főiskolára 1968-ban jelentkezett fiatalok származásá-
nak, regionális megoszlásának és a katonai pályaválasztást befolyá-
soló motívumainak vizsgálata. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Nagykáldi Cs.: Differenciális erőérzékelési vizsgálatok. Egyetemi dok-
tori disszertáció, 1969.
Ormai V. (társszerzővel): Psychologísche Beítráge zum Symptom der früh-
kindlichen Hirnschádigung, Beihefte zur Zeitschrift Psychiatríe, Neu-
rologíe und Medízinische Psychologie 1968, 8-9. szám, 94-98. p.
Ormai V.: Helyes-e az "értékelési rendszer" alkalmazása az. óvodásgyer-
mek nevelésében. Ovodai Nevelés XXII, 258-259, 196.9.
Ormai V.: A cselekvés szerepe a gondolkodás fejlesztésében. Ovodai
Nevelés XXII, 344-345, 1969.
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Ormai V.: Önkéntelen figyelem - szándékes figyelem. Ovodai Nevelés
XXII, 384-386, 1969.
Ormai V.: Szociálisan énadoptált gyermekek az általános iskolában. Pe-
dagógiai Szemle XIX, 1074-1093, 1969.
Putnoky J.: Are the cognitive processes regulated only by feed-back
systems? XIX. International Congress of Psychology, London, 1969.
Ugyanaz magyarul az alábbi címmel: A teljesítménymotiváció és
tanulásának lehetősége a testnevelésben és a sportban. A sport és
testnevelés időszerű kérdései. Medicina, Budapest, 1969, 67-93. p.
Putnoky J.: Feljegyzések a pszichológiáról és alkalmazásáról. Népműve-
lés XVI. 4. szám, 18-19. p.
Radnai B.: Az aktivitás elvének korszerű pszichológiai értelmezése. Ma-
gyar Testnevelési Főiskola, Tudományos Közlemények, 1969, 3. szám,
24-32. p.
Radnai B.: Az alkalmazott lélektan feladatai. Országos Közegészségügyi
Intézet Kiadványa. Pszichológiai problémák a gyermekkorban c. kö-
tet. 1969, 13-26.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Radnai B.: A reklámpszichológia feladatai az eladástói a személyíség-
alakításig. In: Reklám a gyakorlatban. MTESZ, Budapest, 1969,
77-81. p.
Rupp M.: Journal of Educational Psychology 1965-1966. (Recenziók.)
Magyar Pszichológiai Szemle XXV, 276-286, 481-491, 650-652,
1968.
Rupp M.: Journal of Educational Psychology 1967. (Recenzió.) Magyar
Pszichológiai Szemle XXVI, 305-308, 1969.
Salamon J.: A gondolkodás általános lélektani kutatásának problémái
a Szovjetunió Pszichológiai Társaságának Ill. Öszszövetségí Kong-
resszusán. Magyar Pszichológiai Szemle XXVI, 1. szám, 87-90, 1969.
Süle Ferencné, Draskóczi M.: Kóros tudattartalmak (doxazmák) szereplői.
Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Székácsné Vid a M.: Szaito Kihaku eleven iskolája. Gyermekünk XX, 7.
szám, 24-26, 1969.
Székácsné Vida M.: Új módszerek kerestetnek. Pedagógiai kísérletek ,a
Szovjetunióban. Élet és Irodalom XIV, 2. szám, 6. p .
.Szilágyi L.: Az ifjúsági könyvszerkesztés tevékenységének pszichológiai
vizsgálata. Egyetemi doktori disszertáció, '1969.
Tunkli L.: A rádióhírele közvetlen emlékezeti effektus ának kísérleti vizs-
gálata. Rádió és Televízió Szemle 1969, 2. szám, 23-31.
Tunkli L.:' Abevonuló fiatalokkal való bánásmód néhány pszichológtal
problémája. Pedagógiai-lélektani előadások. BM Határőrség Poli-
tikai Csoportfőnökség. Budapest, 1969, 20 p.
U Ko Ko Gyi: The psychological aspect of industrial accidents (Az ipari
balesetek pszichológiai aspektusa.) Egyetemi doktori disszertáció,
1969.
KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANSZÉK
1.
dr. Kovács Máté tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Scher Tibor egyetemi docens, kandidátus
dr. Babiczky Béla egyetemi adjunktus
Fodor Zoltán egyetemi adjunktus (második állás)
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Fülöp Géza egyetemi adjunktus
Szelle Béla egyetemi adjunktus
dr. Szentmihályí János egyetemi adjunktus
dr. Dél' Mária egyetemi tanársegéd
dr. Voit Krisztina egyetemi tanársegéd
Benkő Istvánné tanszéki ügyintézőJIHGFEDCBA
II.
Babiczky B.: Die bibliothekarische Hochschulbildung in Ungarn. Inter-
national Librarianship. Liber Amicorum in honour G. A. vanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr íe m j-
dijk. Part Ill. Aspects of international librarianship and education
and traíníng for librarianship. Amsterdam, School of Librarianship,
1969, 406-416. p.
Babiczky B.: Az ETO 3 Társadalomtudomány főosztály revíziójának tíz
éve. Könyvtári Figyelő 15, 136-140, 1969. .
Babiczky B.: Hoványi Gábor: Nem hagyományos osztályozórendszerek
és eljárások. (Recenzió.) Könyvtáros 19, 166, 1969. . .
Dér M.: A szabad idő és az olvasás. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.~
Fülöp G.: Magyar Életrajzi Lexikon. II. köt. Címszavak. .Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1969.
Fülöp G.: Kuntár Lajos: Szombathelyi nyomdák és nyomdászok. (Re-
cenzió.) Életünk 1, 93-94, 1969.
Kovács M.: A Tanácsköztársaság könyvtári öröksége, Könyvtáros XIX,
123-132, 1969.
Kovács M . : Der Beruf des Bibliothekars und des Dokumentisten in del":
sozialistischen Gesellschaft. In: Kunze- Festschrift (Festschrift für
Herrn Prof. Dr. Horst Kunze.) Leipzig, 1969, 379-395. p. '.'
Kovács M .: Elvek, tervek, eredmények és tanulságok a Tanácsköztársaság
könyvtárpoli tikájában. In: Népművelés-, könyvtár-, múzeum- és le-
véltárügy a Magyar Tanácsköztársaság idején. Budapest, 1969,
52-72. p.
Kovács M.: Közlés és közművelődés. In: Nyelv és kommunlkácíó. (Szerk.:
Szecskő Tamás és Szépe György.) 1. köt. Az MRT Tömegkommuniká-
ciós Kutatóközpont jának kiadása. Budapest, 1969, 105-134. p. (MRT
Tömegkommunikációs Központ Szakkönyvtára.)
Kovács M .: Előszó, Préface, Introduction. In: Humana Hungarica. Poe tes
et écrivains hongrois au service de l'homme. Hunganlan Poets and
Writers in the Service of Man. Magyar Bibliofil Társaság, Gyoma,
Kner ny., 1969, 7-11. p ,
Scher T.: A holt-tengeri tekercsek művelődéstörténeti jelentősége. Ma-
gyar Könyvszemle, 85, 213-219, 1969.
Szentmihályi J.: 1919 és a szeeialista könyvtárügy, Beszélgetés Kőhalmi
Bélával. Népművelés XVI, 3. szám, 6-7, 1969.
Volt K .: Az írásbeliség és az új technikai tömegközlési rendszerek.
Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Volt K.: Kiállítás a könyvklubban, Magyar Könyvszemle 85, 81-82, 1969.
Voit K.: Francia könyvkiállítás. Magyar Könyvszemle 85, 82-83. 1969.
Voit K.: Mándi Péter: A kőnyv és közönsége, (Recenzió.) Irodalomtörté-
net LI, 456-458, 1969.
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NÉPMŰVELÉSI TANSZÉKI CSOPORT
1.
Fodor József egyetemi adjunktus, mb. csoportvezető
dr. Ibos Ferenc egyetemi adjunktus (második állás)
Maróti Andor egyetemi adjunktus
S. Mándoki Rózsa egyetemi tanársegéd
Güntner Ottóné adminisztratív ügyintéző, könyvtáros
II.
Fodor J.: A Magyar Pedagógiai Társaság Tájékoztatója I, Budapest, 1968.
(Recenzió.) Népművelési Értesítő X, 77-79, 1969.
Maróti A.: A felnőttképzés új irányai a Marly-Ie-Roí-ban tartott konfe-
rencián. Népművelési Értesítő X, 19-35, 1969.
Maróti A.: Politikai évfordulók a kulturálís nevelő munkában, Munka
1969, 8. szám, 6-7. p.
Maróti A.: Akorszerűség. Népművelés XVI, 4. szám, 16-18, 1969.
Maróti A.: Elekes Lajos: Történeti ismeret - szocialista tudat. (Re-
cenzió.) Népmúvelés XVI, 3. szám, 1969.
Maróti A.: H. Sas Judit: Emberek és könyvek, (Recenzió.) Irodalomtör-
ténet LI, 458-461, 1969.
Maróti A.: La révolution culturelle en Hongríe, problemes et realisations.
Nouvelles Etudes Hongroises. Vol. 3. 77-85, 1968.
Maróti A.: Polityicseszkije godovscsiní i kulturno-voszpitatyelnaja rabota.
Vesztnyik vengerszkih profszojuzov 1969, ll. szám, 9-12. p.
KÖZPONTI MAGYAR NYELVI LEKTORATUS
1.
dr. Hegyi Endre egyetemi docens, a lektorátus vezetője
dr. Bánhídí Zoltán egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Bencsáth Aladárné egyetemi adjunktus
dr. Kálmán Mária egyetemi tanársegéd
dr. Mihályi József egyetemi adjunktus
dr. Papp Lászlóné Hídvégi Andrea egyetemi tanárseged
II.
Hegyi E.: A magyar nyelv idegen nyelvként való tanításának főbb elvi
és módszertaní problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970, 18 p.
P. Hídvégi A.: Etimológiai szócikkek. Etimológiai Szótár, Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1969.
Kálmán M.: A Birodalom és a kereszténység. Világosság X, 1969.
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IDEGEN NYELVI LEK'l'ORA'l'US
dr. Oláh József vezető nyelvtanár
Bajor János nyelvtanár
Báti Lászlóné nyelvtanár
dr. Deák Béni nyelvtanár
Gulyás Józsefné nyelvtanár
dr. Hegedűs Gyuláné nyelvtanár
Mikó Pálné dr., egyetemi adjunktus,nyelvtanár, kandidátus
Pór Mihály nyelvtanár
Schnierer Ferencné nyelvtanár
Simon Endréné nyelvtanár
dr. Simon Zoltán egyetemi adjunktus, nyelvtanár
II.
Hegedűs Gy.-né: Orosz elöljárók a magyar diákok szemével. Idegen
nyelvek tanítása XIV, 135-142, 1969.
Mikó P.-né-Simon E.-né (társszerzőkkel) : Audio-linguális kísérletek az
ELTE BK Idegennyelvi lektorátusán. In: Korszerű nyelvoktatás. Fel-
sőoktatási Pedagógiai Tanulmányok, Budapest, 1969, 58-71. p.'
Mikó P.-né: Az alkalmazott nyelvészet helyzete. In: Általános nyelvé-
szetünk helyzete. - Az alkalmazott nyelvtudomány helyzete Ma-
gyárországon. (A debreceni nyelvészaktíva üléseinek előadásai és
hozzászólásai.) Budapest, 1969, 151-157. p.
Mikó P.-né: De la nature de quelques fautes dans la communication
orale et écrite. In: Actes du xe Congres International des Linguistes.
Bucarest, 1969, 333-336. P.JIHGFEDCBA
ALLAM-~SJOGTUDOMANYlKAR
ÁLLAM- as JOGELMf.:LETI TANSZeK
1.
dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Szabó Imre egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
dr. Vas Tibor egyetemi tanár, kandidátus
dr. Péteri Zoltán c. egyetemi docens (második állás)
dr. Szilágyi Péter egyetemi tanársegéd
II.
Samu M;: A Magyar Tanácsköztársaság jogpolitikája és [ogalkotása,
Jogtud. Közl. XXIV, 299-306, 1969.
Szabó 1.: A kodífíkáció időszerű általános kérdései. (Előadás a Magyar
Jogász Szövetség siófoki kongresszusán, 1969 május) Jogtud. Közl.
XXIV, 493-498, 1969. . ,
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Szabó 1.: Forradalom és törvényesség. Állam és Igazgatás XIX, 199-208,
1969.
Szabó 1.: Jogtudományunk nemzeti és nemzetközi jellegéről. (Hozzászó-
lás a Magyar Tudományos Akadémia 1968. dec. 16-án a .társadalom-
tudományok nemzeti és nemzetközi jellegének kérdéséről tartott
összes ülésén.) Jogtud. Közl. XIX, 213-216, 1969.
Vas T.: Zárszó. (Szocialista demokratizmus és [ogalkotás.) Jogtud. Közl.
XXIV, 503-504, 1969.
Vas T.: A látásfogyatékosokról való gondoskodás a Szovjetunióban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z o -
eialista Gondoskodás 1969, 3. szám, 49-59. p.
Vas T.: Dél' blinde Jurist. Marburger Beítrage, 1969, 6. szám, 510--'520. p.
2 ÁLLAMIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK
1.
dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Szatmári Lajos egyetemi tanár; kandidátus
dr. Madarász Tibor egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Balogh Miklós mb. egyetemi adjunktus
dr. Ficzere Lajos mb. egyetemi adjunktus 1969 november 30-ig
dr. Nagy Tibor Gyula egyetemi tanársegéd
dr: Verebélyi Imre egyetemi tanársegéd
dr. Vándor Péter egyetemi gyakornok 1970. január 1-től
dr. Szádeczky-Kardoss László tanszéki könyvtáros
II.
Berényi S.-Madarász T.-Szatmári L.: Magyar államigazgatási jog. Kü-
lönös rész. II. köt. Népgazdasági igazgatás. Egységes egyetemi jegy-
zet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 191 p.
Berényi S.: A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet XIV. Kong-
resszusa. Állam és Igazgatás XIX, 92-96, 1969.
Berényi S.: Az államigazgatási tevékenység néhány elméleti kérdése a
gazdaságirányítás új rendszerében. Állam és Igazgatás XIX, 680-693,
1969.
Berényi S.: Tudományos mű a hatóságí tevékenységről és a hatóság!
szervezetről. Tanácsok Lapja XX, 5. szám, 4, 1969.
Berényi S.: A magyar államíság újjászületése. Tanácsok Lapja XX, 26.
szám, 1, 1969.
Berényi S.: Előszó az Államigazgatási jogszabálygyűjtemény 1. kötet ja-
vított kiadásához. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 1-2. p.
Madarász T.: Discussions théoriques et didactiques sur le nouveau ma-
nuel du droit administratif hongroís. Acta Juridica XI, 187-199,
1969.
Madarász T.: A városok államigazgatástudományt kategorizálása. Ál-
lam és Igazgatás XIX, 976-987, 1969..
Madarász T.: Városigazgatási tevékenység a [árásí [ogú városokban.
Kandidátusi disszertáció. Megvédve: 1969. december 18.
Nagy T. Gy.-Verebélyi 1.: Berényi-Martonyi-8zamel-8zatmári: Ma-
gyar államigazgatási jog. Általános rész. c. egyetemi tankönyv tudo-
mányos vitája. Állam és Igazgatás XIX, 184-190, 1969;
Szádeczky-Kardoss L.: Államigazgatási jogszabálygyűjtemény 1. (Tan-
segédlet a Magyar államigazgatási jog c. tárgyhoz.) Általános rész.
Egységes egyetemi jegyzet. Javított, átdolgozott kiadás. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1969, 211 p.
Szádeczky-Kardoss L.: Államigazgatási jogszabálygyűjtemény II. (Tan-
segédlet a Magyar államigazgatási jog c. tárgyhoz.) Különös rész és
kiegészítés az általános részhez. Egységes egyetemi jegyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1969, 580 p. .
Szádeczky-Kardoss L. (társszerzőkkel) : Legalaspects of telecommunica-
tion and meteorological activity connected wíth space research. Pro-
ceedings of the Ninth Colloquium on the Law of Outer Space. Ed.
by prof. M. Schwartz, Univ. of Calif. School of Law, Davis, Calif.
1969, 78-85. p. .
Verebélyi I.: A Magyar Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából
rendezett tudományos ülésszak. Állam és Igazgatás XI X, 66-67, 1969.
~ BÜNTETŐJOGI TANSZ~K
dr. Kádár Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Pintér Jenő egyetemi docens, kandidátus
dr. Békés Imre egyetemi adjunktus
dr. Bodgál Zoltán egyetemi adjunktus
dr. Hámori Éva egyetemi adjunktus
dr. Györgyí Kálmán egyetemi adjunktus
dr. Károly Endre egyetemi adjunktus
dr. Molnár József egyetemi adjunktus
dr. Szük László egyetemi gyakornok
dr. György Júlia tudományos kutató (kriminál-pszlchológia), kandi-
dátus, Kossuth-díjas
Gyarmati Jánosné adminisztratív ügyintéző
II.
Bodgál Z.: Lázár Miklós: A kőzhangulat káros befolyásolásával elköve-
tett bűntettek. (Recenzió.) Jogtud. Közl. XXIV, 420-425, 1969.
Kádár M.: Szabad Magyarország. Jogtud. Közl. XXIV, 141-143, 1969.
Iiádár M.: Tanács Magyarország büntetőjogáról. Jogtud. Közl. XXIV,
282-285, 1969.
liádár M.: La division du proces pénal en deux phases. Actes du Pr é-
Congres International de Syracuse. 1969, 183 p.
Károly E.: A victimológia - modern kriminológiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ] irányzata. Acta
Fac. Pol. Jur. Univ. Sci. Budapest XI, 125-240, 1969.
Molnár J.: Antiszociális csoportok, fiatalkori csoportos bűnözés. Kandi-
dátusi disszertáció. Megvédve: 1969. december 17.
BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZf:K
I.
dr. Barna Péter tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
(meghalt: 1969. július. 3.)
dr. Király Tibor egyetemi tanár, kandidátusJIHGFEDCBA
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1.
Szabó Lászlóné dr. egyetemi docens, kandidátus
dr. Kratochwill Ferenc egyetemi adjunktus
ji!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi KRIMINOL~GIAI CSOPORT
dr. Vigh József egyetemi docens, kandidátus
dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanársegéd
II.
Barna P.: Az ügyvédi titoktartás néhány kérdése. Nemzetközi Bűnügyi
Védői Szimpozion. Budapest, 1968, 60-71. p.
Gönczöl K.: Beszámoló Popper Péter pszichológus Kriminológiaí Mun-
kaközösségben elhangzott előadásáról, Belügyi Szemle VII, 2. szám.
1969.
Gönczöl K.: Beszámoló dr. Molnár József: A galeribűnözés néhány kér-
dése c. előadásáról. Belügyi Szemle VII, 8. szám. 1969.
Király T.: A védelem jelentősége és felépítése. Nemzetközi Bűnügyi Vé-
dői Szimpozion, Budapest, 1968, 34-39. p.
Király T.: A bírói megismerés határai a büntető eljárásban. Jogtud.
Közl. XIV, 549-562, 1969.
Kratochwill F.: A tárgyalás bírói előkészítésének feladata és elhelyez-
kedése a magyar büntető eljárásban. Jogtud. Közl. XIV, 376-384,
1969.
Szabó L.-né: A büntető eljárás egyszerűsítésének akadályai. Belügyi
Szemle VII, 9. szám, 9-17, 1969.
Szabó L.-né: La division du proces pénal en deux phases. (Társszerző-
vel.) Revue Internationale droit de Pénal. Roma, 1969, 517-528. p.
Vigh J.: A börtönből szabadult fiatalkorúak utógondozásának néhány
tapasztalata. Acta Fac. Pol. Iur. Univ. Sci. Budapest XI, 93-103,
1969.
Vigh J.: Néhány megjegyzés a bűnözés statisztikai mérésének problémái-
hoz. Statisztikai Szemle 1969, 5. szám.
Vigh J. (társszerzővel) : Észrevételek büntetési rendszerünk problémái hoz.
Magyar Jog XVI, 577-583, 1969.
DIALEKTm:us ~S TöRTÉNELMI MATERIALIZMUS TANSZ~I{
dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Volezer Arpád egyetemi docens
dr. Kovács Ferencné egyetemi adjunktus
Karádi Éva gyakornok
II.
Földesi T.: Dialektikus materializmus. Jegyzet. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1969, 3-23, 117-161, 205-259. p. valamint a jegyzet szerkesz-
tése.
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Földesi T.: A dialektikus materializmus válogatott kérdései. Jegyzet a
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Filozófia szakosító tanfolyam
részére. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969, 141-233. p.
Földesi T.: A XIV. nemzetközi filozófiai kongresszusról. Tájékoztató
1969, 1. szám, 143-145. p.
Volczer A.: Történelmi materializmus. Tankönyv a Marxizmus-Leni-
nizmus Esti Egyetem hallgatói számára. Első rész, 1. és Ill. téma.
Kossuth Kiadó, Budapest, 1968-1969, 5-38. és 69-98. p.
EGYETEMES ALLAM- 1!:S JOGTÖRT1!:NETI TANSZ1!:KZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - - , .
-----~
I.
dr. Horváth Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Hajdú Lajos egyetemi docens, kandidátus
dr. Nagy Lászlóné egyetemi docens, kandidátus
II.
Horváth P.: L'importance du développement du droit des peuples de
l'Europe centrale et l'Europe orien tale dans notre hístoriographie.
In: Der internationalen Arbeitskonferenz fül' Rechtsgeschichte und
römisches Recht in Szeged (18-20. Sept. 1969.) Szeged, 1969, 28 p ,
Horváth P.: Die vergleichende Untersuchung der Rechtsentwicklung im
Vordergrund der Rechtsgeschichte, In: Der internationalen Arbeíts-
konferenz für Rechtsgeschichte und römisches Recht in Szeged (18-
20. Sept. 1969.) Szeged, 1969, 12 p.
Horváth P.: Marxistische Beitriige zur Rechtsgeschichte. Wissenschaft-
liche Schriftenreihe der Hurnboldt-Universítat zu Berlin, 1968. Her-
ausg. Abteilung Staats- und Rechtsgeschichte der Humboldt-Uni-
versitiit.(Recenzió.) Allam- és Jogtudomány XII, 555-581, 1969.
Nagy L.-né: A nők művelődési jogaiért folytatott harc hazánkban
(1777-1918). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969,
413 p.
)- MAGYAR ALLAM- ~S .;'OGTORTÉ~ETI TANSZEK
I.
dr. Kovács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Búzás Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Sík Ferenc egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Máthé Gábor tudományos segédmunkatárs
dr. Somogyi Sándor könyvtáros
II.
Búzás J.: A székesfehérvári városi tanács intézőbizottság és direkt6rium
szervezete a Tanácsköztársaság idején. Fejér Megyei Történeti Év-
könyv 2, Székesfehérvár, 1969, 255-264. p.
Kovács K.: Államjogi változások a Magyar Népköztársaság idején 1918/
19-ben. Jogtud. Közl. XXIV, 69-79, 1969.
I I I
I.
Kovács K.: A magyar jogtörténeti kutatások útja és jelenlegi feladatai.
Gazdaság- és Jogtudomány, MTA IX. Oszt. Közl. Ill, 55-76-, 1969.
Kovács K.: Tanulmányok az utolsó száz év magyar jogtörténetéből.
Kandidátusi értekezés. Megvédve: 1969. augusztus 25.
Kovács K.: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa (1848-1944).
Szerkesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969.
Máthé G.: A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869: IV. tc. létrejötte és
jelentősége a dualizmus jogrendszerében. Gazdaság- és Jogtudo-
mány, MTA IX. Oszt. Közl. Ill, 133-159, 1969.
Sík F.: Az ellenforradalmi terror főbb jogi eszközei Magyarországon
(1919-1921). Kandidátusi disszertáció, Megvédve: 1969. december 8.
MAGYAR ALLAMJOGI TANSZÉR
dr. Takács Imre tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Bajáki Veronika egyetemi docens, kandidátus
dr. Schmidt Péter egyetemi docens, kandidátus
dr. Sári János egyetemi adjunktus
dr. Fűrész Klára egyetemi tanársegéd
Bajáki V.: Karl Polák: Beszédek és tanulmányok. (Recenzió.) Allam és
Igazgatás XIX, 763-768, 1969.
Bajáki V.: Az állampolgárság jogelvei és az NDK állampolgársági tör-
vénye. Allam és Igazgatás XIX, 915-924, 1969.
Fűrész K.: Összefoglaló a [ogászkongresszusról. Allam és Igazgatás XIX,
558-561, 1969.
Sári J.: A végrehajtó bizottság tisztségviselőinek szerepe a szakigazgatási
szervek irányításában. Allam és Igazgatás XIX, 826-841, 1969.
Schmidt P.: A Tanácsok mint képviseleti szervek. Társadalmi Szemle
XXIV, 7-8. szám, 111-117, 1969.
Schmidt P.: Húszéves a Magyar Népköztársaság Alkotmánya. Allam és
Igazgatás XIX, 673-680, 1969.
Schmidt P.: A Tanácsköztársaság dicső emlékéhez. Allam és Igazgatás
XI X, 193-199, 1969.
Takács I.: Politikai berendezkedésünk alkotmányos alapja. Allam és
Igazgatás XIX, 530-542, 1969.
Takács I.: Bihari Ottó: A szocialista államszervezet alkotmányos modell-
jei. (Recenzió.) Allam és Igazgatás XIX, 952-955, 1969
MEZÖGAZDASAGI JOGI TANSZÉK
I.
dr. Seres Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Domé Györgyné egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Süveges Márta egyetemi adjunktus
dr. Hársfalvi Rezső egyetemi tanársegéd
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II.
Hársfalvi R.: A zártkertrendezés elvi kérdéseiről. Acta Fac. PoL-Iur.
Univ. Sci. Budapest XI, 141-169, 1969.
Seres 1. (társszerzőkkel) : Mezőgazdasági jog 1. Földjog egyetemi tan-
könyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 382ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Süveges M.: Mezőgazdasági szövetkezetek közös használatában levő és
közös nagyüzemi gazdálkodásba vont földek fogalmi elhatárolása.
Allam és Igazgatás XIX, 988-999, 1969.
9 ~UNKAJOGI TANSZEK
I 1.
dr. Weltner Andor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Hágelrnayer Istvánné egyetemi adjunktus
dr. Bassola Zoltán egyetemi tanársegéd
dr. Lehoczky Boldizsárné gyakornok
II.
Hágelmayer I.-né: A kollektív szerződés jogi jellege. Jogtud. Közl. XXIV,
546-556, 1969.
Weltner A.: A gazdaságirányítási reform hatásának egyes megnyilvánu-
lásai a munkaszervezet területén. MTA IX. Oszt. Közl. 2, 199-215,
1968.
Weltner A.: Die Entwícklung und Bedeutung des Sozíalversicherungs-
rechtes, Kommissionsverlag der Manzschen Verlags- und Uníversi-
tatsbuchhandlung, Wien, 1969, 29-33. p.
Weltner A.-Nagy L.: A magyar m u n k a jo g , 1-11. köt. Egyetemi jegyzet.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 237 és 290 p.
NEMZETKÖZI JOGI TANSZEK
1.
dr. Haraszti György tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Nándori Pál egyetemi docens, kandidátus
dr. Laukó Károly tanársegéd
dr. Val ki László tanársegéd
II.
Haraszti Gy.: A nemzetközi szerződések jogának egyes alapvető kérdései.
Akadémiai doktori disszertáció. Megvédve: 1969. június 30.
Haraszti Gy.: Meszto ogovorki ob izmenyivsihszja obsztojatyelsztvah
(clausula rebus sic stantibus) v szovremennom mezsdunarodnom
.prave. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio luridica IX, 95-114, 1969.
Nándori P.: Rendelkezések a hadüzenet jogáról és a békéről. Állam és
Igazgatás XIX, 614-628, 1969.
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Nándori P.: A ciprusi kérdés és az Egyesült Nemzetek hadereje. Magyar
Jog VI, 477-485, 1969.
Nándori P.: Horthy-Magyarország nemzetközi jogellenes fegyverkezése
(1928-1934). Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest XI, 27-91, 1969.
Valki L.: Monográfia az államok és kormányok nemzetközi jogi elisme-
réséről. (Recenzió.) Jogtud. Közl. XXIV, 486-490, 1969.
Valki L.: Döntéshozatal a Közös Piacban. Társadalomtudományi Inté-
zet, Budapest, 1969. (Sokszorosítva.)
Pf:NZVGYI JOGI TANSZ~KJIHGFEDCBA
I.
dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Tóth János egyetemi adjunktus
dr. Wessely Antal egyetemi adjunktus
II.
tiL POLGÁRI JOGI TANSZf:KZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" '- - - - 1.
dr. Világhy Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Asztalos László egyetemi tanár, kandidátus
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, kandidátus
dr. Weiss Emília egyetemi docens, kandidátus
dr. Horeczky Károly egyetemi adjunktus
dr. Koczka Júlia egyetemi adjunktus
dr. Peschka Vilmos egyetemi adjunktus, a tudományok doktora (má-
sodik állás)
dr. Vékás Lajos egyetemi adjunktus
II.
Asztalos L. (társszerzővel) : Polgári jogi és családi jogi jogszabálygyűj-
temény. 1-11. köt. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 363, 344 p.
Asztalos L.: Die ungarísche Privatrechtswissenschaft im Zeitalter des
Dualismus. Annales Univ. Sci. Budapestinensis Sectio Iuridica IX,
3-21, 1968.
Asztalos L.: A rugalmasság felfogása és az egyes konkrét intézmények
szabályozása a nemzetközi magánjogban. Jogtud. Közl. XXIV, 463-
466, 1969.
Asztalos L.: Rudolf Loránt: Adásvétel az új gazdasági mechanizmusban.
(Recenzió.) Magyar Jog XVI, 568-570, 1969.
Eőrsi Gy.: Réflexions sur la méthode de la comparaison des droits dans
le domaine du droít civil. Revue Internationale de DroitComparé
XIX, 397-418, 1967.
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Eörsi Gy.: A burzsoá magánjogi rendszerek kialakulása. Gazdaság- és
Jogtudomány, MTA IX. Oszt. Közl. Ill, 245-323, 1969.
Eörsi Gy.: A gazdaságirányítás reformja és a polgári jog. MagyarZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ o g
XVI, 363-372, 1969.
Horeczky IC: Eörsi Gyula: A gazdaságirányítás ú ] rendszerére áttérés
jogáról. (Recenzió.) Jogtud. Közl. XXIV, 416-420, 1969.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P e s c h k a V.: Sein und Sollen in der modernen Rechtsphilosophie. Acta
Iuridica XI, 3-35, 1969.
Peschka V.: Újabb kísérlet a fenomenologikus módszer alkalmazására a
jogtudományban. Allam- és Jogtudomány XII, 177~183, 1969. . .
Pesehka V.: Jog és érték. Allam- és JogtudornányXf l, 565-598, 1969.
Peselika V.: Dieter Pfaff: A szovjet jogtan fejlődésé, (Recenzió.) Allarn-
és Jogtudomány XII, 730-741, 1969.
Sárándf 1.: Novij ekonomicseszkij mehanyizm i pravo. Annales Univ.
Sci. Budapestinensis Sectio Iuridica IX, 175-203, 1968.
Sárándi 1.: A szállítási szerződések. A TOT titkárságának kiadványa.
Budapest, 1969, 72 p.
Vékás L.: A gazdaságirányítás új rendszerének jogi kérdései a Magyar
Jogász Szövetség VII. kongresszusának civilisztikai tárgyú tanácsko-
zásain. Allam és Igazgatás XIX, 750-758, 1969.
Világhy M.: Gazdaságpolitika és polgári jog. Akadémiai doktori érteke-
zés. Megvédve: 1969. október 6.
Világhy M.: Der Staat und sein Unternehmen. Acta Iuridica X, 257-274,
1968.
Világhy M.: L'État et ses entreprises. Annales Univ. Sci. Budapestinensis
Sectio Iuridica IX, 239-254, 1968.
Weiss E.: A szerződés érvénytelensége a polgári jogban. Közgazdaságí és
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 584 p.
Weiss E. (társszerzővel) : Polgári jogi és családi jogi jogszabálygyűjte-
mény. I-II. köt. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 363 p., 344 p.
Weiss E.: Gyermekgondozásl segély - családjogi tartási kötelezettség,
Magyar Jog XVI, 299-301, 1969.
Weiss E.: Bacsó Jenő: Az örökbefogadás. (Recenzió.) Magyar Jog XVI,
245-249, 1969.
~7-,....P O L G A R I ELJARAS~OGI T A N S Z 1 l :K
1 .
dr. Névaí László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Révai Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Németh János egyetemi adjunktus
dr. Varga Gyula egyetemi adjunktus
I I .
Németh J.: Vereinfachung und Beschleunigung der Erledigung der Zi-
vilsachen durch Weiterentwicklung des Zahlungsauftragsverfahrens.
Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Iuridica X, 233-238, 1969.
Névai L.: Problemi na podvedomsztvenosztta na grazsdanszkita dela v
uszlovijata na ikonomicseszkata reforma v Ungarija (Polgári ügyek
hatásköri problémái a gazdasági reform viszonyai között Magyarcr-
szágon). Prvna Miszöl (Szófia) XII, 24-33, 1968.
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Névai L.: Az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása a Magyar Tanács-
köztársaságban, Jogtud. Közl. XXIV, 286-292, 1969. .
Névai L.: A polgári eljárásjog szerepe és jelentősége az igazságszolgálta-
tásban és a jogászképzésben. In: A polgári eljárásjog egyetemi ok-
tatásának időszerű kérdései. Budapest, 1969, 13-30. p.
Névai L.: A polgári eljárásjogi tudományos nemzetközi konferencia
eredményei. Uo. 77-81. p.
Névai L.: Jogvitás ügyek fórumrendszerének időszerű kérdései. Magyar-
Jog és Külföldi Jogi Szemle XVI, 347-356, 1969.
Névai L.: Rolle und Bedeutung des Zivilprozessrechts in der Rechtspfle-
ge und Ausbildung der Juristen. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio
Iuridica X, 15-33, 1969.
Névai L.: Itogi mezsdunarodnoj naucsnoj konferencii po voproszam
grazsdanszkovo processzualjovo prava (A polgári eljárásjogi tudomá-
nyos nemzetközi konferencia eredményei). Uo. 381-386. p.
n,évai T.: A választottbíráskodás törvényességi biztosítékai a Magyar
Népköztársaságban. Döntőbíráskodás X, 121-130, 1969.
Révai T.: Didaktikai szempontok érvényesülése a polgári eljárásjogZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j
tankönyvében. Felsőoktatási. Szemle XVIII, 316-320, 1969.
Révai T.: A polgári eljárásjog oktatásának korszerűsítése Magyarorszá-
gon. Felsőoktatási Szemle XVIII, 436-441, 1969. -
Révai T.: Az összehasonlító módszer alkalmazása a polgári eljárásjog
és tudománya területén. Jogtudományi Közl. XXIV, 257-260, 1969.
Révai T.: A KGST tagállamaiban szervezett kamarai választottbíróságok
V. konferencíájának állásfoglalása az 1968. évi ASZF egyes kérdései-
ben. Külkereskedelmi Jog VII, 25-27; 1969.
Révai T.: Primenyenyie szravnyityelnovo metoda v oblasztyi grazsdansz-
kovo processzualnovo prava. (Az összehasonlító módszer alkalmazása
a polgári eljárásjog és tudománya területén.) Annales Univ. Sci. Bu-
dapest, Sectío Iuridica X, 183-192, 1969.
Révai T.: Modernísíerung des Unterrichts des Zivilprozessrechts in Un-
garn. Uo. 317-334.
Révai T.: A polgári eljárásjog oktatásának korszerűsítése Magyarorszá-
gon. In: A polgári eljárásjog egyetemi oktatásának időszerű kérdései.
Budapest, 1969, 31-45. p.
Révai T.: Hozzászólás a polgári ügyek elbírálására hivatott szervek prob-
lémaköréhez. Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle XVI, 666-671,
196~ . . . .
Varga Gy.: Poszledsztvija nyejavki na pervoje razbiratyelsztvo v grazs-
danszkom processze VNR. (Az első tárgyalás elmulasztás ának kö-
vetkezményeí a Magyar Népköztársaság polgári eljárásában.) Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica X, 239-245, 1969. .
Varga Gy.: Nemzetközi konferencia a polgári eljárásjog tudományos és
oktatási kérdéseiről. Felsőoktatási Szemle XVIII, 355-358, 1969.
. dr. Sipos Aladár tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus (második
állás)
dr. Bobor György egyetemi adjunktus
Bogyó Tibor egyetemi adjunktus (második állás)
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dr. Ferencz László egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Fritz ~va egyetemi adjunktus
dr. Kozma Pál egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Nagy Szilveszter egyetemi adjunktus (második állás, 1. félévben)
Szlabej József egyetemi adjunktus
Pápai Jánosné dr. egyetemi tanársegéd
Virág Lászlóné adminisztratív ügyintéző
II.
Bobor Gy.: Felszólalás a Politikai Gazdaságtani Szakbizottság 1969. feb-
ruár 5-6-án Pécsett tartott kibővített ülésén A kapitalizmus. kor-
szerű oktatásával kapcsolatos egyes elvi problémák tárgyában. Tá-
jékoztató 1969, 3. szám, 52-57. p. _ .
Kozma P.: A tulajdon - a társadalmi-gazdasági alakulat általános ka-
tegóriája. Kandidátusi disszertáció. Megvédve: 1969. november 10.
Sipos A.: A kapitalizmus politikai gazdaságtana I-II. Szerkesztés és
harmadik, negyedik, hetedik, nyolcadik és tizenharmadik fejezet
megírása. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969, 312 és 342 p.
Sipos A.: Felszólalás a Politikai Gazdaságtani Szakbizottság 1969. feb-
ruár 5-6-án Pécsett tartott kibővített ülésén A kapitalizmus kersze-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rű oktatásával kapcsolatos egyes elvi problémák tárgyában. Tájékoz-
tató 1969, 3. szám, 87-92. p. .
/ ,( RóMAI JOGI TANSZ~K
1.
dr. Brósz Róbert tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Diósdi György egyetemi docens, kandidátus .
II.
Diósdi Gy.: "In bonis esse" und "nudum ius Quiritium". Studi in onore
di Edoardo Volterra. Vol. II, Milano, 1969, 125-145. p.
Diósdi Gy.: Deutscher Rechtshistorikertag. Münster. Labeo XV, 1969,
118-119.
Diósdi Gy.: Az új római jogi jegyzet vitája az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen. Jogtud. Közl. XXIV, 409-412, 1969.
KAI TANSZÉK
1.
dr. Kovacsics József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Kovacsics Józsefné egyetemi adjunktus
dr. Kiss György egyetemi tanársegedJIHGFEDCBA
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S T A T IS Z T IK A IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKUT~TÓHELY
dr. Thirring Lajos tudományos kutató
Paulay Tibor kutatási segéderő
Völgyi Annamária kutatási segéderő
Kovacsics J .: Bács-Kiskun megye településszerkezete. Területi statisztika
, XVIII, 601-618, 1968.
Kovacsics J.-Dux E.-né: Problemy Mierzenie Ruchów-Wahadlowych
Ludnoscí W,Regione. Poznenskíe Roczniki Economiczne. Tom: XXI,
117-124, 1968.
·Kóvacsics J .: World Population Trends after 1800. International Union
for the Scientific Study of Population. General Conference London,
1969. 14 p. .
Ko.vacsics J .: Munkaszervezés a belügyi igazgatásban. Belügyi Szemle
-VII, 10. szám, 15-24, 1969.
Kovacsics J .: A közalkalmazottak első szervezéstudományi konferenciája.
Közalkalmazott XXII, 12. szám, 2. p.
n.
ID E G E N N Y E L V I L E K T O R A T U SZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l.
------ - "'-.i rr
1 . \
L'Auné Jenő vezető nyelvtanár
Dévényi Józsefné nyelvtanár
Fazekas János nyelvtanár
Groholszky Ferencné nyelvtanár
Pálinkási Ferencné nyelvtanár
Szilágyi Lászlóné nyelvtanár
Torda József nyelvtanár
T E R M ltS Z E T T U D O M A N Y I K A R
F IL O Z Ó F IA I T A N S Z É K
1 .
dr. Magyaródi Sándor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Horváth József egyetemi docens, kandidátus
dr. Szigetvári Sándor egyetemi adjunktus, kandidátus
Makó István egyetemi adjunktus
Hronszky Imre egyetemi tanársegéd
Vinkovics Márta egyetemi tanárseged
Hertelendy Józsefné adminisztratív ügyintéző
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Horváth J.: Legyünk "sportszerűek". MM. Tájékoztató 1969, 1. szám,
133-140. p:
Horváth J.: A marxi sta természetfilozófia lehetőségéről. Hozzászólás.
MM. Tájékoztató 1969, 2. szám, melléklet, 47-60, 134-137.
Horváth J.-HronszliY I.-Magyaródi S.: Mengyelejev munkásságának
néhány filozófiai-tudományelméleti vonatkozása. Kémiai Kőzl, 32,
21-40, 1969.
Horváth J.: Lenin filozófiai munkássága és a "Filozófiai füzetek". In:
Dialektikus materializmus. Szakosító szemelvénygyűjtemény. Kos-
suth Kiadó, Budapest, 1969/70, 281-292. p.
Horváth J.: A marxista-Ieninista filozófia jelenlegi fejlődési szakasza.
A dialektikus materializmus általános jellemzése. In: A dialektikus
materializmus válogatott kérdései. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969,
7-53. p.
Horváth J.: A világ anyagiságának és az anyag filozófiai elméletének
néhány kérdése. In: A dialektikus materializmus válogatott kérdései.
Kossuth Kiadó, Budapest, 1969, 57-99. p.
Horváth J.: A mozgás és fejlődés dialektikájának néhány kérdése. In:
A dialektikus materializmus válogatott kérdései. Kossuth Kiadó, Bu-
dapest, 1969, 235-275. p.
Horváth J.: Az anyag és a tudat. A világ egysége. Dialektikus materializ-
mus, II. rész 2. és 8. A Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tan-
könyve. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969/70. 164-196, 3'5,9-373.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Magyaródi 8.: A természetfilozófia néhány oktatási vonatkozása. Korre-
ferátum. MM Tájékoztató 1969, 2. szám, melléklet, 43-47.
Szigetvári 8.: Logika. ELTE Természettudományi Kar. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1969, 189 p. .
Szigetvári 8.: A marxista természetfilozófia lehetőségéről. Hozzászólás.
MM Tájékoztató 1969, 2. szám, melléklet, 78-85.
Szigetvári S.: A gondolkodást örvények nem-képmás koncepciójáról. Ma-
gyar Filozófiai Szemle XIII, 543-549, 1969.
Szlgetvár! S.: A tudatos gondolkodás és a marxizmus tudatosítása.
MSZMP B p -í Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztálya kiad-
ványa. 1969. febr.
Vinkovics M.: Edgár Salin: Politische Ökonomie. (Recenzió.) Magyar Fi-
lozófiai Szemle XIII, 208-210, 1969.
ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZf:K
1.
dr. Turán Pál tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth -díi as
dr. Surányi János egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens, kandidátus
dr. Fried Ervin egyetemi docens, kandidátus
Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
Lánczi Ivánné egyetemi adjunktus
Oláh Gyula egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Sárközy András egyetemi adjunktus, kandidátus
IH)
dr. Schmidt Tamás egyetemi adjunktus, a tudományok doktora (má-
sodík állás)
dr. Wiegandt Ríchárd egyetemi adjunktus, kandidátus (második ál-
.Iás) .
Katona Gyula tanársegéd (második állás)
Ajtai Miklós gyakornokJIHGFEDCBA
II.
Fried E.: A teljes mátrixgyűrűk egy tulajdonsága. Mat. Lapok 20, 63-70,
1969.
FriedE.,: Uber die teilweise geordnete Menge der konjugierten Unter-
gruppen. Annales 12, 95-100, 1969.
Fried E.: J6 és rossz megoldások - az 1969. évi egyetemi matematikai
frásbeli feladatok javításának tapasztalatai. A matematika tanítása
16, 136-143, 1969.
Gyapjas F. (társszerzőkkel) : Tanári segédkönyv, gimn. és szakközépísko-
lák II. oszt. számára a matematika tanításához. Tankönyvkiad6, Bu-
dapest, 1969. .
8árközy A.-Erdős P.-8zemerédi E.: On some extremal properties of
sequences of íntegers, Annales Univ. Bp. 12,. 131-135, 1969.
8árközy A.: Vizsgálatok az additív számelmélet összegfogalmára vonat-
kozóan. Kandidátusi disszertáció. Megvédve : 1969. április 1.
Schmidt T.: Kongruenzrelationen algebraisoher Strukturen. VEB Verlag
der Wissenschaften, Berlin, 1969.
Schmidt T.: Eine Verallgerneinerung des "Sokes na Koras-Ore. Publ. Math.
Debrecen 16, 1969.
Schmidt T.: Uber reguliré Mannigfaltigkeiten. Acta Sci. Math. Szeged
30, 1969.
Schmidt T.: Unabhangigkeítsrelatíonen in Halbverbönter. Periodica
Math.
Burányi J.: Középponti és kerületi szögek, A matematika tanítása 16,
40-41, 1969.
Surányi J.: .A kerületi szögekről, A matematika tanítása 16, 115-117,
1969.
Surányi J.: Struktúrák szerepe az iskolai tananyagban. A Bólyaí János
Mat. Társ. kiadványa, 32 p. (Sokszorosítva.)
Turán P.-Knapowski, 8.: Uber ein ige Fragen der vergleichenden Prim-
zahltheorie. Abh. aus Zahlenth. und Analysis. Berliri, 159-171. (E.
Landau emlékkötet, 1. később.)
Turán P.-Balázs G.: On the distribution of zeros of Riemann zeta and
allied functions 1. Journal of Number Theory, Vol. L, 122-137, 1969.
Turán P.: On a certain limitation of eigenvalues of matrices. Aequationes
Mathematicae. Vol 2. fasc. 2-3, 184-189, 1969.
Turán P.-Dénes J.-Erdős P.: On some statistical properties of the al-
ternating group of degree n. L'Enseignement Math., t. IV, 89-99,
1969.
Turán P.: Az Abhandlungen aus Zahlentheorie und Analysis "Zur
Erinnerung an E. Landau" c. emlékkötet kiadása. VEB Deutsches
Verlag der Wiss., Berlin, 1968, 355 p.
Wiegandt R.: On compact objects in categories. Publ. Math. Debrecen
15, 267-281, 1969.
Wiegandt R.: A note on Kurosk - Amitsur radical properties. Annales
Univ. Sci. Bp. 12, 63-65, 1969.
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Wiegandt R.-Szász F.: On the dualization of subdirect embeddings in
categories, Acta Math. Acad. Sci. Hung, 20, 289-302, 1969.
Wiegandt R.: Kertész Andor: Vorlesungen über aríthmísche Bírige. (Re-
cenzió.) Magyar Tudomány 13, 723-724, 1968.
ANALÍZIS 1. TANSZÉK
1.
dr. Császár Akos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dokto-
ra, Kossuth-díjas
dr. Péter Rózsa tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi tanár,
a tudományok doktora, Kossuth-díjas
dr. Hajnal András tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi do-
cens, a tudományok doktora
dr. Makai Endre egyetemi docens, a tudományok doktora (második
állás)
dr. T. Sós Vera egyetemi docens, kandidátus
Ákos Lászlóné egyetemi adjunktus (nyugdíjas)
dr. Petruska György egyetemi adjunktus
Ruzsa Imre egyetemi adjunktus (második állás)
Scharnitzky Viktor egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Urbán János egyetemi adjunktus
Bártfai Pál egyetemi tanársegéd (második állás)
Fanta Katalin egyetemi tanársegéd (második állás)
dr. Juhász István egyetemi tanárseged
Máté János egyetemi tanárseged
Simonovits Miklós egyetemi tanársegéd
S. Rasztik Etelka egyetemi tanársegéd (második állás)
Horváth Lászlóné adminisztratív ügyintéző
II.
Császár A.: On the characterization of completely regul ar spaces. Ann.
Univ. Budapest., Sect. Math. 11, 79-82, 1968. .
Császár A.: Uber die doppelte Kompaktifizierung gewissertopogener
Ráurne, Ann. Univ. Budapest., Se ct: Math. 11, 83-103, 1968.
Császár A.: Erweíterung, Kompaktifizierung und Vervollstandígung syn-
topogener Ráume. Proc. Symp, Extension Theory. Berlín, 1967, 51-
K~ .
Hajnal A.-Petruska Gy.: Remarks on Darboux -functíons.: Acta Math.
Acad. Sci. Hung, 20, 13-20, 1969.
Hajnal A.-Juhász 1.: Some remarks on a property of topologícal cordinal
functions. Acta Math. Acad. Sci. Hung, 20, 25-37, 1969.
Hajnal A.-Juhász 1.: Díscrete subspaces of topological spaces ·II. Inda-
gotiones Mathematicae 31, 18-30, 1969.
~lakai E.: On the summability of Fourier series of L2 Integrable functí-
ons IV. Acta Math. Hung. 20, 383-391, 1969.
Makai E.: A remark of the precedíng paper of H. Kleindienst. Studia
Sc. Math. Hung. 4, 471-472, 1969.
Makai E.,: On the torsional rigídity of a beam of convex cross-section.
Zeitschr. f. ango Math. und Mech. 49, 92-93, 1969.JIHGFEDCBA
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Makai E.: A maximum problem connected wíth polynomials. Indlan
Journ. of Math. 9, 451-455, 1967.
Péter R.: űber die Pair-schen freien Binoiden als Spezialfálle der an-
geordneten freien holomophen Marigen. Bull. de l'Acad. Polonaise
des Sci. XVII, 181-184, 1969.
Péter R.: Automatische Programmterung zur Bereohnung der partie re-
kursiven Funktionen. Studia Sci. Math. Hung. IV, 447-463, 1969.
Péter R.: Formabontás a "két kultúra" ellen. Magyar Tudomán~ XIV,
196-202, 1969.
Petruska Gy.: Remarks on a theorem of S. Marcus on Darboux functi-
ons, Bulletin Math. 11, 89-90, 1967.
Petruska Gy.: Contributions to Bloch's theorem. Annales Univ. 12, 1969.
Ruzsa 1.: A logika elemei. Egyetemi jegyzet. Allam- és Jogtudományi
Kar, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 156 p.
Ruzsa 1.: Random models of logical systems. Part 1. Models of. valuing
logics, Studia Sci. Math. Hung, 4, 301-312, 1969.
Ruzsa 1.: Hol a hiba a logikában? Magyar Filozófiai Szemle XIII, 909-
931, 1969.
Ruzsa 1.: Adám A.: Igazságfüggvényele és kétpólusú gráfokkal való rea-
Iizálásuk problémája. (Recenzió.) Magyar Filozófiai Szemle XIII,
148-152, 1969.
ScharmtzKY v.: .Egyetemi felvételi feladatok, 1968. A matematika taní-
tása 16, 18-26, 53-56, 1969.
Scharnitzky V.: Pólya György: A problémamegoldás iskolája. (Recenzió.)
Élet és Tudomány 24, 468, 1969.
Scharnitzky V.: Az iskola televízió új sorozata: Irány az egyetem. A ma-
tematika tanítása 16, 96, 128, 1969.
Scharnitzky V.-dr. Pataki B.-né: Felsőfokú matematika. Segédkönyv az
Iskolatelevízió előadásaihoz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 435 p.
Scharniizky V.-dr. Pataki B.-né: Az Iskolatelevízió Felsőfokú matema-
tika c. előadássorozatához kapcsolódó kisérletrő1. Tévépedagógia 2,
61-80, 1969.
Scharnitzky V.-Lukács O.: Érdekes matematikai feladatok. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1969, 232 p.
Scharnitzky V.-Reményi G.-né: Matematikus vándorgyűlés Nyíregyhá-
zán. A matematika tanítása 16, 157-159, 192-193, 1969.
Scharnitzky V.: Pólya György: A problémamegoldás iskolája. (Recen-
zió.) Mat. Lapok 20, ~1l-Z13, 19ö9.
Scharnitzky V.-Obádovics J. Gy.-Szarka Z.: Matematikai összefoglaló.
Mat. Lapok 20, 214-215, 1969.
T. Sós V.: On a theorem of H. Kerben. Math. Forschungsinst. Oberwol-
fach. Tagungsbericht, 18 p.
T. Sós V.: Combinatorial theory and its applications. Cell. Math. Sec. 7.
(szerkesztés) .
Urbán J.: Matematika - Tantárgyi bibliográfiák, gimnáziumi sorozat.
Orsz. Pedagógiai Könyvterjesztő, Budapest, 1969, 101.
Urbán J.: Willard van Orman Quine: A logika módszerei, (Recenzió.)
Magyar Filozófiai Szemle XIII, 554-556, 1969.JIHGFEDCBA
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A N A L íZ I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1I.-TANSZli:K
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Czách László egyetemi docens, kandidátus
dr. Pál László egyetemi docens, kandidátus
Jaczina László egyetemi adjunktus (második állás)
Karvasz Gyula egyetemi adjunktus
Reiman Istvánné egyetemi adjunktus
dr. Schipp Ferenc egyetemi adjunktus
Sebestyén Lukács egyetemi adjunktus (második állás)
dr. Simon. László egyetemi adjunktus
dr. Szelezsán János egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
dr. Turczi Gyula egyetemi adjunktus
Fodor -János -egyetemi tanárseged
Ramos Zsolt egyetemi tanárseged (második állás)
Sebestyén Zoltán egyetemi tanársegéd
Uhrin Béla -egyetemí tanársegéd (második állás}
Mezei István gyakornok
Szigetí Ferenc gyakornok
Varga Zoltán gyakornok
Perryigei Lászlóné könyvtáros
Miklósi Gyuláné adminisztratív ügyintéző
I I .
Czách L.-Simon L.: Parciális differenciálegyenletek I. félév. A. Termé-
szettudományi Kar jegyzete. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 268 p.
Czách L.: Integrálszámítás. Geofizikusok Matematikai Továbbképző Tan-
-: folyama. Matematikai jegyzetek, Budapest, 1969, 140 p.
Fodor J.: Matematika és fizika a felvételi vizsgára készülők részére. III.,
" V.fejezet, IV., V. fejezet. Műv. Min. és a Budapesti Műszaki Egyetem
KISZ-bizottságának jegyzete. Budapest, 1969.
Kósa A.: Differenciálszámítás. Geofizikusok Matematikai Továbbképző'
Tanfolyama. Matematikai jegyzetek, Budapest, 1969, 196 p. ';,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ó s a A.-Pál L.: Differenciálegyenletek. Geofizikusok Matematikair'I'o-
vábbképző Tanfolyama. Matematikai jegyzetek, Budapest, 1969,
210 p.
Pál L.: Ortogonálls függvénysorok. A Természettudományi Kar jegyzete.
'Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 317 p. '
Reiman 1.: Matematika I. A Természettudományi Kar jegyzete. T. 'éves
, biológus és biológia-kémia szakos hallgatók részére. 'I'ankönyvkíadó,
Budapest, 1969, 192 p.
Schipp F.: Uber die starke Summation von Walsh-Fourierreihen. Acta
Sci. Math. Szeged, 1969, 77-87.
Sebestyén Z.: Banach-algebrák folytonos involucióiról. Mat. Lapok 20;
133-136, 1969.
Szabó D.: A numerikus kenvergens sorok átrendezésélnek és szorzatso-
raínak vizsgálata. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Szelezsán J.: Priblizsennoe resenie nekotorih zadacs optimalnovo tip-
ravleníja .szisztemí sz raszpredelennirní parametrami. Kandidátus!
disszertáció, megvédve: 1969.JIHGFEDCBA
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1.
Szelezsán J.: Priblízsennóe resenie zadacs optimalnovo upravlenija. Col-
loquía Mathematica Societatis János Bólyai 3. Numerícal Methods,
Tihany, 1968. .
Szigeti F.: Folytonos tenzormezők differenciálható approximációja, Egye-
temi doktori disszertáció, 1969.
ABRAzOLÚ ES PROJEKTIV GEOMETRIAI TANSZÉK
dr. Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Reíman István tudományos munkatárs
Czapáry Endre egyetemi adjunktus
Horvay Katalin egyetemi adjunktus (elhunyt 1969. február 26-án)
dr. Peller József egyetemi adjunktus
Rédling Elemér egyetemi adjunktus
dr. Vermes Imre egyetemi adjunktus (második állás)
Hollaí Márta egyetemi tanársegéd (második állás)
Hortobágyi István egyetemi tanársegéd
Molnár Emil egyetemi tanárseged
FreUer Miklós gyakornok
Horváth Jenő aspiránsJIHGFEDCBA
II.
Czapáry E.-Gyapjas F.-Horvay K.-Pálmay L.: Matematika a gimná-
ziumok és szakközépiskolák IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1969, 287 p.
Czapáry E.-Gyapjas F.-Horvay K.-Pálmay L.: Tanári segédkönyv a
gimnáziumok és szakközépiskolák IV. osztályaiban a matematika ta-
nításához. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.
Czapáry E. (társszerzővel) : Geometriai feladatok gyűjteménye II. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1969.
Hortobágyi 1.: Elemi matematika IV. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó,
Budapest, 1969, 231 p.
Horvay K.-I{ovács B.-né: Kísérlet a szakmódszertani képzésben. Fel-
sőoktatási Szemle 18, 458-460, 1969.
Horváth J.: Távolságok összegére vonatkozó egy minimum problémától.
Matematikai Lapok 20,25-37, 1969.
Kárteszi F.-Reiman 1.: Véges projektív síkok illeszkedési tábláiról. Ma-
tematikai Lapok 19, 239-253, 1969.
Kárteszi F.: Egy legkisebb véges reguláris hiperbolikus sík. Magyar Tu-
dományos Akadémia Ill. Mat. Fiz. Oszt. Közl. 19, 1-2. szám, 1969.
Kárteszi F.: Konvex ötszögből származtatott affin-szabályos ötszögpár.
Matematikai Lapok 20, 7-13, 1969.
Kárteszi F.: Come introdurre il concetto. di gruppo di transformazioni,
Archimede 21, no. 3, 142-147, 1969.
Kárteszi F.: Az axiomatikus tárgyalásmód nehézségei és lehetősége a
matematika tanításában. Az ELTE Természettudományi Kar Szak-
. módszertani Közleményei 2, 5-42, 1969. . .
Kárteszi F.: Feladatsorozatok tervezéséről. A Matematika Tanítása 16,
133-135, 1969.
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R é d l in gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE.: Az ábrázoló geometria szerepe a geometria tanításában. A
Matematika Tanítása XVI, 102-112, 1969.
R é d l in g E.: Az 1968. évi matematikai írásbeli felvételi vizsgák néhány
tapasztalata. Az ELTE Természettudományi Kar Szakmódszertani
Közleményei 2, 56-70, 1969.
R e im a n 1 .: Az oktatás továbbfejlesztésének kérdései a matematika sza-
kos tanárképzésben. Felsőoktatási Szemle 18, 549-555, 1969.
R e im a n 1 .: Négyzetgyök. négyzetgyökvonás. A Matematika Tanítása 16,
114-115, 1969.
R e im a n 1 .: Parkettak a geometria szemszögéből. In: Matematikai érde-
kességek. (Szerk.: Hódi Endre.) Gondolat, 1969, 144-162. p.
R e im a n 1 .: Vizsgálatok a véges projektív geometriák köréből, Kandidá-
tusi disszertáció. Megvédve: 1969. december 9.
M A T E M A T IK A I S Z A K M Ú D S Z E R T A N I C S O P O R T
dr. Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Molnár József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Reiman István tudományos munkatárs
Czapáry Endre egyetemi adjunktus
Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
Hervay Katalin egyetemi adjunktus (elhunyt 1969. február 26-án)
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus
dr. Peller József egyetemi adjunktus
Reiman Istvánné egyetemi adjunktus
Horváth Jenő aspiráns
Gyapjas Ferencné vezető tanár
dr. Korányí Erzsébet vezető tanár
Kovács Bertalanné vezető tanár
Major Imréné vezető tanár
Reményi Gusztávné vezető tanár
Sain Márton vezető tanár
G E O M E 'l 'R IA I T A N S Z l! :K ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r ,
dr. Hajós György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, két-
szeres Kossuth-díjas
dr. Molnár József egyetemi tanár, a tudományok doktora (szabad-
ságon)
dr. Bognár Mátyás egyetemi docens, kandidátus
Böröczky Károly egyetemi adjunktus
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus
Strohmajer János egyetemi adjunktus
Pogáts Ferenc egyetemi tanárseged
Ratkó István egyetemi tanárseged (második állás)
Székely Jenő egyetemi tanársegéd
Szilvási Márta egyetemi tanársegéd (második állás)
Szolcsányi Endre egyetemi tanársegéd
Váry Péterné tanszéki előadóJIHGFEDCBA
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Bognár M.: Csalafinta. felületek. In: Matematikai érdekességek: Gondo-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r i. , Iat Kiadó, Budapest; 1969, 245-268. P.-
Hajós" Gy.: Einführung in die Geometrie. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Hajós Gy.: Az 1968. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny fel-
. adatainak megoldása. Középiskolai Mat. Lapok 39, 97-102, 1969.
VALÓszlNŰSÉGszAMITASI TANSZÉK
1.
dr. Rényi Alfréd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétsze-
res Kossuth-díjas (második állás). (Meghalt: 1970. február 1.)
dr. Vineze István egyetemi docens, k a n d id á tu s (második állás)
dr. Révész Pál egyetemi adjunktus, a tudományok doktora (második
_. : állás) . .. __ . . .. .. .
dr. Csiszár Imre egyetemi adjunktus, kandidátus (második -állás)
dr. Bognár Jánosné egyetemi .:tanársegéd
dr. Galambos János egyetemi tanárseged '(szabad~ágon)
Baróti György .egyetemi tanársegéd
Kászonyí László egyetemi tanársegéd
Szántó György gyakornok
dr. Szász Domokos aspiráns a Szovjetunióban
II.
Bognár J.-né: Introduction to probability theory (Jegyzet. A Neumann J.
társaság és KSH IF IP-szemináriumának anyaga.) 1969, 65 p.
Bognár J.-né: A Galton-deszka, In: Matematikai érdekességek. Gondo-
lat Kiadó, Budapest, 1969, 126-143. p.
Csiszár 1. (társszerzőkkel) : Information sources with different cost scales
and the principle of conservation of entropy, Zeitschrift für Wahr-
scheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete 12, 185-222, 1969.
Csiszár 1.: Simple proofs of some theorems on noiseless channels. Infor-
mation and Control 14, 285-:-:298, 1969.
Csiszár 1.: On generalízed entropy. Studia Sci. Math. H u n g , 4, 201-220,
1969.
Csiszár 1.: A matematikai információelmélet néhány főbb problémája
és eredménye. Híradástechnika 20, 326-334, 1969.
Rényi A.: Szerencsejátékok és a valószínűségszámítás. In: Matematikai
érdekességek. Gondolat Kiadó, Budapest, 1969, 197-220. p.
Rényi A.: A Bar-Kochba játék és az információelmélet. In: Matematikai
érdekességek. Gondolat Kiadó, Budapest, 1969, 269-285. p.
Rényi A.: Briefe über die Wahrscheinlichkeit. Akadémiai. Kiadó, Buda-
pest. - VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. Berlin - B írk -
hauser Verlag, Basel, 1969, 94 p.
Rényi A.: Measures in denumerable spaces (with H. Hanisch and W. M.
Hirsch), Amer. Math. Monthly 76, 494-502, 1969.
Rényi A.: On some problems in the theory of order statistics. Bulletin
of the International Statistical Institute 42, 165-176, 1969.
Rényi A.: On rando entire functions (with P. Erdős). Zastosowania Math.
10, 47-55, 1969.
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der Zahlentheorie und Analysis. In: Zur Erinnerung an E. Landau,
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. Berlin, 1969, 271-278. p.
Révész P.: M-mixing systems 1. Acta Math. Acad. Sci. Hung. 20, 431-
~1~ ~
Révész P.: Matematika a sakktáblán. In: Matematikai érdekességek.
Gondolat Kiadó, Budapest, 1969, 17-24. p.
Révész P.: A TOTÖ-LOTTÖ-játék matematikai problémái. In: Mate-
matikai érdekességek. Gondolat Kiadó, Budapest, 1969, 78-90ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Vineze 1.: Beszámoló a II. valószínűségszámítási UNESCO tanfolyam ról.
Magyar Tudomány LXXVI, 775-776, 1969.
VIneze 1.: Beitráge zur Mathematik bis zur Jahrhunderthálfte. Budapes-
ter Rundschau Ill, 45. szám, 1969.
NUMERIKUS ss Gf:PI MATEMATIKA TANSZ:f:K
1.
dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Kátai Imre egyetemi docens, a tudományok doktora
Varga László egyetemi adjunktus (második állás)
Kovács Margit egyetemi tanársegéd (második állás)
Némethy Katalin egyetemi tanársegéd (második állás)
Szidarovszky Ferenc egyetemi tanárseged
Tarnay Gyula egyetemi tanársegéd (második állás)
dr. Vértesi Péter aspiráns
Arató Péter tanszéki mérnök (második állás)
Csikós László technikus (második állás)
Pánczél Imréné tanszéki munkaerő (félállás)
Honfy Istvánné laboráns
dr. Doleviczényi Ferencné adminisztratív ügyintézőJIHGFEDCBA
U.
Kátai 1 . : Algorithms for the representation of natural n u m b e rs , Acta Sci.
Mathematicarum. 30, Szeged, 99-105, 1969.
Kátai 1.: On the distribution of arithmetical functions Acta Mathematica
Acad. Sci. Hung. 20, 69-87, 1969.
Kátai I.-Corrádi K .: Some problems concerning to the convolutions of
number-theoretic functions. Archiv der Math. 20, 24-29, 1969.
Kátai I.-Erdós P .: On the g ro w th of dk(n). Fibonacci Quarterly 7, 267-
274, 1969.
Kátai 1.: On the determination of an additive arithmetical function by
its local behaviour. Colloquium Math. 20, 269-271, 1969.
Kátai 1.: On the values of multiplicative functions in short intervals.
Math. Annalen 183, 181-184, 1969.
Kátai 1 .: Some results and problems in number theory Acta Sci. M a th e -
maticarum 30, Szeged, 305-311, 1969.
Kátai I.-Corrádi K.: A note combinatory, Annales Univ. Sci. Bp. 12,
101-106, 1969. .
Kátai I.-El'dős P.: On the sum d4(n). Acta .sci. Mathematicarum 30, Sze-
ged, 313-324, 1969.
Kátai 1.: On sets characterizing number-theoretic functions II. Acta
Arithmetica 16, 1-4, 1969.
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Kátai I.: Egy lokális határeloszlástétel a számelméletben. Matematikai
Lapok 20, 137-140, 1969.
Kátai I.: A note on a paper of Gordon and Rogers. Annales Univ. Sci.
Bp. 12, 29-34, 1969.
Kátai I.: Some remarks in aditive aríthmetícal functions. Litovszkij
Zsurnal 9, 515-518, 1969.
Kátai I.: On an algorithm for additive representation of integers by pri-
me numbers. Anales Univ. Sci. Bp. 12, 23-28, 1969.
Kátai I.: Characterization of additive functions by its local behaviour.
Annales Univ. Sci. Bp. 12, 35-38, 1969.
Kátai I.: Speciálls diophantikus egyenletek megoldásainak eloszlása.
Matematikai Lapok 20, 117-122, 1969.
Kátai I.: Számelméleti függvényekről. Akadémiai doktori disszertáció.
Megvédve : 1969. március 1.
Mogyoródi J.-Kátai I.: On the number of solutions of a diophantine
system. Acta Mathematica Acad. Sci.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g , 20, 185-191, 1969.
Mogyoródi J.: Rekurrens folyamatok rítkításáról. MTA Ill. Oszt. Közl.
19, 25-31, 1969.
Mogyoródi J.: Ob odnoj probleme B. V. Gnedenko. Acta Sci. Mate-
maticarum 30, Szeged, 205-209, 1969.
Vértesi P.: On the dívergence of sequence of linear operators. Acta Math.
Acad. Sci. Hung. 21, 393-401, 1969.
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CSILLAGASZATI TANSZ:ÉK
dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Földes István egyetemi docens, kandidátus
dr. Marik Miklós egyetemi adjunktus, kandidátus
Érdi Bálint egyetemi tanársegéd
II.
Balázs B.-Balázs L.: Az intersztelláris anyag. (Csillagászati ÉVkönyv
1970. évre.) 185-20e, 1969.
Balázs B.: Az íntersztellárís mágneses mező közvetlen detektálása. Fizi-
kai Szemle XIX, 350-351, 1969.
Balázs B.: Csillagászati Kisenciklopédia. (II. és VIlI. fejezet.) Gondolat,
Kiadó, Budapest, 1969.
Marik M.: Generacija magnyitogidrodinamicseszkih voln v szolnyecsnih
pjatnah u nagrev kromoszferi nad pjatnami. Acta Universitatis Wra-
tislaviensis N° 77, 81-85, 1969.
Marik M.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tanszéké-
nek működése. Csillagászati Évkönyv 1970, 94-100, 1969.
Marik M.-Ponori Thewrewk A.: Modern csillagászati világkép. Tan-
könyvkiadó, Budapest, H)69, 188 p.
Marik M.: Vene rák az Esthajnalcsillagon. Természet Világa 1969, 304-
306.
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ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK
1.
dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai lev elezé
tag
dr. Fényes Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Marx György egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas
dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Neugebauer Tibor egyetemi tanár" a tudományok, doktora,
Kossuth-díjas -
dr. Pócsik György egyetemi tanár, a tudományok doktoradcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d r . F a r k a s I s t v á n e g y e t em i d o c e n s , k a n d id á tu s -r
dr. Károlyházy Frigyes egyetemi docens, kandidátus
dr.. Szépfalusy Péter egyetérni docens; kandidátus ;::
dr. Kuti Gyula egyetemi adjunktus
dr. Montvay István egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Nagy Tibor egyetemi adjunktus
. Kunszt Zoltán egyetemi tanársegéd . "
Szőts Farkasné könyvtáros
Pataki Istvánné könyvtáros
Wertheimer Dezsőné előadó
Tóth Anikó tanszéki munkaerő
Máté Sándorné hivatalsegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . ';.
MTA ELMELETI FIZIKAI TANSZÉKI' KUTATÓCSOPORT
dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi docens,
kandidátus .. ,
dr. Németh Judit tudományos főmunkatárs, kandidátus
Boschán Péter tudományos munkatárs
dr. Csikor Ferenc' tudományos munkatárs
Gálfi László tudományos segédmunkatárs
Kondor Imre tudományos segédmunkatárs
Niedermayer Ferenc ösztöndíjas gyakornokJIHGFEDCBA
II.
Abonyi 1.: Small Amplitude Waves and Weak Díscontínultíes in the Re:'
lativistic Hydrodynamics od Ideal Fluids. Acta Physica 27, 269-276,
'1969. -
Abonyi 1.: Folyadékok és gázok a súlytalanság állapotában. Fizikai
. Szemle 19, 107-111, 1969.' , '"
Abonyi 1.: A szoláris szélről. Csillagászati Évkönyv 1969.
Abonyi 1.: Magnetohidrodinamika. Egyetemi jegyzet; Budapest, 1969.
Csikor F.: Sum Rules for the Baryon Matrix Elements of the Weak
Nonleptonic Hamiltonian. Nuclear Physics B 1-2;'433-440, 1969:
Csikor F.: The A}(!7r System: Acta Physica 26, 179-181, 1969.
Csikor F.-Molltvay 1.: A pionek foto keltése. Magyar Fizikai Folyóirat
17, 165-229, 1969.
Csikor F.-Montvay 1.: A pionek elektrokeltése. Magyar Fizikai Folyó-
irat 17, 229-247, 1969.
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Csikor lo'.: A mezon-bari on rezonanciák és ritka részek Iotokeltése. Ma-
gyal' Fizikai Folyóirat 17, 247, 1969.
Farkas I.-pócsik G.: Pole Dominance in the wen Vert ex. Nuovo
Cimento 64A, 1-6, 1969.
Gálfi L.-Kuti Gy.: Anomalous Nearby Singularities in Vertex Func-
tions and Current Algebra. Nuclear Physics B 11, 286-292, 1969.
Kunszt Z.-Nagy T.: Weak Decays of the Metastable Hadrons. Fort-
schritte der Physik 17, 73-128, 1969.
Kunszt Z.-Nagy T.: Review of Current Algebra Results in the Weak
Decays of Metastable Hadrons. Acta Physica 26, 191-201, 1969.
Kuti Gy.: A hidrogén-atom színképe és az elektromágneses sugárzás
kvantumelmélete. Fizikai Szemle 19, 295-305, 1969.
Kuti Gy.: Hadron Dinamika. Magyar Fizikai Folyóirat 18, 1969.
Lux I.-Marx Gy.: Antineutrino Luminosity of the Earth. In.: Problems
of Theoretical Physics; essays dedicated to N. N. Bogoljubov on the
occasion of his sixtieth bírthday. Izdatyelsztvo, Moszkva, 1969'. 28-
34. p.
Frenkel A.-Marx Gy.: Milistrong C Violation and Eta Decay. ActaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP h y -
sica Hungarica 27, 89-112, 1969.
Marx Gy.: Geophysics by Neutrinos. Czechoslovak Journal of Physics
1969, 12. szám.
Marx Gy.: Why Go to the Moon? Scientific World 13, No. 5, 14-17, 1969.
Marx Gy.: Dynamik der Bildung, Budapester Rundschau, 1969. április 4.
Marx Gy.: Quasars and the Birth of the Universe. UNESCO Courier 22,
No. 12, 32-34, 1969.
Marx Gy.: Jövőnk az univerzum. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1969,
400 p.
Marx Gy.: Egy másodperc. Fizikai Szemle 19, 134-340, 1909.
Marx Gy.: A műveltség dinamikája. Társadalmi Szemle 24, 53-61, 1969.
Marx Gy.: Endymion felébredt. Ú j írás 9, 9. szám, 1969.
Marx Gy.: Neutrino Flux from Radioactive Decays inside the Earth.
Trudi mezsdunarodnovo szeminara po fizika neutrino i nejtronnoj
osztrofizika. Ak. Nauk SzSzSzR, Moszkva, 1969, 216-227. p.
lUontvay 1.: Dual Resonance Model with Two Fermions. Physics Letters
30B, 635-655, 1969.
Montvay 1.: Sum rules and Convergence. Acta Physica 26, 159-169, 1969.
Montvay 1.: K13 Form Factors, CUITent Algebra and Double Integrál
Representation. Acta Physíca 26, 169-179, 1969.
Montvay 1.: General Sum Rules from Current Density Algebra. Acta
Physica 26, 345-353, 1969.
Montvay 1.: Relativisztikus kvantummechanika. Egyetemi jegyzet. Bu-
dapest, 1969.
Nagy Károly-Csikor F.: Radiative Corrections to Muon Decay wíth f i-
nite Neutretto Mass. Acta Physíca Hung, XXVII, 11-18, 1969.
Nagy Károly: Emlékezés Eötvös Lorándra. Természet Világa 100, 194-
198, 1969; Magyar Tudomány 76, 261-269, 1969.
Nagy Kázmér: On Levinson's Theorem when Ghosts are Present. Acta
Physica 24, 433-445, 1968.
Nagy Kázmér: z-o Limits in the Lee Model. Acta Physica 25, 227-228,
1969. '
Nagy Kázmér: Prosztransztvo sz indefinitnoj metrikoj v kvantovoj te 0-
rii polja. Izdatyelsztvo Mir, Moszkva, 1969, 230,
Nagy T.: Csoportelméleti módszerek az elemirész fizikában, Magyar Fi-
zikai Folyóirat 17, 263-345, 1969,JIHGFEDCBA
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Nagy T.: Gyenge kölcsönhatások. Magyar Fizikai Folyóirat 17, 345-371l,
1969.
Németh J.: Magfizika r. Egyetemi jegyzet, Budapest, 1969.
Németh J.-D. Sprung: Relative Proton Number in Neutron Star Matter.
Physical Review 176, 1496-1500, 1969.
Niedermayer F.-pócsik Gy.: A rugalmas pion-nukleon szórás. Magyar
Fizikai Folyóirat 17, 127-264, 1969.
Niedermayer F.-pócsik Gy.: Pole Dominance in the t»ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ! 7r ertex.
Nuovo Cimento 64A, 1-6, 1969.
Póesik Gy.: Nobel-díjasok, 1969: Murray Cell-Mann. Egyetemi Lapok,
1969december.
Póesik Gy.-Horváth Z.: A rugalmas pion-nukleon szórás. Magyar Fizi-
kai Folyóirat 17, 127-164, 1969.
Szépfalusy P.: Sum Rules and their Application in the Theory of Super-
fluid Helium. Acta Physica Hung. 27, 299-307, 1969.
KISÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK
1.
dr. Nagy Elemér tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Csordás László egyetemi docens, kandidátus
dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens, kandidátus
dr. Kertész László egyetemi docens, kandidátus
dr. Kovács István egyetemi docens, kandidátus
dr. Párkányi László egyetemi docens
dr. Zsoldos Lehel egyetemi docens, kandidátus
Főzy István egyetemi adjunktus
Hajdú János egyetemi adjunktus
Hornyák László egyetemi adjunktus
dr. Lévius Ernő egyetemi adjunktus
dr. Menczel György egyetemi adjunktus
Poór István egyetemi adjunktus
Radnai Gyula egyetemi adjunktus
Sas Elemér egyetemi adjunktus
Skrapits Lajos egyetemi adjunktus
Soós Károly egyetemi adjunktus
Tóth Ferenc egyetemi adjunktus (második állás'
Tóth Gábor egyetemi adjunktus
Tóth Pál Sándorné egyetemi adjunktus
Bodó Zalánné egyetemi tanársegéd
Cziráki Agnes egyetemi tanársegéd
Major János egyetemi tanársegéd
Schuszter Ferenc egyetemi tanársegéd
Szabó István egyetemi tanársegéd
Szenes György egyetemi tanársegéd
Tasnádi Péter egyetemi tanársegéd
Tíchy Géza egyetemi tanársegéd
Ungár Tamás egyetemi tanársegéd
Hevesi Imre műhelyvezető
Toronykői Antal műhelyvezető
Baki Imre önálló laboráns
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.Mag Pálné önálló laboráns
Balogh Józsefné laboráns
Dus Anikó laboráns
Fekete Istvánné laboráns
Tóth Gáborné laboráns
Rostár Ervinné laboráns
Várkoly Katalin laboráns
Zsoldos Eszter laboráns
Bezák Béla tanszéki munkaerő
B u rg h a rd t Ferenc tanszéki mechanikus
Kovács Vilmos tanszéki mechanikus
-Krasznai Rezső tanszéki mechanikus
Endrődí Béla tanszéki mechanikus
Vida Lajos tanszéki mechanikus
Monspart Elemérné adminisztratív ügyintéző
Földesi Béláné adminisztrátor
Papp Elekné távbeszélő kezelő
Drzaka Józsefné hivatalsegéd .
Németh Károlyné hivatalsegéd
Takács Istvánné hivatalsegéd
Csuba Pálné takarítónő
II.
Csordás L.: The Crystal structure of Potassium Thiosulphate 1/3 h y d -
rate. Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 62, 371-393, 1969.
Hegazi A.-Kovács I.-Nagy E.: Recovery of dilute Al-Si alloys cold-
werked. Phys. Stat. Sol. 33, 21, 1969.
Hornyák L.-Láng L.-Lempert K.-Menczel Gy.: 1, 2, 3-triazines and
Condensed Derivatives VIlI. The reaction of s-aza-z-thtothvmíne
w íth Acrolein and Related Compound. Acta Chimica Acad. Sci.
Hung. 61, 93-105, 1969.
Kovács E.-Csetényi-C. R. Vass el-Kovács 1.: Precipitation and dis-
solution in dilute Al-Si alloys. Kristall und Technik 4, 83-89; 1969.
Lévius E.: A gázok elektromos vezetésének tanítása a középiskolákban.
ELTE Szakmódsz. Közl. II, 88-132; 1969.
Menezei Gy.: X-ray Diffraction Investígatíon of the Crystal and Mole-
cular Structure of 3-nitro-phenylhydrazone-acetone. Acta Chimica
Acad. Sci. Hung 62, 41-50, 1969.
Menezei Gy.: X-ray Crystallographíc Computing Programs on the Com-
puter URAL-2, II. Determination of the "best fitted plane". Acta
Chim. Acad. Sci. Hung. 60, 135-139, 1969.
Nagy E.-Pető G.: The optical and photoelectrical properties of Cu.Au
in the ordered and disordered state. Phys. Stat. Sol. 34, 91, 1969.
Poór 1.: Előadási kísérletek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 127 p.
Poór 1.: Demonstrációs kísérletek légpárnás kiskocsival. ELTE Szak-
módsz. Közl. II, 148-156, 1969.
Hadnal Gy.: Felvételi feladatok fizikából. Tankönyvszerkesztés. Tan-
könyvkiadó, 1969, 355 p.
Hadnai Gy.: Fizika. Tantárgyi biblicgráfiák, gimnáziumi sorozat 7. Szer-
kesztés. Országos Pedagógiai Könyvtár. Budapest, 1969, 157 p.
Sas E.: Az atommodellek mai szemmel. Fizikai Szemle 4, 114-115, 1969.
Sas E.: Az egyetemi fizikaoktatás módszertanáról. ELTE Szakmódsz.
Közl. II, 157-168, 1969.
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Skrapits L.-Tasnádi P.: Dinamikai feladatok megoldása során jelent-
kező néhány szisztematikus hibáróL ELTE Szakm6dsz. Közl. II, 169-
180, 1969.
SoósZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK .: A hőmérséklet fogalmának kialakítása a középfokú fizikaokta-
tásban. ELTE Szakmódsz. Közl. II, 132-148, 1969.
Tompa K .-T ó th F.-Nagy E.: Copper-63 NMR in Elastically Deformed
Copper Foils. Solid State Comm. 7, 47, 1969.
Zsoldos L.: Phase Transformations during the Ageing of the Quasi-
Binary CU3NiMn 8ystem. Acta Cryst. A25, 897-89B, 1969.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A T O M F IZ IK A I TANSZÉK
1.
dr. Jánossy Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díias (második állás)
dr. Pál Lénárd egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, Kossuth-
díjas (második állás)
dr. Adám András egyetemi docens, a tudományok doktora (második
állás)
Brájer László egyetemi docens
dr. Haiman attó egyetemi docens
dr. Kirschner István egyetemi docens, kandidátus
. dr. Kiss Dezső egyetemi docens, a tudományok doktora (második
állás)
Korecz László egyetemi docens
Csákány Antal egyetemi adjunktus (második állás)
Kurucz István egyetemi adjunktus
Papp Elemér egyetemi adjunktus
Bánkutí József egyetemi tanárseged
Deák Ferenc egyetemi tanársegéd
Fricsovszky György egyetemi tanársegéd
Gueth Sándor egyetemi tanárseged
. Jancsó Gábor egyetemi tanársegéd
Király István egyetemi tanársegéd
Kiss Adám egyetemi tanársegéd
Kovács István egyetemi tanársegéd
Mag Pál egyetemi tanársegéd
Porjesz Tamás egyetemi tanársegéd
Vanlesek László egyetemi tanársegéd
.Statk András gyakornok
Ambrus Lajos mérnök
Pengrácz Csaba mérnök
Ronczyk Tibor mérnök
Németh László műhelyvezető
Csányi Sándorné laboráns
'Dessewffy Istvánné laboráns
Fehér Gabriella laboráns
Jámbor Éva laboráns
Palcsó Károlyné laboráns
8kerletz Ivánné laboráns
Veres Margit laboráns
Becsey László mechanikus
Berényi Károly technikusJIHGFEDCBA
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Adám A.-Jéki L.: On the Shell Effect in (n, 2n) Reaction Cross Sec-
tions. Acta Physica Hung, 26, 335, 1969.
Bánkuti J.-Porjesz T.: Televíziós képátvitel mod ellkísérlete, Fi~ikai
Szemle XIX, 121-125,·19.69.
Bánkutí J.(társszerzőkkel}: Természettudományi Lexikon I-VI. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1964-1969.
Burger K.-Korecz L.-Bor G.: The Mössbauer investigatien of poly-
nuclear mixed iron (o) carbonyl complexes. Journ. of Inorganic and
Nuclear Chemistry 31, 1527-1530, 1969.
Burger K.-Korecz L.-Papp S.-Mohai B.: The Mőssbauer ínvestigatlon
of prussiate type iron cyanide mixed complexes. Radioch,emical and
Radioanalytical Letters 2, 153-160, 1969.
Csákány A.-Hamza E.-Jávor A.; Adatátviteli hálózat telepítés épek és
üzemének kérdései. Mérés és Automatika, 1969. júl. .
Gueth S. (társszerzőkkel) : Tankaja struktura alfaszpektrov izotopov
209 210 211 211 - ..
85At, 85At, 85At, 84Po. Izvesztija Akad. Nauk. No. 10, 1622-
1630, 1969.
Gueth S.: Isszledovanyíje radioaktivnovo raszpada izotopov 207At,
209At, 210At, 211At í 211Po. Autoreferat disszertacii. Dubna. Egye-
sített Atomkutató Intézet, 1969, No. 6, 4617.
Gueth S.: Az astatium-207, 209, 210, 211 és a polónium-211 izotópok radio-
aktív bomlásának vizsgálata. Kandidátusi disszertáció. Megvédve:
Dubna, Egyesített Atomkutató Intézet, 1969. október 9.
Jánossy L.-Holics L.: Fizika (kísérleti tankönyv) a gimnáziumok szako-
sított tantervű IV. o. számára. 1. köt. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.
Jánossy L.: Euklideszi-e a tér? Magyar Tudomány 14, 413-425, 1969.
Jánossy L.: Elgondolások a sebesség-összeadás törvényről. 1. Fizikai
Szemle 19, 312-316, 1969
Jánossy L.: Altalános relativitáselmélet és nem-euklideszi geometria.
Fizikai Szemle 19, 321-327, 1969.
Jánossy L.-Werner il.: The Lorentz Principle and the General Theory
of Relativity. Part VI. Acta Physica 26, 353-'-359, 1969.
Jánossy L.: The Rythm of Time. The New Hungarían Quarterly 10, 35.
szám, 35-93, 1969.
Bók Gábor üvegtechnikus
Bozsik. Pál műszerész
Erdőkürty Zoltánné technikus
Erdőssy József technikus.
Hopp Sándor műszerész
Mancz Ferenc mechanikus
Ottruba István mechanikus
Kiss György technikus
Kardos József technikus
Károlyi Andor raktáros
Lendvay Béláné előadó
Haffner Tamásné adminisztratív ügyintéző
Juhász Beatrix adminisztratív ügyintézőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü ty ü Istvánné hivatalsegéd
Laczkó Istvánné takarítónő
.: SiidolyArpádhé takarítónő
Várhegyi Imréné takarítónő
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Kirschner I.: Energetikai kölcsönhatások jellemzése extenzív és irrtenzív
paraméterekkel. Energia és Atomtechnika 22, 10-15, 1969.
Kirschner 1.: Thermodinamikai állapotok stabilitása. Magyar Fizikai
Folyóirat 17, 71-126, 1969.
Kirschner I.: Isszledovanyije anizotropii parametri provogyimosztyi
v poluprovodnyikah Si. VIlI. Intern. Konf. Phys, Techn. Tief Temp.
Dresden 1969.
Kirschner 1.: Az entrópiamaximum elv és a statikus egyensúly stabi-
litása. Magyar Kémiai Folyóirat 75, 333-337, 1969.
Kirschner 1.: Plazmaégők. GKVA Kiadvány, 1969, 14 p.
Kiss D. (társszerzőkkel) : Study of Gamma-Ray Spectra form 163-Dyjn,
164 Dy Reaction of Neutron Resonance Capture. Proc, of. Int. Symp.
on Neutron Gamma Ray Spectroscopy. Studsvik (Svédország) 1969.
Kurucz I.-Láng J.-Nagy J.: Fizikai laboratóriumi gyakorlatok II. Egy-
séges jegyzet, Budapest, 1969.
Pál L. (társszerzőkkel) : Virtual Spin-Wave-State Below and Above the
Curíe Temperature in Dilute Fe(Cr)Alloy Phys. Letters, 28A, 213-
14, 1968.
Pál L.: First-Order Magnette Phase Transitions. Acta Phys. Hung, 27,
47-87, 1969.
Pál L.: Mi a véleménye a hazai tudományos tevékenység és a társadalmi
szükségletek közöttí viszonyról ? Társadalmi Szemle 24, 14-15, 1969.
Pál L.: Az Izotóp Intézet 10 éves munkájáról szóló beszámolóhoz MTA
Kémiai Közlemények 32, 340-342, 1969.
Pál L.: Műszaki haladás és kutatás. Természet Világa 1969, 300.
Pál L.: Tudományos életünk nemzetközi kapcsolatai. Természet Világa
1969, 370.
Pál L.: Megjegyzések az MTA szervezeti felépítésének reformjához.
Magyar Tudomány 12, 729-734, 1969.
Papp E.: Isszledovanyije vlijanyija vüszokovo gavlenyija na kriticseszkij
tok u nyekotoríh szverhprodnikov II-vo roda. Kandidátusi disszer-
táció. Megvédve. Moszkva, 1969. január.
Papp E.-Brandt, N. B.: Vlijanyije gavlenyija na szverhprodjascsíe pa-
rametri i poverhnosztnij kriticseszkij tok uniobija. ZSETF 57, 1090-
1100, 1969.
ALTALANOS ss SZERVETLEN KÉMIAI TANSZf:K
1.
dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok
doktora
dr. Lengyel Béla egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
dr. Boksay Zoltán egyetemi docens, kandidátus
dr. Nyilasi János egyetemi docens, a tudományok doktora
Borossay József egyetemi adjunktus
dr. Bouquet Gusztáv egyetemi adjunktus
Gömöry Pál egyetemi adjunktus
dr. Hartmann Hildegárd egyetemi adjunktus
Háryné dr. Pomogáts Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Jenei Sándor egyetemi adjunktus
Knausz Dezső egyetemi adjunktus
Lásztity Simon egyetemi adjunktusJIHGFEDCBA
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dr. Orsós Piroska egyetemi adjunktus
dr. Fogarast Géza egyetemi tanársegéd
Meszticzky Aranka egyetemi tanársegéd
Torkos Kornél egyetemi tanárseged
dr. Varga Miklós egyetemi tanársegéd
Császár Pál gyakornok
Gulyás Ernőné technikus
Haász Istvánné technikus
Kovács László mechanikus
Marile Miklósné technikus
Rocska Elek szakmunkás
Balázsi István laboráns (katonai szolgálaton)
Bonnyai Zoltán laboráns
Csehi Attila laboráns
Hauser Istvánné laboráns
Kuzsel Andrásné laboráns
Borda Andrásné. segédlaboráns
Simon Agnes segédlaboráns
Szila si Istvánné segédlaboráns,
Alberti Ferenc adminisztratív ügyintéző
Öry Teréz adminisztratív ügyintéző
Szabó Józsefné adminisztratív ügyintéző (illetmény nélküli szabad-
ságon) .
Veres Mária hivatalsegéd
Papp Istvánné telefonkezelődcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M T A S Z E R V E T L E N I {É M IA I K U T A T Ú C S O P O R T
dr. Lengyel Béla egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas, a Ku-
tató Csoport vezetője
dr. Székely Tamás tudományos főmunkatárs, kandidátus, címzetes
egyetemi docens, a Kutató Csoport helyettes vezetője
Tm Ferenc kiemelt mérnők
Kristóf Tiborné gazdasági vezető
Erdeyné dr. Schneer Anna tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Garzó Tamásné tudományos fömunkatárs, kandidátus
dr. Török Ferenc tudőmányosfőrhtinkatárS, kandidátus, címzetes
egyetemi docens
Alexander Gábor tudományos munkatárs
dr. Blazsó Marianne tudományos munkatárs
dr. Dabos Sándor tudományos munkatárs,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk a n d id á tu s
Pulay Péter tudományos munkatárs
Szepes László tudományos segédmunkatárs
Borossay Józsefné tudományos ügyintéző
Telegdi Lajos tudományos ügyintéző
Holyinka Péter gyakornok
Ady Endréné műszaki ügyintéző
Farkas Lászlóné műszaki ügyintéző
Kovács Sándor műszakí ügyintéző
Nemoda László .műszaki ügyintéző
Nagy Oszkár üvegtechnikus
Hajdú Lajos laboráns
Lehőcz Lajosné laboráns
1 3 6
Zsoldos Péterne laboráns
Heidrich Gézáné segédlaboráns
_Kövér Ferencne segedlaboránsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Andrianov, K. A.-Ermakova, M. N.-Széliely T.-GarzÓ G.: Termicse-
szkaja sztabílnoszty polidimetil-fenilaminometilsziloxanov i polibor-
metil-fenilaminometilsziloxanov. Viszokomol. Szoed. 11, 164-174,
1969.
Blazsó M.: Közelítő szedimentáció egyensúly mérések vizsgálata (Archi-
bald módszer). Egyetemi doktori disszertáció, 1969. .
Boksay Z.-Gurmai M.: Conductivity of Mixed Alkali Glasses Containing
Aluminium Oxide. Acta Chim. Acad. Sci. H u n g , 61, 223-231, 1969.
Beksay Z.: Az affinitásról és a vele összefüggő kérdésekről. A Kémia
tanítása 8,.54-58, 1969.
Boksay Z.: Megjegyzések az affinitás fogalmának értelmezéséhez és al-
·ka:lma~ásához. A Kémia tanítása 8,175-177,1969.
Csákvári B.-Jenei 8.-Knausz D.-Meszticzky A.: The Reaction of
Díchlorogallane wíth Ethyl Halides. (Preliminary Communication.)
Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 59, 225-227, 1969.
Csákvári B....,.Töröl. F.-Bodor E.: Szervetlen kémia. (Recenzió.) Acta
Chim. Acad. Sci. Hung. 60, 419-420, 1969; Kémiai Közl. 31, 341-342,
.1969.
Erdeyné 8chneer A.: Papírkromatográfíás elválasztás a neutronaktivációs
analízisben. Kémiai Közl. 31, 23-30, 1969. .
Erdeyné 8chneer A.: Az 1967-től érvényes atomsúlyok. Magyar Kém.
Lapja 24, 227-229, 1969.
Erdeyné Schneer A.-Kozmutza K.: XeF2 as an analytical reágent. (Pre-
límínary Communication.) Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 61, 325-328,
1969; Magyar Kém. Folyóirat 75, 378-380, 1969. -
Fogarast G.: Az etilén molekula és C2X4 halogénszármazékai erőállan-
dóinak és közepes rezgési amplitudóinak szélső értékei. Kémiai Közl.
32, 233--237, 1969.
Pogarasí G.: Az erőállandó számítás problémáinak vizsgálata etilén-
típusú mclekulában. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
GarzóT.-né-Békássy 8.: A VI. Gázkromatográfiás Szimpózium. Kémiai
Közl. 31, 213--216, 1969.
Garzó T.-né-8zékely T.: Polímerek vizsgálata pirolízis gázkromatográ-
. fiával. Kémiai Közl. 31, 267-286, 1969. .
Gömöry P.-Szepes L.:Preparation of 180 Labelled Methyl Siloxanes.
Acta Chim. Acad. Sci. H u n g , 61, 407-418, 1969.
Gömöry P.: Eljárás szerves poliszíloxánok előállítására. 155811. sz. ma-
gyar szabadalom, 1969. X. 15. .
Küttel D.-Szabadka Ö.-Csákvári B.-Mészáros K.-Havas J.-Pungor
E.: Jodid-, bromid- és klorid-íonok meghatározása egymás mellett
potenciometriás titrálással. Magyar Kém. Folyóirat 75, 181-186, 1969.
Lengyel B.: Proszt János (1892--1968). Kémiai Közlemények 31, 219-226,
1969. Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 60, 205-212, 1969.
Lengyel B.: Buchböck Gusztáv emlékezete. Kémiai Közlemények 31,
343-348, 1969.
Lengyel B.-Boksay Z.: Uber die elektrische Leíttahígkeít des Glases,
VIlI. Die Aktívíerungsenergíe der Leitfáhigkeit und einige Fragen
des Glasmodels. Z. Phys. Chem .. (Leipzig) 241, 36--42, 1969.JIHGFEDCBA
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Lengyel B.-Boksay Z.-Varga M.: Uber die elektrische Leitfahigkeít des
Glases IX. Der Einfluss von mehrwertigen Elementen auf die
Leitfáhigkeit von Natríumglasern, Z. Phys. Chem. (Leipzig) 242, 23-
36, 1969.
Lengyel B.-Boksay Z.-Varga M.: Über die elektrische Leítfahigkeit des
Glases X. Die Wirkung der Urngebung der leitenden Ionen auf die
Leitfahigkeit des Glases. Z. Phys. Chem. (Leipzig) 242, 37-41, 1969.
Lengyel B.-Csákvári B.: Zur Theorie der Glaselektrode. Chemiker-
Zeitung 93, 763-770, 1969.
Lengyel B....:.Hartmann H.-Nyilasi J.-Székely T.: Általános szervetlen
kémiai praktikum, 1. Praktikum kezdők számára. Negyedik átdolgo-
zott kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 419 p.
Lengyel B.: Az Osztályvezetőség beszámolója. Kémiai Közlemények 32,
265-320, 1969.
Meszticzky A.-Halmos T.: Paper Chromatographic Determination of the
Approximate Molecular Weight and Polydispersity of Silicon Orga-
nic Polymers. Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 60, 17-26, 1969.
Nyilasi J.: Aminosavak, peptidek és fehérjék fémkomplexeiről. Kémiai
Közlemények 31, 133-152, 1969.
Nyilasi J.: Általános és szervetlen kémia 1. Átdolgozott és bővitett ki-
adás. Egyetemi jegyzet. Tanköny'vkiadó, Budapest, 1969, 309 p.
Nyilasi J.: Általános és szervetlen kémia II. Átdolgozott és bővitett ki-
. adás .. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 370 p.
Pehrsson K.: Gaschromatographlsche Untersuchung der Zersetzung-
reaktionen des Methylsiloxanharzes. Egyetemi doktori disszertáció,
1969.
Pulav P.-Lakatos B.-Tóth G.-Hesz A.-Vetéssy Zs.: The Electronic
Structure of Inorganíc Unsaturated Cvclic Compounds, Ill. Infrared
Absorption Bands Intensities of Trimeric Phosphonitrilic Pseudo-
halogenides. Acta Chim. Acad. Sci. Hung, 60, 333-340, 1969.
Pulav P.: Ab Initio Calculation of Force Constans and Equilibrium
Geometr ies, 1. Theory. Molecular Physics 17, 197-204. 1969.
Székely T.: N. 1. Sheverdina. K. A. Kocheskov: Methods of Elemento-
Oraante Ch=mistrv. Vol. lIT. The Orsranic Comnounds of Zinc and
Cadmium. (Recenzió.) Acta Chim. Acad. Sci. Hung, 59, 431-432, 1969.
Székely T.-TilI F.-Borossay Gy.: Kinetic Investíaation of Terrnic Deg-
radation of Polvmers by Means of Dvnamíc Therrnogravimetry.
lUPA V International Svmposiurn on Macromolecular Chemistry,
Budanest. Vol. V., 403-407, 1969.
Székely T.-Rösner P.-GÖmöry P.: Contributions to the Heterofunctlo-
nal Condensation of Silanes, 1. Investigátton of the Preparation of
Siloxanes with Regular Structures. Acta Chim. Acad. Sci. Hung, 61,
233-239. 1969.
Tamás J.-Újszászy K.-Székely T.-Bujtás Gy.: Correlation between
Mass Spectra and Molecular Structure of Some Organisiltcon Com-
pounds wi th Two Silicon Atoms. Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 62,
335-355, 1969; Magyar. Kém. Folyóirat 75, 148-158, 1969.
Töröl. F.-:-Hun-Borossay Gy.: On the Parameter Form of Force Consant
Matrix, VIlI. Calculation of all Mean Amplitudes of Vibration Com-
patible with the Normal Frequencies. Acta Chim. Acad. Sci. Hung.
59, 303-308, 1969.
Török" F.: On the Parameter Form of Force Constant Matrix, IX. The
.Connection between Normal and Symmetry Coordinates. Acta Chim.
Acad. Sci. Hung, 60, 17-26, 1969.JIHGFEDCBA
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'török F.-PlIlay P.-HlIl1-Bol'ossay Gy.: On the Parameter Form of
Force Constant Matrix, X. On the Coriolis Coupling Constant Com-
patible with the Nermal Frequencies. Acta Chim. Acad. Sci.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g ,
61, 39-43, 1969.
Török F.-Pulay P.: Investigátion of the Molecular Force Field, 1. Para-
meter Representation of Assignment. J. Molecular Structure 3, 1-8,
1969.
Török F.-Pulay P.: Investigation of the Molecular Force Field, II. Nitro-
syl Fluorida J. Molecular Structure 3, 283-292, 1969.
Török F.: Ladik János: Kvantumkémia. (Recenzió.) Kémiai Közlemények
32, 457, 1969.
Vértes A.- Székely T.-Tarnóczy T.: Vas/H-sóhidrátok Mössbauer para-
métereí. Magyar Kém. Folyóirat 75, 173-175, 1969.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 .
dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
drvErdey-Grúz Tibor egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas (munkaviszonya szünetel)
dr. Beke Gyula egyetemi docens, kandidátus
dr. Kiss István egyetemi docens, a tudományok doktora,Kossuth-
díjas (második állás, szabadságon)
dr. Kugler Elvira egyetemi docens, kandidátus
dr. Szabó Kálmán egyetemi docens, kandidátus
dr. Vértes Attila egyetemi docens, kandidátus
Kaposi Olivér egyetemi adjunktus .
Balthazárné dr. Vass Katalin egyetemi tanársegéd
dr. Farkas József egyetemi tanárseged
dr. Gallyas Miklós egyetemi tanárseged
Gál Miklós egyetemi tanárseged
Karácsonyi Rezső egyetemi tanársegéd
dr. Körösi Antal egyetemi tanársegéd
Lakatosné dr. Varsanyi Magda. egyetemi tanárseged
dr. Lévay Béla egyetemi tanársegéd
Mika József egyetemi tanárseged.
Nagyné dr. Czakó Ilona egyetemi tanársegéd
dr. Riedel Miklós egyetemi tanársegéd
Szilágyí Róbertné dr. Győri Erzsébet egyetemi tanársegéd
Fodor Józsefné tudományos munkatárs
Bőresők Lászlóné technikus
Gilányi Tibor technikus
Jankó Béláné technikus
Komor Mária technikus
Oláh Endréné technikus
Seres Erzsébet technikus
Suba Lászlóné technikus
Szetey Zoltánné technikus
Hegyi János önálló laboráns
Pálfi Ferenc önálló laboráns
Tarján Sándorné önálló laboráns
Fedák Eleonóra laboráns
ISg
Balassi Tamásné laboráns
Kovács Lajos laboráns
Tóth Zsófia laboráns
Szabó Piroska laboráns
Nagy László tanszéki mechanikus
Szalontai József tanszéki mechanikus
Hegyi Lászlóné előadó
Tóth Pálné adminisztratív ügyintéző
Vass Istvánné takarítónő
ll.
Beke Gy.-Gilányi T.: Klinikai dextrán vizsgálata f'ényszóródással. Ma-
gyar Kémiai Folyóirat 75, 440-443, 1969.
Burger K.-Vértes A.-Nagyné Czakó 1.: Vas/II-klorid szolvatációjának
tanulmányozása a Mössbauer--effektus segítségével. Magyar Kémiai
Folyóirat 75, 257-259, 1969.
Burger li.-Vértes A.: A Iigandumok nefelauxetikus hatása és komplex
vegyületek Mössbauer-paraméterei köztí kapcsolat. X. Ossz-szövet-
ségí komplexkémiai konferencia, Kiev, 1969. június 2-6.
Burger K.-Korecz L.-Vértes A.: The effect of back-coordination on the
Mössbauer parameters of high spin ion (II)complexes. Conference
on the application of the Mössbauer effect. Tihany, 1'1-21 June,
1969. . '.
Burger K.-Vértes A.: Investígatíon of ion (II)' solvat complexes in. fro-
zen solutíons by the Mössbauer effect. Proceedings of the II. con-
ference on coordination chemistry. Bratislava, 1-4 december 1969.
Erdey-Grúz T.: Elektródfolyamatok kinetikája. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1969, 452 p. .
Erdey-Grúz T.: A fizikai kémia alapjai, 3. kiadás. Műszaki Könyvkiadó,
Budapest, 1969, 806 p.
Erdey-Grúz T.: Az ideológiai és szaktárgyi tananyag viszonya az okta-
tásban. Felsőoktatási Szemle, 1. szám, 1-4, 1969.
Erdey-Grúz T.: A tudomány szabadsága és az ismeretterjesztés korlátai.
Természet Világa 100, 562-564, 1969.
Erdey-Grúz T.: L'enseígnement superieur et la recherche scientifique.
Nouvelles Etudes Hongroíses, Vol. 3, 63-76, 1969.
Erdey-Grúz T.: Tudományos kutatás és társadalmi haladás. Budapester
Rundschau, 1969. december 19.
Erdey-Grúz T.: Tudománypolitikánk aktuális kérdéseiről. Magyar Tudo-
mány 14, 405-408, 1969.
Erdey-Grúz T.: Beszámoló az Akadémia közgyűlésének nyilvános ülésén.
Magyar Tudomány 14, 335-346, 1969.
Fodor-Csányi P.-Lévay B.: A New Phenomenon to be Taken into Con-
sideration when. Investigating Phosphorescence by Liquid Seintil-
lation Method. Int. J. Appl, Rad. Isotopes 20, 223-228, 1969.
Fodorné, Csányi Piroska-e-Lévai B.: Magkémiai gyakorlatok. Egyetemi
jegyzet. 223 p.
Gál M.: Kismolekulájú folyadékszerkezet vizsgálata Raleigh-fényszóró-
dás módszerrel. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Gilányi T.: Infúziós dextránok vizsgálata fényszóródás módszerével.
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tag, Kossuth-díjas
dr. Gere Géza egyetemi docens, kandidátus
dr. Loksa Imre egyetemi docens, kandidátus
dr. Kertész György egyetemi adjunktus, kandidátus
Abaffy Lászlóné ösztöndíjas aspiráns (tanársegéd)
Seidl Marietta előadó'
Duhay Gábor laboráns
Székelyhidy Edit tanszéki munkaerő
Gregosits Emilné segédlaboráns
Lestálc Ferencné takarítónő
TALAJZOOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT
dr. Andrássy István tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Zicsi András tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr, Berezik Arpád tudományos rnunkatárs, kandidátus (szolgálatté-
telre beosztva)
Balogh Jánosné asszisztens
Elekes Attiláné asszisztens
Kovács Attiláné asszisztens
Mátral Tiborné asszisztens (szabadságon)
Pobozsny Mária asszisztens
Szombathelyi Lászlóné asszisztens
II.
Andrássy 1.: Vier neue Bodennematoden-Arten. (The scientific results
of the Hungarian soil zoological expedition to the Brazzavil le-Congo).
Opuscula Zoologica IX, 15-29, 1969.
Andrássy 1.: Taxonomische Ubersieht der Familien Prodorylaimídae n.
fam. und Dorylaimidae de Man, 1876. Opuscula Zoologica IX, 187-
233, 1969.
Andrássy 1.: Laposíérgek (Platyhelminthes) - Hengeresférgek (Nema-
thelminthes) - Ormányüregesek (Nemertoidea) - Villásférgek
(Aschelminthes) - Nyelesférgek (Camptozoa) - Gyűrűsférgek (An-
nelida). In: Allathatározó I, 35-83, 1969.
Balogh J.: The Tasks of SoU Zoology. Opuscula Zoologica IX, 3-13, 1969.
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Balogh J.-Mahunl,a S.: The scientific results of the Hungariari soil zoo-
logical expeditions to South America. 10. Acari: Oribatids, colleeted
by the second expedition. 1. Acta Zoologíca Hung, XV, 1-21, 1969.
Balogh J.-Mahunlm S.: The scientific results of the Hungariari soil zoo-
Iogical expeditions to South America. 12. Acari: Oribatids from the
materials of the second expedition. Ill. Acta Zoologica Hung. XV,
255-275, 1969.
Balogh J.-Mahunka S.: The zoological results of the Hungariari soil
zoologícal expeditions to South America. ll. Acari : Oribatids from
the material of the second expedition, II. - Opuscula Zoologica IX;
31-69, 1969.
Berezik A.: Uber die Chironomiden im Benthal des ungarischen Donau-
abschnittes (Danubialia Hungarica XLIX). Acta Zoologica Hung, XV,
277-285, 1969.
Berezik A.: Die Chironomiden in der Uferregion des ungarischen Donau-
abschnittes (Danubialia Hungarica L.). Opuscula Zoologica IX, 249-
254, 1969.
Beresik A.: Hidrobiológia. In: Berezik A.-Szabó Z.: Hidrobiológia és
szennyvízbiológia. (Budapesti Műszakí Egyetem. Egyetemi jegyzet.)
Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 5-53 p.
Dudíeh E.-Loksa 1.: Allatrendszertan. 'I'ankönyvkiadó, Budapest, 1969,
708 p.
Erdelics B.: Az Ipoly mezofaunája és szennyezettségi viszonyai. Egye-
temi doktori disszertáció, 1969.
Loksa 1.: Zwei neue Arrhopalites-Unterkarten (Collembola) aus Höhlne
in Ungarn. Opuscula Zoologica IX, 357-361, 1969.
Loksa 1.: Félrovarok, ugróvillások, soklábúak. pókok. In: Allathatározó.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.
Loksa 1.: A Tiszai Alföld tájegységeinek állatföldrajzi értékelése. In: Pé-
csi M.: Magyarország tájföldrajza II. A Tiszai Alföld. (Szerk.: Ma-
rosi S.-Szilárd J.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969.
Szentesy A.: A rovarok cirpelőszervei és a hangadás élettani vonatko-
zásai. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Wagner Mo': A negyedkori üledékek finomrétegtani széttagolása és me-
zoklíma értékelés a csigafauna alapján. Egyetemi doktoridisszertá-
ció, 1969.
Zicsi A.: Regenwürmer (Lumbricidae) aus Madeira und von den Ka-
narischen Inseln. Acta ZoolcgícaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g , XV, 2'13-246, 1969:
Zicsi A.: Neue Regenwurm-Arten (Lumbrícídae) aus den österreichischen
Karawanken. Opuscula Zoologica IX, 379-384, 1969.
Zicsi A.: Uber die Auswirkung der Nachfrucht und Bodenbearbeitung
auf die Aktivitat der Regenwürmer. Pedobiologia IX, 141-145, 1969.
Zicsi A.: Beltrag zur Revision der Regenwurmsammlung Karl Wesselys
im Oberösterreichischen Landesmuseum zu Linz. N a tn rk . Jahrb. d.
Stadt Linz, 69-76, 1969. '
ALl'ALANOS ÁLLATTANI ÉS ÖSSZEHASONLíTÚ BONCTANI
TANSZÉK
dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Kendics Lajos egyetemi adjunktus
Mödlinger Gusztávné dr. 'Odorfer Magdolna egyetemi adjunktus
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Vigh Józsefné dr. egyetemi adjunktus
dr. Kárpáti Anna egyetemi tanársegéd
dr. Péczely Péter egyetemi tanársegéd
Réz Gábor egyetemi tanárseged .
Vitéz Gáborné dr. egyetemi tanárseged
Zboray Géza egyetemi tanárseged
dr. Kirchner Józsefné szakrnunkás
Takács Barnabásné önálló laboráns
Vári Erzsébet segédlaboráns
dr. Rajnavölgyi Tiborné adminisztrátor (félállás)
Szebek Györgyné adminisztrátor
Halmai Béla betanított munkás
Macsugá Sándor betanított munkás
Koszó Sándorné takarítónő
II.
Elekes K.-Péczely P.: Thyroidektomia, trijodthyronin és TSH kezelés
hatása a házigalamb hypothalamo-hypophysealis rendszerére. Ma-
gyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság IV. Vándorgyűlése elő-
adásai, 5, 1969.
Kárpáti A.: Neutrál vörös fiatal egerek bélhámsejtjeire gyakorolt hatá-
sának elektronmikroszkópos vizsgálata. A VI. Magyar Elektronmik-
roszkópos Konferencia előadásai, 133, 1969.
Kendies L.: Prednisolon hatása a galamb mellékvese corticalis sejtjei-
nek ultrastruktúrájára. A VI. Magyar Elektronmikroszkópos Konfe-
reneia előadásai, 107, 1969.
Kovács J.: Electron microscopic study of crinorn formation (cystoplasmic
degradation) in the mouse seminai vesicle. Annales Univ. Sci. Bu-
dapest. Sectio Biologica XI, 43-51, 1969.
Kovács J.-Bucsek M.: Degradációs folyamatok ösztronacetáttal kezelt
egerek ondóhólyagjának hámsejtjeiben. A VI. Magyar Elektronmik-
roszkópos Konferencia előadásai, 127, 1969.
Madarász B.-Kovács J.: Vitális festékek okozta cytoplasma sérülés vizs-
gálata egér májsejtjeiben. A VI. Magyar Elektronmikroszkópos Kon-
ferencia előadásai, 131, 1969.
Madarász B.-Kovács J.: A neutrál-vörös hatására egér májsejtjeiben
bekövetkező cytoplasma degradáció elektronmikroszkóp os vizsgálata.
Biológiai Közl. XVI, 93-98, 1968.
Péczely P.: Effect of the median eminence of the pigeon (Columba Iivia
domestica L.) on the regulation of adenohypophysial corticotropin
secretion. Acta Physiol, Hung, 35, 47-57, 1969.
Péczely P.: A CRF aktivitás lokalizációja a házi galamb diencephalonjá-
ban. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság IV. Vándor-
gyűlése előadásai, 4-5, 1969. .
Péczely P.-P. Szokoly M.: Az ACTH sejt fény- és elektronmikroszkópos
lokalizálása a házi galamb hypophysis ének pars distalisában. A VI.
Magyar Elektronmikroszkópos Konferencia előadásai, 105, 1969.
Réz G.:"-'I{ovács J.: Cytoplasma degradáció vizsgálata kadmium klorid-
dal kezelt egerek hasnyálmirigyében. A VI. Magyar Elektronmikrosz-
kópos Konferencia előadásai, 129, 1969.
Kárpáti A.: A lysosomák és krinomképződés kapcsolatának fény- és
elektronmíkroszkópos vizsgálata neutrálvörös hatására Melopsittacus
undulatus bélhámsejtjein. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
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ÖSSZEHASONLíTÓ ÉLETTANI TANSZÉK
I.
dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Faiszt József egyetemi adjunktus
dr. Kukorelli Tibor egyetemi adjunktus
dr. Mikolás Miklósné dr. Szász Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Tarnóczi Tivadarné dr. Markel Éva egyetemi adjunktus
dr. Orosz Antal egyetemi tanársegéd
Izsák János egyetemi tanárseged
Horváth Istvánné Bíró Katalin gyakornok
dr. Mészáros István tudományos munkatárs, kandidátus
Kuzmann Ernő tudományos segédmunkatárs
Banczerowski Januszné Pelyhe Ilona tudományos gyakornok
Pusztai János tudományos gyakornok
Nagy Kálmánné asszisztens 1.
Baglyas Istvánné önálló laboráns
dr. Temler Elemérné önálló laboráns
dr. Gonda Imréné ügyintéző 1.
Zaicz Tivadarné adminisztratív ügyintéző
Halmai Agoston technikus
Balogh László tanszéki szakmunkás
Farkas Gézáné hivatalsegéd
Siklaky István tanszéki munkaerőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• .
11.
Ádám Gy.: Nyekotorüje filoszofszkije problemü fiziologii gyejatyelnosztyi
mozga, Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Biol. T. II, 3-11, 1969.
Ádám Gy.: Információ-tárolás az agyban. Fizikai Szemle XIX, 129-134,
1969.
Ádám Gy.: Érzékelés, tudat, emlékezés. Medicina, Budapest, 1969.
Bretz K.-Kuzmann E.: Mozgatóberendezés Mössbauer-effektus méré-
séhez. II. Országos Elektronikus Műszer és Méréstechnikai Konfe-
reneia Előadásainak Különkiadványa, 116-128, 1969.
Bretz K.-Nagykádi I.-Kuzmann E.: A reakció-idő hiszto gram és az
elektrofiziológiai paraméterek újabb vizsgálatai. Testnevelési Fő-
iskola Tudományos Közleményei 1, 27, 1970.
Csepurnova N. E.-Csepurnov Sz. A.-Pusztai J.: O csuvsztvityelnosztyí
izolirovannovo nyer va ljaguski k malim dozam rentgenoszkovo oblu-
csenyija. Naucsnije Dokladi Visz. Skoli. Biol. Nauki. 6., 53-57, 1969.
Erdélyi L.-Faiszt J.-HolIósi G.-Kurcz M.: Összehasonlító élettani gya-
korlatok és bemutatások. Egységes jegyzet. (Szerkesztő: Fehér Ottó.)
Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.
Faiszt J.: A tanulás folyamata az idegrendszerben. Élet és Tudomány
XXIV, 2043-2047, 1989.
Kuzmann E.-Bretz K.-Korecz L.: A biofizika újabb kutatásí módszere:
a Mössbauer-effektus. Orvos és Technika 7, 5. szám, 129-13,5, 1969.
Mészáros I.: The effect of hypnotic súggestion on conditioned evoked
potentials. Acta Physiol. Hung. 35, 101-108, 1969.
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Orosz A.-Kurcz M.-Nagy I.: Hosszantartó és nagydózisú ösztrogén ke-
zelés hatása patkányok pajzsmirigy működésére. Biol. Közl. 17,.17-
24, 1969. '
Szász E.-Kovách A. G. B.-Pilmayer N.: Mortality of Varions Avían
and Mammalian Species Following Blood Lioss. Acta Physiol.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g ,
35, 109-116, 1969.
Tarnócziné Markel É.: Tanulás és emlékezés középasr állagban. Kandi-
dátusi disszertáció. Megvédve : 1969. szept. 2 2 ,
EMBERTANI TANSZÉK
I.
dr. Balogh János mb. tanszékvezető, egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag, Kossuth-díjas
dr. Eiben attó egyetemi adjunktus
Gyenis Gyula egyetemi tanársegéd
Hummel Kornélia tanszéki adminisztrátor
Antal Péter tanszéki főmunkaerő
Schneider Istvánné segédlaboráns
II.
Bakonyi F.-Eiben O.-Farl.as Gy.-Rajkai T.: Tíz-tizenkilenc éves vá-
. rosi gyermekek növekedése az 1962-1965. években végzett longitudi-
nális vizsgálat alapján. Anthrop. Közl. 13, 143-168, 1969.
Dezső Gy.-Eiben O.-Thoma A.: Metrikus testalkati jellegek eloszlása
egy időskorú mintában. Anthrop. Közl. 13, 31-37, 1969.
Eiben O.: Általánosított koordináták antropológiai alkalmazása. Anthrop.
Közl. 13, 103-120, 1969.
Eiben O.: Growth and development from the point of view of evo-
lutionary trends. Symp. Biol. H u n g , 9, 131-134, 1969.
Eiben O.: Konstitutionsbiologische Untersuchungen an europáischen
Hochleístungssportlerínnen, Wiss. Z. d. Humboldt-Universitat zu
Berlin, Math. Nat. R. XVIII, 941-946, 1969.
Eiben O.: Zusammenhánge zwischen den Reifungszeichen und der
Hautfaltendicke. Arztliche Jugendkunde 60, 191-210, 1969.
Eiben O.: Veránderung der Körperberflache im Kindes- und Jugendalter.
Glasnik Antropoloskog Drustva Jugoslavije 4-5, 73-78, 1967/68.
Eiben O.: Az antropológia és a testnevelés- és sporttudomány kapcsolata,
valamint ú ja b b eredményei. In: Nádori László (szerk.): A sport és
testnevelés időszerű kérdései. Medicina Kiadó, Budapest, 1969, 41-
65. p.
Eiben O.: A 10-14 éves gyermek testi fejlődése. In: Majzik Lászlóné
(szerk.): A 10-14 éves gyermek. Kossuth Kiadó, Budapest, 1969, 3-
20 p.
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lUIKROBIOLÚGIAI TANSZÉK
I.
dr. Bánhegyi József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus :
dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus
dr. Iglainé Zeller Lídia egyetemi adjunktus
dr. Balla Pál egyetemi tanársegéd
Mátyásné dr. Novák Erzsébet. egyetemi tanárseged
Ráth Sándorné önálló laboráns
Palik Pálné szakrnunkás
Haleczky Mihályné tanszéki adminisztrátor
II.
Bánhegyi J.: A virusok rendszere - Vírphyta, Baktériumok rendszere
- Schizomycetes, A gombák rendszere - Fungí. In: A növények vi-
lága II. (Szerk.: Kárpáti Z.) Gondolat Kiadó, Budapest, 1969, 19-32.
és 55-84. p.
Bánhegyi J.: A penészgombák méreganyagai. Míkológiai Közlemények.
1, 3-12, 1969.
Bánhegyi J.: A IV. Országos Mikológiai Vándorgyűlés és Gombakíállítás.
Mikológiai Közlemények 1968, Ill, 103-106.
Horváth 8.: A biológiai szelektálásról. Magyar Horgász XXIII, 12. szám,
1-2, 1969. .
Horváth 8.: Ami a Iegújabb amikrobiológiában. Szemleletváltozás a
mikroorganizmusok élettanához. Búvár XIV, 329-334, 1969.
P. 8zabó Imréné Bíró 1.: Mikrobiológiai vizsgálatok a takarmányborsó
rízoszféráján különös tekintettel a növény fejlődési szakaszaira.
Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Szécsi A.: Sejtfalbontó enzimek szerepe a kukorica fuzáriumok okozta
szárkcrhadásos betegségében. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 zA R M A Z A 8 - E 8 Ö R Ö K LÉ S T A N I T A N S Z É K
dr. Faludi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Csukásné dr. Szatlóczky Irén egyetemi adjunktus
dr. Gyurján István egyetemi adjunktus
dr. Kovács Ervin egyetemi adjunktus
dr. Szabó Irén Klára egyetemi adjunktus
dr. Turtóczky István egyetemi adjunktus
Hafiekné dr. Nagy Anna tanársegéd
dr. Fedorcsák Imre tudományos munkatárs, kandidátus (szabad-
ságon)
dr. Parádi Elemér tudományos munkatárs
Dobrosz Marianne tudományos segédmunkatárs (szabadságon)
Rissanek Árpád üvegtechnikus
Balogh Lujza önálló laboráns
dr. Gyurján Istvánné laboráns
Hernádvölgyi Csilla laboráns
Kelecsényi Jánosné laboráns
Pacséry Mária laboráns
Simon Rezsőné laboráns
Sziva Antalné laboráns (szabadságon)
Varga Józsefné laboráns
Pászti Jánosné segédlaboráns
Mácsai Györgyné adminisztrátor
Kun Istvánné hivatalsegéd (szabadságon)
Takács Jánosné hivatalsegéd
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KÖZPONTI BlOLÚGIAI IZOTÚPLABORATÚRIUM
dr. Faludi Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora, mb. igazgató
dr. Kovács Ervin egyetemi adjunktus, titkár
Faix Lászlóné laboráns
Horváth Gyuláné hivatalsegéd
II.
Faludi B.: Nyekotorije aszpekti organizmennoj i molekuljarnoj evoljucii.
Ann. Univ. Sci. Budapest S. Biol. 2f-35, 1969.
Faludi-Dániel A.-H. Nagy A.-Nagy A.: Chlorophyll synthesis in nor-
mal and photosensitive maize leaves. Progress in Photosynthesis
Research 2, 592-598, 1969.
Faludi-Dánlel A.-AmeszJ.-H. Nagy A.: P700 oxidation and energy
transfer in normal maize and in carotenoid-deficient mutants. Bio-
chem. Biophys. Acta 193, 67-73, 1969.
Gyurján 1.: Kloroplasztisz szerkezete és 14C02 beépülés normális és karo-
tinoid rnutáns kukorica levelekben. Kandidátusi disszertáció. Meg-
védve: 1969.
Gyurján I.-Rakován J. N.-Faludi-Dániel A.: Chloroplast differentiation
and CO? fixation in normal and mutant maize leaves. Progress in
Photosynthesis Research (ed. H. Metzner) 1, 1969, 63-72. p.
Gyurján I.-Keve T.-Faludi-Dániel A.-Anda S.: 14C0ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 assimilation of
normal and chloroplast mutant maize leaves at different light inten-
sities. Acta Biol. Akad. Sci Hung. 20, 325-334, 1969.
Horváth M.-Horváth G.: Petiolate rooting of Begónia semperflorens.
Acta Agron. Acad. Sci. H u n g , 18, 251-254, 1969.
Kovács E.-Fehér M.: Normális és tumoros szövetek amiláz-aktivitásá-
nak vizsgálata dohány fajokban és hibridekben. Bot. Közl. 55, 237-
241, 1968.
Kovács E. 1.: Investigations on the regulation of organogenesis in tissue
cultures of tumor forming Nicotiana interspecific hybrids. Acta Bot.
Acad. Sci. Hung. 15, 299--308, 1969.'
Parádi E.-Csukás-Szatlóczky 1.: Effect of lanral cuticle on the a c tív a -
tien of phenoloxidase in Drosophila melanogaster. Acta Biologica 20,
1969.
Turtóczky I.-Ehrenbcrg L.: Reaction rates and biologícal action of alky-
lating agents. Preliminary report on hectericidal and mutageníc ac-
tion in E. coli. Mutation Res. 8, 229--238, 1969.
BIOKÉMIAI CSOPORT
1.
dr. Bíró Endre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Mühlrad András egyetemi docens, kandidátus
dr. Fábián Ferenc egyetemi adjunktus (szabadságon)
Szabóné dr. Kelemen Gabriella egyetemi adjunktus
dr. Bálint Miklós egyetemi tanársegéd
dr. Hegyi Gyöl.lgy egyetemi tanársegéd
dr. Ajtai Katalin egyetemi tanárseged
Fekete Győzö aspiráns
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1.
Magyal' Jánosné laboráns
Horváth Tamásné laboráns
Dusha Béla laboráns
Kiss Ferencné adminisztrátor
Ungvári Imréné takarítónő
II.
Ajtai K.: Szalicilaldehid kezelés hatása a miozin fizika-kémiai tulajdon-
ságaira és enzimaktivitására. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Bíró E.: Biokémia. Egységes egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1969.
Bíró E.: A miozin molekulárís anatómiája. MTA Biol. Oszt. Közl. XII,
79-92, 1969.
Mühlrad A.-Hegyi Gy.-Horányi M.: Studies on the Properties of Che-
mically Modified Actin. Ill. Carbethoxylation. Biochimica et Bio-
physica Acta CLXXXI, 184-190, 1969.
S.zabóné Kelemen G.-Mühlrad A.: Effect of Monevalent Cations on
Myosin ATPase. Acta Biochimica et Biophysica Acad. Sci.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g , IV,
349-356, 1969.
ASVANYTANI TANSZÉK
dr. Sztrókay Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Kiss János egyetemi docens, kandidátus
dr. Vörös István egyetemi adjunktus (1969. március 15-től féJálláson)
dr. Bognár László egyetemi tanársegéd
dr. Buda György egyetemi tanársegéd
Bérczi János egyetemi tanárseged
Györe Gézáné tanszéki főmunkaerő
Nagy Lászlóné laboráns
Vihari Károly tanszéki mechanikus
Lovas György vegyésztechnikus
Pfann Erzsébet adminisztratív ügyintéző
Haszek Ferenc betanított munkás
Hofstetter Antalné takarítónő
Zsombok Teréz takarítónő
II.
Bognár L.: Hazai gránitole cirkonelegyrészének ásvány tan-geokémiai
vizsgálata. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Buda Gy.: A Mecseki és Velencei hegységí granitoid-kőzetek földpátjai-
nak optikai és röntgenvizsgálata. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Buda Gy.: Genesis of the granitoid rocks of the Mecsek and Velence
Mountains on the basis of the ínvestígations of the feldspars. Acta
Geologica 13, 131, 1969.
Kiss J.: Mányaí S.-Kabai J. társszerzőkkel ; The in vitro hemolytic effect
of various clay minerals. La Medicinal del Lavoro 60, 5, 1969.
Komlóssy Gy.: Az íszkaszentgyörgyí bauxitterület földtani és teleptani
viszonyai. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
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Vörös 1.: Asványrendszertani táblázat és lelőhely-névjegyzék. Egyetemi
jegyzet. Tankönyvkiadó, 1969. .
VörösZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .: L e g u ja b b eredmények a Föld érckutatásában. Egyetemi jegy-
zet, Tankönyvkiadó, 1969. .
Vörös1.: Gánti bauxitszelvények mikromineralógiai vizsgálata. ICSOBA,
II. Nemzetközi Konf. kiadványai, Budapest, 1969.
KÖZETTAN-GEOKÉMIAI TANSZÉK
1.
dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Szádeczky-Kardoss Elemér egyetemi tanár, akadémikus, kétsze-
res Kossuth-díjas (második állás)
Székyné dr. Fux Vilma egyetemi docens, kandidátus
Pécsiné dr. Donáth Éva egyetemi adjunktus
Andó József egyetemi tanárseged
Rózsavölgyi János egyetemi tanárseged
Sanatandas Mukherji aspiráns
Nagy Béláné műszakí ügyintéző
Kenessei Géza műszerész
Balogh József tanszéki technikus
Budai Judit tanszéki technikus -(1969. október 1-től)
Sajgó Zsolt tanszéki technikus (1969. szeptember 15-ig)
Stikrád Józsefné műszakí rajzoló
Fejér Dezső tanszéki munkaerő
Mészölyi Géza tanszéki munkaerő
Kelemen Sándorné adminisztratív ügyintéző (1969. november 1-ig)
dr. Fogarast Miklósné adminisztratív ügyintéző (1~69. november
9-től)
dr. Hering Jenőné tanszéki adminisztrátor
Cseh Lászlóné kutatási segéderő
Rabóczky Marietta kutatási segéderő
Velkei Ibolya kutatásí segéderő
Nagy Sándorné hivatalsegéd
II.
Kubovics I.-Kapolyi L.-Kaszanitzky F.-Szabó A.: Eljárás mesterséges
magmás kőzetek előállítására széntüzelésű erőművek salakjából, per-
nyéjéből és szénbányászatí meddőhányók anyagaból. Magyar szaba-
dalom, 5028 lajstromszám.
Szádeczky-Kardoss E.: Inkohlungsverháltnisse unter verschiedenen
Druckbedingungen. Fl'eib. Forschungsh. C 235, 35, 1969.
Szádeczky-Kardoss E.: Az 1968. évi közgyűlési osztálybeszámoló. Kivo-
nat. MTA X. Oszt. Közl. 2, 183, 1969. -
Szádeczky-Kardoss E.: 1968. évi tudományos eredmények: Az ország ter-
mészeti erőforrásainak kutatása és feltárása c ím ű kiemelt feladat te-
rén. MTA X. Oszt. Közl. 2, 185, 1969.
Szádeczky-Kardoss E.: A kéreg és köpeny kölcsönhatása a Kárpáti-me-
dencék környezetében. MTA X. Oszt. Közl. 2, 197, 1969.
Szádeczky-Kardoss E.: Bevezeté Hazay István székfoglalójához. MTA X.
Oszt. Közl. 2, 1, 1969.
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Szádeczky-Kacduss E.: Bevezeto Fülöp József székfoglalójához MTA X.
Oszt. Közl. 2, 23, 1969.
Szádeczky-Kardoss E.: Búcsú Kertai Györgyről. MTA X. Oszt. Közl. 2,
47, 1969.
Szádeczky-Kardoss E.: Geofizikai-geokémiai megfigyelő hálózat kiépítése
Magyarországon. MTA X. Oszt. Közl. 2, 51, 1969. .'
Szádeczky-Kardoss E.: ülésszak az ásványtaní-geokémiai vizsgálatok je-
lentőségéről földtani kutatásban és a nyersanyagok feltárásában.
MTA X. Oszt. Közl. 2, 169, 1969.
Szádeczky-Kardoss E. (társszerzőkkel) : Erlauterung zur Karte der Meta-
morphite von Ungarn. Acta Geol. 13, 27, 1969.
Szádeczkv-Kardoss E. (társszerzőkkel) : Vorlauf'iges über Messung des
Dampfdruckes als Function des Belastungsdruckes und der Tempe-
tat ur. Acta Geol. 13, 353, 1969.
Székyné Fux V.: 'I'elkibánya petrometeUogenezise és a kárpáti neogén
ércesedések. Akadémiai doktori disszertáció. Megvédve : 1969. de-
cember 16.
Székyné Fux V.: dr. Scherf Emil emlékezete. Földtani Közl. 99, 7-12,
1969.
FÖLDTANI TANSZÉK
dr. Vitálls Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora, Kossuth-díjas
dr. Kriván Pál egyetemi docens, kandidátus
dr. Báldi Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
Meísel Jánosné dr. Eyszrich Rózsi egyetemi adjunktus
dr. Oravecz János egyetemi adjunktus
Bossányi Kálmánné tudományos főmunkaerő
Jantsky Zsuzsanna könyvtáros
Csepreghy Béla míkrotechnikus
Klinda Lajos f'ényképészmester
Líszka Györgyne kutatási segéderő
Baresi Istvánné laboráns
Józsa István szakmunkás
Kertész Jánosné hivatalsegéd
Sütő Istvánné hivatalsegéd
II.
Báldi T.: Az európai neogén emeletek helyzetéről. Földtani Közl. 98,
285-289, 1968.
Báldi T.: Titkári beszámoló a Magyarhoni Földtani 'I'ársulat-Oslénytani
Szakosztályának 1966-68. évi tevékenységéről. Öslénytani Viták .12,
1-5, 1969. .
Báldi T.: Lower Miocens of Hungary. Coloqu. Necgene Stratigraphy.
Budapest, 1969, 7-20. p.
Báldi T.-Hámor G.-Jámbor A.-Kókay J.: Földtani kirándulások ma-
gyarországi neogén területeken. MagyarZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n . Földt. Int. kiadv., Buda-
pest, 1969, 1-58. p.
Báldi T.":"Mihály S.: Ú j felsőoligocén fauna Dömös-Rámszakadék kör-
nyékéről. Oslénytani Viták ll, 19-23, 1969.
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Báldi T.-Radócz Gy.: Stratigraphy of the Egerran and Eggenburgian
Formations between Bretka and Eger. Colloqu. Necgene Stratigra-
phy. Budapest, 1969, 15-34. p.
Kriván P.: Megemlékezés a Magyarhoni Földtani Társulat 1919. március
20~i rendkivüli közgyűléséről. Földt. Közl. 99,392-399, i969. .
Oravecz J. (társszerzőkkel): Földtani kirándulás a Dunántúli-középhegy-
ségben. (Kárpát-Balkán Földtani Asszociáció IX. Kongr.) Magy. AlI.
Földt. Int. kiadv., Budapest, 1969.
Oravecz J. (társszerzőkkel) : Bauxitföldtani kirándulás a Dunántúli-kö-
zéphegységben, (Bauxitföldtani Konferencia.) Magyar AlI. Földt, Int.
kiadv., Budapest, 1969.
Oravecz J. (társszerzőkkel) : A magyar bauxit ok fekü- és fedőközeteinek
rétegtaní szintjei. (Bauxitföldtani Konferencia.) Magyar AlI. Földt.
Int. kiad v., Budapest, 1969.
Vitális S.: L.: Alkalmazott és Műszaki Földtani Tanszék.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.
ALKALMAZOTT ~S MŰSZAKI FÖLDTANI TANSZ~K
dr. Vitális Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora, Kossuth-díjas
dr. Végh Sándorné egyetemi docens, kandidátus
dr. Grossz Adám egyetemi adjunktus
dr. Szentirmai István egyetemi adjunktus
Bertényi Istvánné önálló laboráns
Puskás Pongrácné adminisztratív ügyintéző
Makay Györgyné tanszéki munkaerő
Józsa Istvánné tanszéki segédmunkaerő
II.
Szentes Gy.: Parád környékének földtani viszonyai. Egyetemi doktori
disszertáció, 1969.
Végh-Neubrandt E.: Bernerkungen zum Genus Paramegalodon. Arizeiger
d. Österr. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-naturw. Kl. 106, 121-125,
1969.
Vitális S.: Lage und perspektive Zielsetzungen der 'I'rinkwasserversor-
gung in Ungarn. Gas Wasser Wárme, Zeitschrift der Österreichischen
Vereinigung fül' das Gas- und Wasserfach. 23, Heft 11, 215-219, 1969.
Vitális S.: 100 éves a Fővárosi Vízművek. Hidrológiai Tájékoztató 1969.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jú n ., 134-135.
Vitális S.: Vízépítőipari Napok (elnöki megnyitó). Hidrológiai Tájékoz-
tató 1969. jún., 138-139.
Vitális S.: A vízgazdálkodás és a Magyar Tanácsköztársaság. Hidrológiai
Közlöny 1969, 570-571.
Wallacher L.: A Bükk- és Rudabányai hegységele eocén korú képződ-
ményeinek üledékföldtani vizsgálata. Egyetemi doktori disszertáció,
1969.
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GEOFIZII{AIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANSZÉI{
1.
dr. Egyed László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
dr. Márton Péter egyetemi adjunktus
dr. Szemerédy Pál egyetemi adjunktus
Horváth Ferenc egyetemi tanársegéd
dr. Salát Péter egyetemi tanárseged (szabadságon)
Ozsgyáníné Pipó Margit ösztöndíjas aspiráns
Ozsgyáni László ösztöndíjas aspiráns
dr. Bisztricsány Edéné előadó
Pacsirszky Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Sédy Ferenc műszerész
Szagri Attila műszerész
Torkos Pál laboráns
Vitéz Kálmán laboráns
Decsi Sándorné takarítónő
Szal ka Ferencné takarítónő
FÖLDRENGÉSVIZSGÁLO OBSZERVATORIUM
dr. Bisztricsány Ede tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
Csomor Dezső tudományos munkatárs
Kardéván Péter tudományos munkatárs
Kiss Zoltán tudományos munkatárs
dr. Meskó Attila tudományos munkatárs, kandidátus
Szeidovitz Győző tudományos munkatárs
Hetey Istvánné adminisztratív ügyintéző
Majlinger István művezető
Arky Béla műszerész
Gölöncsér Dániel műszerész
Rymarz György műszerész
Szilágyí Mihály műszerész
Göblyös Ferencné kutatásí segéderő
Körmendy Katalin kutatási segéderő
Tarnai Edit kutatásí segéderő
Zsogár Zsuzsa kutatási segéderő
II.
Egyed L.: Physik der festen Erde. Teubner, Leipzig - Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1969, 368 p.
Egyed L.: The slow expansion hypothesis. In: S. K. Runcorn: The appli-
cation of modern physics to the Barth and planetary interiors. Wiley
interscience London, New York, Sydney, Toronto, 1969, 65-75. p.
Egyed L.-Izumi M.: Theoretical estimation of the rate of yearly radius
increase. Bull. of the Intern. Inst, of Seismology and Barth. Eng.
1968, 7-15. p.
Horváth F.-Drahos D.-Tarcsai Gy.: Determination of the geodetical
position from the Doppler curves of artificial satellites using the
method of differential correctíons. Observation of art. sat. of the
Earth. No. 7. Budapest.
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Horváth l?-Drahos D.-Tarcsai Gy.: Mesterséges holdak Doppler gör-
béínek geodéziai alkalmazása. Magyar Geofizika X. 1. szám.
Horváth F.-Márton P.-Renner J.-Salát P.-Stegena L.-Szemerédy P.:
Geofizikai laboratóriumi mérések. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó,
Budapest, 215ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Márton P.: Seismic waves in an elastic medium of infinite extension.
Acta Geod. Geogh. et Mont. 4, 297-319, 1969.
Márton P.: Altalános geofizika. Földrnágnesség. Egyetemi jegyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1969. .
Márton P.-Szalay E.: Geologische Verwendungen der palacmagnett-
schen Forschungen in Ungarn. Geofizikai Közl. XVIII, 79-84, 1969.
Márton P.-Szalay E.: Paleomágnesség és tektonika a K-i Mecsekben.
Magyar Geofizika X, 216-220, 1969.
Márton P.-Szalay E.: Attekintő paleomágneses vizsgálatok Mátra hegy-
ségi andeziteken. Földtani Közlöny XCIX, 166-180, 1969.
Meskó A.: Sebességszűrés matematikai alapjai, megvalósítása, közelíté-
sének lehetőségei II. Magyar Geofizika X, 1-19, 1969.
Mesl.ó A.: A jel és leoherens zaj NMO eloszlásainak szerepe. Geofizikai
Közl. XVIII, 69-77, 1969.
Meskó A.: Notes on detection and elimination of ghost reflection by
means of single channel filters. Annales Univ. Sci. Bp. Sectio Geol.
XII, 63-76, 1969.
Meskó A.: Gravity interpretation and information theory IV. Annales
Univ. Sci. Bp. Sectio Geol. XII, 76-88, 1969.
Meskó A.: Digitális szeizmikus feldolgozás 1. Jegyzet. Nehézipari Min.
Dok. Közp., Budapest, 1969, 90 p.
Szemerédy P.: O mosnosztyi izmerenyija protonno-processzionnim mag-
nitometrom. Annales Univ. Sci. Bp. Sectio Geol. XII, 113-116, 1969.
ÖSLÉNYTANI TANSZ}'l;K
1.
dr. Bogsch László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Géczy Barnabás egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Boda Jenő egyetemi adjunktus
dr. Monostori Miklós egyetemi tanárseged
Galácz András okl. geológus, szerződéses kutató
Vörös Attila okl. geológus, szerződéses kutató
Gálik Jánosné geológus technikus
dr. Szolnoki Jánosné kutatásí segéderő
Barkóczy Katalin adminisztratív ügyintéző
Bollok Istvánné takarítónő
Fodor Sándorné takarítónő
II.
Bogsch L.-Nagy E.: A Nemzetközi Paleontológiai Unió (IPU) 1968. évi
ülésének ismertetése. Oslénytani Viták 12, 25-34, 1969.
Bogsch L.: Több megbecsülést a szpeleológíának. Karszt és Barlang 1968,
1 - I1 , 1-3.
Bogsch L.: Kühn Othmar (1892-1969). Földtani Közl. 99, 388-389, 1969.
Galácz A.-Vörös A.: Dogger belemnite fauna of the Víllány Mountains.
Mediterrán Jura Kollokvium Budapest, 1969, 1-8 p , .
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Galácz A.: Beszámoló a William Smith születésének kétszázadik évfor-
dulójára rendezett brit jura szírnpóziumról. Öslénytaní Viták 13, 57-
64, 1969. ..
Galácz A.: Belemnite fauna of the ammonite-rich Callovian bed at-Víl-
lány, Southern Hungary. Ann. Univ. Sci. Budapest, Sectio Geol. XII,
117-139, 1969.
Géczy B.: Franciaországi tanulmányutam őslénytani tapasztalatai. Ös-
lénytani Viták 12, 6-24, 1969. ..
Géczy B. (társszerzőkkel): Földtaní kirándulás a Dunántúlí-középhegy-
ségben. Kárpát-Balkáni Földt. Asszoc. IX. Kongr. (Szerk.: Fülöp.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ :)
Budapest, 1969, 1-60 p. . .
Géczy B.: Földtani kirándulás a Mecsek hegységben, a Villányi hegy-
ségben és a Dunántúli-középhegységben. Mediterrán Jura Kollok-
vium. (Szerk.: Fülöp J.) Budapest, 1969, 1-68. p ,
Géczy ll. (társszerzőkkel) : L'áge du banc a ammonites de Villány. Ma-
gyar Allamí Földtani Intézet. MeO.. Jura Koll. Budapest, 1969, 1-8 p.
Géczy B.: Examen quantitatif des Ammonites lissiques de la Montagne
Bakony. Magy. All. Földt. Int. Med. Jura Koll. Budapest, 1969,
1-6. p.
Géczy B.: A földtani oktatás reformja Franciaországban és Angliában.
Földt. Közl. 99, 221-223, 1969.
Géczy B.: Franciaországi tanulmányút. Földt. Közl. 99, 286-287, 1969.
Jámbor A.-Boda J.: Das Sarm at in Ungarn. Verhandl. Plenar u. Sek-
tionssitz. Koll. Necgen. Budapest, 1969, 41-74. p.
Kecskemétiné Körmendy A.: A Dorogí-medence eocén puhatestű fau-
n á ja , Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
r
r.
METEOROLÓGIAI TANSZÉK
dr. Dési Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Dobosi Zoltán egyetemi docens, kandidátus
dr. Erdős Lász.ló egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Felméry László egyetemi adjunktus
Makainé dr. Császár Margit egyetemi adjunktus
dr. Rákóczi Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Zách Alfrédné tanszéki könyvtáros
Kovács Róbertné tanszéki adminisztratív ügyintéző
Hazafi Győzőné kutatásí segéderő
Blaha Béla tanszéki műhelyvezető
MARTONV ASÁRI METEOROLÓGIAI LABORATÓRIUM
dr. Dési Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár; a tudományok
doktora
Felső Dánielné kutatásí segéderő
Szakács Lászlóné kutatási segéderő
Tímár Józsefné kutatási segéderő
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Dési F.-Rákóczi F.: Iszszledovanyije sztatiszticseszkoj sztrukturl me-
teorologícseszkíh polej v vengrH. Meteorologijai Gidrologija, No. 4,
107-111, 1969. .
Dési F.: Resultate und Probleme der Erforschung von in der Wolken-
bildung aktiven Atmospharíschen Teilchen. Bulgarische Akademie
der Wissenschaften Geophysikalisches Institut.' Symposium über
Physik der Wolken. Sofie, 20-24, November, 1969, 7-15.
Dési F.: Krasztanov 60 éves. Időjárás 73, 56-57, 1969.
Dési F.: A meteorológiai kutatás fejlesztésének főbb irányai. Magyar
Tudomány XIV, 426-435, 1969.
Dési F.: Szepesi Dezső: Légszennyező anyagok turbulens diffúziójának
meteorológiai föltételei Magyarországon. Előszó. Meteor. Int. hiv. ki-
adv. XXXII, 3, 1967.
Dési F.: A Kisaiföld agrometeorológiai és öntözésmeteorológíaí kérdései.
Előszó. Magyar Meteorológiaí Társaság kiadványa, 5, 1969.
Dési F.: Beszámolók az 1967-ben végzett tudományos kutatásokról. Elő-
szó. Meteor. Int. hiv. ki adv. XXXIV, 5, 1968.
Dési F.: Faust H.: Der Aufbau der Erdatmosphare. (Recenzió.) Időjárás
. 72, 373, 1968.
Dobosi Z.-Ulriksen P.: Territorial distribution of global radiation over
Chile. Publ. de Departamento Geofisica de Universidad de Chile.
Santiago, 1-12, 1969.
Dobosi Z.-Rálióczi F.: Meteorological education and trainíng in Hun-
gary. WMO Bulletin, Geneve, 28-29, 1969.
Dobosi Z....;..Felméry L.: A csapadék keletkezése és fajtái. Felsőoktatási
film. 1969.
Erdős ·L.-Pletser J.: Beitráge zur Untersuchung der Entwicklung von
Kulturpflanzen auf den mit Folien bedeckten Böden. Wissenschaft-
liche Zeits der Karl Marx Univ. Mat.-Naturwiss. Reihe 17(2)3U-
313, 1968, Leipzig.
Felméry L.: A párolgás-elmélet időszerű kérdéseiről. OMI Beszámolók,
407-413, 1968.
Felméry L.: A növény takaró hatása a párolgásra, A Kisalföld agro-
meteorológiai és öntözésmeteorológiai kérdései. MMT kiadványa,
147-155, 1969.
Felméry L.: Egyetemi oktató érettségi elnöki tapasztalatai. Felsőoktatási
Szemle, 283-284, 1968.
Major Gy.: A cirkumszoláris sugárzás és. szerepe az aktinometrikus mé-
réseknél. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
Zemplényiné Tárkányi Zs.: A Kárpát-medence homályossági viszonyai-
nak vizsgálata aktinométeres mérések alapján. Egyetemi doktori
disszertáció, 1969.
ALTALA NOS TERlHÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK
I.
dr. Láng Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Székely András egyetemi docens, kandidátus
dr. Kurucz Andor egyetemi adjunktus, kandidátus
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dr. Mérő József egyetemi adjunktus
Mészáros Imre egyetemi adjunktus
dr. Miholics József egyetemi adjunktus
Nagy Józsefné dr. egyetemi adjunktus
Gábris Gyula egyetemi tanársegéd
dr. Zámbó László egyetemi tanársegéd
II.
Gábris Gy.: Válogatott fejezetek Magyarország földrajzáról.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(S z o v je t
egyetemi hallgatók részére) 1969. ELTE Földrajzi Tanszékek. Cser-
hát, Alpokalja című fejezet, 20-22, 38-40. p.
Kurucz A.: A csillagászati földrajz új módszerei és rendszere. Kandidá-
tusi disszertáció. Megvédve. 1969.
Láng S. (társszerzőkkel és szerkesztés): Válogatott fejezetek az általános
természeti földrajzból. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968. 380 p.
Láng S.: Physische Geographie des Cserhát Gebirges. Annales Sectio
Geographica, tom. V-VI, 115-172, 1969.
Láng S.: Die Landschaftsírage und die Landschaftskarakteristika in der
Hydrographie, Annales Sectio Geographica, tom. V-VI, 209-222,
1969.
Láng S.-Nagy J.-né-Antal Z.-Mérő J.-Dudás Gy.: Die hundert-
jiihrige Entwicklung der Geographischen Lehrstühle der Eötvös
Loránd Universitat. Annales Sectio Geographica, tom. V-VI, 3-46,
1969.
Láng S.: Jugoszlávia dinári karsztjainak fejlődése 1 -1 1 . Karszt és bar-
langkutatás 1967, 1-6, 1968, 7-10.
Láng S.: Leningrád a szígetek és hidak városa. Föld és Ég IV, 139-141,
1969.
Mérő J. (szerk.): Válogatott szemelvények a földrajztanításhoz. ELTE
Kari jegyzet. Budapest, 1969, 5-10, 110-122, 153-156. p.
Mérő J.: 1969. Audio-vizuális eszközök a földrajzoktatásban. ELTE TTK.
Szakmódszertani Közleményei 349-366. p.
Mérő J.: 1969. Tantárgyi bíbliográfiák, gimnáziumi sorozat II. Földrajz.
OPK. 1-152. p.
Mérő J.: 1969. Bautzen. Föld és Ég IV, 8-10, 1969.
Mérő J.: 1969. Salgótarján, Föld és Ég IV, 163-166, 1969.
Mérő J.: 1969. Egyetemi előkészítő szakkörök tapasztalatai. Új Fáklya
15, 25-35, 1969.
Miholics J.: Theoretical and Practical Problems Concerning Soil Deva-
station and Mapping. Annales Sectio Geographica tom. V-VI, 173-
184, 1969.
Nagy J.-né: Finnország Iápjainak természetföldrajzi vonatkozásai. Földr.
Ért. 18, 389-399, 1969.
Székely A.: Magyar utazók és földrajzi eredményeik a mai Szovjetunió
területén az utolsó évszázadban. Földr. Közl. XVII (XCIII), 165-
175, 1969.
Székely A.: Reguly Antal, Földr. Közl. XVII (XCIII), 175-176, 1969.
Székely A.: A magyar középhegyvidék periglaciális formái és üledékeí.
Földr. Közl. XVII (XCIII), 272-287, 1969.
Székely A.: Reguly Antal. Föld és Ég. IV, 131-133, 1969.
Székely A.: Szbornik sztatyej o geografícseszkih szvazjah Vengríe] i
Roszsziej (Szovjetszkim Szojuzom). Csaszty II. Annales Sectio
Geographica, tom. V-VI, 223-238, 1969.
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Székely A. (szerk.) : Válogatott fejezetek Magyarország földrajzáról
(Szovjet egyetemi hallgatók számára, oroszul.) 1969. ELTE Földrajzi
Tanszék 11-19, 22-33.
Zámbó L.: Untersuchung der Ausbildung von Löss-Schluchten am
Beispiel von Székszárd. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geog~
raph. V, 185-202, 1967.
Zámbó L.: L'étude des minima de radiation et des lacs d'air froid se
constituant dans les dolines karstiques par rapport a lenzs effets
géomorphologiques. Annales Sectio Geographica, tom. V-VI, 203-
207, 1969.
Zámbó L.: Válogatott fejezetek Magyarország földrajzából. (Szovjet
egyetemi hallgatók részére.) 1969. ELTE Földrajzi Tanszékek. Dunán-
túli-középhegység, Bakony, Balaton, Velencei-tó, Aggteleki karszt c.
fejezetek. 1-11, 34, 38. p.
Zámbó L.: Geomorfológiai és fejlődéstörténeti vizsgálatok az Aggteleki
karszt DNy-I részén. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.
ALTALANOS GAZDASAGFÖLDRAJZI TANSZ'ÉK
1.
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Kóródi József egyetemi docens, a tudományok doktora (második
állás)
dr. Kovács Csaba egyetemi docens, kandidátus
dr. Perczel György egyetemi tanársegéd
II.
Antal Z.-Kóródi J.-Kovács CS.-Perczel Gy.: Magyarország iparföld-
rajza (Szerk.: Antal Zoltán) Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1969, 227 p.
Antal Z.: A Szovjetunió színesfémkohászatának néhány gazdaságföld-
rajzi vonatkozása. Földrajzi Értesítő XVIII, 481-498, 1969.
Hámori M.: Falvak Baranyában. Egyetemi doktori disszertáció, 1969.-
Horváth E.-né: A doregi járás gazdaságföldrajza. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1969.
Kóródi J.: A területi szállítási kapcsolatok alapvető rendszere Magyar-
országon. Építésügyi Szemle 1969, 3, szám.
Kovács Cs.: Az ipari munkások névleges béreinek és létfenntartási költ-
ségeinele területi eltérései. Közgazdaságí Szemle XVI, 689-709, 1969.
REGIONALIS FÖLDRAJZI TANSZÉK
1.
dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Dudás Gyula egyetemi docens, kandidátus
dr. Benedek Endréné egyetemi tanársegéd
dr. Próbáld Ferenc egyetemi tanársegéd
dr. Szegedi Nándor egyetemi tanársegéd
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II.
Benedek E.-né: A Szovjetunió gazdaságföldrajza. Egységes jegyzet. Vegy-
ipar és építőanyagipar c. fejezete. Tankönyvkiadó. Budapest, 1969.
Benedek E.-né: A csehszlovák vaskohászat termelése és területi szerke-
zete. Földrajzi Közl. 17 (93), 46-55, 1969.
Dudás Gy.-Probáld F. (szerk.) : A Szovjetunió gazdaságföldrajza I.
Ágazati rész. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1969, 114 p.
Dudás Gy.-Probáld F.: Az ázsiai szocialista országok gazdaságföldrajza
I. Kína. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 101 p.
Dudás Gy.-Popov P.: Budapesta. Nauka i Iszkusztvo, Szófia, 1969, 192 p.
Dudás Gy.-Láng S.: Beszámoló a Bolgár Földrajzi Kongresszus mun-
kájáról. Földrajzi Közl. 17 (93), 1969.
Dudás Gy.: Beszámoló a Jugoszláv Földrajzi Kongresszus munkájáról,
Földrajzi Közl. 17 (93), 1969.
Mihálcz P.: Az NSZK mezőgazdasági földrajza. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1969.
Probáld F.-Rikkinen K.: Bevölkerungsveránderungen im Bereich von
Budapest in den Jahren 1369-1966. Acta Geographica 19, 1-21, Hel-
sinki, 1969.
Probáld F.: A népesség területi elhelyezkedésének változása a Szovjet-
unióban. Földrajzi Közl. 17 (93), 57-63, 1969.
Probáld F.: Az egyetemi földrajzoktatás Finnországban. ELTE TTK
Szakmódszertani Közleményei II, 368-375, 1969.
Probáld F.: Városi és városperemi állomás hőmérsékleti különbségének
napi járása Budapesten. Időjárás 73, 49-53, 1969.
Probáld F.: Lappföld. Term. Világa 1969, 5-9.
Probáld F.: Nigéria, Term. Világa 1969, 442-448.
Probáld F.: A nemzeti parkok csodái. In: Fiúk évkönyve 19·70.Móra Ki-
adó, 1969, 262-273, p.
Próbáld F.: A Sarkkörfől egy ugrásnyira. In: Fiúk évkönyve 1970. Móra
Kiadó, 1969, 97-102. p.
Prebáld F.-Udvarhelyi K. (szerk.): Magyarország természeti és gazda-
ságföldrajza. Főiskolai tankönyv. (Recenzió.) Földrajzi Értesítő
XVIII, 67-68, 1969.
Sárfalvi B.: HistoricaI and geographícal types of the socio-econnmic rest-
ratification in Europa. Studies in Geography 7, 1969.
Szegedi N.: Ausztria agrogeografiája, Földrajzi Közl. 17 (93), 1969.
Szegedi N.: A Volga-delta védett területe; Kaszpi-probléma. Élet és Tu-
domány, 1969, 26. szám.
A FÖLDRAJZI TANSZÉKEK ADMINISZTRACIÚS DOLGOZÓI
Gaál Gézáné könyvtáros
Borsovai Istvánné adminisztratív ügyintéző
Kollár Jenőné adminisztratív ügyintéző
Lányi Ernőné rajzoló
Elek Bálint fotolaboráns
Puskás Imre laboráns
Bruckner Sándorné takarítónő
Pelikán Istvánné takarítónő
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TÉRIiÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Stegena Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Füsi Lajos egyetemi adjunktus
dr. Keresztesi Zoltán egyetemi tanárseged
dr. Klinghammer István egyetemi tanársegéd
dr. Tarcsai György egyetemi tanársegéd
Poór István fototechnikus
Cárász Kaljopi tanszéki adminisztrátor (szerződéses)
Csehi Lajosné hivatalsegéd
II.
Füsi L.: Generalizálási kollégium az ELTE Térképtudományt Tanszéken.
Geodézia és Kartográfia XXI, 1969. .
Klinghammer I.: A lumeniszkálás jelenségének kartográfiai alkalma-
zása. Geodézia és Kartográfia XXI, 29-33, 1969.
Klinghammer I.: A magyar földgömbkészítés történetéből. Geodézia és
Kartográfia XXI, 208-211, 1969.
Klinghammer I.: Kombinált koncentráció index számolása és ábrázolása.
In: Népesség-térképezési tanácskozás. Geodéziai és Kartográfiai
Egyesület, Budapest, 1969, 1-6. p.
Stegena L.: A Mchc-felület természete és a földkéreg átalakulása. -
MTA X. Oszt. Közl. 3, 221-226, 1969. .
Stegena L. (társszerzőkkel) : Geofizikai laboratóriumi mérések, Egyetemi
jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 215 p.
Stegena L.: Map generalisation and filter theory. The Cartographer,
1969.
Tarcsai Gy.-Drahos D.-Horváth F.: Determination of the geodetical po-
sition from the Doppler Curves of artificial satellites using the me-
thod of differential corrections. Mesterséges holdak megfigyelései.
Nr. 8. MTA Csillagvizsgáló Intézete, Budapest, 1969.
Tarcsai Gy.: Drilling for Scientific Purposes, Report of the International
Upper Mantle Symposí um. (Recenzió.) Geodézia és Kartográfia XXI,
78, 1969.
IDEGEN NYELVI LEIiTORÁTUS
1.
Tímár József lektorátus vezető
Dudás Gyuláné nyelvtanár
Ember Károlyné nyelvtanár
dr. Földi József nyelvtanár (csak
Garami Károlyné nyelvtanár
Geletey Géza nyelvtanár
Gerencsér Ferencné nyelvtanát'
Kerekes Gabriella nyelvtanár
.Lesetár Józsefné nyelvtanár
Magos Béla nyelvtanár
az 1. félévben)
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Seprődi László nyelvtanár
Szulyovszky Kázmér nyelvtanár
Tóth Imréné adminisztratív ügyintéző
II.
Geletey G.-Agócs 1.: Kezdő orosz nyelvi jegyzet. Tankönyvkiadó, 1969,
134 p.
MagosZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB .: Komplex egystruktúrás képsorok és automatizáció. Az idegen
nyelvek tanítása XII, 11. szám, 1969.
Tímár J.: Német nyelvkönyv 1. Tankönyvkiadó, Budapest, 367 p.
Tímár J.: Nevelési lehetőségek az idegen nyelvek oktatásában. ELTE
TTK Szakmódszertani Közlemények II, 308-329, 1969.
Tímár J.: Intonációs minimum a németben. Az idegen nyelvek tanítása
XII, 184-186, 1969.
A REKTOR KöZVETLEN IRANYtTAsA ALATT:
TESTNEVELÉSI TANSZÉK
1.
Béní Miklós tanszékvezető testnevelő tanár
Báthori Béla testnevelő tanár
dr. Csanádi Arpádné testnevelő tanár
Garay Sándor testnevelő tanár
Gyimesi Jánosné testnevelő tanár
Horváth Károlyné testnevelő tanár
dr. Kohonicz József testnevelő tanár
Mihályfi Lászlóné testnevelő tanár
Molnár József testnevelő tanár
dr. Németh József testnevelő tanár
Popper Imréné testnevelő tanár
Ránky Mátyásné testnevelő tanár
Solti László testnevelő tanár
.Várszegí József testnevelő tanár
Kiss Béláné adminisztratív ügyintéző
Faragó Imréné munkás, szertárkezelő
II.
Béní M. (társszerzőkkel) : Sportegyesületi vezetők kézikönyve. Budapest,
Medicina, 1969, 532 p.
Garay S.: A tájékozódási futóversenyekre való felkészülés. Tájoló 1969,
1. szám, 10-12. p.
Garay S.: Az átmeneti időszak fizikai feladatai. Tájoló 1969, 3. szám, 9-
11. p.
Németh J.: Az egyetemi hallgatók munkaereje vizsgálatának és meg-
előző védelmének néhány kérdése. Egyetemi doktori disszertáció,
1968.
Németh J.: 1. és II. éves egyetemi hallgatók antropometriai vizsgálata.
1967. Testnevelési és Sportegészségügyi Szemle 1969, 2. szám, 131-
135. p.
Németh J.: Az egyetemi hallgatók életmódja és a testnevelés. Egészség-
ügyi Felvilágosítás 1969, 5. szám, 209-212. p.
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4.
EGYETEMI KÖNYVTÁR
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Mátral László főígazgató, címzetes egyetemi tanár, akadémikus
dr. Domanovszky Ákos igazgatóhelyettes
dr. Donáth Regina osztályvezető
dr. Tóth András osztályvezető
dr. Vértesy Míklós osztályvezető
Garai Lászlóné osztályvezető-helyettes
Hermann Zsuzsa osztályvezető-helyettes
Kenyeres Imréné dr. osztályvezető-helyettes
Pajkossy Györgyne dr. osztályvezető-helyettes
Pál völgyi Endre osztályvezető-helyettes
Fejérvárv Zoltánné csoportvezető
Köves István csoportvezető
Madár Lajos csoportvezető
dr. Ákos Károly tudományos főmunkatárs
dr. Dümmerth Dezső tudományos főmunkatárs
dr. Keresztényi József tudományos főmunkatárs
dr. Pelle József tudományos főmunkatárs, kandidátus
Horváth Lóránt tudományos munkatárs
dr. Hölvényi György tudományos munkatárs
dr. Izsépy Edit tudományos munkatárs
dr. Szikszay Dénes tudományos munkatárs
dr. Szilágyi István tudományos munkatárs
dr. Almási János egyetemi adjunktus (1969. szeptember I-től szol-
gálattételre a Bölcsészettudományi Karról az Egyetemi Könyv-
tárba áthelyezve.)
Bálint Andorné főkönyvtáros
Benedek Andrásné f'őkönyvtáros
Bezenyí Béláné főkönyvtáros
Horváth Lórántné főkönyvtáros
Hunyadi Gézáné főkönyvtáros
Kalmár Lajos főkönyvtáros
Lay Béla főkönyvtáros
Neményi Istvánné főkönyvtáros
Ritter Ödönné dr. főkönyvtáros
Sándor Ernőné főkönyvtáros
Sárkány Éva főkönyvtáros
Szabó-Fróreich Antal főkönyvtáros
Szalay Kálmánné főkönyvtáros
Sziklay Imréné főkönyvtáros
Tihanyi Endréné főkönyvtáros
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Horváth L.: Internationale Bibliographíe zur Geschichte der deutschen
Literatur von den Anfángen bis zur Gegenwart. Erarbeitet von
deutschen, sowjetischen, bulgarischen, [ugoslawíschen, polnischen,
rurnaníschen, tschechoslowakischen und ungarischen Wissenschaft-
lern unter Leitung und Gesamtredaktion von Günter Albrecht und
Günther Dahlke. Teil I. Von den Arifangen bis 1789. Munkatárs,
Berlm, 1969. Volk und Wissen Verlag, 1045 p. "
Izsépy E.: Diósgyőr mint végvár a vasvári békekötés utáni kerszakban.
Klny. Herman Ottó Múzeum Évkönyve. 1969.
Izsépy E.: A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle történetéhez. Budapest,
1970. 1077-1103. p. Klny.: Századok 1969, 5-6. sz. A Budapesti
Egyetemi Könyvtár Kiadványai 33. sz.
Kenyeres Á.: Magyar Életrajzi Lexikon II. k. (Szerkesztés.) Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1099 p.
Keresztényi J.: A műsor mögött. Magyarország 1969, VI. évf., 1. rész
3(260). sz. 28. p., II. rész 4(261). sz. 28. p.
Keresztényi J.: Nemzetközi Olimpiai Akadémia. Sportélet, 1969, V. évf.,
2. sz. 28. p.
Keresztényi J.: Olympia művészete - művészeti olimpia. Testnevelés-
tudomány 1968, 1. évf., 4. szám, 55-59. p.
Keresztényi J.: Világcsúcs a homályban. Magyarország 1969, VI. évf.
23(280). szám, 28. p. '
Keresztényi J.: Olimpia - hol és miért? Sportélet, 1969, V. évf., 8. szám,
12-13. p.
Keresztényi J.: Az első elnök. Magyarország, 1969, VI. évf. 33(290). szám,
28. p.
Keresztényi J.: Címszavak a Magyar Életrajzi Lexikon I-II. kötetében.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969.
Keresztényi J.: Olimpiai egyenjogúság. In: A Nők Lapja évkönyve, 1970,
Budapest, 108-110, 1969.
Keresztényi J.: 75 év. A testnevelés tanítása V., 6. szám, 190-193, 1969.
Keresztényi J.: Sopron és a torna sport kezdetei. Soproni Szemle, XXIII,
4. szám, 363-368, 1969.
Lay B.: Német óra - felsőfokon. Nagyvilág 14, 1739-1740, 1969.
Lay B.: Alfréd Rényi: Briefe über die Wahrscheinlichkeit. (Redaktion
der deutschen Fassung.) Akadémiai Kiadó, Budapest. - Birkháuser
Verlag, Basel, 1969, 94 p.
Lay B.-Walkó Gy.-Huttel'er M.: Deutsche Literatur und Literatur-
geschichte. Für die Ill. Klasse der deutschsprachigen Gymnasien in
Ungarn. 3. Aufl. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 474 p.
Lay B.-Huttel'er M.: Deutsche Literatur und Líteraturgeschichte. Fül'
die IV. Klasse der deutschsprachigen Gymnasien in Ungarn. 2. Aufl.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 231 p.
Lay B.-Walkó Gy.: Deutsche Literatur und Literaturgeschíchte, Für die
II. Klasse der deutschsprachigen Gymnasien in Ungarn. 3. Aufl. 'I'an-
könyvkiadó, Budapest, 1969, 435 p.
Láng J.: Bejelentés és rövid elmélkedés a magyar polgárságról. Ady
Endre cikke. Közli és bev.: Láng József, Kortárs, XIII, '34-35, 1969.
Láng J.: Ady kiadatlan cikkeiből. Közli: Láng József. Világosság X, 1.
szám, 33-35, 1969.
Mátrai L.: Az MTA Filozófiai és Történettudományi Osztálya vezetősé-
gének beszámolója a kibővített osztályülésen. 1969. május 6. MTA Fi-
lozófiai és Történettudományi Osztály Közleményei 18, 125-157, 1969.
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MátraizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL.~ Az egyházi könyvtárak helyzete és feladatai a Magyar Nép-
köztársaság könyvtárpolitikája keretében. Teológiai Szemle 12, 234-
248, 1969.
Mátrai L.: Lenin és a filozófiai tradició. Magyar Hírlap 3, 110. szám, 4,
1970.
Mátrai L.: Munka közben. Beszélgetés. (Riporter Erki Edit.) Világosság
10, 19-22, 1969.
Mátrai L.: Über eine strukturelle Definition der Kultur. Wien, 1969,
Herder, 454-456, p. Klny.: Akten des XIV. Internationalen Kong-
resses fül' Philosophie. Wien 2-9, September 1968.
Pálvölgyi E.: Altalános könyvjegyzék, 1967. (Recenzió.) Könyvtáros 19., 3.
szám, 179-180. p.
Pálvölgyi E.: Magyar könyvészet 1945-1960. (Recenzió.) Könyvtáros 19,
6. szám, 373-375. p.
Pálvölgyi E.: A Tanácsköztársaság Budapest je a korabeli lapok tükré-
ben. Szerk.: Tolnai György. (Recenzió.) Könyvtáros 19, 7. szám, 436-
437. p.
Pelle J.-Déri M.-né-SziIágyi 1.: A Magyar Tanácsköztársaság történeté-
nek bibliográfiája. Tájékoztató 1969, 3. szám, 209-268. p.
Pelle J.~ Az értékprobléma a marxista filozófiában. Tájékoztató 1969, 2.
szám, 65-71. p.
R. Kubinyi M.: M. Wittek: Album de paléographie grecque, (Recenzió.)
Antik Tanulmányok 16, 1969, 114. p.
Tóth A.: Az újkori magyar egyetem történet f'orrásproblémái. In: A 600
éves jogi felsőoktatás történetéből 1367-1967. Studia Juridica 60,
(Pécs) 131-140, 1968.
Tóth A.: Geschichte der Universrtátsbibliothek Budapest 1561-1918.
Bibliothek und Wissenschaft. Ein Jahrbuch Heldelberger Biblíothe-
kare, Band 6, 197-242, 1969.
Tóth A.: Volum festiv eu ocazia centenarului Bibliotecii Academiei Re-
publicii Socialiste Romania. Bucuresti, 1967. (Recenzió.) Magyar
Könyvszemle, 1967, 1. szám, 89-90. p.
Tóth A.: Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Romania 1867-1967.
Bucuresti, 1968. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 1969, 3. szám, 318. p.
Tóth A.: Guastavino Gallent, Guillermo: El deposito legal de obras imp-
resas en Espana. Su istoria, su reorganizacion y resultados 1958-
1961. Madrid, 1962. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 1969, 4. szám,
428-429.
Tóth A.~ Buch und Schrift von der Frühzeit bis zur Gegenwart. Leipzig,
1968. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 1969, 1. szám, 90. p.
Tóth A.: Tanulmányok Tolna megye történetéből. 1. köt. Szekszárd, 1968.
(Recenzió.) Magyar Könyvszemle 1969, 3. szám, 314-315.
Tóth A.: Dümmerth Dezső: Pest város társadalma 1686-1696. Budapest,
1968. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 1969, 3. szám, 308-309.
'I'éth A.: Szeged múltja írott emlékekben 1222-1945. Szeged, 1968, (Re-
cenzió.) Magyar Könyvszemle 1969, 3. szám, 314.
Vértesy M.: Az Egyetemi Könyvtár épülete. Budapest VII, 1. szám, 34-
35, 1969.
Vértesy M.: A csillagászati ismeretterjesztés. Könyvtáros XIX, 41-44,
1969.
Vértesy M.: Első nemzeti könyvtárunk. Könyvtáros XIX, 269-271, 1969.
Vértesy M.: Beszélgetés Dala Lászlóval. Könyvtáros XIX, 362-365, 1969.
Vértesy M.: A címleírás nemzetközi szabványosítása. Könyvtáros XIX,
714, 1969.
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Vértesy M.: A Soroksári Duna-ag. Föld és Ég IV, 110-111, 1969.
Vértesy M.: Török félholdas Corvinálc Múzeurni Magazin, 3. szám, 15-
16, 1969.
Vértesy M.: Bibliográfiai tájékoztató. A huszadik század külföldi írói.
Gondolat Kiadó, Budapest, 1969, 463-508. p.
Vértesy M.: 51 életrajzi címszó. Magyar Életrajzi Lexikon, II. köt. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1969.
Vértesy M.: A Budapesti Műszaki Egyetem központi könyvtárának év-
könyvei.·1. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle LXXXV, 397-398, 1969.
Vértesy M.: Jahrbuch der Deutschen Bücherel. 4. Jg. (Recenzió.) Magyar
Könyvszemle LXXXV, 189-190, 1969.
Vértesy M.: Békés: Napjaink szállóigéi. (Recenzió.) KönyvtárosZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX T X ,
112-113, 1969.
Vértesy M.: Tájak, emberek, városok. (Recenzió.) Könyvtáros, XIX, 172-
173, 1969.
Vértesy M.: Budapest történetének bibliográfiája, 6. köt. (Recenzió.)
Könyvtáros XIX, 245-247, 1969.
KARKÖZl KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Kőhalmi Béla n y , egyetemi tanár
(meghalt: 1970. január 10.)
Titkár: dr. Tóth András osztályvezető
Tagok: dr. Bogsch László egyetemi tanár
dr. Perényi József egyetemi tanár
dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs
dr. Diósdi György egyterni docens
dr. Krausz Imre egyetemi docens
dr. Mollay Károly egyetemi docens
=
5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EGYETEMonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKIADVANYAI
(1969/70.)
1. Annales Universitatis Scientiarum Budapestillensis de Rolando Eötvös
Nominatae
Sectio Biologica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Adám György, Balogh János, Faludi
Béla egyetemi tanárok, Simon Tibor tanszékvezető egyetemi docens,
Horánszky András egyetemi docens
Sectio Chímíca, Megindult 1959.
A szerkesztő bizottság tagjai: Wolfram Ervin egyetemi tanár, Kucs-
man Arpád egyetemi docens, Nyilasi János egyetemi docens.
Sectio Geographica. Megindult 1965.
A szerkesztő bizottság tagjai: Láng Sándor egyetemi tanár, Antal
Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, Sárfalvi Béla tanszékvezető
egyetemi docens.
Sectio Geologica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Stegena Lajos egyetemi tanár, Géczy
Barnabás egyetemi tanár, Kiss János egyetemi docens.
Sectio Historica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Diószegi István egyetemi docens, Ba-
logh Sándor egyetemi tanár, László Gyula egyetemi tanár, Sinko-
vics István egyetemi tanár, Tálasi István egyetemi tanár, H. Balázs
Éva egyetemi docens, Kirschner Béla egyetemi docens, Kis Aladár
egyetemi docens, Szabad György egyetemi docens.
Sectio Iuridica. Megindult 1959.
Szerkeszti az Allam- és Jogtudományi Kar Tudományos és Mód-
szertani Bizottsága.
Sectio Linguistica. Megindult 1970.
A szerkesztő bizottság tagjai: Szathmári István egyetemi docens, Ba-
lázs János egyetemi docens, Hadrovics László egyetemi tanár, Be-
.reczky Gábor egyetemi docens, Bolla Kálmán egyetemi docens, FO-
. garasi Miklós egyetemi docens, Hutterer Miklós egyetemi. docens,
Kara György egyetemi adjunktus.
Sectio Mathcmatica. Megindult 1958.
A szerkesztő bizottság tagjai: Császár Akos, Hajós György, Kárteszi
Ferenc, Surányí János, Turán Pál egyetemi tanárok, Mogyoródi Jó-
zsef és Kósa András tanszékvezető egyetemi docensele.
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Sectio Paedagogica et Psychologia. Megindult 1970.
A szerkesztő bizottság tagjai: Tóth Gábor egyetemi docens, Radnai
Béla egyetemi docens, Kardos Lajos egyetemi tanár, Nagy Sándor
egyetemi tanár, Juhász Ferenc egyetemi adjunktus.
Sectio Philologica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Mádl Antal tanszékvezető egyetemi
docens, Süpek Ottó egyetemi docens.
Sectio Philosophica et Sociologica. Megindult 1962.
A szerkesztő bizottság tagjai: Földesi Tamás egyetemi tanár, Mát-
rai László főigazgató, Szigeti József egyetemi tanár, Huszár Tibor,
Magyaródi Sándor, Simonovits Istvánné tanszékvezető egyetemi do-
censek, Csákó Mihály egyetemi tanársegéd,
2. Egyetemi f:rtesítö. Megindult 1955.
Szerkesztí ; Almási János egyetemi adjunktus.
KARI KIADV ANY
Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum' Budapesti-
nensis de Rolando Eötvös Nominatae. Megindult 1959.
Szerkeszti az Allam- és Jogtudományi Kar Tudományos és Módszer-
tani Bizottsága.
TANSZÉKI KIADV ANYOK
Opuscula Zoologica. Kiadja az Allatrendszertani Tanszék. Megindult
1956.
A szerkesztő bizottság tagjai: Andrássy István és Berezik Arpád tu-
dományos főmunkatársak.
Régészeti Dolgozatok. Kiadja a Régészeti Tanszék. Megindult 1958.
A szerkesztő bizottság tagjai: László Gyula egyetemi tanár, Kano-
zsay Margit egyetemi adjunktus.
Delectus Seminum Horti Botanici Universitatis Scientiarum Hungariae
de Loránd Eötvös nuncupatae, anno 1969. Megindult 1788. Kiadja az
Egyetemi Botanikus Kert. Felelős kiadó: Priszter Szaniszló egyetemi
docens, igazgató.
AZ EGYETEMI KÖNYVTAR KIADVÁNYA
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Megindult 1962. A szerkesztő bizott-
ság tagjai: Mátrai László főigazgató, Tóth András és Vértesy Miklós
osztályvezetők.
A felsorolt - nyomdai úton előállított - rendszeresen megjelenő ki-
adványokon kívül az Egyetem Sokszorosító Uzeme éves kiadási terv
alapján állít elő egyetemi, kari és tanszéki kiadványokat.
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AZ EGYETEMI KULTURALIS MUNKA
Kulturális BizottságzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az egyetemi kulturális munkát a Kulturális Bizottság a Kulturális Osz-
tály közreműködésével irányítja. A Bizottság összetétele:
dr. Dobossy László egyetemi tanár, elnök
Rózsa Zoltán adjunktus, titkár
Bánhegyi Sándor osztályvezető
dr. Magas Antal gazdasági főigazgató
dr. Sárándi Imre dékán
dr. Kátai Imre dékánhelyettes
dr. Nagy Béla dékánhelyettes
dr. Király István egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár
K. Kocztur Gizella egyetemi adjunktus
Hollós Istvánné igazgatóhelyettes
Révész Gáborné igazgatóhelyettes
Solti Gyula igazgatóhelyettes
Szécsi Mária KISZ VB kultúrfelelős
KULTURÁLIS OSZTÁLY
Rózsa Zoltán adjunktus, osztályvezető
Fábry Ervinné Surányi Ibolya főelőadó, művészeti vezető
dr. Baross Gábor főelőadó, művészeti vezető
Müller Vilmos főelőadó, gazdasági vezető
Zsár Anna előadó, művészeti titkár
Szakács Margit előadó
F. Tóth Tibor előadó
Pákozdi Istvánné titkárnő
Nikléczy Péter világosító
Vankó Mihály szakmunkás
Badi Mihályné takarítónő
MŰV1!;SZETI CSOPORTOK
Egyetemi Énekkar: 100 fő
Egyetemi Koncertzenekar: 70 fő
Egyetemi Táncegyüttes: 30 fő
Művészeti vezető: clr. Baross Gábor karnagy
Koreográfus: Gyapjas IstvánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Universitas Együttes: 40 fő
Művészeti vezető: Rózsa Zoltán adjunktus
Amatőrfilm Klub: 30 fő
Művészeti vezető: dr. Kárpáti György filmrendező
Képzőművészeti Alkotókör : 30 fő
Művészeti vezető: Xantus Gyula festőművész
Az Egyetemi Színpad megbízott külső előadója :
dr. Dombi József művészettörténész (Collegium Artium)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EGYETEMI SZÍNPAD RENDEZVÉNYEI
Irodalmi estek
Hangversenyek
Színhází előadások
Filmelőadások .
Ismeretterjesztő előadások
Aktuális műsorok
Egyéb rendezvények
EÖTVÖS KLUB
Bánhegyi Sándor osztályvezető
György jakab Endre főelőadó
Pöntör Istvánné főelőadó, gazdasági vezető
Butkai Lászlóné előadó (1970. január 15-ig)
Hochhoffer Éva előadó (1970. február 15-től)
Horváth István kapus
Bányai Sándorné hivatalsegéd
Godányi Imréné hivatalsegéd
Bán Zsuzsanna takarítónő
Cseresznyák Agnes takarítónő
'Kovács Gyuláné takarítónő
Az Eötvös Klub külső munkatársaí :
Fasang Arpád tanár (zenetörténet; és zeneelméleti stúdíó)
Su rányi Ibolya (szavalókör)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
!{L U B TANÁCS
Koczkás Sándor egyetemi adjunktus, elnök
dr, Sallay Géza egyetemi docens
Kocztur Gizella egyetemi adjunktus
Rózsa Zoltán egyetemi adjunktus
dr, Kriván Pál egyetemi docens
dr. Bassola Zoltán egyetemi tanárseged
Tóth Tamás egyetemi tanársegéd
Réz Gábor egyetemi tanársegéd
Hirsch Ferenc egyetemi hallgató
Kónya Imre egyetemi hallgató
Vasi Tamás egyetemi hallgató
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AZ EÖTVÖS KLUB RENDEZVÉNYEI
Irodalmi és egyéb műsoros estek
Ismeretterjesztő előadások, viták, ankétok
Kulturális napok-hetek
"A Klub vendége"
Képzöm űvészeti kiállítások
Klub összejövetelek
Teremsport rendezvények
Táncos rendezvények
AZ EÖTVÖS KLUB KERETÉBEN MŰKÖDÖ KLUBOK, KŐRÖU:,
STÚDIÓK ÉS MŰVÉSZETI CSOPORTOK
Irodalmi Alkotökör
Képzőművészeti Alkotókor
Szavalókor
Eötvös Marionett Stúdió
Beszédtechnikai Stúdió
Zenetörténeti Stúdió
Történészek Klubja
Pszichológusok Klubja
Munkapszichológusok és Öregdiákok Klubja
Jogászoktatók Klubja
TTK Fiatal Oktatók Klubja
Mat-Fiz Klub
Vegyészhallgatók Klubja
Földtudományi Klub
TTK-ÁJK Irodalmi Klub
BTK Irodalmi Klub
Francia Klub
Avaritgarde Zenei Klub
Jazz Klub
Ismeretterjesztő Filmklub
Bridzs Klub
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Az egyetemi sportmunkát a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club irányítja,
amelynek élén a választott elnökség áll. Összetétele:
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, elnök
Béni Miklós, a Testnevelési Tanszék vezetője, elnökhelyettes
Papp Károly nevelőtanár, elnökhelyettes
dr. Varga Miklós tanársegéd, elnökhelyettes
Bartha Agnes egyetemi hallgató
dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
Csányi Sándor, a BEAC sportiroda vezetője
Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus
dr. Kohonicz József testnevelő tanár
dr. Kutassi László főiskolai tanár, igazgatóhelyettes
dr. Lásztity Simon egyetemi adjunktus
dr. Maros László tudományos kutató
dr. Pákay Barna jogtanácsos
AZ EGYETEMI SPÜRTMUNKA
BEAC ElnökségeonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPORTIRODA
Csányi Sándor, a sportiroda vezetője
Tóth László gazdasági vezető (1970. február 28-ig)
Gyenes András előadó
Karger Ervinné előadó
Nagy Géza könyvelő
Borgulya Mária adminisztrátor
GONDNOKSAG
dr. Andrásfay Antal főelőadó, gondnek
Fogl Géza előadó
Bertoncely Sándorné szertáros
Gönczi József szertáros
Prépost Sándor szertáros
Faragó Imre cipész
Darin Sándor szakmunkás
Schmidt János szakmunkás
Seres Károly szakmunkás
Szarka László gépkocsivezető
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Balogh Sándor betanított munkás
.Molnár Elek betanított munkás
Nagy György betanított munkás
Németh József betanított munkás
Szekeres Lászlóné mosónő
Schmidt Jánosné, a vízitelep gondnoka
Ftsli Istvánné takarítónő
Takács Jánosné takarítónő
A BEAC 16 szakosztályában 1392 sportoló folytat sporttevékenységet az
alábbi sportágakban:
Asz tal i ten isz: 50 fő. A csak női versenyzőkkel foglalkozó szakosz-
tály öt csapattal szerepel a bajnokságban. Az első csapat az NB II-
ben, a többi a tartalék, ifjúsági és serdülő bajnokságokban szerepel.
A csapatokkal két edző foglalkozik.
At l éti ka: 250 fő. A férfi és női versenyzők között olimpiai és Európa-
bajnok, számos magyar bajnok és válogatott versenyző van. A szak-
osztályban 175 minősített versenyző versenyez rendszeresen. Az ed-
zéseket nyolc edző irányítja.
Evez é s : 42 fő. A három éve működő és elsősorban fiatalokkal foglal-
kozó szakosztály minden igényt kielégitő víziteleppel rendelkezik.
Eredmények csak évek múlva várhatók. Az edzéseket két edző irá-
nyítja.
Kéz i 1abd a női: 25 fő. Az első csapat az NB II-ben szerepel, az
utánpótlást az ifjúsági csapat biztosítja. A játékosokkal egy edző
foglalkozik.
Kéz i 1abd a fér f i: 40 fő. Az első csapat a Budapest 1. osztályban
szerepel, míg további csapatok a kerületi és az ifjúsági bajnokságok-
ban szerepelnek. Egy edző vezeti az edzéseket.
Kos á r 1abd a női: 50 fő. A bajnokságban résztZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV e V Ő csapatok száma
öt. Az első csapat az NB II-ben, a többi a junior és az ifjúsági baj-
nokságokban vesz részt. A csapatokkal két edző foglalkozik.
Kos á r 1abd a fér f i: 70 fő. A hét csapatot működtető szakosztály
első csapata az NB II-ben, a többi a budapesti, junior és ifjúsági
bajnokságokban szerepel. A szak irányítást két edző végzi.
La b d a rúg á s : 124 fő. Az első csapat az NB II-ben szerepel, de van
tartalék, ifjúsági és úttörő csapat is. A csapat munkáját három edző
irányítja.
R ö p l a b da: 16 fő. Az egyetlen női csapatot foglalkoztató szakosztály
az NB II-ben szerepel, de felállításra kerül a második csapat is. A
csapattal egy edző foglalkozik.
Sa kic: 47 fő. A szám os minősített és válogatott versenyzővel rendel-
kező szakosztály három csapatot indított a bajnokságban. Az OB 1-
ben szereplő csapat a hatodik helyen végzett. A szakmai munkát
két edző vezeti.
Táj é Ico z ó d á s i fut á s: 172 fő. A férfi és női felnőtt csapat. az OB
I-ben szerepel, de további ifjúsági és serdülő csapatok is részt vesz-
nek a bajnokságban. A szakosztály számos válogatott versenyzővel is
rendelkezik. A szakmai munkát egy edző vezeti.
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Ten isz: 65 fő. A férfi első csapat az NB II-ben, a női első csapat az
NB Ill-ban szerepel. Ezeken kívül ifjúsági csapatok is vesznek részt
a bajnokságban. Az edzéseket két edző irányítja. A szakosztály te-
nisz-iskolát is üzemeltet a kezdők részére.
Ter m ész e t jár á s: 296 fő. Az elsősorban egyetemünk hallgatóiból
és oktatóiból álló szakosztály rendszeresen szervezi a gyalogos-, vízi-
és sí-túrákat.
T o II a s l abd a: 20 fő. Az NB I-ben szereplő szakosztály várja az
egyetemi hallgatók, oktatók és dolgozók bekapcsolódását a munkába.
A néhány hónapja működő szakosztály munkáját egy edző irányítja.
Úsz á s : 27 fő. A szakosztály versenyzői elsősorban a Főiskolai Bajnok-
ságokon érnek el igen szép eredményeket.
V í v á s: 30 fő. A három éve működő szakosztály úgyszólván kizárólag
fiatalokkal foglalkozik és máris minősített versenyzőkkel rendelke-
zik. A kezdők részére üzemeltetett vívó-iskola biztosítja a szakosz-
tály utánpótlását. Egy vívómester vezeti az edzéseket.
A BEAC elnöksége mellett az alábbi bizottságok működnek:
Számvizsgáló Bizottság vezető: Szeb ek Mihály
Módszertani Bizottság vezető: dr. Kohonicz József
Fegyelmi és Panaszügyi Bizottság vezető: dr. Erlaky Ottó
Agitáció és Propaganda Bizottság vezető: dr. Szebeni Szabolcs
Pártoló Testület Választmány titkár: dr. Lásztity Simon.
Az egyetemi sportmunka jelentős részét teszi ki a tömegsport. A BEAC
KISZ-aktívájának irányítása mellett mintegy 2000 hallgató és oktató
vesz részt rendszeresen a tömegsport-versenyeken, melyeket atlétiká-
ban, asztaliteniszben, kosárlabdában, kézilabdában, sakkban, labda-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rú g á s b a n és úszásban rendeznek.
6.
GYAKORLO ISKOLÁK
"APACZAI CSERE JANOS" GYAKORLO GIMNAZIUMZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a s ALTALANOS ISKOLA
(V., Cukor utca 6.)
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Temesi Alfréd igazgató
Tardos Ivánné igazgatóhelyettes
Bucskó Béla igazgatóhelyettes
Hollós Istvánné igazgatóhelyettes
Arday László vezető tanár
Asztalos Gyuláné vezető tanár
Atlasz Ilona vezető tanár
Bíró Sándor vezető tanár
Blázer Pál vezető tanár
Blumenfeld Gyuláné vezető tanár
dr. Bódi Ferenc vezető tanár
Borhidi Attiláné vezető tanár
Csányi Lorándné vezető tanár
Csernák Emil vezető tanár
Csipkay József vezető tanár
Csonka István vezető tanár
Falta Zoltán vezető tanár
Faludi Szilárdné vezető tanár
Farkas Sándor vezető tanár
Fekete Sarolta vezető tanár
Gábor Istvánné vezető tanár
Gálffy Zoltánné vezető tanár
Győrög Mátyásné dr. vezető tanár
Hack Frigyes vezető tanár
Hámori János vezető tanár
Harkay Pál vezető tanár
Holics László vezető tanár
Horváth Gyula vezető tanár
Horváth Jánosné vezető tanár
Karakas Gábor vezető tanár
Kelemen László vezető tanár
Keresztes Andor vezető tanár
Klima László vezető tanár
Koncz Jánosné vezető tanár
dr. Korányi Erzsébet vezető tanár
Korenchy Lajos vezető tanár
Kőműves Erzsébet vezető tanár
Kurucz László vezető tanár
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László Erzsébet vezető tanár
Nagy Jánosné vezető tanár
Orbán Lászlóné vezető tanár
Orosz Györgyne vezető tanár
dr. Örhalmí Ibolya vezető tanár
Pálmai Kálmánné vezető tanár
Sain Márton vezető tanár
Semjén Gyuláné dr. vezető tanár
Simon Bálint vezető tanár
Somossy János vezető tanár
Soós Józsefné vezető tanár
Szabó Ferenc vezető tanár
Szabó László vezető tanár
dr: Szalay Imre vezető tanár
Szauder Józsefné vezető tanár
Szílágyi Péterné vezető tanár
Szoboszlay Miklósné vezető tanár
Szőnyi József vezető tanár
Tímár György vezető tanár
Tóth Attila vezető tanár
Turtóczky Sándor vezető tanár
Unghváry Iván vezető tanár
Vágó György vezető tanár
dr. Vajda Ernő vezető tanár
dr. Varga Ernő vezető tanár
Viltsek Ernőné vezető tanár
dr. Virágh Ferenc vezető tanár
dr. Vörös Imre vezető tanár
Zenthe Ferencné vezető tanár
Egri Jánosné tanár
Káldos Mária tanár (szerződéssel)
Kovács Lászlóné tanár, könyvtáros
Lieber Péterné tanár
Marosvölgyi Lajos tanár, napközi vezető
Mihályfi László tanár
Pais Istvánné tanár, napközi vezető
Pataky Katalin tanár
Péterdi Agnes tanár
Rajnay Richárdné tanár
Róbert György tanár, napközi vezető
Szabados Arpád tanár
Szabó Ferencné tanár, napközi vezető
Dóra Mihályné tanító
Kolma Imréné tanító
Rózsa Béláné tanító
Szepesvári Istvánné tanító
Bonyhádi Alajosné gazdasági előadó
Jándi Károlyné titkár
Karakas Gáborné technikus
Niemetz Ernőné portás
Niemetz Ernő szakmunkás
Döcsakovszky Viktorné betanított munkás
Szelei Jánosné hivatalsegéd
Aradi Istvánné takarítónő
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Horváth Mihályrié takarítónő
Kanizsai Józsefné takarítónő
Lörínczí Istvánné takarítónő
Medgyes Jánosné takarítónő
Sárosi Béláné takarítónő
Sleiner Antalné takarítónő
Barta Jánosné konyhalány
Oertzen Ottóné konyhalány
Szabó Györgyne konyhalány
Bodnár Lajos vizsgázott fűtő
Márkot György vizsgázott fűtő
ifj. Bodnár Lajos fűtő
Hoffmann Béla fűtő
II.
HolicsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL .-d r . Jánossy L.: Fizika a gimnáziumok szakosított tantervű IV.
osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 286 p.
Holles L.: Kis fizikusok. Fizikai Szemle XIX, 348, 1969.
Holics L.: Felvételi feladatok fizikából. Fizikai Szemle XIX, 192, 1969.
Holles L':i A középiskolai fizikaoktatás néhány kérdéséről. Fizikus Ván-
dorgyűlés, Miskolc, 1969.
Holics L.: Feladatok és feladatmegoldások. TIT Intenzív Fizika, Szabad-
egyetem, 1969.
Szabó L.: Magyar nyelvtan a dolgozók gimnáziuma 1. osztálya számára.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 60 p.
Szabó L.: Magyar nyelvtani munkafüzet a dolgozók gimnázium a 1. osz-
tálya számára. 'I'ankönyvkiadó, Budapest, 1969, 80 p.
Szabó L.: Útmutató a dolgozók gímnázíuma 1. osztályos magyar nyelv-
tan könyvéhez és munkafüzetéhez. Magyartanítás XII, 4-5. szám,
177-183, 1969.
Szalay 1.: Az alkoholok, aldehidek és szerves savak összefoglalása a
gimn. kémia tanításban, A Kémia tanítása VII, 1. szám, 24-27, 1969.
Szalay 1.: Új szemléletű összefüggés az anyag egyes csoportjai között.
A Kémia tanítása VII, 3. szám, 89-91, 1969.
Szalay 1.: Az elem fogalom oktatása az általános iskolában. A Kémia
tanítása VII, 4. szám, 103-106, 1969.
Vörös I.: A tanulói önellenőrzés feljesztése a magyarórán. Magyartaní-
tás XII, 1. szám, 14-17, 1969.
Vörös I.: A csoportfoglalkozás módszere a magyar nyelvtan tanításában.
Nastavna sveska, 1. szám, (Noví Sad.) 7'5-118, 1969.
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"SAGVARI ENDRE GYAKORLÚ GIMNAZIUMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rs ÁLTALANOS ISKOLA
(VIli., Trefort utca 8.)
1.
Fehérvári Gyula igazgató
Götz Gusztávné igazgatóhelyettes
Révész Gáborné igazgatóhelyettes
Solti Jánosné dr. igazgatóhelyettes
Balázs Péterné vezető tanár
Berzáczy Istvánné vezető tanár
Bíró Béláné vezető tanár
dr. Bolla József vezető tanár
Czéhmester István vezető tanár
Csatáry Mária vezető tanár
Damó Elemérné vezető tanár
Fodor Endréné vezető tanár
Greff Géza vezető tanár
Gulyás Sándorné vezető tanár
Guoth Jánosné vezető tanár
Gyapjas Ferencné vezető tanár
Honti Mária vezető tanár
Keresztúri Gyuláné vezető tanár
Kertai Tiborné dr. vezető tanár
Kiss Istvánné vezető tanár
Körner Miklósné vezető tanár
Lengyel Jenőné dr. vezető tanár
Lukács Agnes vezető tanár
dr. Majoros János vezető tanár
dr. Makay Gusztáv vezető tanár
dr. Nagy Ferenc vezető tanár
dr. Németh József vezető tanár
Nyárasdy János vezető tanár
Reményi Gusztávné vezető tanár
Ries Ferenc vezető tanár
Serényi Emma vezető tanár
Stéger Hajnal vezető tanár
Süpek Ottóné vezető tanár
dr. Szávai Nándor vezető tanár
Szemkeő Gáspárné vezető tanár
Székely Tiborné vezető tanár
Tímár Györgyné dr. vezető tanár
Tobisch Ferencné dr. vezető tanár
dr. Tóth Ferenc vezető tanár
Varsa Vera vezető tanár
Velkei Ferencné vezető tanár
Vidal' Pálné dr. vezető tanár
Vörös László vezető tanár
ZöHner Helga vezető tanár
Dringó László tanár
Glatz János tanár
Gyurcsik Mária tanár, napközi vezető
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Lassú Andrásné tanár
Nagy Antalné tanár, napközi vezető
Páger Sándorné tanár
Teleki László tanár, könyvtáros
Varga László tanár
Csohány Endréné tanító
Dombrádi Sándorné tanító
Eiben Ottóné tanító, napközi vezető
Filla Istvánné tanító
Ries Ferencné tanító
Strowski Istvánné tanító, napközi vezető
Kovács Kálmánné titkár
Bodor Zoltán előadó
Lapsánszky Györgyné portás
Patkó Györgyné
Demeter István betanított munkás
Verseczy Zoltán betanított munkás
Kálmán Józsefné takarítónő
Subák Mátyásné takarítónő
Uzseka Pálné takarítónő
Vincze Jánosné takarítónő
Demeter Istvánné konyhai dolgozó
Szabó Lászlóné konyhai dolgozó
Fehérvári Gy.: A szocialista iskolavezetésről, Tankönyvkiadó, Budapest
1969. 148 p.
Czéhmester f.-dr. Tálasi f.-né: Tanári kézikönyv anémet nyelv tanítá-
sához a gimnáziumok Ill-IV. osztályában. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1969, 121 p.
Damó E.-né: Orosz szakkörvezetők kézikönyve az általános iskolák 7-8.
osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 163 p.
Honti M.: Él-e Ady az ifjú szívekben ? Irodalomtörténet LI, 584-590,
1969.
Honti M.: Kell-e reform? Élet és Irodalom XIII. évfolyam 46. sz. 5. lap.
Kertai T.-né: Megemlékezés Gedő Lipótról. Művészet X, 3. szám, 12, 1969.
Makay G.: Van-e korszerű didaktikánk? Dr. Nagy Sándor: Didaktika c.
egyetemi tankönyvéről. Köznevelés XXV, 4. szám, 25-27, 1969.
Makay G.: Tanári kézikönyv az irodalom tanításához a gimnáziumok és
szakközépiskolák II. osztályában. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969,
267 p.
Makay G.: Útmutató a gimnáziumok levelező tagozata számára. Magyar
nyelv és irodalom IV. oszt. Tankönyvkiadó, Budapest, 126ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Nagy F.: Kongresszus a latin nyelvtanítás korszerűsítéséről Avignonban.
Az idegen nyelvek tanítása XII, 127, 1969.
Szávai N.: H . Bergson: Nevelés. Előszó. Gondolat Kiadó, Budapest, 1969.
Szávai N.: R. Peyrefitte: Különös barátságok. Előszó. Magvető, Buda-
pest, 1969.
Szávaí N.: Nábob - utószó. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1969.
Tímár Gy.né-Tedeschi M.: Pálmai-Szappanos-Tímár: A XX. századi
magyar irodalom tanítása a középiskolában (A Nyugat c. fejezet:
125-194. p.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.
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"RADNÓTI l\UI{LÓS" GYAKORLÓ GIMNÁZIUM
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
(XIV., Abonyi utca 7-9.)
1.
Lukács Sándor igazgató
Lami Rudolf igazgatóhelyettes
dr. Majoros József igazgatóhelyettes
Solti Gyula igazgatóhelyettes
Balázs Lórántné vezető tanár
Bálint Béláné vezető tanár
Bányai János vezető tanár
Bársony Andrásné vezető tanár
Becker Istvánné dr. vezető tanár
Borbély Zoltánné vezető tanár
dr. Boross Lajos vezető tanár
Brunner Tamásné vezető tanár
Csákány Antalné vezető tanár
Cserepkei Ferenc vezető tanár
Csillag Miklós vezető tanár
Dékány Józsefné vezető tanár
Dobos Ferenc vezető tanár
Dobszay Károly vezető tanár
Fügedi Péter vezető tanár
Fülöp Károlyné vezető tanár
Gábos Adél vezető tanár
Galicza Jánosné vezető tanár
Hanák Péterné vezető tanár
Huszka Ernőné dr. vezető tanár, Kossuth-díjas
Jobbágy Károlyné vezető tanár
Juhász Jánosné vezető tanár
Kaiser Pál vezető tanár
Kaplonyi Károlyné vezető tanár
Kecskeméti Sándorné vezető tanár
Kiss József vezető tanár
Kiss Lászlóné vezető tanár
Kiss Zsuzsanna vezető tanár
Kovács Bertalanná vezető tanár
Köllő Miklósné vezető tanár
Kugler Sándorné vezető. tanár
Kuti Jenőné vezető tanár
Lásztity Simonné vezető tanár
Lenkei Irén vezető tanár
Mádl Antalné vezető tanár'
Madocsai László vezető tanár
Major Imréné vezető tanár
Miklós Gyuláné vezető tanár
Müller Angela vezető tanár
dr. Nagy Erzsébet vezető tanár
Oláh József vezető tanár
Páder Jánosné vezető tanár
Pálfalvi József vezető tanár
2Óü
Pallos Béla vezető tanár
Pásztor Edit vezető tanár
Petőcz Miklósné vezető tanár
Radich György vezető tanár
Rédey Györgyné- vezető tanár
Révész Györgyne vezető tanár
Siska Rozália vezető tanár
Strobel Mária vezető tanár
Sugár György vezető tanár
Szalai Károly vezető tanár
Szatlóczky Dalma vezető tanár
Székely Erzsébet vezető tanár
Tarján Zoltán vezető tanár
Tóth Dezső vezető tanár
Tóth István vezető tanár
Vágó Ernőné vezető tanár
Varga Imréné vezető tanár
Varga Jánosné vezető tanár
Vujovits Vladimirné vezető tanár
Walkó Györgyne dr. vezető tanár
Zsuffa Zoltánné vezető tanár
Benőcs Józsefné tanár
Égi Jenő tanár
Hódossy Dénesné tanár
Kercza Ferencné tanár
Simon Csaba tanár
Csabai Péterné szaktanító
Frittmann Lászlóné szaktanító
Gróza Györgyné napközi vezető
Gyulassy Ottokárné szaktanító
Járay Imréné napközi vezető
Lenes Margit szaktanító
Mező Pálné szaktanító
Rossa Ernőné napközi vezető
Szűcs Lászlóné napközi vezető
Terner Gézáné napközi vezető
Fekete Antal poli technikai előadó
Fekete Olga könyvtáros
Király László poli technikai előadó
Cseh Pálné előadó
dr. Neumann Ferenc gazdasági előadó
Bozóki Pálné takarítónő
Burai Benjáminné takarítónő
Gálos Károlyné hivatalsegéd
Hajnal Antalné konyha kisegítő
Horváth Tiborné konyhai kísegítő
Miknyek Józsefné takarítónő
Németh Istvánné takarítónő
Pollák Lászlóné takarítónő
Simon Jánosné takarítónő
Szatmári Józsefné konyhai kisegítő
Szima Jánosné takarítónő
Tábori Ferenc hivatalsegéd
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Tábori Ferencné konyhai dolgozó
Tóth Mária takarítónő
Nagy Ferenc fűtő
Balázs-Becker-Borszéki-Kiss Zs.: így oldunk meg kémiai feladatokat.
II. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969, 231 p.
Balázs L.-né: Kísérleti tanmenet kémia tagozatos I. gímnázíumí osztály-
ban. ELTE Természettudományi Kara Szakmódszertani Közlemé-
nyei, 260-274, 1969.
Becker I.-né: A kémiai számítások matematikai problémái I-II. A
kémia tanítása. 1969, 3. szám, 75-81.
Brunner T.-né: Az Iskolatelevízió Francia Nyelvlecke sorozatának szer-
kesztése, Budapest, 1969.
Fügedi P.: Feladatlapos ellenőrzés a gimnázium I. osztályában. Földrajz-
tanítás 1969, 2. szám, 41-41.
Kiss J.: Jászkunsági agrárrnozgalmak a kiegyezéstől a millenniumig
1867-1896. 223 p. Bölcsész-doktori disszertáció, 1969.
Kiss J.: Vázlatok és adalékok fővárosunk XIV. kerületén ek munkásmoz-
galmí történetéhez 1868-1945. Bp. XIV. ker. Tanács kiadványa, 1969,
107 p.
Kiss J.: Fejezetek Zugló munkásmozgalrní történetéből 1867-1914. Bp.
XIV. ker. Tanács kiadványa, 1969, 268 p.
Kiss J.: Jászkun agrárszocialísta mozgalmak 1896-1898. Párttörténeti
Közlemények, 1969, 2. szám, 98-121. p.
Kiss Zs.: Ismertetés a megjelenő kémiai példatárról. A kémia tanítása,
1969, 6. szám.
O1áh J.: Tanári segédkönyv az Iskolatelevízió műsorai hoz. Elővilág. Ál-
talános iskola 5., 6. és 7. osztály. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.
Oláh J.: Ki tud többet a növényekről, állatokról. Forgatókönyv. Iskola-
televízió, Budapest, 1969.
7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EGY~B INT~ZMÉNYEK
DIÁKOTTHONOK
EÖTVÖS JOZSEF KOLLÉGIUM
(XI., Ménesi út 11-13.)
dr. Tóth Gábor egyetemi docens, igazgató
Pusztai Ferenc mb. nevelőtanár (1969.december 31-ig)
Kisfaludy Gyula mb. nevelőtanár (1970.január 1-től)
Brandt Jenőné előadó
Korompay Györgyné előadó
Sáritha Istvánné előadó
Jávori Jenő könyvtáros
Baranyai Lajosné kapus
Haraszin Erzsébet kapus
Hilczmayer Istvánné kapus
Sárai Istvánné kapus
Vetési Imréné kapus
Káldi Ilona hivatalsegéd
Stibínger Kálmánné hivatalsegéd
Kónya Istvánné takarítónő
Kroboth Győzőné takarítónő
Szórádi Nándorné takarítónő
Tóth Kálmánné takarítónő
Vastag József fűtő
Fazekas Imre szakmunkás
BOLYAI JÁNOS KOLLÉGIUM
(VIlI., Rákóczi út 5.)
Békei Józsefné igazgató
Hortobágyi István nevelőtanár
Molnár Emil nevelőtanár
Bakos Lajosné előadó
Koltai Ferencné előadó
Csányi Istvánné kapus
Kóbor Józsefné kapus
Kund Agostonné kapus
Tapolczai Istvánné raktáros
Agoston Jánosné takarítónő
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FÖLDES FERENC KOLLÉGIUM
(1969. december 31-ig)
(IX., Ráday utca 43-45.)
Balogh Bálintné takarítónő
Dán Tiborné takarítónő
Doka Győrgyné takarítónő
Gyurgyovits Antalné takarítónő
Nagy Antalné takarítónő
Nickl Erzsébet takarítónő
Sági Jánosné takarítónő
Szonda Ferencné takarítónő
Tapolczai Ilona takarítónő
Árva Ferenc fűtő
Nagy Sándor fűtő
Horváth Ferencné segédmunkás
Turi Andrásné igazgató
Nemes Viktória nevelőtanár
dr. Koczka Júlia nevelőtanár
. dr. Papp Károly nevelótanér
Kékesi Gézáné előadó
Mandler Lászlóné előadó
Bazsik Istvánné kapus
Gdovin Pálné takarítónő
Haller Győzőné takarítónő
Jenei Benjáminné takarítónő
Kertész Józsefné takarítónő
Sebestyén Lajosné takarítónő
Vineze Teréz takarítónő
Zsiga Ilona takarítónő
Kottász István betanított munkás
BUDAÖRSI ÚTI DIÁKOTTHON
(1970. január l-től)
(XI., BudaörsiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t 95-101.)
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Farkas József egyetemi tanársegéd, igazgató
dr. Koczka Júlia egyetemi adjunktus, igazgató
Pusztai Ferenc egyetemi adjunktus, igazgató
Nemes Viktória nevelőtanár
dr. Papp Károly nevelőtanár
Haász Antal előadó
Ignáth Gyuláné előadó
Kiss Károlyné előadó
Bandár Gáborné portás
Palánkaí Ferencné kapus
Bognár János műhelyvezeí.ő
Bognár Jánosné raktáros
Szalókí Gézáné raktáros
Bakó János vizsgázott fűtő
Juhász Gyuláné takarítónő
SZERB UTCAI mAKOTTHON
(1969. december 31-ig)
(V., Szerb utca 3.)
dr. Vékás Lajos mb. igazgató
Haász Antal előadó
Kosztka Alajosné kapus
Szakács J ózsefné kapus
Veres Sándorné takarítónő
SOKSZORoslTO VZEM
(VIlI., Kun Béla tér 2.)
Radnóti Károly üzemvezető (második állás)
Arató Tamás műszaki vezető
Torkos Kornélné előadó
Halász Jen5né könyvkötő
Müller Ferenc könyvkötő
Orgcván László fényképész
Somlyó Ernő gépmester
Asztalos Margit szakmunkás
Ébner Erzsébet szakmunkás
Sík Lászlóné szakmunkás
Somlyó Ernőné betanított munkás
ÉJJELI SZANATORIUM
(XII., Mátyás királyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t 18.)
Németh Lajosné osztályvezető ápolónő
Rupp Jenőné ápolónő
Csólík László házfelügyelő
Barabás Vilmosné takarítónő
Laczkó Lajosné takarítónő
Pál Ferencné takarítónő
BÖLCSŐDE
(VilI., Krúdy utca 12.)
Heé Istvánné gondozönö
Berze Józsefné gondozónó
Borfalvi Jánosné gondozönö
Kiss Lajosné gondozónő
2 0 5
NAPKÖZI OTTHONonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(V., Egyetem tér 5.)
Nagy Béláné gondozónő
Pressmayer Istvánné gondozönö
Tóth Tamásné gondozónő
Horváth Gyuláné mosónő
Nehéz Béláné gazdaasszony
Futó Ilona konyhalány
Asztalos Istvánné takarítónő
Erdős Gel1értné takarítónő
Almássy Gáborné óvónő
Kosári Oda óvónő
Vásárhelyi Mária óvónő
Dobi Istvánné dajka
Olasz Papp Tiborné dajka
FűGGELl~KonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
1969. évben diplomát szereztek
1. BOLCSÉSZETTUDOMANYI KAR
Nappali tagozat
Adamek Anna
Albert József
Alföldi Jenőné Stark Julianna
Alföldi Vilma
Almási Katalin
Anders Edit
Angyal Adámné Szirmai Viktória
Atá Vilma
Babics László
Bacsák Mária
Bácskai Katalin
Bácskerti Margit
Bajomi Lázár Guy
Bakos István
Balázs Éva
Balázs József
Balla Istvánné Kohonicz Katalin
Balogh Andrásné Polyák
Invioláta
Balogh Mária
Balogh Mária
Bán Imre
Bán Istvánné Szerdahelyi Mária
Barlay László
Barta Lajos
Barta Lajosné Gregusa Lívia
Bartha Magdolna
Bartos István
Bassola Péter
Bátkaí Sándorné Bajos Erzsébet
Baumann Teréz
Beke Beatrix
Beke Miklósné Gallus Klára
Ballosevich Miklósné
Csorba Simon Mária
Bellyeí Csilla
Bencze Lóránt
Bencze Mária
történelem--orosz
népművelés--magyar
orosz=-latín
filozófia--történelem
magyar--történelem
népművelés--történelem
filozófia--történelem
magyar
magyar--történelem
orosz=-cseh
történelem--Iatin
magyar--történelem
magyar-- francia
népművelés--magyar
orosz=-angol
magyar-e-történelem
orosz--francia
történelem--orosz
orosz--olasz
magyar--történelem
történelem--orosz
történelem--orosz
német-esztétika
magyar--történelem
magyar--történelem
angol--német--eszperantó
történelem--muzeológia
német--latin
magyar--német
orosz--német
magyar--orosz
klinikai pszichológia
magyar--német
történelem--orosz
magyar-e-angol
történelem--német
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Benezik Vilmos
Bihari Márta Veronika
Bíró Zoltán
Blénesy Judit
Bobák Júlia
Bodnár Annamária
Bodonyi Csabáné Kiss Viola
Bojsza Ildikó
Boreczky Elemér
Boros Zsuzsanna
Boros Gábor
Brósz Tünde
Brückner Mária
Czehelszky Györgyné
Bársony Mária
Czigány Erzsébet
Csentő Ernőke
Csílléry Klára
Csom Attila
Dalnoki Miklósné Raák Anikó
Damó Csilla
Darabos Zsuzsanna
Deák Éva Réka
Dérer Miklós
Deres Istvánné Romolya Márta
Déssi Ilona
Ditutala Lina
Dóczy Katalin
Elehinger Katalin
Ehrenfeld Marianna
Enekes Ambrus
Erdődy Edit
Erdősi Edit
Erdmann Gyula
Erős Ferenc
Falus Andrásné
Mátraí Zsuzsanna
Farkas Ferencné Jóry Judit
Fejér László
Fejes Tóth Izabella
Feyér Levente
Fekete István
Fekete LászlóonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fleischer Júlia*
Fohl Aladárné Lábos Agnes
Fóris Karola
Fóti László
Freiler Edi t
Fülöp Istvánné Bán Éva
Füri Anna
Gáborjárt Lászlóné Roboz Katalin
Gácsi Klára
magyar-orosz
magyar-orosz
népművelés-ernagyar
orosz-német
magyar-olasz
orosz-német
pedagógiai pszichológia-magyar
orosz-angol
magyar-angol
történelem-francia
történelem-orosz
pedagógiai pszichológia-magyar
magyar-angol
magyar-történelem
magyar-orosz
magyar-orosz
magyar-történelem
történelem-orosz
magyar-orosz
könyvtár-c-magyar
történelem-francia
magyar-történelem
történelem-muzeológia
orosz-angol-eszperantó
történelem-könyvtár
munkapszíchológia
magyar-német
magyar-orosz
magyar-angol
történelem-latin
magyar-francia
magyar-történelem
magyar-történelem
munkapszichológia
történelem-orosz
magyar-művészettörténet
történelem-filozófia
klinikai pszichológia
orosz-angol
magyar-történelem
magyar-német
filozófia -orosz
német-orosz
magyar-esztétika
történelem-latin
magyar-orosz
magyar-történelem
klinikai pszichológia
orosz-német
könyvtár=-magyar
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* A vastag szedés kitüntetéses diplomát jelent.
Gajtkó ~va
Galamb Lászlo
Galántai Mária
Gallay Katalin
Garab Lászlóné Simony Erzsébet
Garami Zsuzsanna
Gáspár Erzsébet
Gazdy Dénes
Gere László
Gerendás Agota
Gerencsér Attila
Gerevich Éva
Gergely András
Gergelyi Mihályné Lonti Agnes
Ghiczy Erzsébet
Golub AlexandraonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gortvai Annamária
Groszmann Gusztávné
FeIner Edit
Gyenge Sándor
Győri Anna
Győry Katalin
Gyurin Györgyné Psenák Éva
Haiman Pál
Hajdú Ráfis Mátyás
Hantó Zsuzsanna
Hargitai Erzsébet
Havasi Edit
Heé Veronika
Hegedús Anna
Heltai Pálné Tamási Hedvig
Hermann Istvánné
Benezur Margit
Hermann Mária
Hernádi Katalin
Hetényi Annamária
Homoki Nándorné
Grozdits Zsuzsanna
Honti László
Honti Lászlóné
Klányi Josefine
Hopnál Katalin
Horváth János
Horváth Judit
Horváth Margit
Horváth Márta
Horváth Schandi Katalin
Hun Márta
Illés Gáborné Szilárd Gabriella
Imrényí Tibor
Inotai Andrásné Bonifert Mária
Istenes Gáborné Nagy Agnes
Ivády Réka
Jánossy Margit
Jászberényi Gyula
14 Egyetemi Értesítő
könyvtár-magyar
erosz-történelem
magyar-történelem
filozófia-magyar
magyar-történelem
magyar-német
magyar-orosz
történelem-orosz
orosz
magyar-orosz
magyar-orosz
magyar-történelem
filozófia-történelem
francia-spanyol
angol-német
magyar-orosz
magyar-francia
történelem-orosz
népművelés-történelem
spanyol-francia
munkapszichológia
magyar-orosz
magyar-orosz
könyvtár-magyar
magyar-történelem
orosz-angol
magyar-történelem
angol-cseh
ném et-orosz
magyar-német
magyar-esztétika
magyar-francia
orosz-spanyol
könyvtár-történelem
klinikai pszichológia
magyar-orosz-finnugor
cseh-orosz
magyar-orosz
történelem-spanyol
történelem-német
orosz-angol
magyar-orosz
magyar-történelem
magyar-olasz
magyar-angol
olasz-spanyol
magyar-német-eszperan tó
magyar-történelem
könyvtár-ném et
magyar-iráni
orosz-angol
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Jenny Mária
Jónásch Julianna
Józsa Sándorné Vörös Márta
Juhász Attiláné Szabó Anna
Káldi Gyuláné Nemes Anna
Káldos Mária
Káli Éva
Karádí Éva
Kardos Géza
Kardos Gézáné Daróczy Anikó
Károlyi Jánosné Finta Ildikó
Karvázy Balázs
Kaszab Piroska
Katona Imre
Katona M. Terézia
Kelecsényi László
Keleti Ilona
Kenesei István
Kenéz Győző
Kerekes Irma
Kerékgvártó Éva
Keresztény Györgyi
Kéry Györgyné Guba Rozália
Kertész Marianna
Kiss Károly
Kiss J. László
Kiss Magdolna
Kiss Tiborné Frischfeld Mária
Klein Vilmos
Kocsári Istvánné
Horváth Erzsébet
Kolosi Tamás
Kónya Anikó
Kónya Béláné Almádi Mária
Dr. Kopper Lászlóné Hondl Lea
Korompay Sándorné
. Negró Hedvig
Korzenszky Miklós
Kovács Árpád
Kozma Anikó
Kozma Béláné Horváth Mária
Kozma Endre
Körmendy Tamás
Kravár Judit
Kun Miklós
Kunetz Lászlóné Hallgató Irén
Kunzl Márta
Kutas Mária
Laki László
László Kornélia
László ZsuzsaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lechner József
Lelkes György
Lendvai Ildikó
Lendvay Katalin
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népművelés-történelem
magyar-történelem
könyvtár=-orosz
magyar-orosz-eszperantó
klinikai pszichológia
magyar-angol
történelem-orosz
filozófia-magyar
történelem-francia
magyar-francia
magyar-orosz
orosz-angol
magyar-olasz
népművelés-magyar
magyar-angol
magyar-latin
magyar-angol
magyar-német
orosz-matematikai nyelvészet
magyar-orosz
klinikai pszichológia
orosz-német
orosz-kínai
magyar-német-eszperantó
francia-spanyol
filozófia-magyar
orosz
magyar-történelem
magyar-orosz
könvvtár-történelem
filozófia-magyar-esztétika
klinikai pszichológia
magyar-orosz
orosz-történelem
orosz-angol
magyar-orosz
orosz
magyar-orosz
történelem-orosz
magyar-orosz
magyar-történelem
orosz-német
történelem-orosz
magyar-olasz
könyvtár-történelem
népművelés-magyar
magyar-történelem
orosz-német
magyar-könyvtár
orosz
orosz-cseh
magyar-történelem
orosz-német
Lengyel Mária
Lenkei Ernőné Ekker Krisztina
Lizsicsár Mihályné Kugler Éva
Lóránt Gáborné Nagy Magdolna
Loránt Istvánné Nagy Margit
Lőrincz Arpádné Tuba Éva
Lugossy Zoltánné
Szamay Györgyi
Major László
Málits Istvánné Szalay Éva
Mányó Ildikó
Marafkó Lászlóné Kolta Emma
Marinovich Sarolta
Marosfi Györgyné
Irházi Zsuzsanna
Marosi Endre
Marossy Agnes
Masler Jenőné Bednár ÉvaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mátai Mária
Mátrai Ilona
Medgyesi Olga
Melles Kornélia
Mérei Veronika
Mérey Zsolt
Mészáros Jánosné Frank Beáta
Mészáros László
Meződi Judit
Mikics Lajosné Galántai Erzsébet
Miklai Edit
Mikó Attila
Móczár Györigyl
Molnár Frigyes
Molnár Judit
Molnár László
Molnár Sarolta
Mrena Istvánné Szakálos Ilona
Murányi Miklós
Muszka Erzsébet
Nádasi Erzsébet
Nagy Béla
Nagy Csilla Lídia
Nagy Erzsébet
Nagy Géza
Nagy Gézáné Szabadhegyi Lujza
Nagy István
Nagy Katalin
Nagy Lídia
Negró Ernőné Cserhalmi Mária
Neményi Ferencné
Párkányi Mária
Orbán Imre
Orosz Szilvia
Osgyáni Ildikó
Örkenyi Zsuzsanna
Úsz Edit
magyar-esztétika
angol-német
orosz-spanyol
magyar-orosz
könyvtár-német
magyar-német
filozófia-angol
olasz-spanyol
magyar-spanyol
magyar-történelem
magyar-munkalélektan
könyvtár-angol-eszperantó
orosz-olasz
történelem-levéltár-régész
magyar-angol
klinikai pszichológia
magyar-orosz
munkapszichológia
német-orosz
olasz=-mongcl
magyar-orosz
orosz-német
magyar-történelem
magyar-francia
angol=-német
magyar-népművelés
magyar-történelem
magyar-filozófia
munkapszichológia
magyar-latin
német-orosz
filozófia-történelem
történelem-német
népművelés-magyar
német-arab
könyvtár-történelem
orosz-francia
magyar-német
klinikai pszichológia
magyar-mongol
magyar-spanyol
magyar-német
történelem-francia
magyar-orosz
történelem-angol
orosz-angol
klinikai pszichológia
történelem-spanyol
munkapszíchológía
angol-ném et
magyar-francia
orosz-német
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Pál Lenke
Pálffy Katalin
Palkó Sándor
Pálmány Béla
Palócz Katalin
Pandurovics Dusika
Pap Gáborné Balogh Júlia
Papp György
Papp Jánosné Szamosi Éva
Papp Jánosné Kulacs Irén
Párdi Mária
Pásztor AgnescbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P a ta id P á l
Pénzes Jánosné
Dobossy Marianne
Peres Arpádné Bodrogi Katalin
Péterfy Lászlóné
Jékely Adrienne
Pethő Emília
Pethő Éva
Petneki Aron
Petróczy Judit
Pintér Pálné Both Mária
P léh C sa b a
Pócs Attila
Poór Zsuzsanna
Pordán József
Presznyák Júlia
Pusztai Lászlóné Kovács Katalin
Rády Zoltánné Rácz Katalin
Bagályi Ilona
Rakovszky Zsuzsanna
Reich Márta
Reischl Gyöngyi
Réger Zita
Reviczky Katalin
Révy Katalin
Romhányt Anna
Rozsnyai Bálint
Rudas László
Sáfár Judit
Sági Erzsébet
Ságí Mária
Sárközi Alice
Sárossy Dezsőné Jász Judit
Sass Józsefné Lukács Zsuzsanna
Scheili Gabriella
Sebestyén András
Signiond Klára
Siki Erzsébet
Smidélius Andrea
Somogyi Judit
Somogyi Mária
Sonnevend Péter
Söptei István
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klinikaí pszichológia
népművelés-történelem
történelem-levéltár
könyvtár=-magyar
népművelés-szerbhorvát
magyar-angol
magyar-történelem
kliníkai pszichológia
munkapszichológia-angol
magyar-orosz
magyar-történelem
francia-német
klinikai pszichológia
magyar-latin
magyar-francia
magyar-történelem
népművelés-történelem
magyar-történelem
könyvtár=-magyar
történelem
klínikai pszichológia
történelem-arab
történelem-orosz
magyar-történelem
történelem-orosz
magyar-angol
történelem-könyvtár
magyar-francia
népművelés-magyar
magyar-francia
orosz-angol
francia-Iatin-görög
orosz-német
magyar-orosz
magyar-német
angol=-índológia
történelem-muzeológia
orosz-spanyol
magyar-történelem
munkapszichológla
angol-e-mongol
történelem-orosz
népművelés-magyar
történelem-német
magyar-angol
magyar-orosz
magyar-orosz
orosz
történelem-francia
magyar-angol
könyvtár-orosz
történelem-muzeológia
történelem-orosz
Spakievics Gertrud
Sirikishun Adhin Persaud
Stein Piroska
Süle Éva
Sümegi Anikó
Stépán Gáborné Kajtár Mária
Szabella Józsefné Völgyi Éva
Szabó Anna
Szabó Balázs
Szabó Éva
Szabó Mária
Szabó Mária
Szabó Márta
Szabó Péter
Szabó Péterné Kundl Edit
Szabó Réka
Szák Katalin
Szakolezay Cecília
Szalai Anna
Szalai Katalin
Szántó Gábor
Szász Viktória
Szaszovszky József
Szathury Csabáné Szabó Margit
Székács Judit
Szekeres Istvánné
Györgypál Mariann
Szekeres Zoltán
Szekrényesi Júlia
Szentirmay Lyane
Szentmihályi Rózsa
Sziklai Lászlóné Hidas Mária
Szin Márta
Szirbek Vilmosné Kepes Anna
Szmodits Anikó
Szőke Mária
Szőllősi Ildikó
Szőnyi Ferenc
Szücs Julianna
Szücs Lászlóné
Radványi Julianna
Takács Anna
Takács Katalin
Tarnavölgyí Zsuzsanna
Tarpay László
Tatár Mária
Telefay Csaba
Terestyéni Tamás
Thiering Etelka
Tímár Józsefné Kováts Julianna
Toronyi Attila
Tóth Barna
Tóth Emőke
Tóth Etelka
Tóth Zsuzsanna
könyvtár-magyar
angol-pedagógia
olasz-orosz
olasz-spanyol
magyar-nép művelés
magyar-német
magyar-történelem
történelem-angol
népművelés-magyar
magyar-történelem
magyar-orosz
magyar-történelem
orosz
magyar-angol
magyar-angol
munkapszichológia-orosz
történelem-orosz
orosz-francia
magyar-angol
történelem-orosz
magyar-orosz
orosz-angol
magyar-latin
könyvtár-orosz
klinikaí pszichológia-angol
magyar-orosz
magyar-spanyol
magyar-angol
orosz-angol
magyar-történelem
orosz-német
magyar-angol
orosz-spanyol
magyar-német
magyar-orosz
történelem-francia
magyar-spanyol
magyar-olasz
angol-francia
könyvtár-magyar
könyvtár=-magyar
magyar-német
orosz-spanyol
történelem-mongol
népművelés-történelem
orosz-matematikai nyelvészet
orosz-német
magyar-történelem
magyar-német
magyar-történelem
magyar-történelem
kliníkaí pszlchológia-magyar
n1agyar--könyvtár
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Tölgyesi Lászlóné
Vajda Magdolna
Török Imre
Újhegyi MáriacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ad a s József'
Valis Éva
Várady Szabolcs
Varga Csilla
Dr. Ragovszky Gyuláné
Varga Erzsébet
Varga Éva
Vargha Gábor
Varga Judit Jánki Józsefné
Varga Katalin
Varga Tünde
Varga Zsuzsanna
Dr. Tóth Lajosné
Várnagy Péterné
Bereczky Beatrix
Varsányi Mária
Verebélyí Kincső
Vermes Katalin
Vidrányi Katalin
Világhy József
Vílághy JózsefnéCBA
P agonyí Katalin
Villányi Lenke
Vincze Mária
Vörös Balázsné
Hajmási Veronika
Vujicsics Sztojánné
Vehner Marietta
W in k le r T ib o rn é P o r o s A g n e s
Wojtilla Gyula
Zalka Tatjána
Zanaty Katalin
Zeley László
Zelliger Erzsébet
Zemplényi Ferenc
Zentai Józsefné Bíró Rozália
Zerkovitz Judit
Zoltán Erika
Zsédeny Lujza
magyar-orosz
magyar-orosz
angol-orosz
magyar-történelem
orosz-angol-indológia
magyar-XX. sz. magyar irod.
magyar-német
magyar-francia
történelen1--orosz
történelem-olasz
történelem-orosz
francia-spanyol
történelem-orosz
magyar-angol
magyar-történelem
orosz-lengyel
német-francia
történelem-orosz
filozófia-magyar
magyar-orosz
magyar-orosz
munkapszichológia
orosz-francia
könyvtár=-magyar
magyar-szerbhorvá t
orosz-német
történelem-indológia
angol-spanyol
könyvtár-magyar
filozófia-magyar
magyar-magyar nyelvtörténet
könyvtár=-magyar
orosz-angol
angol
orosz-angol
magyar-történelem
E s t i é s le v e le z ő ta g o z a t
Abcnyi Júlia
Alberti Györigyi
Alföldy Jenő
Andai Éva Judit
Andrássy Lászlóné Bede Ildikó
Antal Andrásné Tunkl Judit
özv. Antal Mihályné
Zászlós Anna
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orosz
magyar-orosz
magyar
lélektan
magyar-történelem
történelem-pedagógia
orosz
Aradi Mártonné Rétfalvi Éva
Arany Agnes
Asztalos István
Avar Piroska
Agoston Tibor
Baalmans Janné Balla Erzsébet
Dr. Babos Lászlóné
Kováts Magdolna
Bakos István
Bakos Mihályné Fülöp Ilona
Baksa Istvánné
N. Fejes Gabriella
Balázs Pál Ferenc
Balázs Péterné
Csizmadia Judit
Dr. Balogh Jánosné Hajnal Mária
Baradlai Pál
Bardócz Attila
Barkóczi István
Barlay Andrásné Tóth Asmes
Baross Lászlóné Takács Erzsébet
Bartha Gyuláné Pintér Stefánia
Bazsó Gyuláné Bartos Éva
Báder Györgyné Baranyai Ibolya
Bálint Boglárka
Bán Judit
Bánfai Valéria
BánIaki Éva
Bárd Mária
Dr. Bedő üttóné Kiss Rózsa
Behyna Károly
Bejczy Miklós
Beke Judit
BelIér Zoltán
Bencze József
Benda István
Benkő Mihály
Benson Katalin
Berényi Gábor
Berke Barnabásné
Kováts Zsuzsanna
Bernáth Attila
Dr. Bertalan Györgyné
Fodor Mária
Bertalan Lajos
Bertalan Péter
Besenyő Istvánné Hidasi Anikó
Bíró Andrásné Bihari Katalin
Bíró Friderika
Bíró Pál
Dr. Bíró Zsuzsa
Bodó János
Dr. Bódog Gyuláné
Dr. Fohn Márta
Bodrogí Ferenc
magyar
orosz
történelem
pedagógia
történelem
orosz
pedagógia
lélektan
történelem
történelem-pedagógia
történelem
spanyol=-könyvtár
angol
történelem
történelem
történelem-pedagógia
lélektan
magyar-könyvtár
magyar-történelem
magyar-népművelés
történelem-könyvtár
lélektan
lélektan
orosz
lélektan
magyar-történelem
lélektan
magyar-orosz
történelem-spanyol
magyar-könyvtár
tudományos szocializmus
történelem
történelem
történelem
lélektan
angol-filozófia
magyar-könyvtár
magyar-történelem
történelem-könyvtár
magyar
magyar
orosz
orosz
magyar-néprajz
angol
lélektan
lélektan
lélektan
tudományos szocializmuscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 1 5
Bocsák Jolán
Bognár Ferenc
Bognár Tas
Bóna Márta
Borigor János
Dr. Bolla Kálmán
Boros István
Boros István
Borsányí László
Borsós Istvánné Zétény Angéla
Bosnyák Sándorné
Szelényi Katalin
Both Ferenc
Bőresők Mária
Bősze László
Bucsies Imre
Buday Tamás
Buza Domonkos
Chikán Attiláné Szilágyi Erzsébet
Christ Lászlóné Nagy Mária
Czakó Sarolta
Csajbi Tiborné Kolosin Eugénia
Csatáry Ildikó
Csávás Lajos
Cselők László
Cserhalmi Imre
Csiha Sándor
Csikor Zoltán
Csikós Andorné Arany Margit
Dr. Csizmadia Marianna
Csontos Béla
Csordás Agota
Csőke Pál
Dr. Csöreg Sándorné
Bodnár Anna
Csucs Sándorné
Dala Andor
Dr. Dalmann Józsefné
Buczó Mária
Davidovics Lajos
Davidovics Sándor
Dancs Istvánné Hodu Rozália
Dán Róbert
Deák Gézáné Grósz Magdolna
Deák Ilona
Dr. Deák Zsoltné Bodor Judit
Derricsik Iván
Devecseri László
Diósi Rezsőné
Csehmarjova Natalla
Dobó Benjaminné
Berencsi Margit
Dobos Tünde
Dombrovszki Lászlóné
Tömösközi Ilona
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magyar-történelem
pedagógia
magyar-orosz
magyar=-kőnyvtár
történelem
lélektan
orosz
magyar-népművelés
történelem-néprajz
történelem-könyvtár
magyar-e-könyvtár
magyar-történelem
magyar-e-könyvtár
pedagógia
történelem
lélektan
orosz-e-könyvtár
magyar
orosz
történelem-levéltár
orosz
magyar-történelem
magyar
pedagógia
filozófia
magyar-népművelés
orosz
orosz
lélektan
orosz
magyar-e-könyvtár
filozófia
magyar-történelem
magyar-történelem
orosz
orosz
orosz
történelem
történelem
arab
történelem-e-könyvtár
orosz
orosz
magyar-e-könyvtár
történelem
orosz
magyar-történelem
magyar-orosz
történelem
Dómján Ilona
Dr. Donáth Tibor
Dr. Dömötör István
Dus Agnes
Eckschmiedt Sándor
Egressy J evgenyij
Elek Tiborné
Sztyepanova Tatjana
Erdei Gyuláné Deák Júlia
Erdei Jenőné Kvasznay Éva
Erdélyi Mária
Erdős Judit
Erney Attila
Fábri Mihály
Fabricius IldikócbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F a ll ie r E r ik a
Farkas István
Farkas Jenő
Farkas Lászlóné Vankó Ildikó
Farkas Márta
Farkas Viola
Fáy Klára
Fedyszyn János
Fehér István
F eh é r T ib o rn é M é sz á r o s Agnes
Féja Endréné Károlyi Tünde
Feigl Ferencné Gellé Klára
Fekete Györgyné Maró Erzsébet
Fekete János
Fekete László
Feles András
Felhős Szabolcs
Ferencz Ilona
Ferenczi Zoltánné Herzag Ernőke
Ferenczi Zsuzsanna
Ferencsik Imréné Szili Katalin
Eigeczky Jenő
Fitos Tiborné Bobai Eleonóra
Fodor Mária
Folly Éva
Forgács András
Forgács Tamás
Forgó Dezsőné Szarka Judit
Fórizs Sándor
Frank Károly
Dr. Frischmann Lászlóné
Lehel Éva
Friedrich Ildikó
Furuglyás Géza
Fülöp Anna
Fülöp Csilla
Fülöp Zoltán
Gábor Miklósné Tamás Anna
Gadányi Károly
Gál Mária
magyar-történelem
lélektan
lélektan
történelem-latin
lélektan
orosz
orosz
orosz
orosz
lélektan
orosz
történelem
történelem
lélektan
angol
történelem
pedagógia
magyar-népmúvelés
magyar
magyar-könyvtár
pedagógia
orosz
lélektan
lélektan-pedagógia
magyar-népmúvelés
magyar-történelem
történelem-orosz
pedagógia
magyar
magyar-népmúvelés
magyar
magyar-népmúvelés
német-könyvtár
magyar-e-könyvtár
történelem-orosz
magyar
orosz
lélektan
magyar-orosz
filozófia
orosz
angol
tudományos szocializmus
német
orosz
magyar-történelem
történelem-népmúvelés
orosz
magyar-történelem
történelem-népmúvelés
lélektan-pedagógia
orosz
orosz=-könyvtár
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Garai Mihályné
Gorbacsova Larisza
Gárdos Edit
Gáspár Ferenc
Gáspári László
Gaszner Katalin
Dr. Gasztonyi Kálmánné
Boruzs Magda
Géczy Imre
Gelle Lászlóné Hárfai Mária
Gelencsér Géza
Gerák Magdolna
Gerendás Andorné
Fürts Marianna
Gergely László
Dr. Gidai Erzsébet
di Gléria Zsuzsanna
Gondos Ernőné Kocsis Zsuzsanna
Gombkötő Gáborné
Kiss Márta Mária
Gömöri Ferenc
Gruber István
Gulyás Istvánné Gimesi Júlia
Gulyás János
Gyarmati Teréz
Gyetvai Györgyné
Miskolczi Mária
Gyimesi Dömötör
Gyimesi Gábor
Győrffy Emese
Gyurasics Tivadar
Hajdu Géza
Hajdu Miklós
Hajducsek Lászlóné Kanó Klára
Hajtó Zsófia
Dr. Halász Lászlóné Kovács Éva
Hamar Péter
Haralyi Ervinné Szabó Jolán
Harsányi Eszter
Harsányi Lászlóné Mold Edit
Harmati Imréné Fekete Teréz
Hary Judit
Hátságí Vilmosné Füzéri Judit
Hegyi Györgyné
Légrády Erzsébet
Héjj Csaba
Helle Lászlóné Kreibich Mária
Herling Jakab
Hidas Vera
Hidy Péter
Hives Lászlóné Arpádí Gabriella
Hook Lajos
Hok Márta
Hollós Márta
Honthy KingacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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orosz
lélektan-magyar
történelem
magyar
magyar-orosz
orosz
történelem
orosz
orosz
történelem
magyar-történelem
angol
lélektan
orosz-könyvtár
magyar-történelem
történelem
magyar-történelem
lélektan
német
magyar-népművelés
magyar-népművelés
magyar-orosz
magyar-történelem
történelem
orosz
magyar
magyar-könyvtár
pedagógia
magyar-történelem
magyar-könyvtár
magyar-népművelés
magyar
magyar-népművelés
angol-e-könyvtár
magyar
magyar
magyar-történelem
történelem-pedagógia
orosz
magyar-történelem
magyar-népművelés
tudományos szocializmus
orosz-angol
magyar-népművelés
lélektan
történelem-népművelés
magyar
orosz
lélektan
H o rá n y i I s tv á nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hornok Mária
Dr. Hornyák Mária
Hornyos Jánosné Horváth Ida
Horváth Barnabás "
Horváth Ferencne VályiMária
Horváth Imréné Málics Zsuzsa
Horváth János
Horváth József
Horváth Lajos
Horváth Márta
Horváth Vince
Dr. Horváth Zoltánné
Helyes Adél
Hőnyi Ede
Hronszky Imre
D r . H u n y a d i F e r en cn é T om a iCBAÉ va
Huszár Jenőné Szabó Erzsébet
Ihász Antalné Németh Katalin
Iván Istvánné Molnár Mária
Jánossa Mária
Jansik János
Jávor Károly
Jekkel László
P. Jeney Attiláné Csiszár Ildikó
Jóni Anna Zsófia
Joó Zsuzsanna
Jobbágy István
Jovány József
Józsa Mihályné Soós Ibolya
Juhász Jánosné Péter Mária
Juhász Józsefné Pintér Ilona
Juranits László
Jurkó Béláné Kígyós Éva
Jüttner Eszter
Kádár Imréné Laki Etelka
Kajdi Béla
Kalmár Györgyné M erle Mária
Kalmár László
Kántor Béla
Karácsony Gyula
Karácsony Istvánné
Stípkovícs Elza
Karácsonyi István
Karácsonyi Jánosné __
Csikesz Erzsébet
Karay Lajos
Karakas Zsuzsanna
Karczag Judit
Károly Sára
Kaszás Ambrus
Dr. Katona Zoltánné
Winkler Veronika
Kautzky Rita
történelem-m uzeológía
magyar
lélektan
orosz
pedagógia
magyar"" "
orosz
történelem-pedagógia
orosz
magyar-történelem
magyar-orosz
orosz
magyar-népművelés
magyar-könyvtár
filozófia
lélektan-pedagógia
magyar-történelem
orosz
orosz
magyar
történelem-pedagógia
lélektan
lélektan
magyar-történelem
lélektan
magyar-történelem
magyar
magyar-s-történelem
történelem
történelem-könyvtár
történelem-pedagógia
történelem
lélektan
magyar-könyvtár
magyar-könyvtá~
magyar-népmüvelés
magyar
lélektan
pedagógia
tudományos szocializmus
orosz
magyar
történelem-könyvtár
magyar-történelem
magyar-lélektan
lélektan
lélektan
történelem
történelem-pedagógia"
magyar
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Kelemen Ernőné
Szakonyi Julianna
Kelemen János
Kelemen Tiborné
Hatterer Erzsébet
Keller Ervínné Gorka Katalin
Kelly Lajosné Károly Ilona
Kemény Csabáné
Inna Romanovna Blehmann
Dr. Kerpel-Fronius Sándorné
Dr. Verebély Judit
Kertész Károly
Kertész Zsuzsa
Kézdi György
Kézdi Györgyne Gedényi Ildikó
Kindl Zoltán
Király Istvánné Rigó Katalin
Kiss Béla
özv. Kiss Ferencné
Kiss Gábor Endre
Kiss Imréné Szőke Teréz
Kiss István
Kiss István
Kiss Istvánné Mohás Lívia
Kiss József
Kiss F. László
Kiss Lászlóné Lidia Poltarakova
Klausz Róbert
Kohler Gyuláné Lux Elvira
Kollár Veronika
Dr. Komlós Jánosné
Novák Mária
Dr. Kónya Károlyné
Susánszky Klára
Koós Ivánné Vajna Ildikó
Kopor Pálné Pogány Irén
Korányí Erika
Korbuly Zsuzsanna
Korompay Zsuzsanna
Kovács Éva
Kovács Géza
Kovács János
Kovács Jánosné Szanyi Mária
Kovács P. József
Kovács Józsefné Katona Aranka
Kovács Sarolta
Kozma Katalin
Kőhalmi Ferenc
Kőnig Éva
Körmendy Adrienne
Körmendy Kinga
Krammer Gergelyné
Friedrich Márta
Kristóf Lajosné Burgoridí Magda
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lélektan
filozófia
magyar-történelem
magyar-pedagógia
magyar
orosz
lélektan
történelem-könyvtár
orosz
orosz-magyar
orosz-magyar
orosz-magyar
lélektan
történelem
orosz
történelem
magyar-népmüvelés
filozófia
magyar-pedagógia
lélektan
pedagógia
magyar
orosz
magyar
lélektan
orosz-lélektan
magyar-lélektan
magyar
lélektan
magyar-könyvtár
magyar-s-népművelés
orosz-e-könyvtár
angol
történelem
magyar
orosz
lélektan
magyar
történelem
orosz
lélektan
történelem-tudományos
alizmus
lélektan
történelem-levél tár
latin-könyvtár
lélektan
magyar-e-könyvtár
szoci-
Kriston Károly
Krisztov Lazo
Krizsán Ferenc
Krizsán Sándor György
Kuklis Iván
Kun Sándor
Kun Sándorné Kovács Sylvia
Kurez István
Kutas Endre
Laezkó Béláné Révay Márta
Ladányi Sándor
Lakatos Gézáné Fülöp Katalin
Lakos Katalin
Legendí Istvánné
Krakovies Katalin
Lehőez Mária
Lénárt István
Lendvai Györgyne Borbély Márta
Létay Miklós
Lippai Lajos
Liptai Gyula Márton
Liska Endre
Dr. Lovas Józsefné Somfai Agnes
Lovas Pálné Kiss Ildikó
Dr. Lovászy Alice
Lőrincz Jenő
Lőrinez László
Madaras Józsefné Császár Mária
Mag Zoltán
Mahunka Tiborné Winkler Jolán
Major Judit
Majoros Károly
Malek József
Marázi Gáborné Sinka Erzsébet
Marcsik Miklós
Marosvölgyi Lajos
Marót Miklósné Gáspár Júlia
Márton Árpádné Englert Katalin
Mátrai Győzőné Dr. Vas Judit
Mátrai Károly
Dr. Mayer Béla
Medveezky Lászlóné
Turi T. Katalin
Mercsényi Judit
Mérei Anna
Mérey Kádár Éva
Mészáros Györgyné
Kovács Mária Magdolna
Mezei Ilona
Mezei László
ifj. Migray Emőd
Miha Tamás
Miszlai Etelka
Mohai Lajos
Moldován Jenőné Horváth Edit
orosz
orosz
történelem
magyar=-népm űvelés
angol
magyar
magyar-s-néprn űvelés
magyar
filozófia
magyar-orosz
történelem
orosz
történelem-könyvtár
orosz
művészettörténet
orosz-történelem
magyar-nép művelés
spanyol-néprajz
történelem
magyar
történelem-német
magyar-e-könyvtár
magyar-orosz
lélektan
lélektan
történelem
magyar
történelem
orosz
magyar-könyvtár
filozófia
orosz
orosz
történelem-népművelés
könyvtár
lélektan
lélektan
pedagógia
pedagógia
lélektan
magyar-orosz
magyar-történelem
magyar-népművelés
magyar-lélektan
magyar-történelem
magyar
magyar
történelem-orosz
magyar
történelem
magyar-népművelés
magyar-népművelés
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Molnár Tivadar
Molnár Imre
Mosonyí Sándorné Csuka Mária
Muráth István.
Müller Imréné Szállá sy Gyorgyi
Müller Róbert
Nádasi Vince
Nagy Antalné Surányí Klára
Nagy Ferencné Lendvay Aranka
V. Nagy Ferencné
Gunia Győngyí Irén
Nagy Istvánné
Simon kavics Mária
Nagy János
Nagy Julianna
Nagy J enő Béláné
Zornborí Katalin
Nagy Károly
Nagy Sándor
Nagy Sándor
Nagy Tamásné Kovács Ildikó
Nagy Péter
Nagy Zoltán
Dr. Nagy Zoltánné
Todenbier Margit
Naszály Sándor
Naszály Sándorné Bíró Márta
Nemcsik Pál
Neményi Katalin
Németh Iván
Németh Pál
Németh János
Németh László
Németh László
Németh Miklósné Kéry Katalin
Nemes Jeles András
Nyers Rezsóné Witz Ilona
Okrona Erzsébet
Orbán Györgyí
Oravecz Gyuláné Fábián Mária
Osoha Lászlóné
Hazai M. Krisztina
Osváth Anna
Paál Gyula
Paál János
Pados Istvánné
dr. Matheser Jolán
Páger Viktória
Pálfi Adorján
Pápai László
Pápista Lászlóné Szántó Mária
Pap János
Papp Sándorné Tímár Anna
Párdányi Miklós
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filozófia
pedagógia
történelem
magyar-történelem
magyar-könyvtár
történelem
magyar:
orosz
lélektan
magyar-könyvtár
magyar
történelem
történelem
történelem
magyar-történelem
lélektan-pedagógia
filozófia
pedagógia
magyar-könyvtár
orosz
magyar
magyar
magyar
történelem
magyar-e-könyvtár
orosz
magyar-történelem
történelem-pedagógia
magyar
történelem
orosz
magyar-népművelés
történelem
lélektan
magyar-történelem
orosz
lélektan
magyar
magyar-népművelés
magyar
filozófia
magyar-pedagógia
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
történelem-orosz
Paszternák Gusztávné
Kőrössy Lenke
Pásztor Gyula
Pásztor József
Patkós Judit
Patkós Albertné Krikker Mária
Pavlyás István
Péch Mária
Perczel Tamás
Dr. Perlaki Arpád
Petrányi Ilona
Petrovai László Józsefné
Lőcsey Erzsébet
Petz Péter
Pintér Márta
Pogány Gábor
Polónyi Szűcs Szilárd
Poós Lászlóné Schmidt Vera
Pöltl Károlyné Herbai Agnes
Puhr Erzsébet
Puskás Gyula
Puskás LászlócbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P u sz ta i A n d o rn é R á b e l M á r ia
Raáb György
Rácz Dóra
Radnóti Sándor
Radványí Barnabás
Rajmon Gyula
Rákász Klára
Rátay Csaba
Regényi Emilné Törzsök Erika
Reményl Arpád
Rigó-Szántai Katalin·
Ritter Sándorné
Várkonyí Vilma
Rokszin László
Romhányt László
Romhányí Lászlóné
Almásy Judit
Róna László
Rósás Bálint
Róth Éva
Rubi Béla
Rudolf attó
Ruzsicska Mária
Ságody János
Sáritha Sára
Sári Éva
Sark ady Sándorné
Ecker Magdolna
Sárváry Lászlóné
Meszleny Mária
Schleicher Emőke
Schmidt Gyuláné Flesser Irén
Schrott Géza
magyar-könyvtár
filozófia
történelem
magyar
tudományos szocíalízmus
magyar-orosz
angol
lélektan
lélektan
magyar-e-könyvtár
magyar-népművelés
történelem
orosz-e-könyvtár
történelem-művészettörténet
magyar
magyar-történelem
magyar-népművelés
történelem-népművelés
magyar
pedagógia
lélektan
orosz-angol
magyar
magyar-filozófia
történelem
történelem
magyar-orosz
lélektan
magyar
filozófia
orosz
lélektan
magyar-ro mán
magyar
magyar
lélektan
lélektan
orosz
történelem-pedagógia
magyar
magyar-könyvtár
pedagógia
magyar-orosz
magyar-történelem
pedagógia
magyar-e-könyvtár
történelem-pedagógia
magyar
történelem
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Sellyei Lászlóné Bánföldi Éva
Semmi Kis Lajosné
Nyakas Ilona
Seregy Lajosné
Romsauer Julianna
Serényi Emília
Setényi János
Simon Józsefné Pecze M. Györgyi
Simon Péter
Simonfai Lászlóné Czekő Judit
Sobor István
Sohonyai Odön
Somogyi Mária
Dr. Somogyi Péterne
Kováts Mária Katalin
Somos Béla
Soós Kálmánné Fazekas Etelka
Sterbenz Jenőné Szabó Erzsébet
Stróbl Alajosné Csonka Lívia
Stuller Gyula
Dr. Szabó Csabáné
Král Zsuzsanna
Szabó Endréné Zsöllei Katalin
Szabó Illés
Szabó Józsefné Stefán Klára
Szabó Jolán
Szabó Sándor
Szabó Tamás
Szakács Béla
Szakács Lajosné Gyevi Katali n
Szandelszky József
Száraz Józsefné Pető Margit
Szecskő Károly
Székely Lajosné
Krammer Mária
Szekeres István
Szelei Béla Csaba
Szelényi Pál
Dr. Szepesi LajoscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z ep e s sy S á n d o r
Szerényi Imre
Szergényi Istvánné
Lelbach Magdolna
Szerepi Lajos
Szíjjártó AndrásCBA
S zí lágyi Béla
Szilágyi Gábor
Szirtes Ödönné
Rózsa Éva Mária
Szlatky Mária
S ző c s S eb e s ty én
Sztankovics Gyuláné
Bartucz Franciska
Sztepánov Predrág
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magyar-népművelés
magyar-történelem
lélektan
magyar-történelem
lélektan-pedagógia
lélektan
lélektan
magyar-könyvtár
pedagógia
pedagógia
lélektan
orosz-angol
magyar
magyar
pedagógia
angol
lélektan
orosz
lélektan
magyar
történelem-pedagógia
magyar-népművelés
filozófia
orosz
magyar
magyar
lélektan
orosz
tudományos szocializmus
német
magyar-orosz
magyar
magyar
lélektan
lélektan
történelem-levéltár
magyar-e-könyvtár
tudományos szocializmus
lélektan
magyar-nép művelés
magyar-francia
történelem-orosz
magyar-e-könyvtár
magyar-történelem
orosz
orosz
__----------------------~u
Sztepánov Predrágné
Sády Erzsébet_
SztojkovAnna
SzücsMária Terézia
SzütsPálné Kaposvári Judit
Szurmay Teréz
Tábori László
Takács Arpád
Takács Erika
Takács János
Takács Jánosné Tóth Edit
Takács JózsefcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T ak sá s Im r e
Tamás Istvánné Kalmár Magda
Tarr Ilona
Tekauer Péterné Mike Aliz
Temesvári Kornélné
Kőnig Mária
Terék Etelka
Teveli Ferencné
Versinyina Valentyina
Teszári Judit
Tímár László
Tiszovszky Zoltánné Geitz Ida
Tódor Margit
Torda Endréné Romanov Ilona
Tóth Béla
Tóth Bertalan
T ó th K a ta lin
Dr. Tóth Lajos
Tóth László
Dr. Tóth Lászlóné
Dévényí Katalin
Tóth Tibor
Török István
Tuba László
Turi Péter
Ugrin Gáborné Majoros Márta
Újvári Attila
utasi István
utasi Istvánné Szabó Agnes
Vadász Terézia
Vajda János
Vajda Judit
Vajda Péterné Spáczel Margit
Vajna Jánosné Csillik Éva
Valesicsák Imre
Vámos Katalin
Vámosi Nándorné Virágh Edit
Varga Elemérné
Kursinszky Erzsébet
Dr. Varga Endréné
Márffy Marianna
Varga Gábor
Varga Lajos
15 Egyetemi ~rtesftő
orosz
magyar
magyar-történelem
magyar-történelem
lélektan
pedagógia
pedagógia
lélektan
tudományos szocializmus
filozófia
orosz
magyar
lélektan
magyar
magyar-történelem
lélektan
orosz
orosz
történelem-könyvtár
orosz
történelem
maavar=-könyvtár
szerb-horvát
magyar-angol
pedagógia
lélektan
könyvtár
történelem-könyvtár
orosz
olasz
történelem
magyar-könyvtár
orosz
könyvtár
lélektan
tudományos szocializmus
tudományos szocializmus
pedagógia
magyar
magyar-orosz
magyar
magyar-történelem
történelem-népművelés
magyar-könyvtár
magyar
orosz
történelem
angol
pedagógia
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Vass Ilona
Vasy Géza
Vasvár Jánosné
Császti Gabriella
Várnai Miklósné Laczkó Júlia
Végh Istvánné Bajusz Veronika
Vellai Tiborné Fedor Margit
Vida Dénesné Szalai Ilona
Vida Mária
Vida Róbertné Frankl Julianna
Vígh Erzsébet .
Vitézi Lászlóné Sipos Katalin
Vörös attó
Vrbica Radován
Vuity Sándor
Weisz Sándorné Reisler Ilona
Weisz Valér
Dr. Wintsche István
Zelles Ilona
Zen tai Mária
Zettler GizellacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Z ila h i J ó z s e fn é G á l K a ta lin
Zilahi Lajos
Zsámboki Arpádné Rajkay Anna
lélektan
magyar-e-könyvtár
angol
magyar-könyvtár
orosz-történelem
orosz
magyar-történelem
magyar-e-könyvtár
angol
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar
orosz
történelem
magyar-könyvtár
magyar-könyvtár
lélektan
magyar-e-könyvtár
magyar
magyar-történelem
magyar-pedagógia
orosz
magyar-népművelésCBA
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2. Á L L AM - ~ S JO G T U D O M Á N Y I K A R
N ap p a li ta g o z a t
"Summa cum laude" fokozattal:
Révész Péter
."Cum laude" [okozattal:
Takács MártaDemeter Zoltánné Tóth .Katalin
Szük Lászlóné Szentirmai Mária
"Rite" [okozattal :
Bérchegyi Ignácné Dániel Mária
Borta József
Bodor Jenő
Csató Zsuzsanna
Cseri Józsefné Tóth Mária
Csőke Sándor
Diószeghi Izabella
Erdősi László
Fabók Pál
Fekete Mária
Fischer Agnes
Fuglinszky János
Gattyán Mária
2 2 6
Gál Sándor
Geréb Gábor
Gyimesi Csaba
Haraszti Magdolna
Horváth Jolán Gabriella
Kacsóh József Ferenc
Kelemen Agnes
Kertész Béláné Kovács Edit
Kesztyűs Antal
Kohán István
Kovács József
Krech Vilmos
Krech Vilmosné Farkas Mária
Kukonya József
Lázár Mária Pálma
Lóczi Gabriella
Lossó Emília
Masszi Katalin
Márkus János Ernő
Mikó Péter
Molnár István
Molnár János
Molnár Mihály József
Nagy Sándor
Osztrovszky Tamara
Otta Mihály
Palágyi Éva
Petneházi Judit
Rajna Józsefné Lévy Jolán
Ress Jozefa Mária
Sárik Ildikó
Selmeczki Józsefné Bihacker
Ilona
Sipos Árpád
Szaller Katalin
Szirmai Antalné Káldor
Agnes
Szirmai György
Takács Margit
Takács Péter
Tóth Éva (1943)
Vankó János
Zele Sándorné Ott MagdolnacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E s t i ta g o z a t
"Summa cum laude" [okozattal:
Csernák Józsefné Winiczai Mag-
dolna
Varga Péter
"Cum laude" [okozattal:
Balogh József
Bariga Balázs
Dr. Bártfai Jenőné Janik
Erzsébet
Belső István
Bodor József
Böröcz Istvánné Forrai Ilona
Csabai János
Deme Károly
Dobi Sándorné Zaicz Marianna
Egri Antal
Góli Ernőke
Hasznos Miklós
Horváth Gyuláné Kathy Anna
Koltay István
Kozeluha Judit
Lukács Ferenc
Matusek Tivadar
Meskó Bánk
Molnár Elek
Orsolyák attó
Dr. Parti Jánosné Solymossy
Zsuzsa
Somfai Éva Mária
Szalai Dezső
Szemes László
Szécsy Szabolcs
Takács Jánosné Jámbor Magrette
Varga Imre
Veér Balázsné Miskey Judit
Viola Jánosné Pajter Klára
Dr. Zelenay Károlyné Czóti Éva
"Rite" [okozattai:
Balaskó Jenő
Balassa Erzsébet
Balázs István
Balogh Éva Klára
Balogh József
Balogh László
Bencs László
Bodor Ödön
Boros György
1 5 *
Boschán György
Bradács István
Brávácz attó
Brávácz Ottóné Ferkó Judit
Bukovi Istvánné Puskás
Judit
Czaun Ferenc
Czenki Károly
Csávás Mihály
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Cserveni Béláné Rohonc-i
Katalin
Cservényi László
Darvas Sándor István
Deák Ferenc
Dömötör Mária
Drábik László
Elek András
Elek Zsuzsanna
Endrédi Zoltánné Kőfalvi
Erzsébet
Erdős György
Fahn Péter
Farkas Ferenc
Földes Jánosné Fazekas Éva
Gábor István
Gábor Katalin
Gálfalvi István
Giirtner Róbert
Gellért József
Gémes János
Glemba István
Gönczi Géza
Gyenes Elemér
Gyenis Dénes
Gyöngy Jánosné Pástét Ilona
Gyűrűs Károly
Habonv Pál
Harsányi Szabolcs
Cs. Horváth Ilona
Horváth Lajos (1933)
Horváth Pál Csaba
Dr. Hubert Róbertné Franczia
Erzsébet
Ispánki Gyuláné Veréb Mária
Jancsó László
Jándy András
Jávor Endre
Joó Katalin
Kakasy Domokos
Kakucsy Róbert
Kalamény Ferencné Miklós Irén
Dr. Kamarás László Imre
Kanczel Gvuláné Urbán Mária
Kanczler Gyuláné Békési
Erzsébet
Keller József
Kerekes András
Kiss Lajos Józsefné Kovács
Márta
Kis Lujza
Kovács Imre
Kovács István
Kovács Lászlóné Mándoki Mária
Kovács Pál (1920)
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Kovács Pálné Fogel Elvira
Kozári Józsefrié Krasznai Klára
Kővári Istvánné Korinyecz
Magda
Kővári Viktória
Kreisz Gyula
Kujalek János
Kulcsár János
Kutasi József
Kurucsai László
Kuti Istvánné Károly Piroska
Kürtösi József
dr. Lakatos Györgyne Nagy Éva
Lakos János Berkesy Éva
Lázár Ervin
Lévai András
Lévai Józsefné Kovács Magdolna
Dr. Linka Sándorné László
Viktória
Madarász Mária
Major József
Malinovszky János
Dr. Margitta Imréné Székelyhidl
Mária
Marjai Eszter
Marossy Zoltán
Marttrikó Károly
Martinovics Zsigmond
Masson Imre
Maurer Erika
Mazug István
Márton János
Mészáros József
Molnár Gabriella
Nagy Attiláné Simon Mária
Nagy József (1935)
Nagy Lajos
Nagy Lajos László
Nagy Lászlóné Szerényi
Zsuzsanna
Nagy Zsófia
Nádai György
Németh Imre
Dr. Németh lászlóné Muzamel
Magdolna
Nyíri Istvánné Jakab Irén
Nyírő Gyuláné Schrammel Róza
Olajos Józsefné Fegyveres
Katalin
Osvárí László
Örvényesi Terézia
Palotai Míhály
Pazsiczky Sándor
Pártay Tivadar
Poór Sándor
Prelecz László ,
Rába Géza
Rátonyi Sarolta
Remete Marianna
Rozgonyí Ernőné Répászky
Gizella
Rubovszky György
Sárdi Kálmán
Sáringer József
Simon Sándorné Csorba Éva
Sipos Tihamér
Selymes Mária
Somogyi Sándor
Stadler János
Sükösd Mihályné Radványi
Katalin
Sümeghy Pálné Jármai Margit
Sütő Gyula
Svéd Iván
Schirilla Katalin
Szabolcsi János
Szabó József Lajos
Szabó Katalin
Szabó László (1937)
Szabó Margit (1936)
Szeles Csabáné Kemény Éva
Szendrei Géza
Szélyes Miklós
Szita Mária
Szőke Dezső
Szűcs Katalin
Tatár János
Tábori Gabriella
Thamó Gábor
Tiborcz Antal
Tisovszky János
'I'orda Zoltán
Tóth Lászlóné Keresztes Katalin
Tóth Miklós
Turcsányi Bálintné Bödő Gizella
Ulrich János
Varga László
Vargha Judit
Vass Nándor
Vaszari Sándorné Maitz Magda
Vári András
Villányi Jenő
Zimonyi EditcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L ev e le z ő ta g o z a t
"Cum laude" fokozattaZ:
Bertóti János
esetneki Mária
Deák Lívía
Ferenczy Melinda
Kopácsl Sándor
Kuti Béla
Lengyel Mihályné Horváth
Erzsébet
Lozic Baskard Zeljbáné Tornyos
Csilla
Majercsik Klára
Major János
Szabó József (1939)
Zoltán Odön
"Rite" fokozattal:
Almási László
Alscher Róbert
Arató István
Babos Ernőné Szalay Erzsébet
Bakó Miklós
Balku József
Bartos Dénes
Bácsi Sándor
Belső Andrásné Wéber Ilona
Béres István
Bertha László
Bíró Zoltán
Bocsi József
Borbély László
Bökőnyí Imre
Czékus Béláné Cser Margit
Csatáry Ernő
Csikós Istvánné Barczi Mária
Csorba László
Dörflinger Károly
Dríneg László
Eke János
Farkas Imréné Fekete Márta
Fazekas János
Fehér Csaba
Fekete Zoltán
Frankovics Dezső
Füredi ÁrpádCBA
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Füssy Etelka
Gábriel Györgyné Gulyás Ilona
Greiner Tibor
Hajdu Mihály
Hartmann Ferenc
Havasi Jenő
Háger Miklós
Hegymégi Ferenc
Héjja László
Hölcz Erzsébet
Hunya Béla
Jancsó Attila
Justh Alfonz
Kapalló Gyula
Kar Alajos
Kállai László
Keskeny Károlyné Faluhelyi
Beáta
Kok Miklós
Koltai Péter
Korda Kálmán
Korda Péterné Sófalvi Judit
Kovács Barnabás
Kovács József (1931)
Kozsik János
Dr. Krekó Imréné Bősze Magda
Lábas Elemér
Mesterházy Béla
Mészáros József
Monori László
Móré László
Murvai Mihály
Nagy András
Orosz Mihály
Petrik Mihály
Pintér István (1938)
Pintér József
Polyák László (1932)
Radványi Akos
Sándor Gyula
Sándor Tamás
Sólyom Kálmánné Ruttkai Júlia
Dr. Szabó Ferencné Baranyai
Ilona
Szabó József
Szénássv János István
Tapasztó József
Tarján Ivánné Gömöry Éva
Tesbér Ervin
Toronicza Gyula
Tóth Andrásné Kikmann Jolán
Tóth István (1932)
Tóth Sándor
Tóth József Károly
Tőkei Lajos
Urbán László
Vajdahunyadi Emil
Varjú Péter
Váradi Albert
Váradi András
Várady Gyula
Vörös LászlócbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O k le v é l c s e r e
Szénásí József
"Summa cum laude"
Ilniczky Sándor
H on o s f tá s
"Rtte"
3 . T E R M É SZ E T T U D O M A N Y I K A R
N ap p a li ta g o z a t
Ajtai Miklós
Alliquander Kenrád István
Antal István
Antal Sára
Apagyi BarnabásCBA
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matematikus
geológus
matematika-fizika
biológia-kémia
fizikus-csillagász
Aranyesi Erzsébet
Akos Zsuzsa
Baksa Csaba
Baksa Márta
Balázs Irma
Balogh Márton
Ballay Zoltán Gábor
Ballya Éva
Barabás Anikó
Barát Erzsébet
Baráth Györgyi
Baumgarten Éva
Bálint Katalin
Bányai Gabriella
Bárány Orsolya
Báthy Katalin
Becski Géza László
Benedek Erzsébet
Benedek Ilona
Benedek Zoltán
Berend Beáta
Berényi Üveges István
Berta Katalin
Bertha Arpád
Bezerédy Ilona
Békássy Csaba
Bíró Eszter
Bíró Katalin
Bittera Eszter
Bodrogi György
Bodor Katalin
Bóka Erzsébet
Bprsodi József
Budinszky András
Bukovínszky Anna
Corradi Gábor
Czenner ZsuzsacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ig le r I s tv á n
Császár Pál
Csepcsenyi Judit
Cserba Adrienne
Cséke Anikó
Csík Márta
Csillag Júlia
Csima Kálmán
Csongrádi Jenő
Csörnyei Zoltán
Csűrös Miklós
Dávid Zsuzsa
ma tema iíka- fizika
matematika-fizika
geológus
biológia-kémia
matematika-fizika
biológia-kémia
matematika-fizika-ábrázoló
'geometria
matematika-fizika
kémia-fizika
vegyész
matematika-fizika
matematikus
biológia-földrajz
matematika-fizika
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
kémia-fizika
matematika-fiúka-ábrázoló
geometria
fizikus
ma terna tika- fizika-á brázoló
geometria
biológia-kémia
ma tematika-fizika
matematika-fizika
matematika-filozófia
geológus
kémia-népművelés
biológia-földrajz
biológia-kémia
fizikus-csillagász
biológus
biológia-kémia
vegyész
matematika-fizika
kémia-fizika
matematika-fizika
vegyész
matematika-fizika
biológia-kémia
fizikus
biológia-lélektan
biológia-lélektan
vegyész
kémia-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika
biológia-kémia
vegyész
geológus
geológus
matematikus
fizikus
fizikus
Belényessy István
Bene Béla
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Deák tstváo
Debreczeni KatalincbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D eu ts c h T ib o r
Dezső Kálmán
Dénes Győrgyí
Ditrói Anikó
Dobozy Hajnalka Anna
Dobson -Imre
Dobszai Ilona
Dolmány Attila
Domján Erzsébet
Donga Arpád
Dömötör István
Dőrnyel Piroska
Draskovics Imeida Mária
Draskovi ts Pál -
Dvortsák Péter
Egyed András
Elekes Károly
Endrédy Ildikó
Erdei Judith
Erdei László
Erdős Gyötgy
Eöry Ajándok
Faragó Kálmán
Farkas István
Farkas József
Fehér András
Fehér Irén
F ek e te A n d r e a
Fekete Zsuzsa
Feles Pál
Felvári Zsuzsa
Fenyő Márta
Ferencz Erzsébet
Flórencz András
Fock Ibolya
Földes Antónia
Földvári István
Fraknói Zoltán
Freller Miklós
Frisch Mihály
Futó Péter
Füssy Éva
Füzéry Géza
Gabona Beáta
Gadó János
Galambos László
Garay Anna
Gardovszky Viola
Gál Mihály
Gállos Erzsébet
Gecse Éva
Gerei Emma
matematfkus
biológia-földrajz
vegyész
matematika-fizika
kémia-fizika
biológia-kémia
vegyész
matematika-fiiika
biológia-lélektan
matematika-fizika
matematika-fizika
vegyész
vegyész
geofízíkus
vegyész
geofizikus
vegyész
biológus
biológia-földrajz
kémia-fizika
vegyész
biológus
biológia-kémia
biológus
matematikus
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
matematika-fizika
fizikus
matematika-fizika
kémia-fizika
biológia-lélektan
matematika-népmúvelés
kémia-fizika
fizikus
matematika-fizika
vegyész
biológia-kémia
matematikus
vegyész
kémia-fizika
matematika-fizika
kémia-fizika
matematikus
vegyész
matematika-fizika
kémia-fizika
fizikus
biológia-földrajz
biológia-kémia
földrajz-könyvtár
fizikus
matematika-fizika
geológus
kémia-fizika
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G ero o c sé r L á sz lózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gleichner Károlyné
Gordon Erzsébet
Gratz1 Ferenc
Gulás Magdolna
Gulyás Csilla
Gulyás Gabriella
Gündert Mária
matematikus
biológia-kémia
matematika-fizika
földrajz--térképész
biológia-kémia
geofizikus
biológia--kémia
matematika-fizika-ábrázoCBA 1Ó
geometria
vegyész
kémia-fizika
biológia-kémia
matematikus
biológia~földrajz
matematikus
vegyész
geofízikus
vegyész
vegyész
matematika-fizika
kémia-fizika
matematika-fizika
geológus
kémia-fizika
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
fizikus
kémia-fizika
biológia-földrajz
matematika-fizika
fizikus
vegyész
biológia-földrajz
biológus
matematika-fizika
matematika--fizika
biológia-kémia
biológia-földrajz
fizikus
matematika-fizika
fizikus
matematika-fizika
vegyész
biológia-földrajz
matematika-fizika
biológia-kémia
kémia-e-könyvtár
biológia-földrajz
geológus
vegyész-
vegyész
matematika-fizika
matematikus-
vegyész
biológia-kémia
Gyenes Endre
Gyepes László
Gyöngyösay Andrea
Gyulai András
Hajnal Ilona
Hajós Agnes
Hajós György
Halász Péter
Hamar Péter
Hantos Klára
Hanusz Mária
Harka Katalin
Harmati Klára
Havas László
Hámori Veronika
Hegedűs András
Hegedús Csaba
H e lta i G y ö r g y
Herbai Mária
Herendi Klára
Holluby István
Holyinka Péter
Honti Márta
Horn Gabriella
Horti Piroska
Horváth Gabriella
Horváth R. Györigyi
Horváth Judit
Horváth Katalin
Horváth Pál
Horváth Zoltán György
Horváth Zsuzsa
Hömöstrei Mária
Hudák Ferenc
Ignácz Lea
Illés Valéria
Imreh Mariann
Incze Zsuzsa
Iván Béla
Jakab Agnes Zsuzsa
Jancsík Veronika
Jancsovics Edit
Jankó Mihály
Jászó Márta
Jekkel Antal
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Juhász Ida
Juhász Katalin
Juhász Mária
Kaán Zsuzsa
Kabdebó György
Kalotai Ernőke
Karácsonyi Teréz
Kardos Júlia
Kádas Lajos
Kálmán Éva
Kántor Éva
Kelemen András
Kemény TamáscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K en e s s e y A g n e s
Keresszegi Hajnallea
Keszey Zsuzsa
Kincs Katalin
Kinorányi Enikő
K ir á ly I ld ik ó
Kiss Ildikó
Kis Károly
Klimó János
Kocsárdy Éva
Kocsis Erzsébet
Kolcza Judit
Koltay Éva
Komlós Veronika
K on d o r o s i A d ám
Kósa Zsuzsanna
Kosáry Zsuzsa
Kovács Imre
Kovács Iván
Kovács Mihály
Kovács Pál
Kovács Valéria
Kovács Zoltán
vegyész
földrajz-népművelés
vegyész
matematika-filozófia
vegyész
matematika-fizika
vegyész
vegyész
biológia-kémia
matematikus
kémia-fizika
fizikus
fizikus
vegyész
matematika-fizika
matematika-fizika
biológia-kémia
biológia-földrajz
biológia-lélektan
matematikus
geofizikus
matematikus
vegyész
vegyész
matematika-fizika
kémia-fizika
földrajz-térképész
biológus
vegyész
geológus
fizikus
biológia-kémia
fizikus
matematika-fizika
biológia-földrajz
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
biológia-kémia
matematika-fizika
fizikus
matematika-fizika
kémia-fizika
kémia-fizika
fizikus
matematikus
kémia-fizika
biológia-földrajz
vegyész
matematika-fizika
vegyész
matematika-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
biológia-földrajz
Kőszegí Mariann
Kulcsár András
Kulcsár Katalin
Kurucz Ilona
Kustár Erzsébet
Kuthy Agnes
Lakatos Zsuzsa
Lakó Ferenc
Lakó Mária
Lantos Márta
Laukó Anna
Láng Éva
Láng Zsuzsa
Lápóczy Beatrix
László Agnes Erzsébet
Lengyel Erzsébet
Leltner Erzsébet
2 3 4
Lendvai János
Létai Magdolna
Licskó István
Liptay Jolán
Loránd Eva
Lőrinc Annamária
Lőrincz István
fizikus
fizikus
kémia-fizika
matematika-fizika
vegyész
vegyész
matematika-fizika-:ábrázoló
geometria
vegyész
fizikus
biológus
biológia-földrajz
biológus
matematika-meteorológia
vegyész
biológia-földrajz
fizikus
fizikus
matematika-fizika
vegyész
matematika-fizika
vegyész
matematika-fizika
biológia-paleontológus
vegyész
matematika-fizika
geológus
biológus
geofizilms
biológia-kémia
kémia-fizika
fizikus
geológus
biológia-kémia
biológus
biológia-földrajz-térképész
matematika-fizika
kémia-fizika
vegyész
matematika-fizika
matematika-fizika
fizikus
matematika-fizika
vegyész
biológia-kémia
kémia-fizika
biológia-földrajz
matematika-fizika
matematikus
fizikus
geofizikus
matematika-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika
biológia-kémia
Lukovits István
Lux IváncbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ad e r sp a cb K a ta lin
Majthenyi Márta
Maliga Pál
Maller Aranka Judit
Manhalter Péter
Marik János
Marosán György
M a to lc s i T am á s
Maurer Mária
Márkus Edit
Márton János
Mátrai Erzsébet
Mezei István
Mihály Sándor
Mihályi László
Mikola Zsuzsa
Mindszenty Andrea
M is ik S á n d o r
Méd Gábor
Mogyorosy Beatrice
Moharos István
Molnár Ervin
Moyzes Antal
Nagy J!;va
Nagy Ilona
Nagy Judit
Nagy Márta
Nagydiósi Stella
Nagyzsadányi Klára
Nádas Mária
Néninger Judit
Ney Katalin
Németh Erzsébet
Németh Györigyi
Nusal Eva
Odor Irma
Pacskó Irén
Pataki Melitta
Patkós Mária
Pálinkás Gábor
Pályí András
Pásztori Erzsébet
Pecsenye Sándor
Pesti Gyula
Pilcz Irén
2 3 5
Pintér József
Podmaniczky István
Pogány Judit
Porkoláb Éva Judit
Póth Agnes
Prőhle Katalin
Radványi Anna
Raincsák György
Rammacher Tamás
Rayman Judit
Rákli Mária Zsuzsa
Regöly-Mérei Andrea
Regös FerenccbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e jtő L id ia
Rhosóczy Gyönayi
Rill Attila
Róna György
Rovó Gyöngyi
Rozsálvi Zsuzsanna
Runuert József
Ruda Míhály
Rudas Júlia
Ruzics Anna
Sass Erzsébet
Sata Margit
Schaefer András
Schvéger Mária
Scsavinszki Ibolya
Sebes Judit
Simon István
S im o n K á lm á n
Simon László Péter
Sípos Tamás
Somogyi ZsófiaCBA
S ótí Éva
Sörlei Zsuzsa
S ö v én y h á z y M á r ia
Staar Gyula
Strasser Judit
Suhai Sándor
Sulyok Agnes
Sváb Zóra
Szabó Antalné
Szabó Csaba
Szabó Katalin
Szabó László
Szabó Márta
Szakál Mária
Szatmári Marianne
Szále Ilona Mónika
Szántaí Tamás
Szász István
Szederkényí Eszter
Szelényi László
Szender György
matematika-fizika
vegyész
biológia-lélektan
matematika-fizika
biológia-földrajz
matematikus
matematika-fizika
geológus
matematika-fizika
matematika-fizi ka
vegyész
biológia-kémia
geofizikus
matematikus
biológia-kémia
vegyész
matematikus
matematika-fizika-csillagász
biológia-kémia
biológia-kémia
matematika-fizika
matematika-fizika
vegyész
matematika-fizika
biológia-földrajz
biológus
biológia-földrajz
kémia-fizika
biológia-lélektan
fizikus
vegyész
vegyész
vegyész
biológia-kémia
biológia-földrajz
fizikus
matematikus
matematika-fizika
biológia-lélektan
fizikus
matematikus
biológus
biológia-kémia
kémia-fizika
matematika-fizika
kémia-népművelés
biológia-lélektan
kémia-fizika
biológia-kémia
biológia-kémia
matematikus
matematikus
vegyész
matematika-fizika
kémia-fizika
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Szendrő Dénes
Szendrődi Annamária
Szentes János
Szenthe István
Szent-Martoni Mária
Székely SándorcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z ép A n d rá s
Szigethi Gabriella
Szígethy Zsuzsanna
Szilágyí Marianne
Szílágyí Mária
fizikus
matematika-fizika
matematikus
geológus
biológia-kémia
fizikus
matematikus
matematika-fizika
matematika-fizika
kémia-fizika
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
geológus
bíológia=-népmüvelés
fizikus
geológus
geológus
biológia-kémia
matematikus
biológia-földrajz
matematikus
vegyész
vegyész
kémia-fizika
földrajz-térképész
matematika-fizika
biológia-lélektan
geológus
kémia-fizika
geológus
biológia-földrajz
biológia-lélektan
matematika-fizika
biológia-lélektan
biológia-kémia
matematika-fizika
biológus
vegyész
biológia-lélektan
biológia-kémia
kémia-fizika
kémia-fizika
biológia-földrajz
biológia-földrajz
vegyész
vegyész
fizikus
kémia-fizika
matematika-fizika
biológus
biológus
földrajz-térképész
matematika-könyvtár
matematika-fizika
matematika-fizika
Szilvásl Katalin
Szokoly Mária
Szőkefalvi-Nagy Mária
Szőts András
Sztrákos Károly
Takáts Csilla
Takács Ferenc
Takács Jusztina
Tamás Endre
Tarján György
Tarján Judit
Tas Mária Emóke
Tiderle Lajos
Tímár Anna
T om c sá n y i T e o d ó r a
Tormássy István
Tornyos Erzsébet
Tóth Álmos
Tóth Katalin
Tóth Mária
Tóth Mária
Tóth Mária ~va
Tóth Zoltán
Trentin Margit
Tyahun Szabolcs
Vajda Marianna
Valkai Zsuzsanna
Valkó Emőke
Vargha Katalin
Varjas Mária
Vashegyi Teréz
Váczy Zsuzsanna
Vámhidy Magdolna
Vámos György
Váradi Júlia
Venczel Gabriella
Veress Agnes Veronika
Veress Zoltán
Veres Zsuzsanna
VeszelinovMária Ilona
Végh Katalin
Vértes Eszter
Vidáts KatalinCBA
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Vihari Klára
Vízi Agnes
Völgyi Péter
Vörös Tibor
Welle Margit
Windlsch Edit
Zarka Dénes
Zavagyak Kamilla
Zsámbók István
Zsidó Zoltán
Zsilla Gabriella
Zsíros János
Zsoldos Béla
Adamik Éva
Ambrus Zoltán
Arnold Lászlóné
Bárdos Gábor
Bíró Loránd
Bogádí Károly
Brickner László
Czövek Istvánné
dr. Doleschall Sándor
Fleiner Györgyné
Fungács Tiborné
Fülöp János
Gál Tiborné
Györffy Györgyne
Hajnóczy Csilla
Hartmann Katalin
dr. Harza Tibor
Heller Judit
Horváth Ildikó
Illés József
dr. Juhász Józsefné
Kádár Jenőné
Kiss Anna
Kiss Margit
Kismarty-Lechner Ildikó
Koch János
Köves Judit
Krebs Roland
Kurali Ferencné
Láng Pál
Lipcsey Zsolt Ernő
Menyhárt Mária Magdolna
Németh Márta
Osztein Pál
dr. Pósfai Józsefné
Póth Margit
Relsenberger MáriacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 3 8
matematika-fizika
matematika-fizika
kémia-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
matematika-fizika
biológia-kémia
geológus
matematika-fizika-ábrázoló
geometria
vegyész
fizikus
vegyész
E s t i ta g o z a t
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus
matematika-meteorológus
alkalmazott matematikus
matematika
matematika-ábrázoló geometria
alkalmazott matematikus
matematika
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
ma terna tíka -ábrázoló geometria
matematika
matematika
matematika-ábrázoló geometria
alkalmazott matematikus
matematika
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika
matematika
matematika
alkalmazott matema tikus
matematika-ábrázoló geomet.ria
matematika
alkalmazott matematikus
R év é sz T ib o rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Somogyi Miklós
Szemző Tamás
Székely Béla
Székely Csabáné
Székely Sándor
Tamás Zoltánné
dr. Udvardy Andor
Ungar Gaston
dr. Varga Győzőné
Váry Mária
Wighardt Mária
Zeffer Gáborné
Zsellér Gyula
Ajtay Agnes
Bácsay Emilia
Biczó Károly
Csáky Dánielné
Cseh István
Daday Kernél
Dobosy Antal
Finta András György
Griger Agnes
Gyenesei Attila
Hajós Laiosné
Havasi Antal
Hegedús Zoltán
Hegyi Ernő
Hédervári Péter
Iványi Antal Miklós
Kajdy Sarolta
Kardoss Imre
Kiss József
Kóródi Marietta
Kovács István
Kozári István
Lányi Ernő
Lits Gábor
Mendrei Magdolna
Mihályfi Andorné
Nagy Pál
Németh Lászlóné
Oravecz György
Peterle Cecília
Rosner Gyuláné
Sándor Ferencné
Schildkraut Imre
Szeredai László
Szilágyi Imre
Töröcsik Erzsébet
dr. Zaránd Pál
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
matematika
matematika
alkalmazott matematikus
matematika
matematika
matematika
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
alkalmazott matematikus
L ev e le z ő tagozat
földrajz--térképész
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
fizika
fizika
matematika
alkalmazott matematikus
földrajz--térképész
matematika
matematika
földrajz
matematika
matematika
matematika
matematika
fizika
matematika
földraj z-- térképész
földrajz-térképész
földrajz-térképész
matematika-ábrázoló geometria
vegyész
matematika
matematika
alkalmazott matematikus
fizika
matematika
matematika
fizika
geológus
fizika
matematika
fizikusCBA
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A Z E Ö T V Ö S L O R A N D T U D O M A N Y E G Y E T EM E N
1 9 6 9 . :É :V B E N A V A T O T T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABÖLCS~SZDOKTOROK
É S T E R m SZ E T T U D O M A N Y I D O K T O R O K
1 . B Ö L C S f:S Z D O K T O R O K
"Summa cum laude" [okozattal:
Matijevics Lajos
Nagy Elemérné Balogh Anikó
Nagy Ferenc
Naszádos István
Németh István
Raisz Rózsa
Riesz Éva
Steinbach Antal
Steinert Agata
Suhajda Agnes
Supik Ferenc
Surányí Róbert
dr. Süle Ferencné
Draskóczy Magda
Szabics Imre
Szabó Júlia
Szenes Iván
Székely Gábor
Szépe György
Szílágyí Lilla
Terényi Imre
Tolnai Gyula
Tolnai Gyuláné Dobosí Viola
Tóth Melinda
Török Gábor
Urbán László
Vágvölgyi Tibor
Végh János
Vékony Gábor
Voit Krisztina
Antall József
Bálint Csanád
Bényeí Miklós
Bognár László
Bundev-Todorov Ilona
Csanádi Arpád
Csendes Katalin
Csúcs Sándor
Dán Róbert
Dél' Mária
Dóka Klára
Eperjesi László
Földesi Béla
Füzi Judit
Gellért László
Gergely Jenő
Jakab Sándor
Karlovitz János
Kertész István
Király Erzsébet
Kiss József
Kollin Ferenc
Kósa László
Kósa Leventéné
Kovács Magdolna
Kovács Sándor
dr. Lakatos György
Laky Zoltán
Lekli Béla
Márkus György
Babos Emese
Balla György
Bálint Sándor
Bencsik Ignácné
Dános Kornél
"Cum laude" fokozattal:
Érsek Bertalan
Farkas István
Ferial Sadik Mikhail
Sergő Erzsébet Generál Tibor
Halnpka János
16 E:gyeteml Értesítő 241
Kéménczy Iván
Köníg Antal
Miklós Endre
Mundruczó János
Nagykáldi Csaba
Pankovits József
Paulovits József
Peth es Iván
Rónai GyörgyCBA
.S ay István
Sirnai János
Spáczay Hedvig
Szepesi Zoltánné Bende Mária
Virág Andorné
Altorjay Gabriella
Zilahi Lajos
Dani Lukács
Fábián Endre
Igler György
Ko Ko Gyi
Kovács Ferenc
Lőrincz Irén
"Rite" [okozattal :
Maróti Zsuzsanna
Máté Zoltán
Molnár Kálmán
Moroián György
Szalánczay György
Kandidátusi fokozat alapján:
Abrudbányay János
Ady Zoltán
Balázs Györgyné Edinger Aliz
Bara János
Bán János
Borsányi György
Fehér István
Fodor Judit
Gál András
Geréb Béláné Bizám Lenke
Gulyás Vilmos
Hódos Tibor
Hrabecz József
Illyés Sándor
Juhász Ferencné
Szeverényi Erzsébet
Káldy Nagy Gyula
Kárpáti János
Király Gyula
Kovács Jenő
Lantos István
dr. Magyar Bálintné Siklós Olga
Palotás Emil
Popper Péter
Rácz Béla
Selmeci József
Sipos Péter
Szabó Agnes
dr. Szabolcsi Miklósné
Margules Hedvig
Tarnói László
Török Endre
Ungvári Tamás
Vadász Sándor
2.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT E RM É SZ E T T U D O M Á N Y I D O K T O R O K
Hűvös Piroska
Isépy István
dr. Kajtár Martonné
Miklós Judit
Katona Gyula
Kárpáti Anna
dr. Kárpáti Istvánné Nagy Vera
Kleb Béla
Kuti Gyula
Litz József
Maderspach Katalin
"Summa C1.m laude" [okozattal :
Barcza Szabolcs
Blazsó Marianne
Bognár Jánosné Vince Katalin
Bognár László
Buda György
Fogarast Géza
Gál Miklós
Gilányí Tibor
Gróf József
Hevesi Attila
Honfi Ferenc
"Cum laude" fokozattal:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Major György
Matskási István
Merész Magdolna
Németh Gyula
Ondruss Lajosné Ferencz Ilona
Orosz László
Papp-Várv Arpád
Pászli István
Pehrsson, Kjell
Perczel György
Pesty László
Puskás Mária
Sáringer Magdolna
Sólyom Sándor
Suba János
Sülí Míhályné Vargha Helga
Albert Béla
Anda Erzsébet
Babos Károly
Beck Iván
Bene Edit
Erdelics Barnabás
Farkas Gyula
Horváth Endréné Kohl
Agnes
Szabadi János
Szabó DánielCBA
S zíge tí Ferenc
Szilágyi Róbertné
Győrl Erzsébet
Tarcsai György
Tóth Tibor
Urbán János
Vajda Ferenc
Vándor Ervin
Varga János
Veres Attila
Viczián István
Vitéz Gáborné Csorba Irén
Volford János
Wallaoher László
dr. Kecskeméti Tiborné
Körmendy Anna
Komlóssy György
Miczek György
Páldi Emil
Riedel Miklós
P. Szabó Imréné Bíró Irén
Szécsi Arpád
Wagner Mária
"Rite" [okozattai :
Aggarwal, Manohar Lal
Berta János
Hámori Magdolna
Kozma Gézáné Harangozó Mária
Szentes György
Várkonyí JózsefcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K A N D ID Á T U S I F O K O Z A T A L A P JÁ N
Arató Mátyás
Bencze Gyula
Bíró Gábor
Brájer László
Császár János
Csiszár Imre
dr. Dános Béla
Dudok Pál
Garzó Tamásné
Bernáth Gabriella
Groma Géza
Gyévai Angéla
Harsányi Veronika
Hartmann Ervin
Havas Jenő
Holly Sándor
dr. Kiss István
Kormány Teréz
dr. Molnár Gyula
Nagy Gizella Agnes
Opauszky István
Orbányí Iván
Papp Elemér
Patkó Györgyne Németh Éva
Perge József
Szőke Péter
Szelezsán János
Tomkó József
Udvardy János
Vályi László
2 4 3

NEVMUTA'fO
Abaffy Gyula 12
Abaffy Lászlóné 161
Abent Ferenc 36, 101
Abonyi Iván 44, 129, 185
Abonyi Júlia 214
Abrudbányai János 242
Adám András 133, 134
Adám Lajos 3
Adamek Anna 207
Adamik Éva 238
Ady Endréné 136
Ady Zoltán 242
Aggarwal, Manohar Lal 243
Agócs J. 180
Agócs Sándorné 30
Agoston Jánosné 203
Agoston .Tibor 215
Ajtay Agnes 239
Ajtai Katalin 167, 168
Ajtai Miklós 230
Akos Károly 181
Ákos Lászlóné 121
Ákos Zsuzsa 231
Albert Béla 243
Albert József 207
Alberti Ferenc 44, 136
Alberti György 214
Alexander Gábor 136
Alföldy Jenő 214
Alföldi Jenőné Stark Julianna 207
Alföldi Margit 41
Alföldi Vilma 206
Alliguander Konrád István 230
Almás Károlyné 144, 146
Almássy Gáborné 206
Almásí János 2, 85, 181, 182, 188
Almási Katalin 207
Almási László 229
Alscher Róbert 229
Ambrus Lajos 133
Ambrus Zoltán 238
Amesz J. 167
Ammar, Abderrahman 80
Anda Erzsébet 243
Andai Éva Judit 214
Anda S. 167
Andai Irnréné 75
Andel Tiborné 29
Anders Edit 207
Andics Erzsébet 33, 82
Andó József 169
Andorkó Imréné 30
András László 61
Andrásfáy Antal 28, 192
Andrássy István 44, 161, 188
Andrássy Lászlóné Bede Ildikó 214
Andrianov K. A. 137
Angyal Adámné Szirmai Viktória
207
Angyalesi Endréné 32
Antal Andrásné Tunkl Judit 214
Antal István 230
Antal László 50, 51
özv. Antal Mihályné Zászlós Anna
214
Antal Péter 165
Antal Sára 230
Antal Zoltán 43, 175, 176, 177, 187
Antall József 241
Apagyi Barnabás 230
Apró Imréné 143
Aradi Istvánné 196
Aradi Mártonné Rétfalvi Éva 215
Aradi Nóra 35, 94, 95
Arany Agnes 215
Aranyesi Erzsébet 231CBA
245
Arató Endre 33, 86, 87
Arató István 229
Arató Mátyás 243
Arató Mátyásné Puskinszkaja
Lídia 69
Arató Péter 127
Arató Tamás 205
Arday László 195
Arky Béla 172
Arnold Lászlóné 238
Arva Ferenc 204
Asztalos Gyuláné 195
Asztalos István 215
Asztalos Istvánné 205
Asztalos László 28, 41, 141
Asztalos Lászlóné 144
Asztalos Margit 205
Atá Vilma 207
Atal Lászlóné 148
Atlasz Ilona 195
Avar Piroska 215
Baán Dezsőné 32
Baalmans Janné Balla Erzsébet 215
Babák Lászlóné 42
Babics László 207
Babiczky Béla 104, 105
Babos Emese 82, 241
Babos Ernőné Szalay Erzsébet 229
Babos Károly 243 .
Babos Lászlóné Kováts Magdolna
215
Bábosik István 101
Bacsák Mária 207
Bácsay Emília 239
Bácsi Sándor 229
Bácskai Katalin 207
Bácskerti Margit 207
Báder Györgyné Baranyai Ibolya
215
Badi Mihályné 189
Baglyas Istvánné 164
Bagyínszky Kálmán 39
Bajáki Veronika 40, 112 .
Baján Gáborné 46
Bajomi Lázár Guy 207
Bajor János 107
Bajusz Sándor 145
Baki Imre 131
Bakó János 204
Bakó Miklós 229
Bakonyi F. 165
Bakos István 33, 207
Bakos István 215
246
Bakos Józsefné 158
Bakos Lajosné 203
Bakos Mihályné Fülöp Ilona 215
Baksa Csaba 231
Baksa Istvánné N. Fejes Gabriella
215
Balassa Erzsébet 227
Balassa Istvánné 32
Balassa László 47
Balassi Tamásné 140
Balaskó Jenő 227
Balázs Béla 43, 128
Balázs Bertalanné 33
Balázs Éva 207
H. Balázs Éva 35, 184, 187
Balázs G. 120
Balázs Györgyné 81, 242
Balázs Irma 231
Balázs István 227
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Farkas Imréné Fekete Mária 229
Farkas István 42, 129, 130
Farkas István 217
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Farkas István 232
Farkas István 241
Farkas Jenő 217
Farkas József 139, 141, 204
Farkas József 232
Farkas Lászlóné 136
Farkas Lászlóné Vankó Ildikó 217
Farkas Márta 217
Farkas Sándor 147
Farkas Sándor 195
Farkas Viola 217
Farsang György 147, 149
Fasang Arpád 190
Fatma Muammer Temizer 76
Fazekas Imre 203
Fazekas János 229
Fazekas János 118
Fazekas J ózsefné 30
Fazekas Julianna 69
Fazekas S. 153
Fazekas Kovács György 147
Fáy Klára 217
Fedák Eleonóra 139
Fedorcsák Imre 166
Fedyszyn János 217
Fehér András 232
Fehér Csaba 229
Fehér Gabriella 133
Fehér Irén 232
Fehér István 217
Fehér István 242
Fehér Istvánné 145
Fehér M. 167
Fehér Rózsa 37
Fehér Tiborné Mészáros Agnes 217
Fehérvári Gyula 197, 199
Feigl Ferencné Gellé Klára 217
Féja Endréné Károlyi Tünde 217
Fejér Dezső 169
Fejér Domokos 155
Fejér József 12
Fejér László 208
Fejérvárv Zoltánné 181
Fejes Pál 11, 43
Fejes Tóth Izabella 208
Fekete Andrea 232
Fekete Antal 201
Fekete Gizella 147
Fekete Györgyné Moró Erzsébet 217
Fekete Győző 167
Fekete István 208
Fekete Istvánné 132
Fekete János 217
Fekete Lajos 6
Fekete László 208
Fekete László 217
Fekete Mária 226
Fekete Olga 201
Fekete Péterné 33
Fekete Sarolta 195
Fekete Zoltán 299
Fekete Zsuzsa 232
Feles András 217
Feles Pál 232
Felhős Szabolcs 217
Felméry László 174, 175
Felső Dánielné 174
Felsővályi Gyula 12
Felvári Zsuzsa 232
Fényey Imre 129
Fenyő Márta 232
Ferencsik Imréné Szili Katalin 217
Ferencz Erzsébet 232
Ferencz Ilona 217
Ferencz Ilona 146
Ferencz László 117
Ferenczi Zoltánné Herzeg Emőke
217
Ferenczi Zsuzsanna 217
Ferenczy Istvánné 29
Ferenczy Mária 75
Ferenczy Melinda 229
Ferge Zsuzsa 89, 90
Ferial Sadik IVIihail 61, 241
Feyér Levente 208
Ficzere Lajos 108
Figeczky Jenő 217
Filipsz Lászlóné Mihók Irén 28
Filla Istvánné 198
Finta András György 239
Fischer Agnes 226 .
Fisli Istvánné 193
Fitos Tiborné Bobai Eleonóra 217
Fleiner Györgyné 238
Fleischer Júlia 208
Fleischer Julianna 88
Flórencz András 232
Fock Ibolya 232
Fodor Endréné 198
Fodor Ilona 90
Fodor István 62, 63
Fodor János 43
Fodor János 123
Fodor József 34, 106
Fodor Józsefné 139
Fodor Judit 242
Fodor Lászlóné Mészáros Henrietta
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F odor Mária 37
Fodor Mária 217
Fodor Sándor 75
Fodor Sándorné 173
Fodor Zoltán 104
Fodorné Csányi Piroska 140
Fogarast Géza 136, 137, 242
Fogarast Miklós 35, 67, 187
Fogarasi Miklósné 169
Fogarassy Bálint 131
Fogl Géza 192
Fohl Aladárné Lábos Agnes 208
Folhy Éva 217
Fojtek Ferenc 39
Fokos-Fuchs Dávid 35
Fonyódy Jánosné 156
Fonyódi Katalin 42
Forgács András 217
Forgács László 88
Forgács Tamás 217
Forgó Dezsőné Szarka Judit 217
Forintos Antalné 46
Fóris Karola 208
Fórizs Sándor 217
Fóti László 208
Földes Antónia 232
Földes István 128
Földes Jánosné Fazekas Éva 228
Földes László 92
Földesi Béla 241
Földesi Béláné 132
Földesi Józsefné 29
Földesi Tamás 5, 39, 110, 111, 188
Földi Ferenc 179
Földvári Aladárné Vog! Mária 43
Földvári István 232
Főzy István 131
Fraknói Zoltán 232
Frank Henrikné 29
Frank Károly 217
Frankovics Dezső 229
Freiler Edit 208
Freller Miklós 124, 232
Frenyó Vilmos 42, 155, 156, 157, 158
Fricsovszky György 133
Fridvalszky Loránd 151, 154, 152,
153
Fried Ervin 119, 120
Friedrich Ildikó 217
Frigyesi József 3
Frisch Mihály 232
Frischmann Lászlóné Lehel Éva
217
Frittmann Lászlóné 201
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Fritz Éva 117
Fuglinszky János 226
Fulmer A. 152
Fungács 'I'iborné 238
Furka Arpád 42, 144, 146
Furuglyás Géza 217
Futó Ilona 205
Futó Péter 232
Fügedi Péter 200, 203
Fügeí Béla 31
Fülöp Anna 217
Fülöp Csilla 217
Fülöp Géza 105
Fülöp Istvánné Bán Éva 208
Fülöp János 238
Fülöp József 43
Fülöp Károlyné 200
Fülöp Zoltán 217
Füredi Arpád 229
Fűrész Klára 112
Füsi Lajos 179
Füssy Etelka 230
Füssy Éva 149, 232
Fütyü Istvánné 134
Füzéry Géza 232
Füzi Anna 208
Füzi J. 82
Füzi J. 103
Füzi Judit 241
Gaál Gézáné 178
Gabona Beáta 232
Gábor István 228
Gábor Istvánné 195
Gábor Katalin 228
Gábor Miklósné Tamás Anna 217
Gáborján Lászlóné Roboz Katalin
208
Gábos Adél 200
Gáborné Fehér Magda 147
Gábriel Györgyné Gulyás Ilona 230
Gábris Gyula 176
Gácsi Klára 208
Gadányi Károly 217
Gadó János 232
Gajtkó Éva 209
Gál András 242
Gál János 32
Gál Lászlóné 41
Gál Mária 217
Gál Mihály 232
Gál Miklós 139, 140, 242
Gál Sándor 226
Gál Tiborné 238
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Gnlamb Lászlo 209
Galambos János 126
Galambos László 232
Galácz András 173, 174
Galántai József 37, 82, 83
Galántai Mária 209
Gáldi László 35
Gálfalvi István 228
Gálffy Zoltánné 195
Gálfi László 129, 130
Galicza Jánosné 200
Gálik Jánosné 173
Galkó Eszter 31
Galla Endre 75
Gallay Katalin 209
Gállos Erzsébet 232
Gallyas Miklós 139
Gábos Károlyné 201
Garai Lászlóné 181
Garay Sándor 180
Garab Lászlóné Simony Erzsébet
209
Garai Míhályné Gorbacsova
. Larisza 218
Garami Károlyné 179
Garami Zsuzsanna 209
Garay Anna 232
Gardiner Alan 61
Gárdos Edit 218
Gardovszky Viola 232
Garzó G. 137
Garzó Tamásné Bernáth Gabriella
136, 137, 243
Gáspár Erzsébet 209
Gáspár Ferenc 218
Gáspár Gézáné Varga Györgyi
47, 48
Gáspár Sámuelné 147
Gáspári László 218
Gasner Katalin 218
Gasztonyí Kálmánné Boruzs Magda
218
Gattyán Mária 226
Gazdy Dénes 209
Gartner Róbert 228
Gdovin Pálné 204
Géczy Barnabás 173, 174, 187
Géczy Imre 218
Gecse Éva 232
Gedővári Ferenc 30
Gelencsér Géza 218
Geletey Géza 179, 180
Gelle Lászlóné Hárfái Mária 218
Gellért József 228
Gellért László 82, 241
Gémes Balázs 30
Gémes János 228
Gémes József 142
Gémes Sándor 144
Gémes Sándorné 145
Generál Tibor 241
Gera János 145
Gerák Magdolna 218
Gere Géza 161
Gere László 209
Geréb Béláné 242
Geréb Gábor 226
Gerecs Arpád 42, 142
Gerei Emma 232
Gerencsér Attila 209
Gerencsér Ferencné 179
Gerencsér János 182
Gerencsér László 233
Gerendás Agota 209
Gerendás Andorné Fürst Marianna
218
Gerevich Éva 209
Gergely András 209
Gergely Gergely 55
Gergely Jenő 82, 90, 91, 241
Gergely László 218
GergelyiMihályné Lonti Agnes
209
Gergenesik Eszter 103
Gerics József 36, 87
Ghiczy Erzsébet 209
Gidai Erzsébet 218
Gidai Ildikó 29
Gilányi Tibor 139, 140, 242
Ginter Károlyné 143
Girus Károly 85
Glatz János 198
Gleichner Károlyné 233
Glemka István 228
di Gléria Zsuzsanna 218
Godányi Imréné
Góli Emőke 227
Golub Alexandra 209
Gombkötő Gáborné Kíss Márta
Mária 218
Gonda Imréné 164
Gondos Ernőné Kocsis Zsuzsanna
218
Gordon Erzsébet 233
Gortvai Annamária 209
Gotia Anton Patriciu 70, 71
Göblyös Ferencné 172
Gödöny József 40
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Gölöncsér Dániel 172
Gömöri Ferenc 218
Gömöry Pál 135, 137, 138
Gönczi Géza 228
Gönczi József 192
Gönczi Tamásné 142
Gönczöl Katalin 110
Göttl Márta 30
Götz Gusztávné 197
Gracza Péter 152, 153, 154
Gratzl Ferenc 233
Greff Géza 198
Gregor Ferenc 71, 72
Gregosits Emilné 161
Greguss Pál 13
Greiner Tibor 230
Origer Agnes 239
Gróf József 242
Groholszky Ferencné 118
Groma Géza 243
Grossschmid Pálné 142
Grossz Adám 171
Groszmann Gusztávné Felner Edit
209
Gróza Györgyné 201
Grüll F. 160
Gruber István 218
Gszell Józsefné 32
Gudmon Mihályné Szorokina Ljuba
69
Gueth Sándor 133, 134
Gulás Magdolna 233
Gulyás Csilla 233
Gulyás Ernőné 136
Gulyás Istvánné Gimesi Júlia 218
Gulyás János 218
Gulyás Józsefné 107
Gulyás Sándorné 198
Gulyás Vilmos 242
Guoth Jánosné 198
Gurmai M. 137
Gusztalik Józsefné 33
Gündert Mária 233
Güntner Ottóné 50, 106
Gyapjas Ferenc 119, 120, 124, 125
Gyapjas Ferencné 125, 198
Gyapjas István 189
Gyarmati Imre 29
Gyarmati Jánosné 41, 109
Gyarmati Teréz 218
Gyenes András 192
Gyenes Elemér 228
Gyenes Endre 233
Gyenesei Attila 239
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Gyenge Sándor 209
Gyenis Dénes 228
Gyenis Gyula 165
Gyenis Vilmos 36, 53, 54
Gyepes László 233
Gyetvai Györgyné Miskolczi Mária
218
Gyévai Angéla 243
Gyimesi Csaba 226
Gyimesi Dömötör 218
Gyimesi Gábor 218
Gyírnesí Jánosné 180
Gyimesi Józsefné 32
Gyöngy Jánosné Pástét Ilona 228
Gyöngyösay Andrea 233
Györe Gézáné 168
Győrffy Emese 218
Győrffy Györgyné 238
Győrffy Gyula 29
György Józsefné 39
György Júlia 109
Györgyí Kálmán 41, 109
Gyorgyi Sándorné Edelényi Judit
143
Győri Anna 209
Győri Judit 64
Győry János 62, 63
Győry Katalin 209
György jakab Endre 190
Györkei Lajos 142
Győrög Mátyásné 195
Gyulai András 233
Gyulassy Ottokárné 201
Gyurcsik Mária 198
Gyurasics Tivadar 218
Gyurgyovits Antalné 204
Gyurin Györgyné Psenák Éva 209
Gyurján István 153, 166, 167
Gyurján Istvánné 166
Gyürüs Károly 228
Haári Vilmosné 41
Haas János 43
Haász Antal 204
Haász Istvánné 136
Habony Pál 228
Hack Frigyes 195
Hadrovics László 33, 35, 37, 71, 72,
187
Hadzisz Dimitriosz 76, 77
Haffner Tamásné 134
Hafiekné Nagy Anna 166, 167
Hágelrnayer Istvánné 40, 113
Háger Miklós 230
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Hahn István 33, 35, 79
Haiman Ottó 133
Haiman Pál 209
Hajdu Géza 218
Hajdu Gyula 7
Hajdu János 131
Hajdu Lajos 111
Hajdu Lajos 136
Hajdu Mihály 47, 48
Hajdu Mihály 230
Hajdu Miklós 218
Hajdu Ráfis 56, 57, 58, 209
Hajdu T. 83
Hajducsek Lászlóné Kanó Klára
218
Hajnal András 44, 121
Hajnal Antalné 201
Hajnal Ilona 233
Hajnóczy Csilla 238
Hajós Agnes 233
Hajós György 42, 125, 126, 187
Hajós György 233
Hajós Lajosné 239
Hajtó Zsófia 218
Halász J enőné 205
Halász József 11
Halász József 40
Halász Lászlóné Kovács Éva 218
Halász Péter 233
Haleczky Míhályné 166
Halla István 75
Haller Győzőné 204
Halmai Agoston 31, 164
Halmai Béla 163
Halmos T. 138
Halupka János 103, 241
Hamar Péter 218
Hamar Péter 233
Hamburger Mihály 88
Hámor G. 170
Hámori Éva 109
Hámori János 195
Hámori Magdolna 177, 243
Hámori Veronika 233
Hamza Emil 134
Hanák Péterné 200
Haneke Pál 155
Hantó Zsuzsanna 209
Hantos Klára 233
Hanusz Mária 233
Haralyí Ervinné Szabó Jolán 218
Haraszin Erzsébet 203
Haraszti György 39, 41, 113
Haraszti Magdolna 226
-
Hargitai Erzsébet 209
Harlea Katalin 233
Harkay Pál 195
Harmath Lajosné 30
Harmati Imréné Fekete Teréz 218
Harmati Klára 233
Harmatta János 33, 37, 78
Harmos Zsolt 123
Harsányi Eszter 218
Harsányi Lászlóné Mold Edit 218
Harsányi Szabolcs 228
Harsányi Veronika 243
Hársfalvi Rezső 28, 40, 112, 113
Hársing László 88 .
Hartai Lászlóné 32
Hartmann Ervin 243
Hartmann Ferenc 230
Hartmann Hildegárd 135, 138
Hartmann Katalin 238
Harza Tibor 238
Hary Judit 218
Háryné Pomogáts Erzsébet 135, 153
Haszék Ferenc 168
Hasznos Miklós 227
Hata Róbert 30
Hátsági Vilmosné Füzéri Judit 218
Hauser Istvánné 136
Havas Jenő 137, 243
G. Havas Katalin 88, 89
Havas László 233
Havasi Antal 239
Havasi Edit 209
Havasi Jenő 230
Hável Antalné 46
Hazafi Győzőné 174
Hazai György 71, 72, 73
Hédervárí Péter 239
Heé Istvánné 205
Heé Veronika 71, 209
Hegasi A. 132
Hegedüs András 233
Hegedüs Anna 209
Hegedüs Csaba 233
Hegedüs Gyuláné 107
Hegedüs Zoltán 239
K. Hegyi Dolores 79
Hegyi Endre 34, 106
Hegyi Ernő 239
Hegyi György 78
Hegyi György 167
Hegyi Györgyné Légrádí Erzsébet
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Hegyi János 139
Hegyi Lászlóné 140
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Hegyszegi Ferenc 230
Heidrich Gézáné 137
Héjj Csaba 218
Héjja László 230
Héjjas M. 158
Held Gy. 143
Helle Lászlóné Kreibich Mária 218
Heller Judit 238
Heltai György 233
Heltai Pálné Tamási Hedvig 209
Heppes Aladár 44
Herbal István 35
Herbai Mária 233
Herendi Klára 233
Herényi László 145
Hering Jenőné 169
Herlíng Jakab 218
Hermann Istvánné Benezur Margit
209
Hermann Józsefné 62
Hermann Mária 209
Hermann Zsuzsa 181, 182
Hernádi Katalin ~09
Hernádvölgyi Csilla 166
Hertelendy Józsefné 118, 119
Hesz A. 138
Hetey Istvánné 172
Hetényí Annamária 209
Hevesi Attila 242
Hevesi Sándor 42
Hevesi Imre 131
Hidas Vera 218
Hidy Péter 218
Hilczmayer Istvánné 203
Hirsch Ferenc 190
Hives Lászlóné Arpádí Gabriella
218
Hochhoffer Éva 190
Hódos Tibor 242
Hódossy Dénesné 201
Hoffmann Béla 197
Hoffmann Tamás 100
Hofstetter Antalné 168
Hok Márta 218
Holderith József 142, 143
Holics László 134, 195, 197
Hollai Márta 124
Hallós Attila 68, 69
Hollós E. 151
Hollós Erzsébet 39
Hollós Istvánné 189, 195
Hollós Márta 218
Hollósi G. 164
Hollósi Miklós 144, 146CBA
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Hollósné Rokosinyi Erzsébet 147
Holluby István 233
Holly Sándor 243
Holyinka Péter 136, 233
Homoki Nándorné Grozdits
Zsuzsanna 208
Honfi Ferenc 242
Honfi József 90, 91
Honty Istvánné 127
Hont Ferenc 87, 88
Honthy Kinga 218
Honti László 209
Honti Lászlóné IGányi Jozefina 209
Honti Mária 198, 199
Honti Márta 233
Honti Piroska 233
Hook Lajos 218
Hopp Sándor 134
Hoppál Katalin 209
Horánszky András 158, 187
Horányi István 219
Horányi M. 168
Horányi Mátyás 34, 35, 68
Horeczky Károlyné 42, 114, 115
Horn Gizella 233
Hornok Mária ZIf)
Hornyáki László 131, 132
Hornyák Mária 219
Hornyos Jánosné Horváth Ida 219
Hortobágyi István 124, 203
Horvay Katalin 124, 125
Horváth Aladárné 41
Horváth Antal 13
Horváth Barnabás 219
Horváth Béla 95
Horváth Bernáthné 46
Horváth Endréné Kohl Agnes 177,
243
Horváth Ferenc 43, 172, 173, 179
Horváth Ferencné 204
Horváth Ferencné Vályi Mária 219
Horváth G. 167
Horváth Gabriella 233
Horváth R. Györigyi 233
Horváth Gyula 195
Horváth Gyuláné 147
Horváth Gyuláné 205
Horváth Gyuláné Kathy Anna 227
Horváth Ildikó 238
Cs. Horváth Ilona 228
Horváth Imréné Málics Zsuzsa 219
Horváth Irén 67
Horváth István 190
Horváth Istvánné Biró Katalin 164
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Horváth János 76, 77, 33
Horváth János 209
Horváth János 219
Horváth Jánosné 195
Horváth Jenő 90
Horváth Jenő 124, 125
Horváth Jolán Gabriella 226
Horváth József 118, 119
Horváth József 219
Horváth Judit 209
Horváth Judit 233
Horváth Károlyné Bottyánfy Éva
47
Horváth Károlyné 180
Horváth Katalin 233
Horváth Lajos 101
Horváth Lászlóné 121, 143
Horváth Lajos 219
Horváth Lajos 228
Horváth Lóránt 37, 181, 183
Horváth Lórántné 181
Horváth M. 157, 167
Horváth Margit 209
Horváth Mária 47, 4B
Horváth Márta 209
Horváth Márta 219
Horváth Mihályné 30
Horváth Mihályné 197
Horváth Miklós 68
Horváth Pál 39, 111
Horváth Pál 233
Horváth Pál Csaba 228
Horváth Sándor 42, 165, 166
Horváth Sándorné 41
Horváth Tamásné 168
Horváth Tiborné 201
Horváth Vilmosné 160
Horváth Vince 219
Horváth Zoltán György 233
Horváth Zoltánné Helyes Adél 219
Horváth Zsuzsa 233
Horváth-Mészáros M. 153
Horváth Schandi Katalin 209
Hervay Katalin 6
Hölcz Erzsébet 230
Hölvényí György 181
Hömöstrei Mária 233
Hőnyi Endre 219
Hrabecz József 242
Hronszky Imre 118, 119, 219
Hubay R. 143
Hubert Róbertné Franczia Erzsébet
228
Hudák Ferenc 233
Hummel Kornélia 165
Hun Márta 209
Hunya Béla 230
Hunyadi Ferencné Tornai Éva 219
Hunyadi Gézáné 181
Huszár Jenőné Szabó Erzsébet 219
Huszár Flóriánné 182
Huszár Tibor 89, 90, 188
Huszka Ernőné 200
Hutás Magdolna 36
Hutterer Miklós 34, 66, 67, 183, 187
Hüvös Piroska 242
Ibos Ferenc 106
Iglainé Zeller Lídia 165
Igler György 103, 242
Ignácz Lea 233
Ignáth Gyuláné 204
Igrényí Ferencné 32
Ihász Antalné Németh Katalin 219
Illés Gáborné Szilárd Gabriella 209
Illés József 238
Illés Pál 31
Illés Valéria 233
Illyés Sándor 242
Ilniczky Sándor 230
Imreh Mariann 233
Imrényi Tibor 209
Incze Zsuzsa 233
Inotai Andrásné Bonifert Mária
209
Indrikovits Olivérné 142
Isépy István 158, 160, 242
Ispánki Gyuláné Veréb Mária 228
Istenes Gáborné Nagy Agnes 209
Ivády Réka 209
Iván Béla 233
Iván Istvánné Molnár Mária 219
Iván Tibor 31
Iványi Antal Miklós 239
Izumi M. 172
Izsák János 164
Izsák Lajos 82
Izsáki János 160
Izsépy Edit 181, 183
Jaczina László 123
Jakab Agnes Zsuzsa 233
Jakab Sándor 82
Jakab Sándor 241
Jaksity Lászlóné 143
Jakubiczka Károlyné 144
Jáky K. 150
Jámbor A. 170, 174
Jámbor Béla 155, 157
Jámbor Éva 133·
Janák Lászlóné 147
Jancsik Veronika 233
Jancsó Attila 230
Jancsó Gábor 133
Jancsó László 228
Jancsovics Edit 233
Jándi Károlyné 195
Jándy András 228
Janka Jenő 32
Jankó Béláné 139
Jankó István 29
Jankó Mihály 233
Janosek Józsefné 38
Jánossa Mária 219
Jánossy Lajos 42, 133, 134, 197
Jánossy Margit 209
Jansik János 219
Jantsky Zsuzsanna 170
Járainé Komlódi Magda 158
Járay Imréné 201
Járinka Gézáné 145
Járó Katalin 103
Jászberényi Gyula 209
Jászó Márta 233
Jávor András 134
Jávor Endre 228
Jávor Károly 219
Jávori Jenő 203
Jávorka S. 160
Jelinek Gábor 38
Jekkel Antal 45, 233
Jelekel László 219
Jelinek Emilné 46
Jenei Benjáminné 204
Jenei Sándor 135, 137
Jeney Attiláné Csiszár Ildikó 219
Jenny Mária 210
Jerem Erzsébet 93
Jeszenszky Zoltán 12
Jobbágy István 219
Jobbágy Károlyné 200
Jóboru Magda 101
Johancsik János 90, 91
Jókay Sándor 12
Sz. Jónás Ilona 84
Jónásch Julianna 210
Jóni Anna Zsófia 219
Joó Katalin 228
Joó Zsuzsanna 219
Joósa Gézáné 39
Jóvér Béla 44
Józsa György 37, 88, 89
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Gyenge Sándor 209
Gyenis Dénes 228
Gyenis Gyula 165
Gyenis Vilmos 36, 53, 54
Gyepes László 233
Gyetvai Györgyné Miskolczi Mária
218
Gyévai Angéla 243
Gyimesi Csaba 226
Gyimesi Dömötör 218
Gyimesi Gábor 218
Gyimesi Jánosné 180
Gyimesi Józsefné 32
Gyöngy Jánosné Pástét Ilona 228
Gyöngyösay Andrea 233
Györe Gézáné 168
Gyórffy Emese 218
Gyórffy Györgyné 238
Gyórffy Gyula 29
György Józsefné 39
György Júlia 109
Györgyi Kálmán 41, 109
Györgyi Sándorné Edelényi Judit
143
Gyóri Anna 209
Gyóri Judit 64
Győry János 62, 63
Gyóry Katalin 209
György jakab Endre 190
Györkei Lajos 142
Győrög Mátyásné 195
Gyulai András 233
Gyulassy Ottokárné 201
Gyurcsik Mária 198
Gyurasics Tivadar 218
Gyurgyovits Antalné 204
Gyurin Györgyné Psenák Éva 209
Gyurján István 153, 166, 167
Gyurján Istvánné 166
Gyűrűs Károly 228
Haári Vilmosné 41
Haas János 43
Haász Antal 204
Haász Istvánné 136
Habony Pál 228
Hack Frigyes 195
Hadrovics László 33, 35, 37, 71, 72,
187
Hadzisz Dimitriosz 76, 77
Haffner Tamásné 134
Hafiekné Nagy Anna 166, 167
Hágelmayer Istvánné 40, 113
Háger Miklós 230
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Hahn István 33, 35, 79
Haiman Ottó 133
Haiman Pál 209
Hajdu Géza 218
Hajdu Gyula 7
Hajdu János 131
Hajdu Lajos 111
Hajdu Lajos 136
Hajdu Mihály 47, 48
Hajdu Mihály 230
Hajdu Miklós 218
Hajdu Ráfis 56, 57, 58, 209
Hajdu T. 83
Hajducsek Lászlóné Kanó Klára
218
Hajnal András 44, 121
Hajnal Antalné 201
Hajnal Ilona 233
Hajnóczy Csilla 238
Hajós Agnes 233
Hajós György 42, 125, 126, 187
Hajós György 233
Hajós Lajosné 239
Hajtó Zsófia 218
Halász J enőné 205
Halász József 11
Halász József 40
Halász Lászlóné Kovács Éva 218
Halász Péter 233
Haleczky Mihályné 166
Halla István 75
Haller Gyózóné 204
Halmai Agoston 31, 164
Halmai Béla 163
Halmos T. 138
Halupka János 103, 241
Hamar Péter 218
Hamar Péter 233
Hamburger Mihály 88
Hámor G. 170
Hámori Éva 109
Hámori János 195
Hámori Magdolna 177, 243
Hámori Veronika 233
Hamza Emil 134
Hanák Péterné 200
Haneke Pál 155
Hantó Zsuzsanna 209
Hantos Klára 233
Hanusz Mária 233
Haralyí Ervinné Szabó Jolán 218
Haraszin Erzsébet 203
Haraszti György 39, 41, 113
Haraszti Magdolna 226
-
Hargitai Erzsébet 209
Harka Katalin 233
Harkay Pál 195
Harmath Lajosné 30
Harmati Imréné Fekete Teréz 218
Harmati Klára 233
Harmatta János 33, 37, 78
Harmos Zsolt 123
Harsányi Eszter 218
Harsányi Lászlóné Mold Edit 218
Harsányi Szabolcs 228
Harsányi Veronika 243
Hársfalvi Rezső 28, 40, 112, 113
Hársing László 88
Hartai Lászlóné 32
Hartmann Ervin 243
Hartrnann Ferenc 230
Hartmann Hildegárd 135, 138
Hartmann Katalin 238
Harza Tibor 238
Hary Judit 218
Háryné Pomogáts Erzsébet 135, 153
Haszek Ferenc 168
Hasznos Miklós 227
Hata Róbert 30
Hátságí Vilmosné Füzéri Judit 218
Hauser Istvánné 136
Havas Jenő 137, 243
G. Havas Katalin 88, 89
Havas László 233
Havasi Antal 239
Havasi Edit 209
Havasi Jenő 230
Hável Antalné 46
Hazafi Győzőné 174
Hazai György 71, 72, 73
Hédervári Péter 239
Heé Istvánné 205
Heé Veronika 71, 209
Hegasi A. 132
Hegedűs András 233
Hegedüs Anna 209
Hegedüs Csaba 233
Hegedüs Gyuláné 107
Hegedüs Zoltán 239
K. Hegyi Dolores 79
Hegyi Endre 34, 106
Hegyi Ernő 239
Hegyi György 78
Hegyi György 167
Hegyi Györgyné Légrádi Erzsébet
218
Hegyi János 139
Hegyi Lászlóné 140
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Hegyszegi Ferenc 230
Heidrich Gézáné 137
Héjj Csaba 218
Héjja László 230
Héjjas M. 158
Held Gy. 143
Helle Lászlóné Kreibich Mária 218
Heller Judit 238
Heltai György 233
Heltai Pálné Tamási Hedvig 209
Heppes Aladár 44
Herbai István 35
Herbai Mária 233
Herendi Klára 233
Herényi László 145
Hering Jenőné 169
Herling Jakab 218
Hermann Istvánné Benezur Margit
209
Hermann Józsefné 62
Hermann Mária 209
Hermann Zsuzsa 181, 182
Hernádi Katalin :lOg
Hernádvölgyi Csilla 166
Hertelendy Józsefné 118, 119
Hesz A. 138
Hetey Istvánné 172
Hetényi Annamária 209
Hevesi Attila 242
Hevesi Sándor 42
Hevesi Imre 131
Hidas Vera 218
Hidy Péter 218
Hilczmayer Istvánné 203
Hirsch Ferenc 190
Hives Lászlóné Arpádi Gabriella
218
Hochhoffer Éva 190
Hódos Tibor 242
Hódossy Dénesné 201
Hoffmann Béla 197
Hoffmann Tamás 100
Hofstetter Antalné 168
Hok Márta 218
Holderith József 142, 143
Holles László 134, 195, 197
Hollai Márta 124
Hollós Attila 68, 69
Hollós E. 151
Hollós Erzsébet 39
Hollós Istvánné 189, 195
Hollás Márta 218
Hollósi G. 164
Hollósi Miklós 144, 146
25.9
Hollósné Rokosinyi Erzsébet 147
Holluby István 233
Holly Sándor 243
Holyinka Péter 136, 233
Homoki Nándorné Grozdits
Zsuzsanna 208
Honfi Ferenc 242
Honfi József 90, 91
Honty Istvánné 127
Hont Ferenc 87, 88
Honthy Kinga 218
Honti László 209
Honti Lászlóné IGányi Jozefina 209
Honti Mária 198, 199
Honti Márta 233
Honti Piroska 233
Book Lajos 218
Hopp Sándor 134
Hoppál Katalin 209
Horánszky András 158, 187
Horányí István 219
Horányi M. 168
Horányi Mátyás 3'1, 35, 68
Horeczky Károlyné 42, 114, 115
Horn Gizella 233
Hornok Mária 219
Hornyáki László 131, 132
Hornyák Mária 219
Hornyos Jánosné Horváth Ida 219
Hortobágyi István 124, 203
Horvay Katalin 124, 125
Horváth Aladárné 41
Horváth Antal 13
Horváth Barnabás 219
Horváth Béla 95
Horváth Bernáthné 46
Horváth Endréné Kohl Agnes 177,
243
Horváth Ferenc 43, 172, 173, 179
Horváth Ferencné 204
Horváth Ferencné Vályi Mária 219
Horváth G. 167
Horváth Gabriella 233
Horváth R. Gyöngyi 233
Horváth Gyula 195
Horváth Gyuláné 147
Horváth Gyuláné 205
Horváth Gyuláné Kathy Anna 227
Horváth Ildikó 238
Cs. Horváth Ilona 228
Horváth Imréné Málics Zsuzsa 219
Horváth Irén 67
Horváth István 190
Horváth Istvánné Biró Katalin 164
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Horváth János 76, 77, 33
Horváth János 209
Horváth János 219
Horváth Jánosné 195
Horváth Jenő 90
Horváth Jenő 124, 125
Horváth Jolán Gabriella 226
Horváth József 118, 119
Horváth József 219
Horváth Judit 209
Horváth Judit 233
Horváth Károlyné Bottyánfy Éva
47
Horváth Károlyné 180
Horváth Katalin 233
Horváth Lajos 101
Horváth Lászlóné 121, 143
Horváth Lajos 219
Horváth Lajos 228
Horváth Lóránt 37, 181, 183
Horváth Lórántné 181
Horváth M. 157, 167
Horváth Margit 209
Horváth Mária 47, 43
Horváth Márta 209
Horváth Márta 219
Horváth Mihályné 30
Horváth Mihályné 197
Horváth Miklós 68
Horváth Pál 39, 111
Horváth Pál 233
Horváth Pál Csaba 228
Horváth Sándor 42, 165, 166
Horváth Sándorné 41
Horváth Tamásné 168
Horváth Tiborné 201
Horváth Vilmosné 160
Horváth Vince 219
Horváth Zoltán György 233
Horváth Zoltánné Helyes Adél 219
Horváth Zsuzsa 233
Horváth-Mészáros M. 153
Horváth SchandI Katalin 209
Horvay Katalin 6
Hölcz Erzsébet 230
Hölvényí György 181
Hömöstrei Mária 233
Hőnyi Endre 219
Hrabecz József 242
Hronszky Imre 118, 119, 219
Hubay R. 143
Hubert Róbertné Franczia Erzsébet
228
Hudák Ferenc 233
Hummel Kornélia 165
Hun Márta 209
Hunya Béla 230
Hunyadi Ferencné Tornai Éva 219
Hunyadi Gézáné 181
Huszár Jenőné Szabó Erzsébet 219
Huszár Flóriánné 182
Huszár Tibor 89, 90, 188
Huszka Ernőné 200
Hutás Magdolna 36
Hutterer Miklós 34, 66, 67, 183, 187
Hüvös Piroska 242
Ibos Ferenc 106
Iglainé Zeller Lídia 165
Igler György 103, 242
Ignácz Lea 233
Ignáth Gyuláné 204
Igrényi Ferencné 32
Ihász Antalné Németh Katalin 219
Illés Gáborné Szilárd Gabriella 209
Illés József 238
Illés Pál 31
Illés Valéria 233
Illyés Sándor 242
Ilniczky Sándor 230
Imreh Mariann 233
Imrényi Tibor 209
Incze Zsuzsa 233
Inotai Andrásné Bonifert Mária
209
Indrikovits Olivérné 142
Isépy István 158, 160, 242
Ispánki Gyuláné Veréb Mária 228
Istenes Gáborné Nagy Agnes 209
Ivády Réka 209
Iván Béla 233
Iván Istvánné Molnár Mária 219
Iván Tibor 31
Iványi Antal Miklós 239
Izumi M. 172
Izsák János 164
Izsák Lajos 82
Izsáki János 160
Izsépy Edit 181, 183
Jaczina László 123
Jakab Agnes Zsuzsa 233
Jakab Sándor 82
Jakab Sándor 241
Jaksity Lászlóné 143
Jakubiczka Károlyné 144
Jáky K. 150
Jámbor A. 170, 174
Jámbor Béla 155, 157
Jámbor Éva 133
Janák Lászlóné 147
Jancsik Veronika 233
Jancsó Attila 230
Jancsó Gábor 133
Jancsó László 228
Jancsovics Edit 233
Jándi Károlyné 195
Jándy András 228
Janka Jenő 32
Jankó Béláné 139
Jankó István 29
Jankó Mihály 233
Janosek Józsefné 38
Jánossa Mária 219
Jánossy Lajos 42, 133, 134, 197
Jánossy Margit 209
Jansik János 219
Jantsky Zsuzsanna 170
Járainé Komlódi Magda 158
Járay Imréné 201
Járinka Gézáné 145
Járó Katalin 103
Jászberényi Gyula 209
Jászó Márta 233
Jávor András 134
Jávor Endre 228
Jávor Károly 219
Jávori Jenő 203
Jávorka S. 160
Jelinek Gábor 38
Jekkel Antal 45, 233
Jekkel László 219
Jelinek Emilné 46
Jenei Benjáminné 204
Jenei Sándor 135, 137
Jeney AttilánéCsiszár Ildikó 219
Jenny Mária 210
Jerem Erzsébet 93
Jeszenszky Zoltán 12
Jobbágy István 219
Jobbágy Károlyné 200
Jóboru Magda 101
Johancsik János 90, 91
Jókay Sándor 12
Sz. Jónás Ilona 84
.Jónásch Julianna 210
Jóni Anna Zsófia 219
Joó Katalin 228
Joó Zsuzsanna 219
J oósa Gézáné 39
Jóvér Béla 44
Józsa György 37, 88, 89
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Józsa István 170
Józsa Istvánné 171
Józsa Mihályné Soós Ibolya 219
Józsa Sándor 75
Józsa Sándorné Vörös Márta 210
Jovány József 219
Juhász Attiláné Szabó Anna 210
Juhász Beatrix 134
Juhász Ferenc 101, 187
Juhász Ferencné Szeverényi
Erzsébet 242
Juhász Gyuláné 204
Juhász Ida 234
Juhász István 121
Juhász Istvánné 69
Juhász János 30
Juhász János 64
Juhász Jánosné 62
Juhász Jánosné 200
Juhász Jánosné Péter Mária 219
Juhász Józsefné 238
Juhász Józsefné Pintér Ilona 219
Juhász Katalin 234
Juhász Lászlóné Hajdu Helga 35
Juhász Mária 234
Juhász Péter 59, 60
Juhász Nagy Pál 158, 159
Juranits László 219
Juskó Béláné Kigyós Éva 219
Justh Alfonz 230
Jüttner Eszter 219
Kaáli Nagy Györgyné 38
Kaán Miklósné Keszler Borbála 49,
50
Kaán Zsuzsa 234
Kabai György 182
Kabainé Faix Márta 143
Kabdebó György 234
Kacsóh József Ferenc 226
Kaczor János 31
Kádár Imréné Laki Etelka 219
Kádár János 8
Kádár Jenőné 238
Kádár Miklós 27, 28, 39, 109
Kádas Lajos 234
Kaiser Pál 200
Kajdi Béla 219
Kajdy Sarolta 239
Kajtár Márton 144, 146
Kajtárné Miklós Judit 144, 146, 242
Kakasy Domokos 228
Kákosy László 80, 81
Kakucsy Róbert 228
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Kakuk Zsuzsa 75, 76
Kalamény Ferencné MiIrlós Irén
228
Káldi Gyuláné Nemes Anna 210
Káldi Ilona 203
Káldos Mária 196, 210
Káldy Mária 147
Káldy Nagy Gyula 36, 76, 242
Káli Éva 210
Kállai László 230
Kalló Mihály 39
Kálmán Éva 234
Kálmán György 40
Kálmán Józsefné 199
Kálmán Mária 106
Kalmár Oyörgyné Kámán Erzsébet
68
Kalmár Györgyné Mesle Mária 219
Kalmár Lajos 181
Kalmár László 160
Kalmár László 219
Kalotai Ernőke 234
Kamarás László Imre 228
Kamka János 31
Kanczel Gyuláné Urbán Mária 228
Kanczler Gyuláné Békési Erzsébet
228
Kanizsai Józsefné 197
Kanozsay Margit 93, 198
Kántor Béla 219
Kántor Éva 234
Kántor István 144
Kántor Miklósné 61
Kapalló Gyula 230
Kaplonyi Károlyné 200
Kapolyi L. 169
Kaposi Olivér 139, 140, 141
Kaposvári Ferenc 159
Kapovits István 144
Kar Alajos 230
Kara György 73, 74, 187
Karácsony Gyula 219
Karácsony István 219
Karácsony Istvánné 92
Karácsony Istvánné Stipkovics
Elza 219
Karácsonyi Rezső 139, 141
Karácsonyi Jánosné Csíkesz
Erzsébet 219
Karácsonyi Teréz 234
Karádi Éva 110, 210
Karakas Gábor 195
Karakas Gáborné 195
Karakas Zsuzsanna 219
Karay Lajos 219
Karczag Judit 219
Kardeván .Péter 172
Kardos Géza 210
Kardos Gézáné Daróczy
Anikó 210
Kardos József 81
Kardos József 134
Kardos Júlia 234
Kardos Lajos 33, 103, 187
Kardos László 59, 60, 34
Kardos (Pándi) Pál 34, 36, 54, 55
Kardos Tibor 34, 35, 67
Kardoss Imre 239
Karger Ervinné 192
Karlovitz János 58, 241
Károly Endre 109
Károly Sára 219
Károlyházy Frigyes 129
Károlyi Andor 134
Károlyi Jánosné Finta Ildikó 210
Kárpáti Anna 163, 242
Kárpáti Arpádné 29
Kárpáti Gábor 145
Kárpáti György 190
Kárpáti Istvánné Nagy Vera
159, 242
Kárpáti János 242
Kárteszi Ferenc 42, 187, 124, 125
Karvasz Gyula 43, 123
Karvázy Balázs 210
Karvázy Gyuláné 148
Kaszab Balázsné 46
Kaszab Piroska 210
Kaszanitzky F. 169
Kaszás Ambrus 219
Kaszás István 38
Kaszás Tiborné 28
Kászonyi László 126
Kátai Imre 6, 42, 45, 127, 128, 189
Katona E. 70
Katona Gyula 120, 242
Katona Imre 37, 97, 98
Katona Imre 210
Katona M. Terézia 210
Katona Zoltánné Winkler
Veronika 219
Kautzky Rita 219
Kázmér Miklós 47
Kecskeméti Sándorné 200
Kecskeméti Tiborné Körmendy
Anna 174, 243
Kékes András 29
Kékesi Gézáné 204
Kekkonen, Urh o Kaleva 15, 17, 19,
20, 21, 26
Kelecsenyi Jánosné 166
Kelecsényi László 210
Kelemen Agnes 226
Kelemen András 234
Kelemen Ernőné Szakonyi
Julianna 220
Kelemen János 220
Kelemen László 195
Kelemen Sándorné 169
Kelemen Tiborné, Balogh Jolán 62
Kelemen Tiborné Hatterer
Erzsébet 220
Keleti Ilona 210
Kellár Ferenc 160
Keller Ervinné Gorka Katalin 220
Keller József 228
Kelly Lajosné Károly Ilona 220
Kéménczy Iván 103, 242
Kemenesi Klára 32
Kemény Adámné Ostermuth Edit
69
Kemény Csabáné Blehmann Inna
Romanovna 220
Kemény Endréné 92
Kemény Tamás 234
Kenesei István 210
Kenessei Géza 169
Kenessey Agnes 234
Kenéz Győző 210
Kenyeres Imréné 181, 182
Kercza Ferencné 201
Kerek Imre 143
Kerekes András 228
Kerekes Gabriella 179
Kerekes Irma 210
Kerekes Lászlóné Liszt Katalin
152, 153
Kerekes Tiborné 29
Kerékgyártó Éva 210
Kerékgyártó József 46
Kerényi Károlyné Stamberger
Erzsébet 13
Kerese Istvánné 156
Keresszegi. Hajnalka 234
Kérész Gyuláné 90
Keresztény Györgyi 210
Keresztényi József 37, 181, 183
Keresztes Andor 195
Keresztes Aron 152
Keresztesi Zoltán 179
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Keresztúri Gyuláné 198
Kerpel-Frónius Sándorné
Verebély Judit 220
Kertai Tiborné 198, 199
Kertész Béláné Kovács Edit 226
Kertész György 161
Kertész István 79
Kertész István 40
Kertész István 241
Kertész Istvánné 32
Kertész Jánosné 170
Kertész Józsefné 204
Kertész Károly 220
Kertész László 131
Kertész Marianna 210
Kertész Zsuzsanna 220
Kéry Györgyne Guba Rozália 210
Kéry László 34, 61
Keskeny Károlyné Faluhelyi
Beáta 230
Keszey Zsuzsa 234
Keszler Sándorné 101
Kesztyűs Antal 226
Kéthelyi J. 149
Keve T. 167
Kézdi György 220
Kézdi Györgyné Gedényi Ildikó
220
Kincs Katalin 234
Kindl Zoltán 220
Kinorányi Enikő 234
Király Aladárné 29
Király Erzsébet 67, 241
Király Gyula 68, 69, 242
Király Gyuláné 71, 73
Király Ildikó 234
Király István 34, 56, 57, 189
Király István 133
Király Istvánné Rigó Katalin 220
Király László 201
Király Péter 35
Király Tibor 5, 27, 40, 109, 110
Kirchner Józsefné 163
Kirschner Béla 27, 28, 90, 91, 187
Kirschner István 133, 135
Kirschner Istvánné 159
Kiss Adám 133
Kis Aladár 5, 36, 85, 187
Kiss Anna 238
Kiss Artúr 88, 89
Kiss Béla 220
Kiss Béláné 180
Kiss Béláné 41
Kiss Dezső 133, 135
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Kiss Dezsőné 62
Kiss Ferencné 168
Kiss Ferencné 220
Kiss F. László 220
Kiss Gábor Endre 220
Kiss György 39, 117
Kiss György 134
Kiss Ildikó 234
Kiss Imréné Szőke Teréz 220
Kiss István 139, 141
Kíss István 220
Kiss István 243
Kiss 'István 220
Kiss Istvánné 198
Kiss Istvánné Mohás Lívia 220
Kiss János 43
Kiss János 168
Kiss János 5, 187
Kiss Jenő 47, 48
Kiss József 200, 203
Kiss József 220
Kiss József 239
Kiss József 32, 241
Kiss J. László 210
Kiss Károly 210
Kis Károly 234
Kiss Károlyné 204
Kiss L. 141
Kiss Lajos 35
Kiss Lajosné 205
Kiss Lajosné Fehértói Katalin 49
Kiss Lajos Józsefné Kovács
Márta 228
Kiss László 43
Kiss Lászlóné Lidia Poltarakova
220
Kiss Lujza 228
Kiss Lászlóné 200
Kiss Magdolna 210
Kiss Margit 238
Kiss Pál 39
Kiss Pál 42
Kiss Vendelné 46
Kiss Tiborné Frischfeld Mária 210
Kiss Zoltán 172
Kiss Zsuzsanna 200, 201, 202
Kisfaludi Teréz 32
Kisfaludy Gyula 6, 28, 90, 192
Kisfaludy Lajos 145, 146
Kisházi Ödön 8
Kisiván Gézáné 32
Kismarty-Lechner Ildikó 238
Kispéter András 56, 58
Kivés J. 87
Klausz Róbert 220
Kleb Béla 242
Klein Vilmos 209
Klima László 195
Klima Lászlóné Katona Erzsébet
68
Klimó János 234
Kloczer Gézáné 31
Klinda Lajos 170
Klinghammer István 179
Knaporoski, S. 120
Knapp Antalné 31
Knausz Dezső 135, 137
Knausz Dezsóné 38
Kniezsa Veronika 61
Knoska Róza 33
Sz. Kobjakov Valentina 90
Kóbor Józsefné 203
Koch Ferencné Györkös Erzsébet
44
Koch János 238
Koch Sándor 13
Kocsárdy Éva 234
Kocsis E. 150
Kocsis Erzsébet 234
R. Kocsis Rózsa 56, 58
Koczka Júlia 41, 114, 204
Koczkás Sándor 56, 190
Kocztur Gizella 61, 62, 189, 190
Kohán István 226
Kohler Gyuláné Lux Elvíra 220
Kohonicz József 180, 192, 194
Kok Miklós 230
Kókay J. 170
Ko Ko Gyi 242
Kolcza Judit 234
Kolzváry Attiláné 182
Kollár Gy. 143
Kollár Jenőné 38
Kollár Jenőné 178
Kollár Veronika 220
Kollin Ferenc 241
Kolma Imréné 195
Kolosi Tamás 210
Koltai Ferencné 203
Koltai Péter 230
Koltay Éva 234
Koltay István 227
Komár Andor 13
Komáromí Sándor 64,66
Komjáthy Ottóné 28
Komlós Aladár 35
Komlós Jánosné Novák Mária 220
Komlós Veronika 234
Komlóssy György 243
Komlovszki Tibor 53, 54
Komlovszki Tiborné 38-
Komor Ilona 37, 76, 77
Komoróczy Géza 79, 80
Koncz Jánosné 195
Konczyk Tibor 133
Kondics Lajos 162, 163
Kondo Ken 75 .
Kondor Imre 129
Kondorosi Adám 234
Kenrád István 32
Kenrád Józsefné 61
Kónya Anikó 103, 210
Kónya Béláné Almádi Mária 210
Kónya Imre 190
Kónya Istvánné 203
Kónya Károlyné Susánszky Klára
220
Koós Ivánné Vajna Ildikó 220
Kopácsi Sándor 229
Kopor Pálné Pogány Irén 34, 70,
71, 220
Kopper Lászlóné Hondl Lea 210
Korányí Erika 220
Korányí Erzsébet 125, 195
Korbély I. 155
Korbuly Zsuzsanna 220
Korda Kálmán 230
Korda Péterné Sófalvi Judit 230
Korecz László 133, 134, 140, 148
Korenchy Lajos 195
Korrnány Teréz 243
Komor Mária 139, 141, 142
Kóródi J ózsef 177
Kóródi Marietta 239
Korom Míhály 90, 91
Korompay Györgyné 203
Korompay Sándorné Negró Hedvig
210
Korompay Zsuzsanna 220
Kósa András 27, 43, 123, 187
Kósa László 101, 241
Kósa Leventéné Kovács Magdolna
8, 241
Kósa S. 150
Kósa Zsuzsanna 234
Kosári Orla 206
Kosáry Zsuzsa 234
Kósza Lajosné 64
Koszenszky Miklós 210
Koszó Sándorné 163
Kosztka Alajosné 205
Kótai András 144
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Kottász István 204
Kovách A. G. B. 165
Kovács A. 154
Kovács Antal 30
Kovács Attila 42
Kovács Arpád 210
Kovács Attiláné 161
Kovács Barnabás 230
Kovács Bertalanné 124, 125, 200
Kovács Csaba 177
Kovács Ervin 132, 166, 167
Kovács Éva 220
Kovács F. 103
Kovács Ferenc 242
Kovács Ferencné 30
Kovács Ferencné 110
Kovács Géza 220
Kovács Gyula 38
Kovács Gyuláné 46
Kovács Gyuláné 190
Kovács Imre 234
Kovács Imre 228
Kovács Irén 33
Kovács István 131, 132, 133
Kovács István 228
Kovács István 239
Kovács Iván .234
Kovács János 27, 43, 162, 163, 182
Kovács János 220
Kovács Jánosné Láng Edit 43, 158,
159
Kovács Jánosné Szanyi Mária 220
Kovács Jenő 242
Kovács József 156
Kovács József 226
Kovács József 230
Kovács Józsefné 36, 38
Kovács Józsefné Katona Aranka
220
Kovács Kálmán 40, lll, 112, 189
Kovács Kálmánné 199
Kovács Lajos 140
Kovács László 103
Kovács László 136
Kovács László 144
Kovács Lászlóné 196
Kovács Lászlóné Mándoki Mária
228
Kovács M. 161
Kovács Margit 127
Kovács Máté 34,104, 105
Kovács Mihály 234
Kovács Pál 228
Kovács Pál, 234
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Kovács Pálné Fogel El víra 223
Kovács P. József 220
Kovács Róbertné 174
Kovács Sándor 136
Kovács Sándor 241
Kovács Sarolta 220
Kovács Valéria 234
Kovács Vilmos 132
Kovács Zoltán 68, 69
Kovács Zoltán 234
Kovács Zsigmond 46
Kovacsics József 40, 117, 118
Kovacsics Józsefné 117
Kozári István 239
Kozári Józsefné Krasznai Klára
228
Kozeluha Judit 227
Kozma Anikó 210
Kozma Béla 34, 37, 84
Kozma Béláné Horváth Mária 210
Kozma Endre 210
Kozma Gézáné Harangozó Mária
243
Kozma Katalin 220
Kozma Pál 117
Kozmutza K. 137
Kozsik János 230
Kőhalmi Béla 185
Kőhalmi Ferenc 220
Kőhalmi Sebestyénné 145
Köllő Miklósné 200
Kőműves Erzsébet 195
König Antal 36, 38, 242
Kőnig Éva 220
König M. 82
Köpeczi Béla 5, 27, 34, 27, 62, 63
Köpeczi Domokos 30
Körmendy Adrienne 220
Körmendi Dezsőné 46
Körmendy Károly 145, 146
Körmendy Katalin 172
Körmendy Kínga 220
Körmendy Tamás 210
Körner Miklósné 198
Kőrös Endre 147, 149, 150
Körösi Antal 139, 141
Kőszegi Mariann 234
Kővári Istvánné Korinyecz Magda
228
Kővári Viktória 228
Kövér Ferencné 137
Köves Judit 238
Köves István 181
Kövesdy Agnes 95
Kralova Katarina 143
Krammer Gergelyné Friedrich
Márta 220
Krammer Jenő 36, 64, 65
Krasznai Rezső 132
Krasznavölgyi Gyuláné 46
Kratochwill Ferenc 41, 110
Krausz Imre 147, 185
Kravár Judit 210
Krebs Roland 238
Krech Vilmos 226
Krech Vilmosné Farkas Mária 226
Kreisz Gyula 221
Krekó Imréné Bősze Magdolna 230
Kristóf Lajosné Burgondí Magda
220
Kristóf Tiborné 136
Kriston Károly 221
Krisztov Lazo 221
Kriván Pál 170, 171, 190
Kriza Ildikó 97, 98
Krizsán Ferenc 221
Krizsán Sándor György 221
Kroboth Győzőné 203
Krumpöck Károlyné 142
R. Kubinyi M. 184
Kubovics Imre 28, 43, 45, 169
Kucsman Arpád 144, 146, 187
Kudicska József 46
Kugler Elvíra 139
Kugler Sándorné 200
Kujalek János 228
Kuklis Iván 221
Kukonya József 226
Kukorelli Tibor 164
Kulcsár András 234
Kulcsár Emília 28
Kulcsár Erzsébet 156
Kulcsár János 228
Kulcsár Katalin 234
Kulcsár Zsuzsanna 103
Kulin Katalin 68
Kumorovitz Lajos 35
Kun Istvánné 166
Kun Miklós 103
Kun Miklós 69. 210
Kun Sándor 221
Kun Sándorné Kovács Sylvia 221
Kusza László 142
Kuszáné Graber Lea 142
Kund Aaostonné 203
Kunetz Lászlóné Hallgató Irén 210
Kunszt Zoltán 129, 130
Kunzl Márta 210
Kupferschmied Jánosné 160
Kurali Ferencné 238
Kurcz Agnes 81
Kurcz István 221
Kurcz Míhály 44, 164, 165
Kurucsai László 228
Kurucz Andor 176
Kurucz Ilona 234
Kurucz István 133, 135
Kurucz László 195
Kurucz Mihály 11
Kustár Erzsébet 234
Kutas Endre 221
Kutas Istvánné 182
Kutas Mária 210
Kutasi József 228
Kutassi László 192
Kutassy Lászlóné 145
Kuthy Agnes 234
Kuti Béla 229
Kuti Gyula 129, 130, 242
Kutí Istvánné Károly Piroska 228
Kuti Jenőné 200
Kuzmann Ernő 164
Kuzseja Ferencné 46
Kuzsel Andrásné 136
Kürti Katalin 90
Kürtösi József 228
Küttel D. 137
Lábas Elemér 230
Láczer István 13
Laczkó Béláné Révay Márta 221
Laczkó István 30
Laczkó Istvánné 134
Laczkó Lajosné 205
Laczkó Sándorné 46
Ladányi Erzsébet 81
Ladányí László 147, 149
Ladányi Sándor 221
Lakatos B. 138
Lakatos Gézáné Fülöp Katalin 221
.Lakatos György 241
Lakatos Györgvné 30
Lakatos Györgyné Nagy Éva 228
Lakatos Zsuzsa 234
Lakatosné Varsányi Magda 139
Laki László 210 .
Lakó Ferenc 234
Lakó György 34, 36, 51, 52
Lakó Mária 234
Lakos Jánosné Berkesy Éva 228:
Lakos Katalin 221
Laky Lászlóné 38
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Laky Zoltán 103, 241
Lami Rudolf 199
Lánczi Ivánné 119
Láng Éva 234
Láng Istvánné 88
Láng J. 135
Láng József 182
Láng Pál 238
Láng Sándor 42, 175, 178, 187
Láng Tiborné Rihner Zsuzsa 145,
146
Láng Zsuzsa 234
Lantos István 242
Lantos József 41
Lantos László 31
Lantos Márta 234
Lányi Ernő 239
Lányi Ernőné 178
Lányi Ildikó 61
Lányíné Konkoly Thege Ilona 148
Lápóczy Beatrix 234
.Lassú Andrásné 198
László Agnes Erzsébet 234
László Erzsébet 196
László Gyula 34, 35, 93, 94, 187,
188
László János 29
László Kornélia 210
László Tivadarné 40
László Zoltánné 64
László Zsuzsa 210
Laszlovszky József 147, 150
Lásztity Alexandra 147, 149, 150
Lásztity Demeter 156
Lásztity Simon 135, 192, 194
Lásztity Simonné 200
Laukó Anna 234 '
Laukó Károly 113
L'Auné Jenő 40, 118
Lay Béla 181, 183
Layné Kónya A. 142
Lázár Ervin 228
Lázár Mária Pálma 227
Lapsánszky Györgyné 199
Lechner József 210
Lederer Emma 87
Leél-Össy Zoltánné 38
Legendi Istvánné Krakovics
Katalin 221
Léh Erzsébet 155
Lehoczky Boldízsárné 113
Lehoczky Józsefné 152
Lehőcz Laiosné 136
Lehőcz Mária 221
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Leitner Erzsébet 23'1
Lekli Béla 241
Lelkes György 210
Lelkes József 69
Lempert K. 132
Lempertné Sréter Magda 144
Lénárd István 221
Lencs Margit 201
Lendvai Györgyné Borbély Márta
221
Lendvai János 235
Lendvay Béláné 134
Lendvay Ildikó 210
Lendvay Katalin 210
Lengyel Béla 27, 59, 60, 135, 136,
137, 138
Lengyel Erzsébet 234
Lengyel Ferenc 182
Lengyel István 28, 90, 91
Lengyel Jenőné 198
Lengyel Mária 211
Lengyel Mihályné Horváth
Erzsébet 229
Lengyel Sándor 43
Lenkei Ernőne Ekker Krisztina 210
Lenkei Irén 200
Lesetár J ózsefné 179
Lesták Ferencné 161
Létai Magdolna 235
Létay Miklós 221
Lévai András 228
Lévai Józsefné Kovács Magdolna
228
Lévai Gyuláné 145
Lévay Béla 139, 140
Léviusz Ernő 131, 132
Libor Oszkár 142, 143
Licskó István 235
Lieber Péter 64
Lieber Péterné 195
Ligeti Lajos 34, 35, 37, 73, 74, 75,
76
Linka Sándorné László Víktórla
228
Lipcsey Zsolt Ernő 238
Lippai Lajos 221
Liptai Gyula Márton 221
Liptay Gy. 149
Liptay Jolán 235
Liska Endre 221
Liszka Györgyné 170
Lits Gábor 239
Litz József 242
Lizsicsár Mihályné Kugler Éva
211 .
Lóczi Gabriella 227
Loksa Imre 161, 162
Lontai Imre 155, 157
Loránd Éva 235
Lóránt Gáborné Nagy Magdolna
211
Lóránt Istvánné Nagy Margit 211
Lossó Emília 227
Lovas György 168
Lovas Józsefné Somfai Agnes 221
Lovas Pálné Kiss Ildikó 221
Lovász Lászlóné 145
Lovászy Alice 221
Lozic Baskard Zeljbáné Tornyos
...Csilla 229 .
Lőrenteí Jánosné 46
Lőrinc Annamária 235
Lőrinc 1. 58
Lőrincz Arpádné Tuba Éva 211
Lőrincz István 235
Lőrincz Jenő 221
Lőrincz Kálmánné 28
Lőrincz László 73, 74
Lőríncz László 221
Lőrincz Istvánné 197
Lőw Miklós 145, 146
Lőwínger Tamás 31
Ludány Gy. 158
Ludányi Tiborné 41
Lugossy Zoltánné Szarnay Györgyi
211
Lukács Agnes 198
Lukács Ferenc 227
Lukács Ottó 122
Lukács Sándor 199
Z. Lukács Zsuzsa 94
Lukovits István 235
Lux Iván 235
Luzsica Attila 145
Machán Rezsőné 32
Mácsai Györgvné 166
Macsugá Sándor 163
Madár Lajos 181
Madaras Gyuláné 41
Madaras Józsefné Császár Mária
221
Madarász Imréné 39
Madarász K. 163
Madarász Mária 228
Madarász Tibor 40, 41, 108
Madarász Tiborné 88
Maderspach Kat.alin 235, 242
MádI Antal 34, 36, 64, 65, .188
MádI Antalné 2ÓO .
Madlena Jánosné 33
Madó István 30, 31
Madocsaí László 200
Mag Pál 133
Mag Pálné 132
Mag Zoltán 221
Magas Antal 27, 29, 189
Magos Béla 179, 180
Magyar Bálintné Siklós Olga 242
Magyar Erzsébet 30
Magyar György 40, 90, 91
Magyar Jánosné 163
Magyar Lászlóné 29
Magyar Mihály 39
Magyaródi Sándor 43, 118, 119, 188
Mahr Alfrédné 46
Mahunka S.162
Mahunka Tiborné Winkler Jolán
221
Majeresík Klára 229
Majláth Éva 156
Majlínger István 172
Major György 175, 243
Major Irnréné 125, 200
Major Istvánné 152
Major János 131
Major János 229
Major József 228
Major Judit 221
Major László 211
Majoros János 198
Majoros József 199
Majoros Károly 221
Majthényi Márta 235
Majzon László 43
Makai Endre 121, 122
Makainé Császár Margit 174
Makay Gusztáv 198, 199
Makay Györgyné 171
Makó István 44, 118, 119
Makrai Veronika 46
Malek József 221
Maliga Pál 235
Malinovszky János 228
Málits Istvánné Szalay Éva 211
Maller Aranka Judit 235·
Mancz Ferenc 134
Mándi Sándorné Velenyák Zsófia
37, 51
Mandler Lászlóné 204
Mándoki Rózsa 106
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Mándoky István 74
Manhalter Péter 235
Mányó Ildikó 211
Mao Sou-fu 75
Marafkó Lászlóné Kolta Emma 211
Marázi Gáborné Sinka Erzsébet 221
Marcián Gy. 83
Marcsik Miklós 221
Margitta Imréné Székelyhidi
Mária 228
Marik János 235
Marik Miklós 128
Marik Miklósné 136
Marinovics Sarolta 211
Marjai Eszter 228
Markot György 197
Márkus Edit 235
Márkus György 241
Márkus János Ernő 227
Maros László 11, 192
Maros László 44, 148
Marosán György 235
Marosfi Györgyne Irházi
Zsuzsanna 211
Marosi Endre 211
Marosi Ernő 94, 95, 96
Marossy Agnes 211
Marossy Zoltán 228
Marosvári Ervin 46, 152
Marosvölgyi Lajos 196
Marosvölgyi Lajos 221
Marót Miklósné Gáspár Júlia 221
Maróti Alajos 30
Maróti Andor 106
Maróti Egon 78
Maróti Mihály 155, 157
Maróti Sándorné 41
Maróti Zsuzsanna 242
Maróthy Jánosné 68
Marticskó József 78
Martinkó Károly 228
Martinovich Géza 12
Martinovics Zsigmond 228
Márton Arpádné Engtert Katalin
221
Márton Gézáné 90
Márton János 228
Mátton János 235
Márton Péter 172, 173
Maruszenko Tátjana Alexejevna
68
Marx György 129, 130
Mary Georges 62
Masler Jenőné Bodnár Éva 211
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Masson Imre 228
Masszi Katalin 227
Mátai Mária 28, 47, 211
Máté János 121
Máté Sándorné 46, 129 .
Máté Zoltán 58, 242
Máthé Arpád 142
Máthé Arpádné 142
Máthé Elekné 182
Máthé Gábor 111, 112
Matijevics Lajos 241
Matolcsi Tamás 235
Mátrai Erzsébet 235
Mátrai Győzőné Vas Judit 221
Mátral Ilona 211
Mátrai Károly 221
Mátrai László 28, 35, 181, 183, 184,
188
Mátrai Tiborné 161
Matskási István 243
Matusek Tivadar 227
Mátyásné Novák Erzsébet 166
Mattyasovszky Adrienne 143
Maurer Erika 228
Maurer Mária 235
Mayer Béla 221
Mayer Dezső 31
P. Mayer Erika 76
Mayer János 30
Mayer Miklósné Nádasi Mária 101
Mazug István 228
Mázsa Györgyné 32
Médgyes Gábor 144
r~edgyes Jánosné 197
Medgyesi Alajos 31
Medgyesi Olga 211
Medveczki Lászlóné 46
Medveczky Lászlóné Túri T.
Katalin 221
Medzihradszky Kálmán 144, 145,
1~ .
Medzihradszky Kálmánné 145
Megyeri Jánosné 39
Meisel Jánosné 170
Melles Kornélia 74, 211
MenezeI György 28, 131, 132
Mendrei Magdolna 239
Mentz János 13
Menyhárt Mária Magdolna 238
Mercsényí Judit 221
Mérei Anna 221
Mérei Veronika 211
lVIérey Kádár" Éva 221
Mérey Zsolt 211
Merész Magdolna 243
Mérő József 175~ 176
Mersits Józsefné 144
Mesics Józsefné 160
Meskó Attila 172, 173
Meskó Bánk 227
Mester A. 158
Mesterházy Béla 230
Mészáros Györgyne Kovács Mária
Magdolna 221
Mészáros Imre 176
Mészáros István 101, 102
Mészáros István 164
Mészáros Jánosné Frank Beáta 211
Mészáros József 230
Mészáros József 228
Mészáros K. 137
Mészáros Károly 82, 83
Mészáros Károlyné 144
Mészáros László 211
Mészáros Miornir 144
B. Mészáros Vilma 59, 60
Mészárosné Draskovits Rózsa 158
Meszerics István 36, 69
Mészölyi Géza 169
Meszticzky Aranka 137, 136, 138
Mezei Ilona 221
Mezei István 123
Mezei István 235
Mezei József 34, 36, 55, 56
Mezei László 221
Mezei Márta 55
Mezey László 35, 53, 54
Mezey Pál 145
Mező Pálné 201
Meződi Judit 211
Michelfeit Károly 147
Michels Antalné Nyomárkay
Katalin 152, 153, 154
Miczek György 243
Migray Emőd 221
Migray Emődné 156
Miha Tamás 221
Mihalik László 87
Mihálcz P. 178
Mihály S. 170
Mihály Sándor 235
Mihályfi Andorné 239
Mihályfi János 155
Míhályfi László 196
Mihályfi Lászlóné 180
Mihályi József 106
Mihályi László 235
Miholics József 176'
Mika József 13!!
Mikesi Sándor 47, 48
Mikics Lajosné Galántai Erzsébet
211
Miklai Edit 211
Miklós Endre 83, 242
Miklós Gyuláné 200
Miklós László 34, 38
Miklósi Gyuláné 123
Miklósváry József 182
Miknyek Józsefné 201
Mikó Attila 211
Mikó Pálné 107
Mikó Péter 227
Mikola Zsuzsa 235
Mikolás Miklósné Szász Erzsébet
164
Mílkovíts Istvánné 142
Miksovszky János 32
Mindszenty Andrea 235
Misák Pál 38
Misák Pálné 38
Misik Sándor 235
Miszlai Etelka 221
Mittermayer Irén 29
Mizsgár Tiborné 45
Mladenov Cankó 71, 73
Mocsári Istvánné Horváth Erzsébet
210
Mócsy András 27, 34, 36, 37, 93, 94
Móczár Gyorgyi 211
Mód Aladár 34, 35, 90, 91
Mód Gábor 235
Mogyoródi József 43, 45, 127, 128,
187
Mogyorósy Beatrice 235
Mohai B. 148
Mohai Lajos 221
Mohai László 145
Moharos István 235
Mokánszky Péterne 156
Moldován Jenőné Horváth Edit
221
Mollay Károly 37, 64, 65, 66, 185
Molnár Elek 193
P. Molnár E. 141
S. Molnár Edit 89, 90
Molnár Elek 227
Molnár Emil 28, 124, 203
Molnár Ervin 235
Molnár Ferenc 34, 55
Molnár Frigyes 211
Molnár Gabriella 228
Molnár Gyula 243
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Molnár Imre 222
Molnár István 41
Molnár István 227
Molnár Istvánné 46
Molnár János 227
Molnár József 39, 109
Molnár József 34, 36, 53
Molnár József 87
Molnár József 125, 180
Molnár Józsefné 61
Molnár Józsefné 90
Molnár Józsefné 144
Molnár Judit 211
Molnár Kálmán 242
Molnár László 94, 96
Molnár László 211
Molnár Mihály József 227
Molnár Sarolta 211
Molnár Tivadar 222
Molnár Zoltánné 158
Monorí László 230
Monostori Imréne 38
Monostori Lajosné 31
Monostori Miklós 173
Monspart Elemérné 132
Montvay István 129, 130
Moór Gyula 3
Moraiti Elli 76
Móré László 230
Mórícz György 69
Moroián György 242
Mosonyi Sándorné Csuka Mária
222
Moukhtar el-Amm, Abdel Moneim
79, 80
Moyzes Antal 235
Mödlínger Gusztávné Odorfer
Magdolna 162
Mrena Istvánné Szakál os Ilona
211
Mundruczó János 58, 242
Munkácsy Gyula 88, 89
Murányi Miklós 211
Muráth István 222
Murvai Mihály 230
Muszka Erzsébet 211
Mühlrad András 167, 168
Müller A. 146
Müller Angéla 200
Müller Ferenc 205
Müller Imréné Szállásy Györgyi
222
Müller Józsefné 32
Müller Róbert 222
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Müller TIbor" 43
Mi.iller Vilmos 189
Nádaí György 228
Nádas Mária 235
Nádasi Erzsébet 211
Nádasi Vince 222
Nagy A. 167
Nagy András 230
Nagy Antalné 198
Nagy Antalné 204
Nagy Antalné Surányí Klára 222
Nagy Attiláné Simon Mária 228
Nagy Béla 6, 33, 70, 71, 189
Nagy Béla 211
Nagy Béláné 169
Nagy Béláné 205
Nagy Csilla Lídia 211
Nagy Domokos 182
Nagy Domokosné 182
Nagy E. 173
Nagy Elemér 42, 45, 131, 132
Nagy Elemérné Ulla Hauhia 51
Nagy Endre 88
Nagy Erzsébet 211
Nagy Erzsébet 200
Nagy Éva 235
Nagy Ferenc 35
Nagy Ferenc 43
Nagy Ferencné ·46
Nagy Ferenc 198, 199
Nagy Ferenc 201
Nagy Ferenc 241
Nagy Ferencné Lendvay Aranka
222
Nagy Ferencné Gunia Gyöngyi
Irén 222
Nagy Gábor 30
Nagy Géza 97
Nagy Géza 192
Nagy Géza 211
Nagy Gézáné Szabadhegyi Lujza
211
Nagy Gizella Agnes 243.
Nagy György 193
Nagy Ilona 235
Nagy I. 165
Nagy István 211
Nagy Istvánné Simonkovlcs Mária
222
Nagy J. 135
Nagy János 222.
Nagy Jánosné 196
Nagy Jenő Béláné Zombori Katalin
222
Nagy József 182
Nagy József 228
Nagy Józsefné 175, 176
Nagy Judit 235
Nagy Julianna 222
Nagy Kálmánné 164
Nagy Károly 3, 5, 15, 20, 21, 26,
27, 43, 129, 130
Nagy Károly 222
Nagy Katalin 32
Nagy Katalin 211
Nagy Kázmér 27, 129, 130
Nagy Lajos 31
Nagy Lajos 228
Nagy Lajos László 228
Nagy Lajosné 30
Nagy László 103
Nagy László 113
Nagy László 140
Nagy Lászlóné 39
Nagy Lászlóné 111
Nagy Lászlóné 168
Nagy Lászlóné Kovács Eszter 43
Nagy Lászlóné Szerényi Zsuzsanna
228
Nagy Lidia 211
Nagy Márta 235
Nagy Mihályné 160
Nagy Miklós 36, 55, 56
Nagy Miklós 143, 144
Nagy Miklósné Urbán Rozália 69
Nagy Oszkár 136
Nagy Pál 239
Nagy Péter 56, 58, 59
Nagy Péter 222
Nagy Sándor 34, 101, 102, 187
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Strawski Istvánné 198
Stróbl- Alajosné Csonka Lívia 224
Strobel Mária 200
Strohmajer János 125
Stuller Gyula 224
Suba János 243
Suba L. 141, 151
Suba Lászlóné 139
Subák Mátyásné 199
Sugár György 200
Suhai Sándor 236
Suhajda Agnes 241
Sulyok Agnes 236
Supik Ferenc 241
Su rányi Ibolya 190
Surányi János 119, 120, 187
Su rányi Róbert 241
Sükösd Mihályné Radványi Katalin
229
Süle Éva 213
Süle Ferencné Draskóczy Magda
104, 241
Süli Istvánné 30
Süli Mihályné Vargha Helga 145,
243
Sümeghy Pálné Jármai Margit 229
Sümegi Anikó 213
Süpek attó 62, 63, 188
Süpek Ottóné 198
Sütő Gyula 229
Sütő Istvánné 170
Süveges Márta 112, 113
Sváb Zóra 236 .
Svéd Iván 229
Szabad György 34, 35, 82, 83, 187
Szabadi János 243
Szabadka Ö. 137
Szabados Arpád 196
Szabados Márta 32
Szabella Józsefné Völgyi Éva 213
Szabics Imre 37, 62, 63, 241
Szabó Agnes 242
Szabó Ambrusné 38
Szabó Anna 213
Szabó Antal 46, 169
Szabó Antalné 236
Szabó Balázs 213
Szabó Bálintné Popova lVIilica 68
Szabó Béla· 38
Szabó Csaba 236
Szabó Csabáné Král Zsuzsanna 224
Szabó Dániel 243
Szabó Dávidné 148
Szabó Dezsőné Kíspál Magdolna 51,
52
Szabó Elvira 46
Szabó Endréné Zsöllei Katalin 224
Szabó Éva 213
Szabó Ferenc 196
Szabó Ferencné 29
Szabó Ferencné 196
Szabó Ferencné Baranyai Ilona 230
Szabó Géza 47
Szabó Györgyné 197
Szabó Győző 67
Szabó Illés 224
Szabó Imre 40, 107, 108
P. Szabó Imréné Biró Irén 166, 243
Szabó Irén Klára 166
Szabó István 131
Szabó J. 96
Szabó Jánosné 29
Szabó Jolán 224
Szabó József 229
Szabó József 230
Szabó József Lajos 229
Szabó Józsefné 136
Szabó Józsefné Stefán Klára 224
Szabó Júlia 241
Szabó Kálmán 5
Szabó Kálmán 34, 76,· 77
Szabó Kálmán 42, 139
Szabó Kálmánné 29
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Szabó Katalin 229
Szabó Katalin 236
Szabó László 196, 197
Szabó László 229
Szabó László 236
Szabó Lászlóné Borsos Olga 160,
161
Szabó Lászlóné 110
Szabó Lászlóné 199
Szabó Margit 229
Szabó Mária 213
Szabó Mária 213
Szabó Márta 213
Szabó Márta 236
Szabó Mátyásné 33
Szabó Miklósné 142
Szabó Pál 44
Szabó Péter 213
Szabó Péterné 148
Szabó Péterné Kundl Edit 213
Szabó Piroska 140
Szabó Réka 213
Szabó Sándor 45
Szabó Sándor 224
Szabó Tamás 224
Szab 6 Zoltán Gábor 43, 147, 143,
150
Szabó Zoltán Lászlo 147, 151
Szabó Zoltánné 147
S. Szab6 Zoltánné 156
Szabó-Fróreich Antal 181
Szabóné Kelemen Gabriella 167,
168
Szabolcs István 44
Szabolcsi János 229
Szabolcsi Miklósné Margules
Hedvig 242
Szádeczky-Kardoss Elemér 169, 170
Szádeczky-Kardoss László 108, 109
Szádeczky-Kardoss Lászlóné 32
Szagri Attila 172
Szák Katalin 213
Szakács Béla 242
Szakács Józsefné 205
Szakács Kálmán 34, 90, 91
Szakács Károlyné 147
Szakács Lajosné Gyevi Katalin 224
Szakács Lászlóné 174
Szakács Margit 189
Szakács Ottó 147, 149, 151
Szakács Zoltánné 61
Szakácsné Pintér Margit 147
Szakál Mária 236
Szakály Ferenc 81
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Szalai Anna 213
Szalai Dezső 227
Szalay E. 173
Szalay Imre 196, 197
Szalay Kálmánné 181
Szalai Katalin 213
Szalai Károly 200
Szalay Tiborné 32
Szalay Zoltánné 158
Száll Ilona Monika 236
Szalka Ferencne 172
Szalkai Pál 155
Szalkai Pálné 155
Szaller Katalin 227
Szalmási Pál 79, 80
Szandelszky József 224
Szántai Tamás 236
Szántó Gábor 213
Szántó György 126
Szalánczay György 59, 242
Szalókí Gézáné 204
Szalontai József 140
Szánka Rózsa 29
Szántai Erzsébet 46
Száraz J6zsefné Pető Margit 224
Szarka Gyula 13
Szarka László 192
Szarka Z. 122
Szarvas Barnabásné 148
Szarvas T. 155
Szász András 43
Szász É. 165
Szász Domokos 126
Szász F. 121
Szász Ferenc 64
Szász István 236
Szász József 31
Szász Viktória 213
Szaszovszky József 213
Szatlóczky Dalma 200
Szathury Csabáné Szabó Margit
213
Szatmári Józsefné 201
Szatmári Lajos 108
Szatmári Marianne 236
Szathmári István 6. 33, 49, 50, 187
Szauder Józsefné 196
Szávai Nándor 198, 199
Szebehelvi Jenő 12
Szebek Ovörgyné 163
Szebek Mihály 194
Szebeni Szabolcs 147, 149, 194
Szebényi Lajos 44
Széchy Andrásné 101, 102
Szécs! Arpád 166, 24?
Szécsi Mária 28, 189
Szécsy Szabolcs 227
Szecskő Károly 224
Szederkényi Eszter 236
Szegedi Márton 103
Szegedi Nándor 177, 178
Szegedi-Vargha József 44
Szegényí Lajos II
Szegő Szi!via 92
Szeidovitz Győző 172
Székács Judit 213
Székácsné Vida Mária 103, 104
Székely András 175, 176, 177
Székely Béla 239
Székely Csabáné 239
Székely Erzsébet 200
Székely Gábor 241
Székely György 6, 27, 33, 84
Székely Jenő 125
Székely Lajosné Krarnmer Mária
224
Székely Sándor 237
Székely Sándor 239
Székely Tamás 44, 136, 137, 138,
139, 141
Székely Tiborné 198
Székely Tiborné Tyihomirovna
Nyína 68
Székelyhidi Edit 161
Székelyhidy Zoltánné 158
Szekeres István 224
Szekeres Istvánné Györgypál
Mariann 213
Szekeres Jánosné 46
Szekeres Lászlóné 193
Szekeres Zoltán 213
Szekerke Mária 145
Szelel Jánosné 196
Székyné Fux Vilma 169, 170
Szekrényesi Júlia 213
Szelei Béla Csaba 224
Szelényi László 236
Szelényi Pál 224
Szeles Csabáné Kemény Éva 229
Széles Gizella 95
Szelezsán János 123, 124, 243
Széll András 31
Széll Zsuzsa 64, 66
Szelle Béla 105
Szélyes Miklós 229
Szemere Gyula 47, 49
Szemere Samu 12, 35
Szernerédi E. 120
Szemerédy Pál 45, 172, 173
Szemes Istvánné 46 .
Szemes László 227
Szemkeő Gáspárné 198
Szemző Piroska 55
Szernző Tamás 239
Szénás György 44
Szénási József 230
Szénási Józsefné 88
Szénássy János István 230
Szenes György 131
Szender György 236
Szendrei Géza 229
Szendrő Dénes 237
Szendrődi Annamária 237
Szenczi Miklós 61, 62
Szenes Iván 241 .
Szentes György 1'71, 243
Szentes János 237
Szentesy A. 162
Szenthe István 237
Szentirmai István 171
Szentirmay Lyane 213
Szentkuti János 38
Szent-Martoni Mária 237
Szentmihályi János 105
Szentmihályi Rózsa 213
Szép András 237
Szépe György 241
Szepes J. 157
Szep es László 136, 137
Szepesi Lajos 224
Szepesi Zoltánné Bende Mária 242
Szepessy Sándor 224
Szepesvárt Istvánné 196 I
Szépfalusy Péter 44, 129
Szeredai László 239
Szerényí Imre 224
Szerepi Laj os 224
Szergényí Istvánné Lelbach
Magdolna 224
Szetey Zoltánné 139
Szidoly Arpádné 134
Szidarovszky Ferenc 127
Szigethi Gabriella 237
Szigethy Zsuzsanna 237
Szigeti Ferenc 123, 124
Szigetí Ferenc 243
Szígeti József 34, 87, 88, 188
Szigetí Zoltán 43
Szígetvári Sándor 118, 119
Szíj Enikő 51, 53
Szij Jánosné 46
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Szijjártó András 224
Sziklay Imréné 181 .
Sziklai Lászlóné Hidas Mária 213·
Szikossy Ferenc 85
Szikszai Lajosné 32
Szikszay Dénes 181
Szilágyí Béla 224
R. Szilágyi Éva 74
Szilágyí Gábor 224 -
Szilágyi Imre 88, sa
Szílágyí Imre 239
Szilágyí István 181, 184
Szilágyí Lászlóné 118
Szilágyi Loránd 7
Szilágyi Lilla 104, 241
Szilágyi Mária 237
Szilágyi Marianne 237
Szilágyi Mihály 172
Szilágyí Péter 107
Szilágyi Péterné 196
Szilágyí Róbertné Győry Erzsébet
139, 141, 142, 243
Szilasi Istvánné 136
Szilvágyi Imre 44
Szilvási Katalin 237
Szilvási Márta 125
Szilvásy Endre 148
Szima Jánosné 201
Szin Márta 213
Szirbek Vilmosné Kepes Anna 213
Szirmaí Antalné Káldor Agnes 227
Szirmaí György 227
Szirtes Odönné Rózsa Éva Mária
224
Szita Mária 229
Szittner László 145
Sziva Antalné 166
Szivós Gézáné 156
Szlabej József 117
Szlatky Mária 224
Szmirnov Ny. 1. 143
Szmodics Erzsébet 29
Szmodits Anikó 213
Szobolevszky Sándor 90, 91
Szoboszlay Miklósné 196
Szobotka Tibor 59, 60
Szókán Gyula 144, 146
Szokolay Leó 12
Szokoly Mária 237
P. Szokoly M. 163
Szelcsányi Endre 125
Szolnoky János 44
Szolnoki Jánosné 173
Szombathelyi Lászlóné 161
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Szórádi Nándorné203'
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Szőke Dezső 229
Szőke É. 153, 154
Szőke Ferencné 45
Szőke Mária 213
Szőke Péter 243 ...
Szőkefalvi-NagyMárta :2~:7 ....
Szőllősi Ildikó 213 -' .
Szőnyí Ferenc 213
Szőnyi József 196
Szőts András 237
Szőts Farkasné 129 '. ,
Szporny László 145
Sztaniszláv D. 141 '
Sztankovics Gyuláné Bartucz
Franciska 224 .
Szterjopulosz Krisztoforosz 143
Sztojkov Anna 225
Sztrákos Károly 237
Sztrókay Kálmán 168
Sztrókay Kálmán .Imre 43
Sztepánov Pregrád 224 .
Sztepánov Predrágné Sáoy
Erzsébet 225 -
Szulyovszky Kázmér 180
Szurrnay Teréz 225
Szücs Ervinné 142
B. Szücs Éva 59, 60
Szücs Julianna 213
Szücs Katalin 229
Szücs Lászlóné 201 .
Szücs Lászlóné RadványiJúÍíanpa
213
Szücs Mária Terézia -225 .
Szücs Sándor 144
Szük László 109
Szük Lászlóné Szentirmai Mária
226
Szüts Pálné Kaposvári Judit 225
Tábori Ferenc 201
Tábori Ferencné 201
Tábori Gabriella 229
Tábori László 225
Tagányí Zoltán 100
Takács Anna 213
Takács Arpád 225
Takács Barnabásné 163
Takács Erika 225
Takács Etel 101
Takács Ferenc 237
Takács Ferencne 32
Takács Imre 40, 112
Takács Istvánné 132
Takács János 46
Takács János 225
Takács Jánosné 193
Takács Jánosné 166
Takács Jánosné Tóth Edit 225
Takács Jánosné Jámbor Magrette
227
Takács József 225
Takács Jusztina 237
Takács Katalin 213
Takács Margit 227
Takács Péter 227
Takács Vera 28
Takár György 31
Takáts Csilla 237
Taksás Imre 225
Tálasi István 27, 34, 36, 100, 187
Taligás Lajos 40, 41
Tamás Anna 28, 54, 55
Tamás Endre 237
Tamás Istvánné Kalmár Magda
225
Tamás J. 138
Tamás Lajos 3, 34, 70, 71
Tamás Zoltánné 239
Tapasztó József 230
Tapolczai Ilona 204
Tapolczai Istvánné 203
Tar Ildikó 143
Tarcai János 30
Tarcsai György 172, 173, 179, 243
Tardos Ivánné 195
Tari Jánosné 46
Tarján György 237
Tarján Ivánné Gömőry Éva 230
Tarján Judit 237
Tarján Sándorné 139
Tarján Zoltán 201
Tarnai Edit 172
Tarnavölgyi Zsuzsanna 213
Tarnay Gyula 127
Tarnóc Márton 53, 54
Tarnóczi Tivadar 139, 141, 148
Tarnóczi Tivadarné Markel Éva
164, 165
Tarói László 242
Tarpay László 213
Tarr Ilona 225
Tas Attila 182
Tas Mária Emőke 237
Tasnádi Péter 131, 133
Tatár Béla 37, 69
'fatál" János ll. 44
T'atár' János 229
Tatár Mária 213
Tauber István 40
Tekauer Péterné Mike Aliz 225
Telefay Csaba 213
Telegdi Lajos 136
Telegdi Zsigmond 34, 50, 51
Teleki László 198
Temesi Alfréd 195
Temesi Judit 147
Temesvári Kornél 145
Temesvári Kornélné König Mária
38, 225
'I'emler Elemérné 164
Terék Etelka 225
Terényi Imre 241
Terényi István 145
Terestyéni Ferenc 34, 47
Terestyéni Tamás 213
Termes Sándor 147
Terner Gézáné 201
Tesbér Ervin 230
Teszári Judit 225
Tétényi Pálné Halász Mária 69, 70·
Teveli Ferencne Versínyina
Valentyina 225
Thaszár Gábor 229
Thay duy Ninh 156
Then M. 155
Thiering Etelka 213
Thirring Lajos 118
Thoma A. 165
Tiborcz Antal 229
Tichy Géza 131
Tiderle Lajos 237
Tihanyi Endréné 181
Tihanyi Istvánné 33
TilI Ferenc 136, 138
Timár Anna 237
Tímár György 196
Timár Györgyné 198, 199
Timár István 101, 102
Timár József 43, 179, 180
Timár Józsefné 174
Timár Józsefné Kováts Julianna
213
Timár László 225
Tisovszky János 229
Tiszovszky Zoltánné Geitz Ida 225
Tobisch Ferencné 19B
Tódor Margit 225
Toldi Ferenc 40
Tolnai Gábor 34, 37, 53, 54
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Tolnai Gyuláné Dobesi Viola 241
Tolnainé Berkovits Ilona 95
Tomcsányi Teodóra 237
Tomkó József 243
Topor Karola 29
'I'orbágyí Tiborné 182
Torda Endréné Romanov Ilona 225
Torda József 118
Torda Zoltán 229
Torkos Kornél 28, 43, 136
Torkos Kornélné 205
Torkos Pál 172
Tormássy István 237
Tornyes Erzsébet 237
Toronicza Gyula 230
Toronyi Attila 213
Toronykói Antal 131
Torzsa István 36, 90
Tóth Almos 237
Tóth András 181, 184, 185, 188
Tóth Andrásné Kikmann Jolán 230
Tóth Anikó 129
Tóth Attila 196
Tóth Barna 213
Tóth Béla 225
Tóth Bertalan 225
Tóth Dezső 201
J. Tóth Dezső 90
Tóth Ede 82
Tóth Ernőke 213
Tóth Etelka 213
Tóth Éva 227
Tóth Ferenc 131, 133
Tóth Ferenc 198
Tóth Gábor 36, 101, 102, 187, 203
Tóth Gábor 131, 133, 138
Tóth Gáborné 132
Tóth Imréné 180
Tóth István 201
Tóth István 230
Tóth János 31
Tóth János 90
Tóth János 114
Tóth Jenóné 148
Tóth József 182
Tóth József Károly 230
Tóth Kálmánné 203
Tóth Károlyné 147
Tóth Katalin 225
Tóth Katalin 237
Tóth Lajos 225
Tóth László 32
Tóth László 192
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229
Tóth Lászlóné Dévényi Katalin 225
Tóth Mária 201
Tóth Mária 237
Tóth Mária 237
Tóth Mária Éva 237
Tóth Melinda 96, 241
Tóth Miklós 229
Tóth Pálné 46, 140
Tóth Sándor 230
Tóth Tamás 88, 190
Tóth Tamásné 205
Tóth Tibor 142, 143
Tóth Tibor 225
Tóth Tibor 243
F. Tóth Tibor 189
Tóth Zoltán 237
Tóth Zsigmond 30
Tóth Zsófia 140
Tóth Zsuzsanna 213
Tőkei Lajos 230
Tőkés Gyula 12
Tölgyesi Lászlóné Vajda Magdolna
214
Török Ferenc 44, 136, 137, 138, 139,
140
Töröcsik Erzsébet 239
Török András 182
Török Endre 59, 60, 242
Török Imre 214
Török István 225
Török Jozefa 29
Török Tibor 147, 199
Török Zoltánné 144
Tőry Klára 145
Töttösy Csaba 78, 79
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76, 77
Trentin Margit 237
Trompler Arpádné 148
Trompler Jenő 148, 150
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Tuba László 225
Tunkli László 103
Turán Pál 43, 119, 120, 187
Turcsányi Bálintné Bödő Gizella
229
Turcsoki Kálrnánné 38
Turczi Gyula 29, 120
Turi Andrásné 204
Turi István 40
Turi Péter 225
Turi Kovács Lázár 30
Turóczi János 13
Turtóczky István 166, 167
Turtóczky Sándor 196
Turtsányi Lajos 39
Turzó Andrásné 46
Tyahun Szabolcs 237
Tyihák E. 153, 161
Tyrell H. J. V. 149
Udvardy Andor 239
Udvardy János 243
Udvarhelyi Károly 178
Udvarhelyi Katalin 143, 144, 178
Udvaros Miklósné 152
Ugrín Gáborné Majoros Márta 225
Uhrin Béla 123
Ujházy Lászlóné 61
Ujhegyi Mária 214
Ujvári Attila 225
U Ko Ko Gyi 104
Ulrich János 229
Ulriksen P. 175
Ungar Gaston 239
Ungár Tamás 131
Uriger Mátyás 35, 81
Unghváry Iván 196
Ungvári Imréné 168
Ungvári Tamás 242
Urbán Aladár 36, 85
Urbán János 8, 121, 122, 243
Urbán Józsefné 32
Urbán László 230
Urbán László 241
Urhegyi Emília 36, 71, 73
Utasi István 225
Utasi Istvánné Szabó Agnes 225
Uzseka Pálné 199
Váczi Jánosné 46
Váczy Zsuzsanna 237
Vadász Elemér 3
Vadas Györgyné 32
Vadas József 214
Vadász Istvánné 79
Vadász Sándor 85. 86
Vadász Sándor 242
Vadász Terézia 225
Vág attó 101, 102
Vágó Ernőné 201
Vágó György 196
Vágvölgyi Tibor 81, 241
Vajda Ernő 196
Vajda Ferenc 243
Vajda János 225
Vajda Judit 225
Vajda Marianna 237
Vajda Miklós 145, 146
Vajda Péterné Spáczel Margit 225
Vajda Tamás 144
Vajda Vilmosné 46
Vajdahunyadi Emil 230
Vajna Jánosné Csillik Éva 225
Valesicsák Imre 225
Valentik Jánosné 145
Valentova Anna 71
Valis Éva 214
Valkai Zsuzsanna 237
Valki László 40, 113, 114
Valkó Emőke 155, 237
Válóczi György 30
V ályí László 243
Vámhidy Magdolna 237
Vámos György 237
Vámos Iván 144
Vámos Katalin 225
Vámos Miklós 11, 40
Vámosi Nándorné Virágh Edit 225
Vándor Ervin 243
Vándor Péter 108
Vanicsek László 133
Vankó János 227
Vankó Mihály 189
Ványai Róbert 31
Váradi Adrienne 144
Váradi Albert 230
Váradi András 230
Várady Gyula 230
Váradi Júlia 237
Vár ady László 79, 80
Váradi Sándorné 31
Vár ady Szabolcs 214
Varga Béla Sándorné 38
Varga Csilla Ragovszky Gyuláné
214
Varga E. 143
Varga Elemérné Kursinszky
Erzsébet 225
Varga Endréné Márffy Marianna
225
Varga Ernő 196
Varga Erzsébet 214
Varga Éva 214
Varga Gábor 225
Varga Győzőné 239
Varga Gyula 115, 116
Varga Imre 227
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Varga Imréné 182
Varga Imréné 201
Varga Istvánné 38
Varga János 159, 243
Varga Jánosné 201
Varga Józsefné 166
Varga Judit Jánkí Józsefné 214
Varga Katalin 214
Varga Lajos 225
Varga László 127
Varga László 198
Varga László 229
Varga Mihály 69, 70
Varga Miklós 28, 136, 138, 192
Varga Péter 11, 44
Varga Péter 227
P. Varga Rózsa 59, 60, 61
Varga Tünde 214
Varga Zoltán 123
Varga Zsuzsanna Tóth Lajosné 214
Vargha Gábor 214
Vargha Judit 229
Vargha Katalin 237
Vargha Károly 61
Vargha-S. H. 146
Várhegyi Imréné 134
V árí András 229
Vári Erzsébet 163
Váry Mária 239
Váry Péterné 125
Varjas László 43
Varjas Mária 237
Varju Péter 230
Várkoly Katalin 132
Várkonyi József 243
Várnagy Péterné Bereczlev
Beatrix 214
Várnai Miklósné Laczkó Júlia 226
Varró Rudolfné 143
Varró Tibor 91, 92, 42
Varsa Vera 198
Varsányi Mária 214
Várhegyi József 180
Vass Ilona 226
Vass István 31
Vass Istvánné 140
Vas Nándor 229
Vas Tibor 107, 108
Vásárhelyi Mária 206
Vásáry István 74. n
Vashegyi Teréz 237
Vasi Tamás 190
Vasy Géza 56, 226
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Veér Balázsné Miskey Judit 227
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Végh Katalin 237
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Vékás Lajos 28, 41, 114, 115, 205
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Velkei Ferencné 198
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Venczel Gabriella 237
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Veres Attila 243
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Veress Zoltán 237
Veres Zsuzsanna 237
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